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IMTRODUCCIOM .
En 1.967 el cónsorcío americano Texaco- Gulf efec
tuó con éxito la prueba de producción de pozos petroleros en la
Región Oriental del Ecuador, iniciándose así la etapa de expío -
tación de estos yacimientos cuya existencia era conocida desde
hacía varias décadas» La oposición de intereses americanos e in
gleses por controliarlos no fue extraña a la guerra entre. Ecuador
y Perú en 1,941.
El 27 de septiembre de 1.971 promulgada una
nueva ley de hidrocarburos que representa un avance considerable
con relación a la caduca y desadaptada legislación anterior, ley
que elimina la concesión como forma de otorgamiento de derechos
para la exploración y explotación de hidrocarburos, reemplzáñdo-
la por nuevas formias contractuales, asimiismo establece que el Es
tado efectuará las diversas fases de la ind^ustria en el país a
través de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana ( C.E.P.E.)
etc.
En febrero de 1.972 y ante la proximidad de la ini
ciación de las exportaciones del petróleo proveniente de estos ya
cimientos, mediante un golpe de estado, un,gobierno militar tomó
el poder y adoptó diversas medidas acordes con la ley de 1.971,
entre ellas, obligó a revertir al Sstado una gran extensión de
las concesiones petroleras; que habían siido otoradas hasta enton
ces, a fin de que la superficie concedida con fines de exploración
y explotación sevhallara déntro de los límites permitidos por la
nueva legislación, obligó a las compañías a suscribir nuevos con
tratos, continuó el trámite para la contratación de la refinería
estatal etc.
En agosto de 1.972 se inició la exportación.de petró
leo hacia los mercíados del exterior.
En estas circunstancias decidí en 1.973 efectuar un
estudio sobre los aspectos jurídicos de la industria petrolera.In-
clinado en un primer momento a; hacerlo simplemente con referencia
al marco nacional, aparecieron rápidamente la insuficiencia y los
límites de tal estudio, la industria petrolera quizá más que
cualquier otra es de carácter internacional. Decidí pues ampliar
el ámbito de este trabajo, con especial referencia al desenvolvi
miento del derecho petrolero en los países productores miembros
de la O.P.E.P. (Organización de Países Exhortadores de Petróleo).
El estudio jurídico está íntimamente vinculado con
otras características de ia industria petrolera, con su importan
cia económica, con la relación de fuerzas entre las partes en pre
sencia, la evolución del mercado mundial, la captación del exce -
dente que la industria deja en las diferentes fases y consecuen—
temante con los instrumentos políticos manejados a nivel interna
cional. Unicamente un estudio interrelacionado de estos factores
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con el derecho y la legislación de petróleos, nos permite expli
car de una manera;racional y científica ias características y la
la evolución de estos últimos y percibir,la ideología y los inte
reses contenidos y defendidos por las diferentes tesis y doctri -
ñas relativas a los problemas.jurídicos a propósito de las acti -
vidadés de la industria petrolera ínteráacional.
El análisis de las disposiciones legales y contrac
tuales en esta materia en el Ecuador, cuando se lo efectúa en re
lación con el conjunto de la industria a;nivel internacional, es
coherente y permite avisorar una evolución que ha considerado ya
y que se enriquecerá con las experiencias de otros estados produc
tores miembros de |la O.P.E.P.
El irol de la Organización de Países Essportadores
de Petróleo que nosotros consideramos sustancial en la transfor
mación de la relación dé fuerzas entre los agentes de la indus -
tiía petrolera internacional lo analizaré ;a lo largo de este tra
bajo a través de sus recomendaciones y resoluciones en los más
diversos dominios como: fijación de precios, fiscalidad, solida-
ridad anti-boycét, participación, nacionalización, industriali -
zación etc.
He elegido como método el análisis histórico a
partir de los primeros pasos de la industria, a fin de definir
los carntios operados hasta hoy y porque nos permite explicamos






Este método nos posibilita conocer los fenómenos
que han determinado esos cambios importantes en ella, particular
mente a partir de 1.950, acentuados hacia 1,960 y que se han pro
fundizado con las llámadas "crisis" de 1.970 y de 1.973, e igual
mente las grandes líneas de su evolución futura.
Cada una de estas etapas
ci6n interna, en los contratos y en el
internacional y caracterizan su avance. :
Es indiscutible que los hidrocarburos, petróleo y
gas natural, jugarán; un rol de importancia fundamental en la ac
tividad humana atSn hasta fines de siglo. Los países productores
miembros de la O.P.E.P, que jposeen las más grandes reservas mun
diales y que podrían hallarse en capacidad de determinar la mar
cha de la industria de hidrocarburos en el futuro, están actual
mente en camino de tomar el control de ella en sus manos, al me
nos en lo que concierne a las actividades que se desarrollan en
sus territorios. Cabe sinembargo preguntarse:' ¿ Cuántos de ellos
están en condiciones, de realizar todas las' operaciones por si mis
mos ?. Consecuentemente ¿ Cuál será la función de las compañías
internacionales en el futuro, dentro de la industria petrolera
mundial y en la diversificación de nuevas fuentes energéticas ?
¿Cuál sería la política más adecuada para los países exportado
res con respecto a esta fuente de energía y de materia prima pa
ra la industria petroquímica^ en cuanto a los volúmenes de pro -
ducción y de exportación ?. Más allá de la:simple provisión de
divisas ¿ Cuál es el rol que deben desempeñar los hidrocarburos
en los países productores no industrializados en la actualidad
y cuál el que tendrán en el futuro cuando nuevas fuentes de ener
gía hayan sustituido a los hidrocarburos en los países industria-
se reflejá en la legisla-
derécho petrolero a nivel
lizados?.
los medios jurídicos ya sean legales, contractua
les o la doctrina en el derecho interno e internacional deben
contribuir a posibilitar la aplicación de la política petrole
ra, política que en el caso de los países no industrializados
representa la defensa de sius intereses vitales.
Este estudio trata de proveer elementos que hagan
posible responder a los interrogantes antes enunciados.
El presente trabajo ha podido ser realizado gra
cias a la invalorable ayuda de la A.G.C.D. del reino de Bélgica.
En lo Académico, el diálogo con el director de te
sis, el distinguido profesor y tratadista Francois Rigaux e i-
gualmente con el profesor M. Fontaine me ha, permitido profun
dizar mis puntos de vista, añadir elementos o modificar los ex
puestos, én la medida en que los objetivos de este estudio lo
requerían.
Igualmente debo expresar mi reconocimiento al doc
tor Tonny De Ketenis y al profesor Devaux Charbonnel.
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CAPITÜLO I - IMPORTAMCIA VIThL DE LÜS HIDRuCARBllROS PARA LOS
PAISÜ3 INDUSTRIALIZADOS •
Sección I - Esbozo histórico
La gevoluci.ón Industrial que con toda razón há sido
considerada como uno de los acontecimientos de mayor importancia
en la historia de la humanidad, por los profundos cambios econó
micos y sociales cue significó, representó también una transfor
mación sustancial en cuánto a las fuentes de energía. En efecto
hasta entonces éstas habían sido; el viento, las caídas de agua
y la madera.
En el siglo:XIX, el desarrollo de la siderúrgica en
Europa, así como la expansión del maquinismo condujeron a la uti
lización del carbón de piedra por sus miíltiples ventajas sobre
las otras fuentes tradicionales de energía (madera, fuerza hi -
draúlica etc.).:El acrecentamiento y aprovechamiento de la pro
ducción de este recurso natural del cual disponían.en abundancia
todos los países que iban a continuar a su vez la revolución in
dustrial iniciada en Inglaterra en 1.760; la mecanización de su
industria debido a sus inventores empíricos primero, luego a un
avance técnico y finalmente a un progreso científico y técnico,
y.la dominación en mayor o menor grado ejercida sobre vastos te
rritorios de los que actualmente se. denomina el "Tercer,Kundo"
son entre otros, los factores principales que han determinado
desde, entonces la hegemonía mundial de los llamados países "de
sarrollados".
Debido a la evolución posterior de este estudio, con
viene señalar aquí el proceso y consecuencias del factor domina
ción antes citado, como una causa fundamental para el subdesarro
lio y la no industrialización de los países del "Tercer Mundo".
En efecto si a principios del siglo XVI las principa
les civilizaciones de América, Asia, Medio Oriente, Africa del Ñor
te, habían alcanzado un desarrollo técnico y económico similar
y aún en ciertos aspectos, superior a Europa, la conquista
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y colonizacidn llevadas a cabo en los siglos posteriores'por Es
paña, Portugal, Inglaterra, Holanda, i'rancia, Alemania e Italia
en diversos continentes significaron el retroceso o destrucción
de esas culturas. Kn América Latina por ejemplo: trajeron consi
go la muerte de las civilizaciones precolombinas, la destrucción '
cuantitativa y cualitativa de las poblaciones que constituían a-
quellas civilizaciones más avanzadas y que sufrieron los efectos
de esa colonización, iá apropiación de las riquezas en metales
preciosos acumuladas dürante siglos por las civilizaciones pre
colombinas y luego la explotación minera de los mismos. El des
poseimiento de la tierra a sus propietarios: las poblaciones au
tóctonas. El aprovechamiento casi gratuito del trabajo de esos
pobladores sometidos a un estado de esclavitud, trabajo orienta
do principalmente a las explotaciones agrícolas y mineras de las
que se había apropiado el colonizador. Una especialización en -la
explotación de productos agrícolas tropicales con fines de expor
tación a Europa, así como- de provisión de materia prima, lo cual
correspondía a la lógica del sistema colonial que quería reser
var a las metrópolis las actividades industriales, imponiendo a
las colonias en cambio el rol de proveedoras de materias primas,
de productos agrícolas tropicales y conservándolas además como
mercado para la creciente producción industrial europea.
América Latina en su mayor parte conquistó su independen
cia política durante la primera mitad del siglo XIX, mas el peso
de.todo un sistema de producción heredado del período colonial
hizo difícil una reorientación de la política económica: por o-
tra parte, la mecanización de la producción iniciada con la Re
volución Industrial hacia 1.760 en Inglaterra y que se había ex
tendido ya a los demás países europeos había determinado una fuen
te baja en el precio de costo de los artículos manufacturados,
dando así a los exportadores europeos una ventaja sumamente gran
de. De esta manera los nuevos estados nacidos a una independen
cia política tres cuartos de siglo después del comienzo de la
Revolución Industrial en Europa, se vieron forzados a continuar
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vendiendo sus productos agrícolas y sus materias primas y para
hacerlo se encontraron a la vez obligados a comprar productos
industriales, perpetuando así de hecho la división internacional
del trabado.
Por otra parte, pronto y bajo el amparo de la " Doctri
na Konroe " y de los subsiguientes corolarios, América Latina
iba a caer de inmediato, conforme lo había advertido Simón Bolí
var, bajo la dominación de los Estados Unidos, dominación que
forjada mediante los diversos medios como la intervención mili
tar directa, intervención diplomática, por medio de sus organis
mos especiales creados con este fin, o de su ingerencia económi
ca no ha cesado de crecer hasta hoy.
En cuanto a las demás regiones del mundo el mecanismo
general y los fines del coloniálismo así conio sus consecuencias
fueron sustancialmente los mismos; quizá con la observación de
que mientras América Latina estuvo sometida a metrópolis, las
menos industrializadas; de Europa como lo eran España y Portugal;
India., Indochina, iifrica, , Indonesia, i-'j edio uriente soportaron
la dominación de países mucho más industrializados como Inglate
rra, írancia,•Holanda, etc. accediendo auna independencia.polí
tica solamente en este siglo, muchos países en anos recientes.
i'enómenos posteriores como el neo-colonialismo, la expan- ,
sión del imperialismo económico-político y militar y sus nuevos
instrumentos como las sociedades multinacionales consolidan y
amplían cada véz más en detrimento del "Tercer ftundo", el abis-
• - . •
mo que lo separa' de los países industrializados,.
El siglo XIX, fue pues el siglo de la Industrialización
con una base energética de carbón, con sus múltiples aplicaciones;
Como combustible: ampliamente utilizado- en las máquinas
motrices, los ferrocarriles, la marina y las centrales eléctri
cas.
Proveedor; mediante transformaciones de gases combusti
bles, prácticos para utilizaciones,domésticas.
En la base de la química del carbón o "carboquímica"'gra-
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cias a la cual pueden fabricarse miles de productos derivados
de él.
Transformado en coque es el elemento indispensable para
los altos hornos y consecuentemente para la industria sidéri5rgica,
A más de lo anteriormente descrito es conveniente anotar
que las reservas de este mineral son muy grandes, pues se calcu
la que al ritmo de producción actual, ellas durarían 2.000 años.
Por 'todas las características anotadas,es fácilmente com
prensible que él, haya jugado un rol sustancial e indiscutido
durante todo un siglo de industrialización ( S. XIX ); y que en
1.900, con una producción mundial de 700'000.000 de toneladas,
el carbón cubría ai5n el 96 % de las necesidades mundiales de
combustible; el petróleo apenas el 4 % restante.
A pesar de ello, el presente siglo ha conooido el desa
rrollo sumamente acelerado de dos nuevos elementos, que han si
do capaces de sobrepasar la producción de carbón y colocarlo en
una situación muy, difícil., a tal punto que en Europa se procede
a cerrar minas o los estados se ven obligados a subsidiar su pro
ducción, estos elementos son: el petróleo y el gas natural, la
importancia de este último en el mercado de la energía es un fe
nómeno aún mucho más reciente.
Si analizamos el crecimiento del consumo de petróleo y
de gas natural a: partir del presente siglo con relación al de




ANÜ . io de, PETROLEO ' f de GAZ'iUTURAL ¡o del TóTaL de
Eí.lhRGIA KUNDIÍL
1.900 4 - ,4
1..913\ . 5 . - 5
1.930 15 4 19
1,940 • 18 . • . 5 23
1.950 25 • • 9 '34
1.962 • . 32 17 -49
1.970 42 20.9 62.9
1.980 47 27.3 74.3
ITÍEWl'ES; (1) L.V. VAüSEUR "Petrole et ^az dans le monde"
(2) Í'EDERATIÜIÍ PETRÜLIERE BELGE.' Petrole,Realisations
et Perspectives
(3) hASSERüN. .^conomie des Hidro carbures.
(4) ORGAÍílZAUlUr^ DE LAS NACIONES UhlDAS ( O.K.U ).




EVüLUGIOW. de la PRODUCCION j^RÜDUCCIOí; COMERCIALIZADA
de PETROLEO. de GAZ ii ATURAL.
AKÜ 1-lILLOliES de TONE
LADAS






1.950 516 1.952 251.
1.955 765 . . 1.958 385
l.y60 1.0,52 1.961 500




i^ENTES: (1) DANIüL DUMKD;
POLI'i'IQUE Petroliere Interna-
tional. (2) línited JMations
Year Book.- 1.971
Pétrolevun Press Servic.e.1.972
í-ÜENTES; (l) L;Y.' VASSEÜR
P)fetrole et Gaz Dans Le Monde
(2) MASSERON. Economie Des Hi-
carbures.
La producción del petróleo se ha duplicado aproximadamente cada
10 años, en la década 1.960-1970 su tasa'de crecimiento anual
ha sido del 8 ;'¿ y desde luego el consumo ha evolucionado en el .
mismo sentido. Poaemos afirmar que así como el S.XIX fué el si
glo del carbón, el Ü. -XX lo es del petro'leo y .del gas natural.
En cuanto al petróleo sus características técnicas y eco
nómicas así como sus usos explican el crecimiento muy superior
al de de cualquier otra que ha tenido la industria petrolera,y
el sitio priviligiado que ocupa en general en el mundo,p.ero miay
particularmente en los países desarrollados o más propiamente
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•en la sociedad industrializada de nuestros días.
Entre las características técnicas y económicas podemos
señalar principalmente:
- Transporte fácil aiín a grandes distancias mediante ole-
duetos y buques tanqueros, cada vez a un costo menor debido al
acrecentamiento de la capacidad.
- Empleo C(5modo y facilidad de dirnaceña tnien'
- Previsión de productos refinados que cubren una amplia
gama de utilización, algunos ca.sí insustituibles como la gasoli
na para los motores a explosión y los carburreactores; otros -si
bién sustituíbles- como el caso del fluel oil doméstico para la
calefacción y otros muchos usos caseros; el fluel oil pesado pa
ra la provisión de energía a las industrias, no pueden ser con-
currenciados por derivados de una materia prima diferente en ra
zón de las ventaj.as del petróleo; asunto que será abordado con
detenimiento en el tema concerniente a las sub.stituciones ener
géticas.
- Ventajas de costo.
— Altos beneficios que rinde la valorización de' los di
ferentes derivados provenientes de cada tonelada de petróleo bru
to después del proceso de refinación.
En cuanto al gaz natural:
- Sus características que le permiten técnicamente reem
plazar a otras formas de energía-con una concurrencia del 70 %
de las necesidades globales de energía primaria, excluyendo los
transportes y el coque metalúrgico, aunque en Rusia, se lo uti
liza también ya en este campo.
- Transporte fácil y económico a través de gaseoductos
y buques' me tañeros.
- Irecio generalmente inferior en relación ál de otras fuen
tes de energía. ( hn UfíSS por ejemplo el costo de producción es
aproximadamente 1/10 del carbón.)




Pureza y débil tenor de azufre lo que hace particularmen
te atractivo su uso especialmente en los países industrializa
dos en razón del grave problema de la polución al cual se én-
frentan.
Es la base de la vasta química del gas natiiral.
Sección II - Principales Utilizaciones del Petróleo y del Gas
Natural.
El petróleo bruto como tal es inutilizable, por ello
es necesario transformarlo y es la industria de la refinación
la que se encarga de hacerlo a fin de proveer al mercado de to
dos los derivados de,petróleo que demanda.
Es necesario•señalar ciertos problemas que deben ser
tomados en cuenta por esta industria de la refinación;
Existen más de 200 calidades-de petróleo bruto en el mer
cado internacional que-varían entre ellas por sus característi
cas así como por el porcentaje de los diferentes derivados que
producen. Podemos apreciar en el cuadro siguiente como un ejem
plo la variación entre el bruto proveniente de "Hassi Messaoud"
( Sahara ) y el "Bachaquerode ( Venezuela ), en cuanto al res
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lUEKTE: Institut Prancaise du Pótrole.
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E1 consumo de cada uno de los diversos derivados tiene
una amplia variación entre países, según varios factores, prin
cipalmente de acuerdo al nivel de industrialización y la concu
rrencia de otras foririas de energía.
ejemplos de requerimientos diferentes encontramos entre
los mercados de ma.yor importancia actualmente en el mundo: , así
el I\orteamericano consume sobre todo-productos ligeros, las ga
solinas, carburreactores, o sea los productos nó suetituíbles;
pues el gas natural del que disponen en buena cantidad así có
mo el carbón concurren a los fluel-oil.
El mercado Comiln Europeo tiene una demanda equilibrada
entre derivados' ligeros, medios y pesados, si bien en el futu
ro el incremento de producción del gas natural podrá modificar
lo.
El Japón en cambio, verdadera potencia industrial care
ce de recursos energéticos en su territorio, utiliza sustancial-
mente el petróleo que importa y el objetivo primordial son los
fluels pesados para su. industria.
Los dos aspectos estudiados anteriormente han determi
nado el perfeccionamiento de la industria de refinación, a fin
de adoptar la producción de derivados de los diferentes brutos
a la demanda de cada uno de los diversos mercados.
En efecto, el proceso de Destilación Fraccionada gracias
al calor separa los diferentes hidrocarburos que contiene el pe
tróleo, pero la proporción de esos diversos componentes no co
rresponde necesariamente a la demanda, esto ha sido resuelto
por el proceso denominado Cracking,que consiste en "romper"'las
moléculas grandes de los hidrocarburos pesados para transformar
las en moléculas más ligeras. Así permite obtener de cualquier
petróleo bruto la cantidad de consumo deseado. Dentro de este
proceso es posible encontrar aún subdiviciones así; Cracking Ca
talítico, eh el que sé acelera la transformación molecular median
te un catalizador, £1 Steam Cracking,en presencia de vapor de agua
particularmente importante pues provee las materias de base de la
actividad petroquímica,y el Reforming Catalítico, que consiste
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en una transformación química de las moléculas, utilizado por
ejemplo para aumentar el índice de octano de las gasolinas.
La polimerisación: a la inversa del cracking, suelda mo
léculas ligeras idénticas para formar una molécula pesada. ( Por
ejempb en la poliriierisaci(5n catalítica los propilenos y.butile-
nois obtenidos del cracking catalítico son polimerisados sobre
un catalizac^or 'a .base de ácido fosfórico; dando así gasolina de
alto índice de octanaje,
Kn la práctica existe un gran niímero de técnicas de eg-
finaje en las que se utilizan'combinaciones de los diferentes
procesos antes citados.
La exposición anterior ha sido hecha con el afán de arri-
var de una manera coherente a formular un esquema de los más im-r
portantes derivados del petróleo y el empleo más generalizado
de cada uno de ellos.
Gases Licuados de Petroléo: metano, etano, butano/butileno, pro-
Xjsno/propileno.
Productos Blancos:
Garbureactor: combustible para aviones a reacción, el.in
cremento rápido que ha tenido, está vincu
lado al vertiginoso desarrollo de aquél en
la aviación comercial.
Gasolina de auto y supercarburante:
utilizado por los vehículos particulares,
; comerciales y de servicio público, motores
fijos, barcos, y "vehículos dos ruedas" mo
tores de avión convencional, helicópteros,etc,
OYhite spirit: empleado para la fabricación dé pinturas,
barniz y productos de mantenimiento,fabri
cación de materias plásticas, en la indus
tria textil, para la impermeabilización de
tejidos, fabricación de adhesivos, etc.
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Kerosenej se lo utiliza para alumbrados, calefacción,
para, fabricación de insecticidas, en perfume-
ría, y en la depuración del gas-natural así
como en agricultura.
Gasolinas Especiales:
• Su uso consiste sobre todo a la fabricación
de pegas y cauchos.
Productos' 1\' égros:
Gas Oil: alimenta los motores diesel (camiones, automó
viles, autocars, barcos de pequeño tonelaje),
general abastece el mercado del transporte
con motores diesel.
Además enriquece, el gas que se distribuye en
las ciudades, alimenta los mecheros destinados
a proteger los vergeles de las heladas.
Lubricantes: representan un renglón de primordial inte
rés en la economía de los hidrocarburos, no por
la cantidad sino por su rol en la protección:.de
las piezas que componen los motores, así pues
aún cuando su volumen es •comparativamente pe
queño, se los vende caro.s por ser indispensa
bles tanto para vehículos, como en la industria,
en las turbinas.
Parafinas y ceras: ellas proliejen los comestibles median
te el embalaje, permiten la tropicalización de
materiales que se dañarían con una permanencia
prolongada en atmósfera húmeda. Se las emplea,
también para la fabricación de cirios, fósfo
ros. . •
Las ceras son asi mismo aislantes en la electro
técnica.
La parafina para preparar cremas y productos
de belleza.
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Betún,brea, de petróleo o asfalto;
estas tres denominaciones;se aplican a productos
similares utilizados para •el mantenimiento y cons
trucción de rutas.
Se los emplea asimismo para impermeabilizar los
conductos subterráneos, él papel y el cartón.
Coque de petróleo: se lo emplea en la fabricación de electrodos
de los hornos de arco.
El "carbón black" que es un hollín de combustión
incompleta de gas de petróleo ó de líquidos ricos-
en hidrocarburos aromáticos se utiliza para refor
zar el,caucho, así un neumático sin este material
no dura un recorrido mayor de 3.000 km, mientras
que con él puede alcanzar los 50.000 km.
,±'luel uil;
doméstico: sirve para la calefacción de locales y en
la industria como combustible en los hornos,
ütros consumidores son la agricultura y las
panaderías, ¿je enfrenta sinembargo en estos
dominios a la concurrencia del gas.
ligero: muy parecido al anterior, su viscocidad y den
sidad son algo más elevadas.
Igualmente sus usos son similares, con una pro
porción m.ás fuerte en la industria donde reem
plaza poco a poco al carbón en las acerías, las
vidrierías, en las fábricas de cerámica,cemen
to y elaboración de ladrillos.
pesado El mayor porcentaje de su utilización es pa
ra la producción de energía en una gama muy
grande de industrias; un fuerte porcentaje co
rresponde •también al consumo de las centrales
térmicas para la producción de electricidad.
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En este campo se halla frente a la concurrencia del
•carbón y de la energía nuclear, a las que hasta hoy
aventaja.
(. En Francia por' ejemplo se prevee que para 1.975,
él 40 % de la producción de fluel será utilizada
en la producción de electricidad).
En el transporte acciona las locomotoras a vapor
y a diesel.
üi bien esta rápida visión de conjunto nos ha permitido
ver los principales derivados del petróleo y sus usos más impor
tantes, orientados en su generalidad a la producción de energía,,
y si bien hasta hoy esta función conserva el primer- lugar, los
tres últimos decenios asistimos.al desarrollo vertiginoso de la
petroquímica - O' química del petróleo - así cómo de.su industria
de aplicación: la industria petroquímica, con lo cual la función
del petróleo, como proveedor de materia ^j:ima para una industria
nueva, cuyo campo de aplicaciones parece^ónocer límites, se aña-
de a la fuente ehergótica.
Una enumeración de tales productos,que se cuentan por de
cenas de miles no es ni el objeto ni'la intención de este .estu
dio, en cambio algunos ejemplos que sé ofrecen a continuación nos
demostrarán la amplísima variedad de sus aplicaciones así como
la'utilidad que prestan a las compañías industriales así como a
los países que pueden disponer de ellos mediante sus industrias
de transformación, a partir del petróleo importado como veremos
posteriormente casi en su totalidad de los países productores del
"Tercer i-iundo", y más aún cual es el futuro de esta industria pe
troquímica y consecuentemente el rol del petróleo en el campo no
energético.
La refinación abre el camino de una diversidad de deri
vados químicos.
Es posible disponer de esos derivados, o al menos de ma
terias- primas necesarias para su fabricación a partir de diferen-
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Us fracciones obtenidas en los pasos sucesivos de la refinación,
así se puede extraer etileno, butileno, propileno, de gasolinas
de reforiTiing y otras; asiniismo de las gasolinas de reforming se
puede obtener el benceno, tolueno, xileno. Pero se los puede tam
bién elaborar médiante procesos de transformación de ciertas frac
ciones provenientes de la refinación, entre esos procesos el más
importante es'el "craking" en presencia de vapor de agua, cono
cido también con el nombre de "steam craking", del cual hemos
hablado ya anteriormente; en este caso la materia prima utiliza
da puede ser el etano o' el propano que se encuentran en abundan
cia en ciertos tipos de gas natural o'la nafta producida en la
refinación.
La refinación y el craking bajo vapor de agua, preparan
las materias de base como el etileno, el propileno , el polipro
pileno, los butilenos y butadienos, el acetileno, benzeno, tolue
no, etil-benzeno, xileno, astireno, cicloexano, normal-parafinas,
azufre, que sometidos a tratamientos de' transformación dan una
fjama amplia de productos orgánicos.
Veamos sin entrar en.detalles el papel que juegan en la
petroquímica algunos de los productos que acabamos de citar, par
ticularmente: etileno, propileno, butadieno y elastómeros sinté
ticos, y la manera cómo gracias a transformaciones químicas van
impóniénd.ose en la sociedad de nuestros días.
hti leño: cuya producción mundial se calcula ahora
• en más de 5'ooo.ooo de toneladas anuales, la mitad de las cuales
8e obtienen del petróleo y del gas natural, pues la otra mitad
se la obtiene a partir del carbón, es el árbol genealógico de
una de las más importantes familias de la química orgánica, a
partir de él se obtiene por polimerisación directa el PülIETILENO
el número de sus usos y aplicaciones súpera la cifra de 4.000-
o 'Dor combinación con cloro, el CLORURU de POLIVINILC, estos
dos materiales plásticos- se manifiestan en formas extremadamen
te diversas: desde envases, botellas,'tuberías para agua y gas.
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diseos, cables telefdnieos, hasta silos e invernaderos.
ütros derivados directos del etileno son el ESTIRENQ im
portante tanto como plástico como para la fabricación del caucho
sintético del cual consume la industria cientos de miles de to
neladas, éste provee además por, polimerisación la resina sinté
tica de PQLlESTÍfíEIvÜ,; que mediante disolventes adecuados se em
plea, en la fabricación de adhesivos, barnices y pinturas.
Si bien .la fabricación de materias plásticas ábsorve la
mayor parte dé la producción de etiléno, este sirve'también pa
ra otros'usos, así el, OXlDü' DE ETILENO,. conduce al GLl'COL, uti
lizado como anticongelante y materia base para la elaboración ,
de j-OLlESTEHES e igualmente de ETj^r<0 LAl-rlIs'ÁS, para numerosas'a-
plicaciones industriales.
Finalmente señalemos que otras transformaciones producen
el ALCOHOL; ÜUTILICO, utilizado como . plastificante, el' ALCOHOL
ETILICO SINTETICO y al CAÜCHO ETiLü-PILENÜ.
2.^ Propileno; se lo obtiene del' petróleo y del gas natu
ral, SUS derivados principales son dos disolventes especiales:
la acetona y el isopropanol, el primero indispensable en las in
dustrias de papel, barnices,' tintura, productos farmacéuticos y
fotográficos, eii la industria textil y en la de explosivos. A
partir del propileno se fabrican también' nuevos detergentes que
posiblemente sustituirán a los provenientes del oxido de etileno ,
La química del propileno puede dar lugar también a una
multitud de materias plásticas y de disolventes.
El üenceno: obtenible como producto residual de la ,
fabricación del coque, a precios relativamente bajos, es una de
las materias^primas más antiguamente conocidas en la química or
gánica, su producción en cambio por estar estrechamente ligada
a la del acero era relativamente débil. La industria petrolera
es.la que ha' posibilitado una producción masiva del benceno, en
cantidades adecuadas para responder al crecimiento de la demanda.
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Esta evolución es el origen del desarrollo notable de las
fibras textiles más recientes: EL NYLOM,y el PÜLIESTER. La prime
ra una materia sumamente.práctica pues se, presta a una multitud
de aplicaciones: por ejemplo en la prótesis dentaria, en la fabri
cación de cuerdas correas y toda suerte de accesorios mecánicos y
muy. particularmente - y este es bu campo más vasto - en la indus
tria del vestido^, imponiéndose progresivamente en. el campo textil
a los productos naturales tales como el algodón, la lana y la se
da, En ésta expansión intervienen también materias análogas deri
vadas del poliester tales como el dacron, el tergal y el terilé^-
no. Ventajas de costo .particularmente, pero también de comodidad
de uso y limpieza, resistencia etc. han hecho factible ese desa
rrollo.
Kediante ^combinación con el propileno, el benceno es tam
bién la, fuente priincipal de la ACETONA y del FENOL.
El benceno ccupa también un lugar primordial en la fabri
cación de colorantes, como las anilinas, asi como de insecticidas
y detergentes.
Pasemos a: examinar también rápidamente otro grupo de pro
ductos no menos útiles que los ya estudiados, tales son: LAS RE/
SOAS VINILICAS , sirven de base a la fabricación de los discos
fonográficos y consecuentemente a dicha industria. LAS RESINAS
ACRILICAS;A partir de las cuales se fabrican tanto vidrios de
seguridad -como también por sus calidades ópticas sirven para la
elaboración de lentes; LAS RESINAS EPOXI;excelentes adhesivos pa
ra la cerámica, él vidrio, la madera, otros plásticos, y el cau
cho rígido. En combinación con fibras de vidrio da como resulta
do un plástico reforzado empleado actualmente para la fabricación
de los cascos de los navios. Se las utiliza igualmente en los cir
cuitos para radios, televisores y toda especie, de aparatos eléc
tricos y electrónicos.
POLICARMAloS y OXIDOS de POLIFEMILENO. por su facilidad-^
de esterilización se los emplea en Medicina en instrumentos qui-
nlrgicos, oxigenadores sanguíneos y aún como piezas de substitu-
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cidn Interna para el cuerpo humano así; válvulas cardíacas, arte
rias y miembros artificialeso .
Podemos afirmar que la riqueza, variedad, cualidad y la
ventaja del precio de las materi8.s de base provenientes del pe
tróleo y del gas na::ural unidas a la investigación científica
son las bases para _a evolución espectacular y rápida de la pe-
troquímica.
EL ÍUTURQ.- ' •
La rápida visión que acabamos de tener acer
ca de los usos y aplicaciones del petróleo y del gas natural
aunque completamente esquematizada y reducida a unos pocos -qui
zas entre los más importantes- nos han proporcionado sinembargo
una idea de su significación y rol en el mundo actual, conviene
además expresar algunas ideas sobre el desarrollo futuro, para
ello comenzaremos por ,1a petroquímica y sus nuevas posibilidades
de expansión.
1.- En la industria de la construcción, tanto en inmue
bles industriales, como én los de vivienda gracias a las resinas-
reforzadas particularmente mediante fibras de vidrio, resinas
que se tornan más' resistentes que el acero, con un brillo natu
ral y siendo posible dárseles cualquier color de manera.indele
ble podrán ser utilizadas no solamente en los revestimientos ex
teriores sino en las estructuras mismas. Se estima que la.utili
zación de plásticos en la construcción podría cuadriplicarse en
este, decenio.
2.- En la. industria de la construcción naval; gracias a
sus características de impermeabilidad, peso y sobretodo a la
exelente resistencia a,la corrosión que presentan las resinas
sintéticas.
3.- Construcción de rutas; se estudia actualmente tanto
el meooramiento de los materiales en uso como técnicas nuevas,
una de ellas en estudio tiende a la utilización del polietileno
y del caucho sintético como complemento o coüio sustitución mis
ma del a.sfalto.
4.- Fabricación de vehículos y más propiamente de auto-
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móviles, en la se trata de llegar a la producción de carro
cerías plásticas que sustituirían con ventaja a las metálicas.
5.- Industrias agrícolas y alimenticias: es en estos sec
tores donde las posibilidades del petróleo se demuestran especial
mente interesantes para el futtiro;
A.- Contribuyendo al mejoramiento de la productividad
agrícola, y
B..- Mediante procesos de producción dire.cta de alimentos.
En el primer caso entre diversos factores, la mecanización de
las actividades agrícolas contribuye al aumento de la producción
y el petróleo es el recurso energético de esa mecanización cada
vez creciente.
Asimismo nadie duda que la producción acrecentada y a
menor costo de insecticidas, fungicidas, pesticidas, deshierban-
tes y fundamentalmente abonos, elaborados a partir de derivados
del petróleo y del gas natural,contribuirán al incremento de las
cosechas.
En igual forma se aumenta la utilización del petróleo en
los sistemas de irrigación tanto en las unidades de bombeo (com
bustibles y lubricantes) como en las canalizaciones de los siste
mas de irrigación pará combatir la aridés y con este mismo fin
en el método de estabilización de suelos, aiin más se investiga
en un sistema de producción de lluvia artificial.
Por el contrario en los lugares donde•el exeso de lluvias
o el descenso muy fuerte de temperatura afectan ciertos cultivos,
el plástico reemplaza cada vez. más el vidrio en los invernaderos.
Pero no se detiene allí pues pequeños calentadores protegen los
vegetales, particularmente los árboles de cítricos de los efec
tos del frío de las heladas; asimismo se protegen los cultivos
de los rigores cliráticos mediante láminas plásticas.
En suma la interdependencia entre la producción agríco-.
la y alimenticia por una parte y la industria petroquímica no
cesará de consolidarse.
En cuanto a la producción directa de alimentos, los in-
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vestigadores han rleecubierto un campo, prometedor en la elabora
ción directa a partir de derivados petroleros de proteínas y gra
sas, constitutivos escenciales'de los alimentos. La proteína pe
trolera se- obtiene a un precio entre quince y treinta veces in
ferior al de la pro teína animal. Esta aplicación ha superado ac
tualmente el estado de la investigación científica hallándose en
una fase de producción, h'jemplos: Sociedad Shell-Berre y Brithish
Petróleum (1), esta nlltima con fábricas .en Lavéra (Sur de Franciaf)
con capacidad de 16..000 á 2o.000 toneladas anuales., otra en Gran-
gemouth (Escocia) ccn una posibilidad de producción de 4-000 to
neladas y una próxiiE-a en Cagliari, Cerdeña {, Italia) con una capa
cidad de 100.000 toreladas'anuales,si bién dicha producción por
el momento está destinada ailn a la alimentación animal.
Sección III -El rol: de los Hidrocarburos en la Satisfacción de
las Necesidades Energéticas de los Países Industria-
lizadoE.
La diversidad e importancia de aplicaciones prácticas de
los hidrocarburos han determinado el papel cada vez mayor que e-
llos juegan en la economía mundial en general y particularmente
en los-países industrializados conforme lo podemos apreciar en
el análisis concerniente a los más importantes de dichos países
así cómo a la Comunidad Económica Europea. En cuanto a las apli
caciones sobre el ccnsumo y la producción mundial en los años 1.975
y 1.980, después de -analizados diversos estudios é hipótesis téc
nicas al.respecto, el autor considera que las que constan en el
presente trabajo, sen las más aceptables, en razón de los diver
sos factores que har sido considerados y de la evolución que ha
tenido hasta hoy, per lo demás provienen de un Organismo serio y
competente, y básicsmente concuerdan con los cálculos efectuados
también por el Comité del Petróleo dé la O.C.JJ.E. (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en. 1.973.- En todo
caso son apreciaciones prudentes que no adolecen dé exageración.
1.- FIJENTE: Petróleiim Press Service.- Diciembre 1.972.
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CUADR'Ü -3-
CONSUKÜ TOTAL DE ENcRGlA PRIMARIA EN E. E.U.U ; (1. 970) POR Fl'EN-
TES DE APRUVI6I0KAMIEWT0. (en millones de tonéladas equivalentes
de carbón ( T .• e. c ♦ í . :
CONSUMO PRODUCCION lí'iPORTAClON EXPORTACION















FUENTE: "Petroleúm Press'Service" Noviembre 1.972 (p.405)
Enero 1.972 (p. 10)
Es necesario precisar en el caso de E.E.lj.I]=,la primera
potencia industrial del mundo, á pesar de ser ai5n hoy .el primer
productor mundial de petróleo, sus necesidades de energía, satis
fechas como podemos verlo en el cuadro N.-4 , en un 75,por los
hidrocarburos (petróleo.y gas natural), lo llevan a una dependen
cia cada vez mayor de las importaciones provenientes del exterior
y en su mayor parte de los países del tercer mundo, ya sea de Amé
rica Latina como del Medio Oriente.
En 1.954 coa 35' millones de toneladas, las importaciones
representaban el 11 % del consumo de petróleo,de ese país. En 1.958
' sobrepasait)nlos 80' jiillones de toneladas, Eisenhower impuso enton
ces restricciones oDliga'torias a la importación de petróleo.
En 1.969 un Comité Evaluación creado por el presidente Nixon
recom.endaba en lo esencial el abandono de las' cuotas de importa
ción, el acrecentamiento de éstas y la reducción del precio del
petróleo produiido bu el interior de los E.E.U.U.;rechazadas las
recomendaciones por los productores norteamericanos, Kixon en
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1.970 decidió manterer el sistema anterior de ;cuotaiB para la im
portación, a pesar ce ello y debido a que el consumo interno que
no ha cesado de crecer, a que la producción nacional de petróleo
bruto de E.E.U.U, tiene un costo muy elevado y con tendencia a
alcanzar ya su máxioo posible, las importaciones como se ha vis
to llegaron en 1.970 a 3Q3' millones de T.e.c; o sea el 28,8 ^
del consumo total de petróleo,y en 1.973 alcanzarán, la cantidad
de 420' millones de T.e.c. (.2) .
Ante esta realidad el presidente I^ixon en Abril de 1.973 .
se ha visto obligada a liberar las importaciones de petróleo a
los K.E.Ij.U.
El estudio te la evolución futura de esas importaciones,
dentro del cuadro de la política energética de los E.E.U.U. a cor
to y a largo plazo será tratada en el capítulo concerniente a "La
•J
estrategia de las grandes compañías internacionales,dentro de es
te ertudio, momento en qüe serán también analizadas las principa
les medidas anunciaSas por Nixon en Abril de 1.973 ál dar a cono
cer su decisión de liberar las importaciones de pétróleo bruto a
IosE.E.Ij.U.
CUADRO -5-
COWSUMU Y FROJ;UGCIO'J DE ENERGIA EN LA "COf-íUNIDAD ECONOMICA EURO/
PEA DE LOS SEIS"(Alamania,Francia, Italia, Holanda, Bélgica,. Lu-
xemburgo).- 1.972 (an millones de toneladas equivalentes de car
bón ( T.e.c. )
CUNSJMO %
TOTAL 9J6-,4 - W
Petróleo 544,6 60
Gas I^Jatural 139» 6 12
Carbón 157,9 18,5
Lignita 34,2 .3,8










FUENTE; Petroleum P^ess Service. Abril 1.972 (p. 140)
e \ 1 07'^
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En lo que concierne a los países qu.e conforman la Corau
nidad Económica Europea, el consumo interior bruto de energía
se ha triplica.do entre 1950 y 1970 pasando de 300 millones de
T.e.c. a 906,4 ffiillenes deT.e.c.
El petr¿leo y él gas natural reprpp.entaron en 1972 el'
del consumo ce energía interior de la Comunidad Económica
Europea de los Seis, si .bien su propia producción de gas natu
ral le permitió satisfacer casi íntegramente ,el consumo de ese
producto, en camtio la producción doméstica de petróleo fué in
significante, por lo cual debió importar ese año'524,6 millones
(T.e.c.) de petróleo, esto es el 60yü del total de su consumo
interior de ener|gía.
En este mismo año el carbón y la lignita, debido a .la
implantación creciente de los hidrocarburos, no cubría sino el
22,37° de la energía en Europa y sefán la tendencia actual esa
parte descenderá a apenas un 97ó.
¿De dónde provienen estas importaciones?
Según estudios de la'Comunidad Económica Europea, los
países de Kedio Oriente cubren el 46,5/i' y los> de Africa el 43,6
de estas importaciones, debido sobretodo a la proximidad geo
gráfica, al bajo costo de producción y a una fiscalidad redu- •
cida.
JAPON
Otra de las potencias industriales de hoy, el Japón
es dependiente en. grado mayor aún que E.E.U.U. o Europa de sus




COInSÜMü y PRODUCCION DE .ENERGIA EN, JAPON. [en millones, de tonela
das equivalentes de carbón ( T.e.c. }Aíiu 1.970 ) .
. . Cuh^UMu . % . i^RODbCClOiN, IMPORTACION •
TOTAL 372,0 .100 , 55,3 ' 316,7
Petróleo Crudo 267,4





Carbón y Lignita 36,8 9,9 36 ,8 .. • -
Hidroelectricidad 12,0 3,2 12,0
Nuclear 1,6 0,5 l,i6
fUENTES; O. C. D. E.- Oil The Present Situation and .b'uture Prospects.-
Paris 1.9^73. (p. 46) .
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA- Previñions Et Oriehtations
a Moyen Terme Pour Le Sector Petroller.- 1.972 (p.l5)
Como se ve. este país cuyo crecimiento económico ha sido
en promedio del 11¡.1 y» por afío durante el decenio 1.960-1.970,ba
sa ese desarrollo espectacular en los hidrocarburos que represen
taron en 1.970 el 86,4 de su consumo total de energía y parti
cularmente el petróleo ,si sabemos que ese petróleo, elemento subs-
tanciál pará la subsistencia de ese país es importado casi en su
totalidad, comprencemos el porqué busca con verdadera desespera
ción el mayor nilmero de fuentes, de aprovisionamiento, ya en Afri
ca, l-iedio Oriente, Extremo Oriente (Indonesia) y América del Sur,
en este último continente prevee'un gasto de .300'000.000 de dóla
res en programas de explotación, buscando así la reducción de su
actual dependencia de un 90 'íi> del crudo de Kedio Oriente y en pre
visión del incremento futuro de su demanda. (3); y que además^',°
una verdadera competencia con los .otros grandes consumidores
3) V/orld Petroleum fíeport .- 1.972,
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(E.E.U.U. y Europa), está dispuesto a ofrecer las condiciones más
ventajosas para los países productores con el propósito de asegu
rar su aprovisionamiento energético para los futuros decenios, a-
gravado por su carencia r]e otras fuentes propias en este dominio.
RUSIA.- Es actualmente el único país de alto nivel de in
dustrialización que debido a sus inmensos recursos se autoabastece
desde el punto de vista energético y podrá hacerlo aún en el futu
ro, en .efecto ella posee las más grandes reservas m.undiales cono-
9 *5
cidas hasta hoy de gas na,tural: 16.350x10 metros , contra 10.035
• 9 3
xlO metros del Medio Oriente que ocupa el regunclo lugar. (4)
Asimismo Rusia posee enormes fuentes (ie petróleo pues las
reservas parcialmente censadas alcanzan aproximadamente 12,5x10^.
toneladas de petróleo (5), mientras que las de E,E.U.U. se estiman
q . -
en 5,2x10 toneladas.(6)
. Él consumo total de energía de Rusia en 1971 alcanzó la ,
cantidad, de 1,4 mil millones de T.e.c. que fue cubierto por la pro
ducción siguiente:.
a)Petróleo: 352 millones .de toneladas (49?,8 mili .T.e.c.), es
decir el 35,2$^ del consumo total.
b.)Gas natural: 200.000 millones de m^ (200 millones T. e.p. osea
280 millones T.e.c.), es decir 20$^ del consumo.
c)'Carbon: 450 m.illones de toneladas, -del cual posee las más
grandes reservas mundiales-,que representó 32,1^
del consumo total de energía.
c) Otras fuentes: 177,2 millones T.e.c.
Lo anterior demuestra que también en Rusia los hidrocarbu
(4) Estudio del Dr. P.H.Prankel, Seminario sobre el gas natural
organizado por el Instituto i'rancés del- Petróleo.Cantidad co
rrespondiente al año 1S71.
(5) Cálculo efectuado según informaciones provenientes de los tra
bajos del Congreso de Petróleos en Moscú, y de World Petroleum
Report.
(6) United Kations Yearbook, 1971
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ros representan la fuente principal de aprovisionamiento energé
tico, (55,2 io del total),si bién el carbán juega un papel impor
tante. .
Conviene, señalar que el desarrollo de ,1a producción .de pe
tróleo ha sido muy rápido a partir del año 1.950 en que era apro
ximadamente 40 millones de toneladas, pués en 1.971 ascendió a
352'667.000 toneladas, subrayando que es la única potencia indus
trial que se halla en posibilidad de autoabastecerse en el campo
energético, no solamente al presente sino también en los próximos
decenios, y que ai3n más actualmente exporta petróleo y gas natu
ral a E.E.U.U. Europa Occidental y Japón.
De la exposición'hecha podemos extraer en relación con,la
importancia vital de los .hidrocarburos para los países industria
lizados,las siguientes conclusiones:
- El desarrollo de los países industrializados se ha rea
lizado en el presente siglo y particularmente en los tres illtimos
decenios a base- del aprovisionamiento energético proveniente de
los hidrocarburos.
- Este aprovisionamiento energético cubre todos los secto
res de la actividad doméstica, de transportes e industrial y en
todos estos sectores las estructuras han sido modificadas para
el funcionamiento a base.de los hidrocarburos, lo cual en los,cam
pos de transporte y de la industria particularmente ha supuesto
un enorme aporte científico, técnico y financiero y que al momen
to o dentro de un futuro medio no tiene substitución posible y
que ailn en el supuesto de encontrarse una nueva fuente de energía
capaz de sustituirlos completamente desde el punto de vista econó
mico técnico, la reconversión de esas estructuras hacia nuevas
formas exigidas para la utilización de esa energía demandaría lar
gos decenios ,e igualmente gi.gantesca;s inversiones.
- £,1 aportejle los hidrocarburos en el campo, -no energé
tico-, esto es como materia prima de la nueva industria petroquí
mica, Cuya riqueza de productos dé aplicación práctica en todos
los dominios de ía actividad.humana parece no conocer límites,
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duplica el rol de' los hidrocarburos en los países industrializa
dos.
La ingente demanda de hidrocarburos por parte de los paí
ses industrializados se encuentra frente a la carencia absoluta
de los mismos provenientes de recursos propios o ante una marca
da insuficiencia de los mismos por lo cual progresivamente han re
currido a la importación proveniente de yacimientos situados en
los países del Tercer Mundo, llamados también "pobres", "subdesa-
rrolladós" o "en vías de desarrollo" y esta situación tiende a
aumentar en proporción geométrica en el futuro, coinó podemos a-
preciarlo en el cuadro siguiente:
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CUADRÜ -7-
CONSUMÜ DE PETROLEO POR GRANDES REGIONES CüN3UiMD0RAS.-(En millo
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FU EN TE Sr: 1.- Comunidad Económica .Éuróp.ea y •Pretroleuip. Pres.s Service.
2.- "Previsions et Orientátions a. Moyen Terme Pour' le
SecteUr Petrolier".- 1.972 (p/9)--
(«} Inglaterra no consta en la.Comunidad Económica Eu
ropea' pues' en 1. 970 aún no formaba, parte de ella.
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Así pues el déficit de energia de los países industrializados no-
socialistas consiste en más de 1.000 millones de toneladas de pe
tróleo fué cubierto por los países productores del Tercer Rundo;
:'el . contrario todos ellos y sumados los restantes países del mun-
do, a exepciór. del bloque soviético, consumieron 583 naílones de
toneladas o sea a,penas el 28 Ío de su propia producción y el 16 ^
del consumo mundial.Ks evidente que un aumento de utilización de
esta fuente de energía y materias primas por parte de los países
productores - debido a sú industrialización por ejemplo-restrin
giría la disponibilidad de este elemento vital en los, países in
dustrializados no socialistas, con graves consecuencias para la
economía de estos países.
Las proporciones en este balance energético son extrema
damente grandes así baste tomar corao ejemplo el caso de E.E.U.U.,.
país que coñ el 6. /o de la población mundial consume aproximadamen
te el. 33 io de la producción total de petróleo ,en el mundo.
por
CUADRO No. 8
PREVISION DE NECESIDADES DE PETROLEO EN EL MUNDO PARA el AÑO 1975.





a cubrir el déficit)
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Comunidad oconomica europea 551
Inglaterra-Irlanda-Dxnamarca-Norvega 186































Fuentes: Comunidad Economica Europea: "Prévisions et Orientations á moyen terme








Entre -1 91 1 y _i 980
Producción paises del
tercer mundo destinada
a cubrir el déficit:
+ 1.929




En el curso de una década ( 1.970-1.'380 ) el consumo mun
dial pasará de ?.350 millones de toneladas de petrdleo a 4.422 mi
llones, y el de los pafsés industrializados no. socialistas evolu- .
cionara'de 1.62j en 1.970 a 2.831 raillohes de toneladas en 1.980.
El déficit de petróleo de los principales países industria
lizados qué para el año 1.970 ascendió a 1.000 millones de tonela
das, en 1.980 significará aproximadamente el doble y deberá ser,
cubierto por las importaciones provenientes de los países produc
tores ya sean "sübde^rrollados" o "en vías de desarrollo" esto es;
América Latina, Africa, Medio Oriente; a la vez todos estos paí
ses productores y el Resto del fundo, no podrán disponer sino ape
nas del 30 ./O de su propia producción y del 16 del consum.o total.
Todo esto ncs revela que según el balance de necesidades
energéticas, los países del Tercer Mundo tienen opción de acrecen
tar la utilización de su propia materia energética apenas en un
2 'p ( 28 io a 30 'fo ) en un decenio, con lo cual sus posibilidades
d,e desarrollo son mínimas, todo ello a fin de continuar nutrien
do la economía y la subsistencia misma de los ipaíses industriali
zados o
Todo parece indicar que entre los múltiples factores pa
ra impedir el desarrollo del Tercer Inundo, estie del interés ener
gético es ciertamente uno de los fundamentales.
Si primordial es el papel de los hidrocarburos en. el de
senvolvimiento econímico de las potencias industriales debido a
los aspectos ya estudiados y que se refleja como lo hemos visto
en la creciente demanda para el futuro; existen aún muchos otros
aspectos qiie en su conjunto refuerzan la importancia de los hidro
carburos, lo-s principales entre ellos son:
A.- tíl papel económico desempeñado por las actividades
directamente ligadas a lós hidrocarburos en las fases de.prospéc- .
ción, explotación, exploración, transporte, refinación, almacena
je y distribución, gigantescas industrias que han alcanzado un
alto perfeccionamiento técnico, se dedican pues en estos países
a la producción de i_na gama incontable de aparatos y equipos des-
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tinados a la utilización en las diferentes fases indicadas,, con .
toda la posibilidad de ocupación de trabajo, empleos y servicios,
progreso tecnológico e investigación científica que ello supone,
y la dinamización consecuente de otro yasto número de industrias
correlacionadas con ella, (metalúrgicas, electrónicas, del diaman
té, etc. ) .
Entre las más importantes y a título de ejemplo podríamos
referirnos a la Industria de la Refinación en su doble aspecto:
la de la construcción de las gigantescas y complejas instalacio
nes requeridas y la valorización que adquiere cada tonelada de
petróleo bruto luego de este proceso, gracias a los numerosos de
rivados obtenidos, conforme lo habíamos ya estudiado; merced a
la cual es posible la amortización del costo de las instalacio
nes.
Examinaremos el esquema de distribución de unidades de
refinación en el mundo y sus capacidades de tratamiento .-
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CUADRÜ -9-
REPARTICIÜN de LAS UNIDADES de REi'IlVACIÜW en los DIFERENTES CON-
TliNENTES y CAPACIDAD TÜTÁL de TRATA^iIENTÜ .-(Años 1.970 y 1.974
en miles de barriles por día).-
. . NUMERO de PLANTAS CAPACIDAD de REFINACIC
1. 970 1.974 1.970 1.974
América del Norte 298 315 15.294,4 16.415
América Central y
^ona del Caribe 23 29 2.369,6' 3.395
América del Sur 61 66 ?.788,9 3.645,7
Europa.Occidental 173 208 15.045,6 22.127,1
Africa 30 37 862,3 1.287,2
Medio Oriente 31 , 41 2.524,7 3.196,1
Japón, 45 51 . -3-842,9 5.608,4
Todos los demás países 51 . 66 2.842,1 4.551,2
de Asia y i.ejano Orien
te excepto China Popu
lar-Corea del Norte y
Viet-nam del iJorte) .
FU'EMTE; World Petroleum Report .-1,972.
OBSERVACIONES: En América Central, salvo Costa Rica { cuya capaci
dad de refinación: 8.000 barriles por día no^ es suficiente para
su abastecimiento),los demás países tienen en su territorio plan
tas de refinación que cubren sus restringidas necesidades., todas
ellas pertenecen a compañias petrolera.s extranjeras, y sus exce
den tes. serán ácrecentado.s en el futuro a fin de transforinar a di
cha región en un centro de refinación como ocurre ya actualmente
• con los demás países insulares de la zona de las Antillas, exce
dentes que serán destinados a aprovisionar a los Jí.E.U.U. a cor
to término a fin de cubrir las penurias temporales de dicho país.l7)
(?) FUENTE: Petroleum Press ü.ervice Noviembre 1.972
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En Panamá se halla ubicada larefinería más grande de Amé
rica Central de propiedad de la Texaco, la capacidad de producción
ha sido elevada de 70 a 100.000 barriles por día.
En Guatemala funcionan dos, una de propiedad de la Texacoi •
su capacida.d ha sido incrementada dé 8.500 b/d, la otra explotada
por "Refinería Petrolera de Guatemala" pertenece en un 60"^ a la
Standard de California y en 40 "/o á ahell.
En iNÍicaragua existe también una planta de' propiedad de
hüSü STANDAiii) de 14-000 b/d.,
J^'inalmente Honduras y Salvador están situadas dos refine
rías, la primera de propiedad de la Texaco trata 14.000 b/d, la se
gunda perteneciente a ESyO (65 ''Pi y a SHELL (35 "P) tiene una capa
cidad de 15.000 b/d.
En la región de las Antillas, Puerto Rico, Islas Vírgenes,
Antillas Holandesas (Aruba y Curazao), las Bahamas y Trinidad cuen
tan con instalaciones de propiedad de las grandes compañias petró-
leras: Shell, Standard Oil of We.w Yersey para una capacidad de re
finación de 1'804.000 barriles diarios de crudo, que descontada
la producción de esta illtima consiste en 138.400 b/.d, da una ca
pacidad exceiente de tratamiento de 1'665.000.b/d. En tanto que
Venezuela, Colombia y Ecuador cuya, producción a fines del año 1.97?
alcanzó a 4*027.000 b/d , refinan en sus propios territorios úni
camente 1'475.000 b/d, o sea el 36,6 % de su producción, los
2'552.000 b/d son tratados en el exterior, y de ellos, l*800.000b/d
en las Antillas, así a pesar de la importancia de está operación
tiene para los países productores, la política de las grandes com
pañías petroleras disloca en beneficio de sus propios intereses,
estas dos fases de la industria petrolera: la produción y la re
refinación. (8)
FUENTES; (8) Datos estadísticos provenientes de: "Annual Statis-
tical Bulletin ürganization of the Petroleum fx-
porting Couñtriés.
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En territorio cubano, la Sheli, la Standard Üil y la. Texaco
habían implantado tres refinerías con una capacidad global de 4 mi
llones de toneladas.
En 1.961 debido a la necesidad de divisas el Gobierno CtJbano
decidid ahorrarlas mediante la compra de petróleo soviético mucho
más barato que el petróleo: norteamericano y que' podía pagarlo en mo
neda nacional..
Cuando arribó el petróleo soviético, las tres refinerías
antee citadas, se negaron a procesarlo; frente a las necesidades del
gobierno cubano y ante la negativa de las compañías a cualquier com
promiso, dicho gobierno las nacionaJizó.
Como represalia el gobierno norteamericano, redujo en 700.000
toneladas las compras de azúcar cubano, iniciándose.así la guerra e-
conómica y los acontecimientos subsiguientes, cuyo análisis no es el
objeto de este estudio.
En cuanto a los demás países de América del Sur, aquellos
con una producción y capacidad de refinación relativamente, impor
tante son: . ,
cuadro -10-
PRODUCCIÜÍÍ REi'IKACIüN
Argentina 411.000 b/d 627.000 b/d
Brasil 168.000 565.000
Chile 35.000 . 110.000
Perú- • 62.000 103.000 .
tUENTES: (l)"Annual Statistical Eulletin".- 3une 1.972
(•) Urganización' dePaíses Exportadores de Petróleo.(O.P.E.P.
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Estos cuentan con entidades pertenecientes al estado en
su totalidad o en participación mayoritaria así ( Y.P.F. ) Yaci
mientos Petrolíferos fiscales , PETRÜtíRAS , EMP y PETROPERU en
su orden.
üel análisis concerniente a la refinación en este tema,
se desprende que los grandes países industrializados, con una pro
ducción casi nula o insuficiente de petróleo, concentran en cam
bio en sus territorios o en centros intermedios -como en el caso
de las Antillas - la operación de refinación debido a su rentabi
lidad económica, a la seguridad estratégica que ello les confie
re y al desarrollo industrial que les posibilita el petróleo en
particular y los hidrocarburos en general, finalidades que son
alcanzadas gracias a las decisiones que en ii.ateria de inversiones
y de implantación toman las compañias petróleras, ya sea de carác
ter privado o con participación estatal, pertenecientes á estos
países..
Por el contrario estas decisiones, dado el carácter fun
damental de dichas sociedades cual es el de la integración lo que
significa que efectúan todas las operaciones desde la prospección
del petróleo hasta la distribución de productos acabados, entra
ñan para los estados productores, en cuyos territorios se encuen
tra el mayor porcentage mundial. de reservas, y de, los cuales se '
extrae asimismo la mayor producción mundial, un grave,perjuicio
en el orden económico, ocupacional y de posibilidades de desarro
llo industrial.
Lo dicho queda corroborado por la relación entre el m5me-
ro de unidades y capacidad de refinación de los once productoresi
miembros de la Ü.P.E.P. (Organización de países exportadores de
Petróleo) y de igual m5mero de países industrializados.
CUAJ)RÜ -11-
Capacidad No- de Exporta
de.Refina ción de
ción.(mi- PlantasProductos












Argelia 57,5 2 11,5 E.E.U.U. 13 .362,4 25.3
Indonesia 421 ,9 5 92,2 Japón 3 .842,9 45
irán 620,2 7 . 323,0 Italia 3 .282 .37
Irak 115,7 6 3,0 i'rancia ' 2
.623 23
Kuwait 437,0 3 317,6 Inglaterra 2 .366 23
Libia 10,3 2 0,8 Holanda 1 .346,5 7
Wigeria 52,3 1 • 4,6 España 846,5 9
Qatar • 0,7 1 . 0,0 Bélgica 678,9 8
Arabia Saudita 676,0 2 529,4 Suecia 255,0 5
Venezuela 1
.297,1 12 • 992,7 Alemania' 2
.423-,4' 36
Abu Dhabi — • íso ruega 132,0




PRUDUCCIUIvi DE PETROLEO BRUTO
(miles de barriles por día}.-
Año 1.971) : 25.083,1
•PROLUCCIOM DE PETROLEO .BRUTO
(railes dé barriles por día)
Afío 1.971) : 11.507,0
EUE,NTES: O.P.E.P. (Organización de países exportadores de Petróleo)
Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Venezuela.- 1.972
World Petroleum Report.- 1.972
Sección.- 4 El incremento de la construcción naval y de materiales
para oleoductos y gaseoductos.
En efecto la capacidad mundial de transporte de petróleo
por vía marítima se ha.duplicado en el curso de.los cinco años
cie-rreque han seguido al Q^e\nwatnúvevlav^l\9 del Canal de Suez (1.967), al fi
nal del primer semestre de 1.972, la flota comercial de tankeros
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totalizaba 177'000,000 de toneladas ( dwt) 9 , o sea más del 50 lo
dé la flota mercante mundial y había además 24*000.000 de dwt de
transportadores mixtDS en servicio.
Las tankeros ordenados y en construcción en los astilleros
de estos países, principalmente del'Jap<5n, Suecia, Inglaterra, iran-
cia, hspaña, Italia, alcanzaban una capacidad de 96'000.000 dwt
a ser entregados en al transcurso de 5 años, a los que se añadían
aproximadamente 19'0l)0.000 dwt correspondientes a transportadores
mixtos (10), de conformidad con el siguiente cuadro.:
CUADRO -12-
TaNKEHüS TRAKSPORTADüRKS laXTOS
K . - 1.000 dwt. H.- 1.000dwt.
1.972 85 11974 32 4.708
1.973 173 27904 •5? 8.335..
1.974 212 37277 •35 • 5.004
1.975 92 17379 5 511
1.976 . 10 . 1411 3 , 3.93
572 95.946 127 18.950
FUEKTE: TüHW JACOBS Co Ltd. World Tanker ¿'leet.- 1.972 londres.
Este volümet. de construcción repartido en apenas cinco a-
ños equivalente a la capacidad de la flota petrolera mundial exis
tente en 1,967 y denuestra claramente el auge de esta industria.
(9) be llama (dwt- tonelaje deadweight ) al conjunto de carga que
el navio puede transportar aumentado el tonelaje necesario a
sus necesidades propias
(10) Transportádorea mixtos: navios utilizados para transportar
petróleo bruto^ productos petroleros u otros minerales.
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i)e conformidad con un estudio efectuado por la Comunidad
Económica Europea sobre las perspectivas de evolución de la flota
de navios petid.eros,a fin de cubrir las necesidades.de transporte
de petróleo y productos refinados ésta aumentaría en la siguiente
forma;
1.975.- 226'000.000 dé toneladas ; 1.'980.- 334*000.000;
1.985.-'466'000.000 ; de lo que se deduce que al menos' en
los próximos 15 años la industria de la construcción naval no ce
sará de crecer cómo consecuencia del incremento del tráfico comer
cial del petróleo y de sus derivados.
bin insistir en más detalles y características que serán
abordados en el tema concerniente al transporte de los Idrocarbu-
ros es necesario considerar aquí que el 43 7" de la capacidad délos
navios petroleros son matriculados y en,consecuencia portan pabe
llones repartidos entre cuatro naciones solamente :Inglaterra, ^a-
pón, Noruega y tí.É.U.U., si a ello añadimos el'llí¿ correspondien
te a Italia, Erancia, Alemania Federal y Holanda, apreciamos como
el 54?¿ de la flota mundial de navios petroleros están matriculados .
én '8 países desarrollados;.
Por el contrario los países exportadores de petróleo ( ex
cluida la li.li.ü.íi. j, disponen apenas el 1 > de dicha capacidad.
En cambio la importancia de Liberia ( 25 /'o ) y de Panamá
{ 3 °/i> ) son debido únicamente a razones de legislación fiscal,
puesto que xm navio sigue las leyes del pabellón que porta, como
los impuestos sobre los navios, las remuneraciones y las cargas
para la seguridad sor:ial de la tripulación son mucho mayores en
Europa o en los E.b.J.U. , que en Panamá o en Liberia, -muchos ar
madores de diversas nacionalidades pero particularmente norteame
ricanos y griegos hacen matricular sus flotas en esos países,de
donde, resulta una aparente, importancia de los mismos en el conjun
to de la flota petrolera mundial.
En lo concerniente a la construcción de navios para el trahs-
porte'del gas natural (metaneros) verdaderos termos flotantes ,si
bién este comerció prácticamente se inicia, en razón de la expan-
F.ión- :futu.r?-t (^e 1?' (iptn.'-uu.'n fin'rpo producto, conoo orá i.rual'irnte im
rápido desarrollo, os necesario subrayar que la construcción de eptos
navios há signiiicario una evolucifín notable en erta induptria a. la cual
ha, contribuido en- este campo ^Fobre todo la técnica francepa.
„ii^n cuanto a. la í'abri caci 6n, de oleof lictop y , ra peoductop, mef"" i op
particularmente bier ar'aptarop para el trarpporte de .hidrocarburos lí
quidos, productos reíinadop e hidrocarburos gaseosos, ya sea para la
evacuación'desdemos yaciPiientos, corno- para la distribución en lap zo-
. ñas consumidoras- su crecimiento en los'próxinios decenios es. igualmen
te se^-'uro en proporción al incremento de -la demanda.
oección:.V.- a) beneficios provenientes de la p].otación del Tetróleo.-
ün particular, y de las demíís fases, de la industria petrolera,
lo cüal podrá ser apreciado a tray4p del estudio de las grandep inver
siones y utilidades en la industria petrolera, en el capítulo concer
niente a las compañías.
•b) La percepción de impuestos en los países consumidores.-
. Los hidrocarburos constituyen una materia imponible por exelencia,
• por diversos factores: su gran consumo unido' al hecho de nue no son
considerados como artículos de primera necesidari, por lo cual se es
tima que no afectan los ingresos muy df«biles y ü que su consumo -.es• iné-
tlástico con respecto ai precio de venta, a.pí el incremento de los im
puestos no .frnplica una fiismii..ución de su utilización y finalmente de
bido al volunien de la demanda el Lstado puede (./bi.ener ingresos muy im-
¡•ortantes.,
.Ln efecto fi sp analiza el precio de venta al detalle al,con
sumidor (preício por litro) dé ios principales productos derivat"'OS, ve
mos'c;ue la parte que percibe el propio estado consumidor - entrelos
países e Europa- por concepto de imj')uestop.,, fluctúa por ejemplo pa
ra, la gasolina, entre el 62,7 /'> (mínimo) y el 76,7' (ma.ximo) .
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GUADHU : Í3
iURChbiiÁJh DE Íl:i'lho'i0o A LOS CAi'irjUJ'ÍAisTI'iy Ll- .i.'.liiiO?A. OOÍ'i' RELACION
AL i KEOiU Di;, Vbis'iA AL ivoUÍ'iiiJUH. (1.'J68) •
PAiü (.;a::.üLíi-!a dl sU'KHCaí;BUK,íívV1í; GAcOlL
Al'TU
ALhr-.AriiA 68,1 ó/],!; ' 67,5
AUSTRIA 62,7 55,9 47,1
LKL'OÍCa (Araberes) 73,3 6J,1 41,9
1.JI p'/vi- Ax'iOA 60,3 . • 65,4 9,1-
.MíaNGÍa (hii lisVre) 7^1 73,1 68,4 •
ITALIA 76,7 •7?,4 • '69,8
Lb XEKLL líGü (Amst erd arn)
\
66,7 63,6 33,0
HOJ.AKJJA (.Londres) * 70,1 66,1 ^ ?4,4
J
ínglatlkha^ 71,2 68,1 66,9
bLLClA (Estooolmo) 66„7- 65,^ 59., 0
SUIZA 64,9 61,? 63,1
ínL'LA: Las ciudadep indicada.s son aqueliar rondo pl procio er minino,
-en p.l caso de paí=;es cúyo VO pf ú'-ico. .
Ri.íV-.Ti:;: ¿iéonort'le des h id ro carbures, p. ?51.,
• • . • -41-,
14 I,"
PL'RCKlfi'AJÉ Di!. ll-iJr'UJiS'ÍUfi SÜURÉ; LA Ga:^uL1ííA i^uRhAL ijlW hURüPA •GÜIJ RELÁ'
' i' • • , I
CION AL •pRfíClü .DE VhK'ÍA AL CCl SU-iIDUR LNKHU de.:1.973.
.ALEl-iAiaA .;7^
• .1
aust,hía;, 1 !?S,9 % • . •
LLLGICA ••75,7 /" ' '- LlNAiiAnCA.' 64,6 7¿ .
i • _ ' .
JrRANClVi (París)' '^ 71,9 • ll'ALlA. . 78,0 :;i. ,
HOLAWbA • Í7^3 ií'J(;laie.ií-RA ! .67- •
bUEClA - •. ' ; |67,3'
i
i
7" '• •SlJlZA ,
¡ 66 %
i
:;pfíun Artículo:. •"Le Dof.pier'Liu Fetrole" puMlcaHo {en el períorlica
"LA LiBittí LELG,i(„:UE".- 9 L'nero l.J'73. ' • • •
Si a estos, elevados' porcentajes pagados a; su respectivo gobier-,
V• ' ' i
no, el consurnidor de uno de estos países a,'íade los •neneíicios netos de
•f-. 'i
•las co.mpa^^ías por'concepto de transporte, refinaje y distribución, en
contrará, que una parte rafnima del prec.io .qu.e íl pá{ta por un producto
derivado del petróleo o del gas-natural, corres))oijide al país propie
tario de d.ichos hidrocarburos. ;
Así la U.L.EÍP. en sij' boletín ,d.e béptienbre-uctubre de. 1.969
calcula que oponas el 7,9 /¿ del precio pagado por leí consumidor euro
peo-r^'cibía en-promedio, el;|aís productor-•
Ello no. obstá sinembargo .para que las grandes carcpa^'vTs, no so-
"lo 'd.é p-rénr..a» sino de los diversos medios -(i.e. corai^icación .l.iendan a.
•formar eñ' el gran público consumidor la. falsa idea-de oue los altos
precios que paga por '. tales' productos y los periódicos "incren¡entos se
deben-a las demandas de los países productores. •
, La O. C. D.'E. pn un documento! completa.i,'iPntp :rpcienté (^i-)
. ) ütatistiques de ,HecRtte.k.-Publiques -des Pays lj"-fimbres de, 1' Ü..C:Ü.E.
1.968^1.970 .París.- 1.973. - • ' • .
. 1, 1 ,
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' 1 . • • ' ' I
nos da a.conocer los Ingresos, de los estados miembros, por. diferentes.
. / conceptos y, éntre ellos j por- los impuestos a los hidrocarburos^, Si;;cóm^;.
' paramos dichos ingresos en relación con los provenientes 1de los otr0s'íi.f¡,
'''•••'productos •principales''dentro rubro •'BIENES y SERVICIOS", tales co-;/; '
iño los vehículos a. motor, .¡ eltabaco o las bebidas alcohólicas, a pesar
del alto índice de consumo, notaremos qiiié el correspondiente a los hi-.'
, .drocarbüros es largamente superior. . .
CUADRO N.-15• :'• ' • •'•i?:.) • •• • ••'
. I 1- • — • ' •• -• •
' =ÍÍPÜRCENTAJE '1)E ,LÜS 'IMPUEST0¿''''S0£RE- LOS HIDROCARBUROS EN'EL''ÍÍIGRES0'total':'
' DE- DIVERSOS PAISES DE, LA O.C.'D.E. • '
Ffíises
i , . 1
HIDROCARBUROS
• . ' ' • f
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FUENTE; -f )" O.C.D.E. Statistique.s .de Recettes Publiques des Pavs
Membres de la O.C.D.E. 1.968-1.970".^ París 1.972-p.lOO allí-
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CAPIIULü II - EL IliTEfíES ECOÍ^OMICU Y POLITICO D£ LAS FOmcIAS
DE CONTAR CON ESTA ÍTJENTE DE ENERGIA E INDUSTRIA
LIZACION : '^HE1^TE AL DERECHO DE LOS ESTADOS PRODUC
TORES PROPIETARIOS DE LOS YACIiviEMTÜS.-'
Sección I - Consideraciones Generales
Sería absurdo concebir el Derecho y en el caso par
ticular que nos •ocupa el Derecho Internacional del Petróleo ais
lándolo de la evolución de las relaciones históricas mantenidas
entre sí por los sujetos de ese derecho, esto es: países produc
tores, países consumidores y compañías petroleras (1) como tampo
co podría desligarse por ejemplo el Derecho Interno de un pueblo
de las relaciones de producción que guardan entre sí sus miembros.
En efecto existe una íntima vinculación entre la situación
histórica de, dominación dé los estados a los que pertenecen las
más grandes compañías petroleras de hoy, ya sea bajo formas del
colonialismo, néocolonialismo o de imperialismo, sobre los países
en los que se encuentran las principales fuentes de hidrocarburos •
y el desarrollo y poderío de dichas compañías. Explicable además
si se considera que ellas han sido el instrumento de ejecución de
la política estatal de las potencias encaminada a la posesión de
la mayor cantidad posible de yacimientos, debido a la importancia '
vital que para ellas han tenido los hidrocarburos en los aspectos
económico, estratégico y político.
Si bién esta situación ha sido también determinante en el
aprovisionamiento de muchas otras materias primas y en los gran
des beneficios de los capitales invertidos con lo cual los países
dominados, a los cuales se les da también la dencminación de "Paí
ses del Tercer hundo ","subdesarrollados" o "pobres", han nutrido
y nutren el desarrollo industrial y económico en general de los
"Países ricos", en el caso de los hidrocarburos reviste una impor
tancia capital por su doble rol, como materia prima y fuente ener
gética gracias a la cual se mueve casi la totalidad de la maquina-
(1) Denominación que resulta al presente restringida, debido al
creciente desarrollo que tienen en sus actividades los hidro
carburos gaseosos.
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ria industrial,de transportes y la activadad dpméstica de tales
países. Además porque como lo veremos más adelante los beneficios
obtenidos de las inversiones en la industria petrolera particular
mente en los países del Tercer, hundo son mucho mayores que los ob
tenidos c3e las inversiones en otras ramas de la actividad eco.nómi-
. ca.
Esta situación de la cual muchos intelectuales y autores
en los mismos países industrializados toman conciencia se resume
muy bien en lo expresado por Jacques Bergier, autor francés, en
su libro "La Guerra Secreta del Petróleo "Vivimos en una pros
peridad que solamente debemos al subdesarrollo de determinadas par
tes del mundo. La injusticia de la que nos aprovechamos es clamo
rosa { j ".
Sección II.- Petróleo, coloñislismo y neocolonialismo,
INDOI^iLSlA.- La Dominación Colonial de Holanda.--
Evolución Posterior; La presencia K'orteamericana.-
No es pues extraño ni un hecho aislado el que la Royal
Dutch-Shell, compañía que por largos años rivalizó con la Standard
Üil of Jersey por el predominio mundial haya nacido, en las Indias-
J^eerlandesas, (actual República de Indonesia) que por aquél enton
ces era una colonia sometida a'la dominación de Holanda. Desde
1.886 dicha compañía se hallaba yá implantada y explotaba el ,petró
leo en'ese territorio bajo.esas condiciones, con el nombre de "Ro
yal Dutch Petroleuffl", conociendo así su primer y fundamental desa
rrollo económico. En 1-907 se unió á una sociedad inglesa que co
merciaba diversos productos entre Inglaterra y él-Extremo uriente .
uno de los cuales precisamente, - las conchas Japonesas ,- había
dado el nombre a la sociedad "Shell"; otro de esos productos con
los que comerciaba era el petróleo. Jr'ué debido a la rivalidad con
la compañía Norteamericana Standard üil New Jersey que. se efectuó
dicha unión de la cual nació la "Royal Dutch-Shell", que conoce
ría después una rápida expansión en todos los continentes, sus ac
ciones quedaron repartidas en un 40 ;i> para los holandeses y' el 60 %
para los ingleses, la corona de Holanda posee intereses en el negp-
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cio desde sus orígenes.
En cuanto al holandas Henry Deterding que dirigía la "fíoyal
Dutch adopt<5 la nacionalidad inglesa y tanto él como ^arcus Samuel
banquero inglés que había presidido la Shell fueron más tarde raiembros
de la cámara de los Lores. ^Parlamento Inglés).
Desde 1.912 la infiltración de las sociedades americanas en In
donesia comenz<5 con la entrada de la Standard Oil of i\iew Jersey.
La colonización holandesa que inicié en 1.595 y no tocó a su fin
sino en 1.945 o sea 550 años de.spués, se caracterizó, por la expoliación
de las riquezas de ese territorio y por la feroz represión a los inten
tos de la población nativa por poner fin a tan ignominioso saqueo de sus
riquezas, al acaparamiento ilegal de sus tierras y al aprovechamiento
del trabajo que les era impuesto por los holandeses. Vicent Konteil en
su libro "Indonesia" refiriéndose a una de aquellas formas creadas por
los holandeses para la explotación llamada "el derecho del quinto" expre
sa " todo campesino debía al Lstado (HüLAi^ÜfiS) un quinto de su tiempo
( 60 a 70 días por año) y de sus arrozales.
. Las tierras despojadas a los campesinos eran dedicadas a café,
caña de azúcar, tabaco, té y sobre todo índigo, cuyas cosechas eran ven
didas en Europa en beneficio exclusivo áe los holandeses.
ciertamente semejante explotación les permitía una intensa acumu
lación de capital así el mismo autor manifiesta que entre 1.830 y 1.870
Holanda obtuvo un excederte de 800'000.000 de florines.
En el presente siglo la situación se acentuó con la extracción
del estaño y del petróleo y del caucho, en efecto en vísperas de la se
gunda guerra mundial Indonesia era el segundo productor m.undial de cau
cho y la Royal Dutch Shell producía más de 7'000.000 de toneladas de pe
tróleo, Indonesia '^'entonces como lo afirma Konteil " un buen negocio pa
ra los Países Bajos" (holanda).
Resumiendo la situación - y en ello coincide plenamente con lo
expresado pór mí en este mismo estudio - Vicent hoñtiel manifiesta:
" En vísperas de la Segunda Guerra ñundial la economía de las Indias
Neerlandesas (actual Indonesia) era entonces un modelo colonial habitual:
el capitalismo estaba en avance y la sociedad indígena en retardo. ( )
El 9 de marzo de 1.942 los holandeses capitularon ante las
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fuerzas japonesas recibidas inicialmente por-la población nativa co
mo "liberadores asiáticos", bien que más tarde constatarían que no
habían hecho sinl> cambiar de explotador.
Los años de ocupacióíi japonesa, significaron;.!el golpe defi
ñivo a la imposición colonia! holandesa, y así, el 17 de Agosto de
1945 Indonesia accedió a la independencia. Sukarno^ que durante lar
gos años había luchado por ella, fué considerado como el padre de .
la independencia del nuévo país.
En Octubre de 1960, durante el gobierno del presidente Su
karno, una nueva regl^entación puesta en vigor, estableció que las
riquezas nacionales situadas en el territorio, el suelo y la zona
de las aguas territoriales pertenecían al pueblo indonesio y eran
de propiedad nacional.
Los derechos de concesión y otros, establecidos sobre los
yacimientos de petróleo y gas natural y.acordados de conformidad con
la "Indies Mining Law" (1899),rezago colonialista, en la que se fi
jaba entre otros la duración de la concesión en 75 ,años, fueron de
clarados caducos,(3) estableciéndose además que en adelante únicas
mente las empresas del Estado serían autorizadas a explotar los ya
cimientos de gas natural y de, petróleo. Sinembargo, la misma regla
mentación permitía a las compañías extranjeras ejercer su actividad
en calidad de sub-contratista de una empresa de estado, bajo condi^
I
ciones satisfactorias para ésta líltima. Las consideraciones relati
vas al nivel de inversiones necesario, así como los requerimientos
técnicos de la industria petrolera, parecen haber determinado esta
última disposición.
No hay que olvidar que en 1945, al momento de la indepen- ,
dencia había una falta casi completa de cuadros, "los holandeses
no han dejado jamás la menor posibilidad a los indonesios". En las
plantaciones, en las refinerfás-^^ en los ingenios azucareros, en
(2) Vineeñt Monteil,:"Indonésie",p.31.
(3) ünited States Department of the Interior; Summary of Kining
and Petroleum Laws of the Wo-rl, 1961.,M.ü. Rapport du «Secréta
riat Général sur la souveraineté permanente sur les rechesses
et les resources naturelles.,Doc/3840, 14 novembre 1965.
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la administración, todos los puestos importantes estaban reservados
a los holandeses", ( )
La nacionalización de la industria del petróleo y del gaz
raatural en 1.960 se enfrentó a la oposición de las compañías conce
sionarias, pues como consecuencia de la adopción de la nueva regla
mentación, la situación de aquellas se encontraba modificada. Las
compañías fueron obligadas a firmar un nuevo acuerdo en Junio de
1.963, acuerdo que fue promulgado por ley el 25 de Septiembre del
mi smo año.
Según este acuerdo firmado por las compañías Shell Indonesia,
Caltex Pacific Indonesia y la California Asiatic Oil Company and Te-
xaco (Stanvac) con la empresa de estado " PERflIM ", aquellas acep
taron entre otras obligaciones el reparto de beneficios sobre la ba
se 60-40, correspondiendo el. 60 ^ al estado indonesio. Además el pa
go de 5'000.000 de dólares al momento de la firma del contrato y
30'000.000 de dólares mediante pagos escalonados correspondientes
al ritmo de producción. El acuerdo fue de carácter retroactivo des-
;: de el l*'de Enero de 1.961.
Las principales compañías explotadoras de petróleo, en Indo
nesia actualmente son combinápiones entre sociedades americanas, ho
landesas y británicás;
á) Standard vacuum Oil Cy. (Stanvac), poseída en común por
la standard *Jil of Wew Jersey y la Socony-Mobil. ' , , ,
b) Caltex i^acific Cy., poseída en común por la Standard Oii ,
of California y .la l'exas Co.
c) El grupo ijutch-Shell y su filial principal, la Bataafsche
PetroleuiTSiáaatschappi j (BPiyi). Cí" )
Deipués de esta fecha la situación del presidente Sukarno se
deterioró paulatinamente frente a ciertos sectores del ejercito, has
ta que óstos dirigidos por el general- Suharto se tomaron el poder,
alejándolo del mando. Este golpe militar fue seguido de la matanza
; de centenares de millares de indonesios- entre 500.000 y l'ooo.ooo(^ )
FUENTES; (** ) YEAN BRUHAÍ ; Histoire d' Indonesie.- p, 111.
(5 ) EL SAYED MUSTAfA; L' Organisation des Pays Exportateurs
de Petrole. Etude de une Organisation Internationale
MPMrffit» itíoot/este" pour la Defense des Interets Prives des Etats.- París.
•• |«. 161 ^^ ^ ^ ^ ^ ^
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IRAW.- El Gobierno Inglés.- La British Petroleum
Evolucién Posterior;. La Presencia Norteamericana .—
Apenas se iniciaba el presente siglo cuándo ya el 28 de Ma
yo de 1.901 un aventurero especulador William d'Aircy, diplomático
británico, utilizando el soborno de las personalidades oficiales
que negociaron el acuerdo, (6)*^\mo de los medios que habría de ser
posteriormente muy utilizado en esta clase de obtuvo
del Sha de Persia (antiguo nombre del Irán) el otorgamiento de una
concesión petrolera que cubría la totalidad del ipaís con exclusión
de l^s provincias del norte, bajo influencia rusa, lo que signifi-
cabs/ alrededor de 1'200.000 km2, por el tiempo de 60 afíos y que pro
porcionaba al concesionario el privilegio de : "prospectar, obte- ,
ner, explotar, desarrollar, adaptar al comercio, extraer y vender
el gas natural, el petróleo, el asfalto y la ozokerita " ( ).(7)
En I.9O8 fué desculaierto el yacimiento de Masjid-I-Suleiman
y en 1.909 el Estado Inglés se hallaba ya como accionista mayorita-
rio de la Anglo-Persian Gil (futura British Petroleum ; B.P.) con
el 60 del capital.
Winston Churchill á la época Primer Lord del Almirantazgo
y a quién había correspondido la iniciativa de la párticipación
estatal declaraba alrespecto ante la Cámara de los Comunes "Nues
tra política a largo plazo es que el Almirantazgo sea el poseedor
y el productor independiente de su propio aprovisionamiento en
petróleo". (8)
Conviene resaltar la particular importancia estrátégica
que para Inglaterra representaba el petróleo, pues era a la época
FUEWTES: (6)®'0' CONNOR; World Crisis in üil.- Lohdres 1.963(p.277-278)
,(7) J.C.HREWITZ; "Diplomacv in thé Near and Middle East;
Princeton 1.958.
Es importante considerar que es la primera vez que se
haBla ya del gas natural en un contrato de éste género.
(8) DANIEL DURAND; Polítioue Pétroliere Internacional".-
Presses líniversitaires de Prance.
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la primera potencia naval del mundo.
Durante la primera guerra mundial-1.914-1.918, uno de los
principales Intereses en juego entre las potencias fué precisamén-
te el petráleo, conforme lo veremos más detenidamente al estudiar
la situación del imperio turco antes y después de dicha guerra, y
asimismo jugó ya un papel estrátegico importante en esé-iconflicto
- Al respecto cabe recordar la célebre carta ce Clemenceau dirigi
da al presidente Wilson de los E.E.U.U. en la que expresaba- que
" una gota de petróleo vale una gota de sangre (.9)
Después de este período Inglaterra se esforzó en desarro
llar la Anglo-Persian, ampliando sus recursos y sus instalaciones
en Persia, construyó su propia flota de petroleros y la refinería
de Abadán, que fué durante mucho tiempo la mayor del mundo con una
capacidad de tratamiento de 25*000.000 de toneladas anuales.
Jr'or otra parte, si bién antes de la guerra de 1.914-1.918
mediante el tratado del 31 de Agosto de 1.907, entre el rey de In
glaterra y el zar de itusia estos países se repartían las zonas de
influencia en Persia; una británica al sur y ctra rusa al norte,
sin contar con la opinión del Sha, en 1.919 luego del cambio del
régimen político en Rusia, aprovechando las circunstancias por ia
que este último país atravezaba, Inglaterra trató de eliminar la
influencia soviética en Persia, desde entoncee una dura lucha se
desarrolló en ella por el control del petróleo; influencia inglesa
y rusa primero y norteamericana después tendiente también a entrar
en la escena, saldada por xin primer fracaso en 1.924.
En 1.925 estalló una revolución Rheza Xhan subió al trono
con el nombre de Pahlevi, lo que significó un éxito para la influen
cia rusa.
En Diciembre de 1.932 el gobierno per^ anuló la concesión
de la Anglo-Persian y esos territorios revertieron al estado.
FUENTE: (9) JACQUES BERGIER y EERKARD THOMAS ; "La Guerra Secreta
del Petróleo.
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La dijilomacia inglesa no quedd sinembargó ina'tiva y así, en
mayo de 1933 un. nuevo acuerdo fué firmado sobre bases ligera
mente diferentes. Salvo en cuanto a la extensión de la conce
sión que qued(5 reducida a 259.000 km2, esté acuerdo cambiaba
poco o nada a las prerrogativas y a la potencia de la compaS
ñía que en 1935 adaptó el nombre de Anglo-lranian-0il Company
ya que Persia había tomado el nombre de Irán.
En 1939 estalló la segunda guerra mundial y con ella
el control del petróleo iraniano se hizo aiín más cerrado. En
efecto, los Aliados invadieron el Irán , los ingleses destitu
yeron al Sha y lo desterraron.AApesar dé la amenaza del avan
ce de los ejércitos del Ejéj y de las intrigas políticas de
los alemanes en Medio Oriente, el petróleo iraniano en manos
inglesasBContribuyó, decisivamente al triumfo de las tropas a-
liadas. >
En 1950 las relaciones entre el gobierno iraniano y
la Ánglo-Iranian se; deterioraron a causa de la rigidez de ésta
últir|a_^n el curso de las negociaciones tendientés a revisar
los acuerdos existentes, respondiendo así además; al sentimien
to popular antibritánico que alentaba esta vez la diplomacia
norteamericana la cual trataba así de forzar la puerta para la
entrada de las grandes compañías norteamericanas; y apropiarse
así de los ricos yacimientos petrlíferos del país que no habían
logrado conseguir hasta entonces.
Por constituir un verdadero "ejemplo típico" de la
manera de actuar del gobierno estadounidénse frente a los pa
íses cuyos recursos, desea controlar, y porí-^que ella demuestra
la completa conjunción de la actitídád diplomática, la guber
namental, la de la C.I.A. (Central Ihtelligency Agency) y la
del poder nativo subordinado a los intereses extranjeros ,
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es conveniente estudiar con alglln detenimiento
los acontecimientos ocurridos en este país.entre 1.951 y
1.954» para ello a más de una síntesis de éste largo: y convulsionado
período acudiremos en lás partes substanciales del mismo a la versión
textual de los acontecimientos dada por Claude Julien, reputado como
el mejor espeóialista francés de asuntos americanos y quien se basa
además en libros escritos por el propio presidente Eisenhówer, actor
principal de los hechos y por Andrew Tully ( "Central Inteligency
Agency 1.962).
En 1.951 el Parlamento del Irán considerando'que el pago de
beneficios que la Anglo-iranian-ull Company v A.I.Ü.C.; hacía el Es
tado Centre el 25 y 30 %) era iinsúfieiénte y ante lá reticencia de
la compañía a mejorarlos; aprobó en Marzo de dicho año, la naciona
lización del petróleo.
La iniciativa había correspondido al doctor Mohamed Mossa-
degh en su calidad de presidente del Comitó Parlamentario para el
estudio de los problemas petrolíferos primero y como Primer Minis
tro posteriormente.
Los británicos cerraron la refinería de Abadán en Octubre y
retiraron sus técnicos. Los iraníes trataron entonces de vender su
petróleo a otras compañías occidentales, pero mediante el apoyo de
los gobiernos inglés y norteamericano la A.I.O.C. impidió tales ope
raciones comerciales, con las otras seis grandes compañías, pues que
las independientes y el E.w»I. (Enti Nationali Idrocarburi ) de Ita
lia no habían alcanzadó aún suficiente fuerza, logrando así un boy
cot completo.
La producción que en 1.950 había sido de 32 millones de tone
ladas de petróleo bruto !debió ser neüucida al millón de toneladas
en 1.952.
La Anglo-iranian por el contrario con el consentimiento de
su asociada la GULF aumentó su producción en Kuwait, frente al Irán
haciendo así aiin más difícil la situación de éste último país. ,
A pesar de todo ello Mossadegh que era, apoyado por los medios
populares y por una burguesía nacionalista deseosos todos que
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Irán obtuviese mejor provecho de la expíotácián de su petróleo,re
cibid del parlamento en Enero de 1.953 la prorroga de poderes
'•por. un año. •• •• ' •
El 28 de Mayo Mossadegh escribid a.Eisenhower, presidente
de los E.E.U.U. para solicitarle su ayuda política con el fin de
: "eliminar los obstáculos para la venta del petrdleó Iraní " (10),
así como ayuda econtSmica. Eisenhower se negá, aludiendo que se tra
taba de un país en efervescencia^ í'x /
En realidad el gobierno norteamericano se había propuesto
un fin, según el plan establecido por Lby Henderson, su embajador
en Teherán: sustituirla la Ánglo-iranian por un consorcio interna
cional en el que participaran compañías americanas, (11)
Claude Julien a quién nos hemos referido ya anteriormente
describe en su libro " El Imperio Americano "el desarrollo de los
acontecimientos posteriores en la forma siguiente :
"Organizando la subversión:
Sin embargo, los agentes de la C.I.A, no perdían eí tiempo.
Para ellos no cabía la menor duda de que Mossádeq era un Ju
guete de los comunistas y no ahorraban esfuerzo alguno para
acreditar esta tesis. Incluso en Teherán se agitaban ya no po
co, tratando de reagrupar a los adversarios de Kossadeq. El 19
de julio de 1.955 Mosadeq replicd anunciando m referéndum pa
ra el día 2 de agosto. Inmediatamente, escribe Eisenhower,
"llegaron informes a Washington diciendo qué Mossádeq se apro
ximaba a los comunistas ", y añadiendo sin máis precisionesj^ue
"\m informe afirma que eispera recibir 20 millones de dolares
de la üni<5n Soviética". De hecho, Moscú esperaba, para pronun
ciarse, los resultados del referéndum» Estos fueron claros:
el 2 de agosto Mossádeq obtuvo el 99»4 por ciento de los su
fragios, y el 8 de agosto tialenkov anuncié ante el Soviet su
premo que se habían iniciado negociaciones con Irán. "Había
llegado el momento de que los É.E.U.U» se jugasen la faz', lia
escrito Andrew Tully. El 10 der agosto, Alien Dulles, director
de la C.I.A. y hermano del secretario de Estado, John FGster
Dulles, tomé un avién con el pretexto de. reunirse con su mujer que pasaba vacaciones en Suiza. Loy Henderson, el embaja
dor americano en Teherán partié también hacia-Suiza, pero an
tes había visto a la princesa Ashraf, hermana' del sha, quien
pasé las consignas al soberano antes de trasladarse asimismo
a Suiza. Desde aquel país» magníficamente neutral, iban a ser
dirigidas todas las etapas del golpe de fuerza.
Simultáneamente, uno de los principales agentes de la C.I.A.,
hT/ff/fr eiscNHowen. .• "/iftKpfire ron cHAt/^e e/f/r - /U3.
" r " } . c/f. J). yV/.
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el general Schwartzkopf, efectuó un viaje "turístico" que, des
pués de Pakistán, Siria y Líbano, le llevó hasta Irán. ¿Cuál
era su objeto? Volver a|ver antiguas amistades que se encontra
ban allí, pues si bien para los americanos el general Schwar
tzkopf era el hombre que, cuando dirigía la policía de Nueva
jersey, había practicotdo la investigación sobre secuestro del
bebé Lindbergh Cl.932), para los iraníesi era ante todo el ex
perto que, dé 1.942 a 1.948, había reorganizado la policía del
sha. Entre sus colegas de la policía iraní había podido apre
ciar entonces la energía del general Zahedi.
El 13 de agosto, pues se trataba de llevar el asunto cón rapi
dez, el sha firmó un decreto ilegal destituyendo a Mossadeq,
once días después del referéndvun, y designando al general Zahe
di como primer ministro. Prudentemente, el soberano se había
marchado de la capitaOlpara pasar unos días junto al mar Caspio
dispuesto a tomar las de Villadiego en caso de que la partida
no se inclinase en su favor. Envió al coronel de su guardia con
el decreto que destituía a Mossadeq, pero ésl^e tomó el documen
to e hizo encarcelar al militar, en vista de lo cual él sha y
Soraya se refugia.ron en Italia.
¿ Qué sucedió entonces ? He aquí la secuencia dé los aconteci
mientos, tal como los narra Eisenhower como si se tratase de un
cuento de hadas;
"Entonces, de un modo tan repentino como dramático, empezó a fun
cionar la oposición de los partidarios del sha contra Rossadeq
y los comunistas., El ejército iraní se volvió ^contra los oficia
les colocados por Mossadeq. El ejército expulsó a los partidarios
de i'^ossadeq, etc."
Pero el presidente de los E.E.U.U. no era tan cándido como ^uie^
re hacer suponer,puesto que él mismo anota: "Conferenciaba cada
día con los funcionarios del Departamento del Estado, del depar
tamento de la Defensa y de la C.I.A., y leía los informes de nues
tros representantes allí, que trabajaban activamente junto con
los partidarios del sha". Puesto que el emba¡ja;dor se hallaba en
Suiza, estos "representantes allí" eran esencialmente los agen
tes de la C.I.A.Entre ellos, el que dirigía si juego era el ge
neral H. Norman Schwarztkopf. Este, escribe An'drew Tully, "em
pezó a distribuir fondos, secretamente, para la causa de los ad
versarios de Mossadeq. Ciertos iraníes se enrequecieron de repen
te, y narra la historia que en pocos díás Schwarztkopf presidió
la astuta inversión de más de diez millones de dólares de la CIA.
A consecuencia de ello, Mossad^ perdió en un abrir y cerrar de
ojos gran número de sus partidarios" (157).
¿ A qué bolsillos llegaron esos millones de dólares ? En un lar
go artículo muy documentado y visiblemente iaspirado por la CIA.
para rehabilitarse ante el iSongreso, el Saturdáy Evening Post(158
escribió quince meses después del acontecimiento:
"El miércoles 19 de agosto, mientras el ejército montaba atenta
(157) TULLY , op. cit.,p.99
(158) Saturday i-vening Post, 6 de noviembre de 1.954.
vigilanci^lrededor de la capital inquieta,un grotesco cortejo
abrióse camino a través de las calles que conducen al centro de
Teherán. Había en él saltimbanquis que hacían piruetas, atletas
que retorcían barras de hierro y luchadores que exhibian sus bí
ceps. Á1 aumentar el m5mero de espectadores, aquel extraño sur
tido de artistas empezó a gritar al unísono eslogans en favor
del sha. La multitud se unid a sus gritos y, :;ras unos momentos
de titubeo, la balanza de la psicología pública,se inclinó con
tra Mossadeq. ,
"Obedeciendo al parecer a una señal, las fuerzas armadas que per
manecían fieles al sha pasaron al ataque. La lucha duró nueve ho
ras. Al caer la noche, siguiendo la estrategia y la logística de
estilo americano, las tropas leales cercaron a las fuerzasde Mo-
ssadeq en un estrecho círculo alrededor de la residencia del pri
mer ministro. Estas líltimas se rindieron y I'^ossadeq fue captura
do ••••••••
¿in Roma el atemorizado sha se preparó para regresar a su país,co
locar a Zahedi como primer ministro y dar a Irán un régimen
pro-occidental".
tíl cortejo de saltimbanquis procedente de los barrios bajos de
Teherán estaba dirigido por un mocetón llamado Shaban Jafari,
del que volveremos a hablar. He aquí lo que escribíó"Le Monde"
(159), sobre este tema:
"El sur de Teherán está formado por un lamentable poblado de ba
rracas.La mitad de la población se apiña allí en dédalos de ca-
suchas pútridas donde reinan la miseria, la enfermedad, la droga
el vicio. De estos barrios bajos partió el 19 de agosto laumulti-
tud que se dirigió hacia él centro de la ciudad, iniciando la re
volución que provocó la caída de Mossadeq. Ello;prueba que la re
volución fue obra del pueblo, proclaman los partíddiaf'®ael nuevo
régimen. Profundo error, replican los partidarios de Mossadeq
entre este mísero proletario del sur se han reclutado en todas
las épocas los hombres de ácción contundente, lós tcheroukech,
los hombres del cuchillo, como se les llama aquí. La insurrec
ción, añaden, fue financiada por los americancs. Los mollahs
distribuyeron más de cuatro millones de tomane (400.000'dólares)
a un populacho dispuesto a todo. "El Mardom',' diario clandestino del
partido Tudeh, cita incluso el número del cheque bancario que, al
parecer, sirvió a los agentes americanos para proveerse de bille
tes iraníes; cheque número 703.352, sobre él Banco Melly, por
32.643.00 riáis, pagaderos contray590.000 dólares, a la orden de
Mr. Edward G. Donnaly ".
En realidad, aquel cheque de 390.000 dólares no representaba más
que una parte de la suma gastada por el general !H. Norman Schviar-
tzkopf y sus colaboradores para organizar el"levantamiento expon-
táneo" gracias al cual los oficiales fieles al sha derrocaron a
Fiosadeq. Pues el ejército "leal" no estaba diepuesto a correr
riesgos en favor de un soberano que acababa de refugiarse pruden
temente en Italia, y en provecho de los militares fue utilizada
la mayor parte de los diez millones de dólares, ¡suma en que eva
lúa Andrew Tully, según sus informadores dentro de la CIA., el
(159) "Le Monde;' 17 de septiembre de 1.953.
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costo de la operacidn.
Cerca de mil millones de dólares;
" A la mañana siguiente escribe Eisenhower en sus Memorias-,
Mossadeq, en pijama, se rindió y fue arrestado. Las fuerzas
del general Zahedi detuvieron y encarcelaron a los dirigentes
del partido Tudeh. Todo había terminado"(160).
En realidad, todo acababa de comenzar. La represión policíaca
se abatió sobre todos los oponentes, de los que sólo una minoría
eran comunistas, causando numerosas víctimas entre la burguesía
comerciante del bazar donde se reclutaron los principales miem
bros del Frente Nacional de Mossadeq, pero también entre los es
tudiantes e incluso entre las tribus que se negaron a conocer la
autoridad del sha o de sus representantes, verdaderos saqueado
res investidos con una función oficial como aquellos gobernado
res de provincia que, en la antigua Persia, ostentaban el títu
lo de sátrapas, oin embargo, puesto que la represión fue incapaz
de restablecer el orden, se hizo necesario comprar simpatías, fi
delidades, y complicidades.
" En todo el transcurso de la crisis, el gobierno de los E.E.U.U.
había hecho el máximo posible para apoyar al sha", ha escrito
Eisenhower. La caída de Mossadeq no bastaba para consolidar la
autoridad del soberano, por lo que el Gobierno americano decidió
otorgarle la ayuda financiera que había negado a Mossadeq. "El
4 de septiembre añade Eisenhower-, el embajador de los E.E.U.U.
Loy iienderson, y el primer ministro iraní, general Zahedi, man
tuvieron correspondencia en el sentido de qué los E.E.U.U. podrían
entonces proseguir su programa de ayuda técnica de millones
de dólares para el año fiscal en curso. Debido en gran parte a
una carta que recibí el 25 de agosto del general Zahedi, en la
cual éste evocaba las dificultades de su país, su necesidad de
ayuda y su deseo de alinearse junto a las naciones del mundo a-
fectas a la libertad, decidí que en tales circunstancias el pro
grama de ayuda técnica previsto no era suficiente. El 5 de sep
tiembre anuncié un suplemento de 45 millones de dólares como a-
yuda económica de urgencia. En total, la ayuda americana a -i-rán
en aquel año se aproximó a los 85 millones de dólares".
Pero esta cifra no constituyó más que un modesto principio. En
tre 1.953 y 1.961, la ayuda americana a Irán alcanzó cerca de
mil millones de dólares, ayuda que fué tan mal utilizada que ,
en Washington, la Cámara de los representantes se hizo eco de
ello. En un informe fechado en 1.957', la Cámara hizo notar que
los centenares de millones de dólares entregados a Irán habían
sido empleados "con tanta negligencia que hoy es imposible deter
minar con precisión adónde han ido a parar los fondos".Entre o-
tros proyectos, los créditos americanos debían permitir la cons
trucción de una gran presa valorada en varios millones de dóla
res, pero este proyecto, indicaba el informe de la comisión, no
había conseguido más que una sola cosa ;"rehacer sobre el papel,
con un costo de casi tres millones de dólares ofrecidos por Amé
rica, el trazado de una carretera cercana al lugar previsto" pa
ra la presa. Con cierta amargura, la comisión añadió que el país
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seguía, a persar de todos los créditos, con un 93 ^ de analfabetos"
Como corolario de este golpe de estado el nuevo gobier
no encabezado por el general Zahedi, llegó a un acuerdo con el
consorcio internacional que según la intención de Eisenhower y
del embajador Loy Henderson debía sustituir a la Anglo-Iranian.
La composición de ese consorcio desde Diciembre de 1954
quedó establecido en la siguiente forma:
Anglo-Iranian-Oil Company (A.I.O.C.) 40 Ío
Royal Dutch Shell 14
Compagnie Frangaise des Petreles ^ 6
cümpaKias americanas 40
Repartidas asíí
Standard Oil New Jersey 7 ^
Mobil Oil . 7 'í^
Texas Oil 7 Í°
Gulf Oil 7 %
Standard Oil of California 7 %
Iricon(lndependientes ) 5 %
40 io de 100 ^
Sinembargo el fracaso del esfuerzo del Dr. Mossadegh
por conquistar la independencia en cuanto a la administración
del petróleo de su país y su lucha no fueron totalmente vanos;
en efecto, el consorcio reconoció al menos, el 50íá de benefi
cios para el Estado Iraniano en vez del 25 ó 30 io que la com
pañía Anglo-Iranian había ofrecido y que Mossadegh había recha
sado. Desgraciadamente y debido a la estructura del poder en
ese país la población ha quedado al margen de esa prosperidad.
En cuanto a la A.I.O.C.,la transacción que aparentemen
te la afectaba fue la causa de,primeramente, compensaciones del
Estado Iraniano y de los E^E.U.U.y en segundo lugar, al aumen-
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tar enormemente la producción: 120 millones de barriles en 1.955
a 390 millones en 1.960 y a 1.396 millones en 1.970, los dividen
dos que recibió fueron muy superiores a los que recibía cuando e-
ra la única explotadera del petróleo iraniano.
En 1.973 o sea veinte años más tarde el gobierno de este
país anuncia que mediante acuerdo, el petróleo de la zona re
tenida por el consorcio será explotado por una sociedad mixta, en
la cual la " Sociedad Kacional de Petroleos de Irán " retendrá el
51 -/o de las acciones y el consorcio el 49 'f>,
IRAK;La Pfimera Guerra Kundial.- El Acuerdo de San Remo.-
E1 Mandato de Inglaterra sobre Irak.- La Presión Nor
teamericana.- El "Acuerdo de Grupo" del 31 de Julio de
1.928 y la Constitución de la Irak Petroleum Company(lPC)
A principios de siglo la riqueza de indicios petroleros en
Mesopotamia, entonces provincia del Imperio Utomano (que comprendía
además la actual Turquía, el Irak, Siria y toda la península arábi
ga, a exepción del pequeño principado'de Kuwait ) había llevado a
los alemanes a obtener del sultán-, Abdul Ahmid una concesión para
la búsqueda y explotación del petróleo sobre una extensión de 20
kilómetros a cada lado del proyectado ferrocarril de Bagdad.
En 1.912 fue creada la " Turkish Petroleum Company " con
el fin de explotar dicha concesión, sus capitales estaban reparti
dos en la siguiente forma : Kational Bank of Turkey 50 el Deuts-
che Bank 25 y la Royal Dutch-Shell 25
En realidad el "Kational Bank of Turkey " estaba formado
por capitales ingleses y de Gulbenkian, geólogo armenio, conocedor
de los problemas petroleros y de la política turca.
El gobierno británico al cual como hemos visto pertenecía,
la Anglo-Persian no permaneció indiferente a esta negociación e
"invito" a los participantes ingleses a venderle sus acciones, lo
grando así llegar finalmente a una nueva distribución según su in
terés, y la Anglo-Persian substituyó al Wational Bank of Turkey,
en cuanto a Gulbenkian debió conformarse con una promesa de parti
cipación de 5 ''/o.
Después de iniciadas las hostilidades de la primera guerra
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mundial ( 1.914-1.918 ), la parte alemana en la compañía íue pues
ta bajo secuestro en 1.915.
Terminada la guerra con la derrota de Alemania y del impe
rio turco aliado de ella, una serie de negociaciones concebidas y
llevadas a cabo en razdn de sus intereses, por las potencias acto-
ras del conflicto y vencedoras en el mismo, iban a modificar sensi
blemente la situación del petróleo en esta región, desde luego los
únicos que. permanecieron al margen fuerón los países y los pueblos
propietarios reales de los hidrocarburos, ellos fuerón los sujetos
pasivos, quienes sufrieron las consecuencias de toda esta acusiosa
actividad diplomática consecuencia del desenlace de la guerra desen
cadenada entre las potencias en razón de sus propias rivalidades e-
conómicas.
En efecto por el Acuerdo de San Remo en 1.920, los ingleses
reconocieron la atribución al gobierno francés de la parte que ha
bía correspondido al Deutsche Bank (alemán) en la xurquish Petroleum
Company.
El 24 de Julio de 1.923 por el Tratado de Lausana Irak y
los otros países arabes fueron oficialmente desligados del Imperio
Turco, y finalmente Inglaterra se hizo confiar por parte de la So
ciedad de Naciones un mandato sobre Irak, para aprovechar así mejor
las riquezas del naciente estado y particularmente sus prometedorSs
yacimientos petrolíferos.
En E.E.li.U.^la primera guerra mundial había reforzado en
el gobierno la conciencia sobre la importancia estratégica del pe
tróleo. Además el desarrollo de la motorización volvía al petróleo (je
la más alta importancia para la economía del país.
Estas entre otras consideraciones hacían que el interés nor
teamericano por implantarse en la región fuera enorme, por su parte
Inglaterra aprovechaba su calidad de estado mandatario para rehusar
el acceso al país de los equipos de prospección enviados por las
compañías norteamericanas.
El gobierno norteanericano proclamó entonces el principio
de"la puerta abierta " o sea. el jigual derecho de co-vencedores
para la explotación de las riquezas de los países bajo mandato.» ,
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lo cual llevó a una larga polémica diplomática entre los represen
tantes oficiales de E.ij.ü.U. y Gran Bretaña, mientras crecía la ten
sión entre los dos antiguos aliados.
Loa medios de presión políticas, económicas, financieras,
) que i^orte América podía ejercer sobre Gran Bretaña, eviden
temente no faltaron (l2). Al respecto conviene recordar que gracias
a la neutralidad mantenida por E.ii.Ij.ll. durante la mayor parte de
la guerra, en la que no participó sino al final de la misma (1.917)
le habían permitido acrecentar su comercio exterior como suministra
dor de los aliados, sustituirlos en los mercados de América Latina
y Asia y convertirse finalmente en acreedores ( al final del con
flicto los E.il.Ü.U. habían prestado a ios aliados, entre ellos a
los ingleses: Sf.'ooo millones de dólares ), con esto se comprenderá
que las presiones que podían ejercer sobre la hostil Inglaterra e-
ran lo suficientemente poderosas, como para obligarla a ceder.
En efecto Jhon Cadman, presidente de la Anglo-Persian fue
a los E.E.U.U. en 1.921 para iniciar negociaciones sobre la parti
cipación norteamericana en la Itirquish Petroleum, las negociacio
nes delicadas y de miSltiples implicaciones no concluyeron con un
acuerdo definitivo sino el 31 de julio de 1.928, esto es un ario
después de que brotara efectivamente el petróleo en el yacimiento
de Kirkou y el mismo año de la conclusión del íamoso " Acuerdo de
Achnacarry", que será estudiado posteriormente.
El " Group Kgreement " como se lo llamó al. acuerdo del 31
de Julio de 1.928 fijó la participación de cada uno, de manera co
mo se conserva hasta hoy :
iUEwxE: MICHEL GREKUlM: Per une Politique de 1' Energie.
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Anglo-Persian (Gran Bretaña): 25,75 % ••
Royal Dutch-Shell "(Gran Ere tafia-Holanda); 23,75
Compagnie i'rancaise des Pétroles(í'rancia); 23,75
Near East Üevelopment Company(E.E.U.Li.) *• 23,75
GüLBEÍnKIAN ; 5,00 '/q •
100,00 %
La i^ear-East Development Company agrupa^'en el origen 5 compañías
norteamericanas:
Standard üil of New Jersey 25
Standard Gil of iÑew York 25
Pan American Petroleum 16,2/3
Gulf üil Corporation 16,2/3 "k
Atlantic Refining Gy. 16,2/3 1°
100 io
Posteriormente mediante la compra de la participación de
las otras compañías, la btandard üil of í'iew Jersey y la Standard
Gil of New York.- ahora hotil-Oil- detienen cada una el 50 "-fo de la
participación norteamericana.
El 8 de Junio de 1.929, la Turquish Petroleum Company cam
bió su nombre por el de Irak Petroleum company (I.P.G.).
El Acuerdo .de la Linea Ho.ja.-
E1 principio de la "puerta abierta" proclamado por los nor
teamericanos había triunfado, mas ahora las compañías querían impe
dir el acceso de cualquier otro concurrente y por otra parte debi
do a la propia desconfianza entre ellas deseaban establecer un com
promiso impidiéndose mutuamente la busqueda de petróleo en forma
separada, lo que significaba que la búsqueda se haría en forma con
junta. Pero surgía la pregunta: ¿ dentro de que extensión ?.
Se atribuye a GULBE51KIA1N el haber delimitado ese territorio que com
prendía el antiguo imperio otomano, mediante un trazo en color ro
jo - de donde proviene su nombre - y que comprendía los territorios
de la actual Turquía, Irak, Siria, la península Arábiga, a excepción











tiste reparto de territorios y de yacimientos hidrocarburí-
feros sin contar siquiera con los estados a los que pertenecían,
fue saludado por uno de los .representantes de las compañías nor
teamericanas como "uno de los más extraordinarios ejemplos de par
tición y de cooperación internacional".
Las tres concesiones otorgadas en 1.925, 1.931 y 1.938 a
la I.P.C. cubrían la totalidad del territorio Iraquí o sea 440.000km2,
En 1.961 el gobierno del general Kassem que había derroca
do a la monarquía, promulgó la ley 81, por medio de la cual la ex
tensión de dichas concesiones quedó reducida a 1.937 km2 o sea al
rededor del 0,5 de la superficie original, el resto fue atribuí-
do al üstado por medio de la " Compañía Nacional Iraquí de Petró
leos prohibiéndose a toda compañía extranjera buscar y explo
tar el petróleo en dicha zona sino mediante acuerdo y en forma mix-
ta con la Compañía Nacional Iraquí. Otras medidas por
dicho gobierno en cuanto a los hidrocarburos se proponían:
a) ün control detallado de las cuentas de la I.P.C., a la
que se le acusaba de haberlas falseado hasta entonces.
b) Aumento de la producción mediante acuerdos con otras
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compafíías independientes de Prancia, España, con el E.N.I. de Ita
lia etc.
c) Formación' de cuadros técnicos nacionales e implantación
de industrias de refinaje en el territorio de Iraq.
El general Kassem fue derrocado y asesinado en Febrero de
1.963 por el general Aref, con la ayuda de la Central Intelligen-
cy Agency. Esta " revolución" fue seguida de una verdadera matan
za ( ) y el embajador de los E.E.U.Uo en Eagdad no titubeó en
suministrar a las milicias listas de indeseables. (1^)*
En 1.972 después de que la l.P.C. había reducido nuevamen-
te la producción de 57' a 30'^^de toneladas anuales, por lo que fue
considerado por el gobierno presidido por Al Bakar como una manio
bra financiera destinadas a poner al país en dificultad, el gobier
no nacionalizó las instalaciones de Kirkou en Junio de 1.972, reco
nociéndole indemnizaciones en í'.arzo de 1.973» igualmente en la mis
ma fecha ha obligado a la devolución de concesiones de la "hosul
Company" subsidiaria de la l.P.C., sin indemnización,alguna. ^
arabia SAUDIl'A.-
Un jefe de tribu; Ibn Seud mediante apoyo del "Colonial Ofi-
ce" inglés fue promovido a soberano de Arabia Saudita, con ello los
ingleses obtuvieron mediante un tratado firmado en 1.925 con la An-
glo-iranian, la exclusividad de dicha compañía en la exploración
del territorio, a cambio recibió armas y apoyo aconómico para man
tener el orden en su propio provecho y en el de los intereses bri
tánicos, mas como estos deseaban mantener el país tínicamente como
reserva sin explotar los yacimientos sino cuando su demanda aumen
tara, comunicaron al gobierno saudita que no habían encontrado pe
tróleo.
Fue entonces en estas circunstancias que "expertos agríco
las" fueron enviados por el gobierno americano para estudiar las
posibilidades agrícolas del país. En realidad se trataban de téc
nicos de la Standard Uil of California", que estudiaron las posi-
FUENTE: (1^^ CLAliDE oIjLIüN, op,cit; p. ¿6?
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bilidades de Arabia Saudita, que se infiltraron en la administra
ción y corrompieron a los funcionarios a fin de asegurar el embar
go de las riquezas de Arabia Saudita. (l3l)^
El hecho es que en 1.935 la Standard Oil of California ob
tuvo una concesión por 960.000 km2, mSs debido a que no poseía su
ficiente salida para su petróleo, esta lo compartió desde 1.936 con
la Texas Uil Company (TEXACO) que a su vez aportó la mitad de sus
mercados de consumo en Europa y Asia, posteriormente se construyó
un consorcio denominado ARAMCÜ,-que agrupa a "Standard Oil of Cali
fornia" Texaco, Standard Oil Wew Jersey (cada una con el 30 ?S) y
la Socony Mobil Oil (10 f>).
hediante un acuerdo complementario hecho en 1.939, la con
cesión total de la ARAhCO alcanzó a 1*284.640 km2.
Este país se halla sometido a la influencia norteamerica
na desde entonces. Sinembargo el ex-ministro saudí de Petróleros
Ábd Allah Al Tariki, quien fue junto con el ministro Venezolano Ló
pez Alfonzo uno de los más tenaces impulsores de la creación de la
O.P.E.P., expresaba en el cuarto congreso arabe del petróleo:
"Es inútil esgrimir acuerdos están firmados por gobiernos víctimas
de presiones. Si el pueblo no los quiere los romperá sin ninguna
compensación".
ÜATAR V KUWAIT.-
Estaban comprometidos obligatoriamente hacia el go
bierno británico a no acordar concesión alguna, sin el consentimien
to de este gobierno.
En el tratado firmado entre el gobierno británico y el Shák
de Watar podemos apreciar esté en los artículos IV y V.
ARTICULO IV : Yo sheik Abdullah bin Jasim bin ihani, apruebo y tomo
en cuenta que no tendré relaciones ni tampoco correspondencia, ni
ELEÍ^ITE; (11)^ i'EDERAL 1'RaDE COrasSION ; (f. T.C.} "The International
Petroleum Cartel" p.200 y sig.
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recibiré al agente de ningún otra potencia sin el consentimiento
del Alto Gobernador Británico, ni cederé yo sin tal consentimien
to, a ninguna otra potencia, territorios en arriendo, venta, trans
ferencia donación o cualquier otro modo que fuere.
articulo V : Yo también declaro que, sin el consentimiento del Al
to Gobernador británico, yo no permitiré concesiones de pesca de
perlas, o cualquier otro monopolio o concesión, derechos de cable,
desembarco a nadie quienquiera que fuera. [.12f
La concesión otorgada en hayo de 1.955 por el gobierno de
Qatar a la Anglo Persian üil Company cubre la mayor parte del terri
torio del país, con una duración de 75 años (.o sea hasta el año
2.010 ) mientras la üoyal i^utch-Shell retuvo para sí los yacimien
tos situados en las aguas territoriales.
En cuanto a Kuwait otorgó en 1.954 una concesión por la to
talidad de los derechos petroleros del país y por el tiempo de 75
años a la ^uwait Company üil formada a partes iguales por la com
pañía inglesa Anglo-Persian (después Anglo-Iránian) y por la GULF,
norteamericana. En 1.961 salieron los últimos soldados británicos
de ese territorio y en 1.962 un nuevo acuerdo obligó a la Kuwait
^il Company a la devolución de 9.262 km2, o sea más del 50 de la
concesión original.
áFvaKi.'iA.- 'l,a Dominación j'rancesa.-Prospección y Bxj^lotacion del
Petróleo.- La Guerra de Liberación.-Los Acuerdos entre ,
el Gobierno j'ra.nce.q y el P.L.1\. sobre el Petróleo.- La
Nacionalización y Aprovechamiento de la Industria Petró-
lera.
Jranoia eetablecl<5 su domlnaclán sobre los territorios oue constituyen
_a actual Septíblica de Argelia en 1.830, pasando así ástos a formar par-
136 del extenso Imperio Colonial Prancés.
Si bien diversas tentativas de búsqueda y explotación del petró
leo fueron efectuadas, no será sino en 1.956 que se efectuará un primer
z^escubrimiento importante de petróleo (Kdjeleh) por parte de la CHEPS;
-U?fL.l''^ . FÁKKIKG, " Poreign üil and the Pree World", ivew York: Pe
Grav- Hill Book. Co., 1.J64.
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Compagnie de Recherche et d' exploitation du Petrole d,u Sahara-') crea-
ia por el B.R.P. (Bureau de Recherche du Petrole) y por la Shell.
Lesde 1.954 sinembargo el pueblo argelino por medió del Frente
ie liiberacidn ÍN|acional (f.l.K.; había iniciado la guerra de liberación
lue debía sostenerla contra el ejército regular francés durante 8 años
la.sta alcanzar linalmente la independencia en l.y62.
lan prolongada y sangrienta lucha no se explica sino por los
crecidos intereses en dicho territorio y muy particularmente en lo que
concernía a los prometedores yacimientos petrolíferos y gasíferos que
se encontraban ya en|explotaci6r: l. Kaesi i^essa.oud,Hassi RT-el). Tan iin-
Dortantes eran estos últimos qi_e fueron objeto de acuerdos entre el go
bierno frs.ncés y el i'.L.N., previos a la accesión de la independencia,
in efecto los acuerdos del 18 ce Larzo de 1.962 preveían que Argelia de-
DÍa suceder a Francia en sus " derechos, prerrogativas y obligaciones
ie potencia pública concedente en el Sahara". (IS)
Establecía además que los derechos de búsqueda y .de explotación
acordadas por las autoridades francesas antes del PO de )'';arzo de 1.962
^ran salvaguardadas. En el futuro las sociedades francesas se beneficia-
-ían durante un período de 6 a^os de un derecho de pripíidad sobre las
sociedades extranjeras, en igualdad de condiciones, un organismo téc-
lico mixto franco-argelino sería constituido y jugarla un rol de conse
jero al lado del nuevo estado i^rgelino tanto para el estableciiriienfco
Se nuevas disposiciones reglamentarias como para la atribución de nue-
./os permisos. (1*^)
Estas entre varias otres disposiciones reflejan el espíritu de
bichos acuerdos.
Uespxiés de la independencia Argelina ( 3 de Julio de 1.96?),el
-luevo acuerdo de 29 de julio de 1965 debía regir hasta 1.969 las rela
ciones entre los dos gobiernos y sus sociedades petroleras respectivas.
año
En este último"^y conforme a lo establecido en 1.965 Argelia de-
,j¡) DAlaEL DURAi\D: La Politique Internationale Petroliere. P. 114
,^V) ibid. p. 114.
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mandd la revisión del convenio; pero ante la lentitud y el fra
caso de las negociaciones, el 24 de febrero de 1971 es decir 2
años más tarde, el gobierno argelino nacionalizó la industria
petrolera mediante la toma de control mayoritario de todos los
intereses franceses en la producción o sea, al menos el en
cada una de las sociedades, mediante el pago de indenini¿aciones.
La magnífica obra de la SONATRACH, empresa estatal ar
gelina, así como la política de industrialización y de desarro
llo económico a partir de la riqueza hidrocarburíféra emprendi
da por el gobierno de ese país serán estudiadas en el capítulo
correspondiente a las sociedades estatales.
VIET-MM
El mundo acaba de salir de una verdadera pesadilla, la
masacre a la que procedió el ejército norteamericano contre el
pueblo vietnamita.
Entre los intereses que movían a los E.E.U.U. en dicha
región estaban fundamentalmente el petróleo. En efecto, se sa
bía de su existencia en Indochina desde 1933, en Cheppon(Iiaos),
Annam, Savannaket(entre Laos y Tailandia), rep-ervas que se en^a
contraban ya bajo el control délas compañías: Texaco, eulf,B.P.
Amoco, Conoco.
Durante los años de la guerra y a pesajr de la restric
ción de las informaciones al respecto, se conoció por medio de
la ECÁFE(Comisión Económica para el Asia y el Lejano Oriente)
en 1968 que los británicos cooperaban con Saigón en expioracio
nes petroleras. En 1970 la SONJ encontró petróleo y gas en Ma
lasia Oriental dentro de concesiones colindantes con aguas te
rritoriales sudvietnamitas.
Así lo expresa fcichel Tanzer(15)..."Si los E.E.U.U.
•buscaron ahorcarse militar y económicamente en Indochina es por
que hay posibles enormes reservas off-shore(l6) de petróleo en
esa área."
(15) Michel Tanzer: "La strategie des compagnies pétro3iéres face
aux nouvelles sources d'energie",journées d'études internationales
sur"Les Hidrocarbures gazeux et..." Université de Dijon,mai 1973
(16) off-shore: "fuera de la costa','"mar adentro'.'
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Las apreciaciones anteriores fueron confirmadas cuan
do con posterioridad a los acuerdos de paz de París el gobier
no de Saigón acordó derechos de prospección petrolera sobre la
plataforma continental a cuatro compañías internacionales;
HBRT.T. _ MOBIL - ESSO y la sociedad canadiense SIHfKIWGDALE. Di
chas zonas de prospección estaban situadas a lo largo de las
costas del delta del Mekong y estaban comprendidas entre 24 y
195 kms al sur y al sur-este de Saigón.(17) Igualmente, sobre
el territorio de Vietnam del Sur el gobierno sud'/ietnamita atri
buyó una superficie de 400.000 km2 dividida en lotes de 10.000
km2 sobre los cuales se ejercen derechos de exploración y de
explotación de yacimientos petrolíferos.(18)
AKGOLA Y MOZAMBIQÜE
Uno de los últimos bastiones coloniales en el mundo.-
La salvaje represión del ejército portugés al derecho de im pue
blo por su libertad.- Los intereses económicos y sustancialmen
te el petróleo.
Como resultado de las dramáticas informaciones de sa
cerdotes misioneros sobre las, masacres increítleainte atroces
llevadas a cabo por el ejército portugués en Angola y Kozambi^it
que, bastiones del último imperio colonial, el mundo reparó
en estos teritorios situados al sur del continente africano.
Un ejército de 200.000 hombres dotados de medios modernos de
combate luchó durante más de 10 años contra el anhelo de un pue
blo a ser libre; todo medio, por inhumano que fuera fué emplea
do por el ejército portugués contra las poblaciones nativas
y sus movimientos de liberación, el M.P.L.A. (Movimiento Popu
lar de Liberación de Angola) y el PRELIMO (Prente para la Li-
(17) LE SOIR., 12 julio 1973
(18) LE SOIR,. 30 junio 1975
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beración de Mozambique),(19)
¿Cdmo explicar semejante tenacidad por parte de Por
tugal?
Pues debido a que la explotación de las riquezas tan
to vegetales (el café por ejemplo) como minerales ( el hierro,
y el petróleo, diamantes etc.) de estas colonias contribuían
al equilibrio de la balanza de pagos del Portugal y a su prin
cipal entrada de divisas, estos territorios eran así y en con-,
secuencia un mercado protegido que representaba el 54?^ <3e las"
exportaciones de la metrópoli y el 30% de sus importaciones.
En segundo lugar, los dirigentes portiugueses eran in
citados a la dureza en el ejercicio de sus funciones sobre la
población nativa por las compañías extranjeras que explotan
los recursos de estos dos países Angola y Mozambique; parti
cularmente la sociedad DIAMANG que opera en Angola en la cual
son accionistas, entre otros, el grupo sud-africano Beers, el
Banco Morgan y la "Societé G.énéral" banca belga, la "Compañía
de Lobito" que explota el mineral de hierro y pertenece al gru
po alemán Krupp, y la Gulf Gil Corporation ('58'000.000 de to
neladas de petróleo).(20)
Podríamos estudiar aún muchos otros países más, por e
jemplo Nigeria, el Congo etc., pero el cuadro se repite:
guerras, intervención militar, represión como resulta
do de intereses económicos sobre los recursos naturales de es*
tos países del Tercer Kundo, ya sea en América, Africa, Asia,
Océania o Medio Oriente, y siempre, lamentablemente, contra el
derecho y contra la soberanía de tales países.
(19) Colette Braeckman: "Sang et révolte sur le dernier empi -
re colonial" Le Soir.,20 julio 1973
(20) Ídem.
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En los países estudiados anteriormente hemos visto una primera fa
se de dominación directa de Gran Bretaña, Holanda y Prancia, y a
partir de la primera guerra mundial, una penetración norteameri-
cna sistemática, primeramente en oposición con los estados antes
nombrados, y después mediante \ma coexistencia y participación
conjunta de beneficióse
América Latina que en razón de su situación geográfica
fue la primera región reservada por los intereses americanos me
diante la "declaración Monroe", declaración unilateral del gobier
no de los EE.UU, que jamás ha sido aprobada por los países lati
noamericanos, mas en virtud de la cual, todos ellos han sufrido
la intervención americana destinada a imponer y reforzar los in
tereses económicos de las empresas privadas de ese país. El petró
leo,por las razones que conocemos ha sido objeto primordial en la
política del gobierno ce ese país y consecuentemente de su activi
dad diplomática, militar y de los más diversos medios de interven
ción. Al respecto no sen un secreto las inn\imerables declaracio -
nes de los medios parlamentarios y gubernamentales americanos que
demuestran como esa actividad permanente dirigida a apoderarse de
los yacimientos petrolíferos en el mundo , ha correspondido a una
política perfectamente clara y planificada en razón de sus objeti
vos de hegemonía mundial y explican tamteién la coherencia entre
la actuación del Estado y de las grandes compañías privadas fren
te al derecho de los estados propietarios de los yacimientos.
Ya en su informe de Agosto de 1.926 el Directorio Fede
ral para la conservacidn del Petróleo, compuesto por los minis -
terios de Guerra, Marina, Interior y Comercio, expresaba que el
aprovechamiento futuro de productos petrolíferos esenciales para
el pueblo norteamericano debía proceder entre otras fuentes, "De
la expansión de las propiedades americanas en los campos de petró
leo situados en el extranjero". Añadía además: "Los campos petro
líferos de México y de América del Sur son de gran rendimiento
y en los que aún no fueron per -
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foradoB, los estudios geológicos han dado resultados promisores.
Es de importancia esencial que nuestras compañías adquieran y ex
ploten intensamente esos yacimientos y no solo sean ellos una fuen
te futura de aprovisionamiento, sino que su control esté en manos
de nuestros conciudadanos". {H)
John A. Loftus, asistente especial del Director de la Ofi
cina de Política de Comercio internacional del Departamento de Es
tado ÍJorteamericano manifestaba en 1.945: "mirando hacia atrás la
historia diplomática de los pasados 55 años, el petróleo ha juga
do una parte mayor en la política de las relaciones exteriores de
los H.E.U.U., que cualquier otro interés ". )
MEXICÜ .-
En este país la explotación del petróleo se inició en
1.895, en manos de aventureros como el norteamericano Doheni, el
inglés Pearson y su compañía "The I^iexican ^agle", comprada en 1.919
por la Hotal Dutch Shell.
Luego desde principios de siglo la tormentosa historia de
México ha estado íntimamente ligada a la historia de su petróleo,
en la que se puede distinguir las siguientes fases;
á) una guerra entre las compañías .petroleras por desplazar
a la rival y consolidar su posición, guerra que se ha de reflejar
en los innumerables cambios de gobiernos y luchas armadas y que se
extendió hasta 1.958 en que el gobierno de Lázaro Cardenas nacio
nalizó el petróleo y creó la PET^IÉX (Compañía Nacional Mexicana).
b) una fase de verdadera guerra fría entre las compañías
internacionales y la Sociedad Nacional, iniciada por el boycot con
tra ella y que culminó con el reconocimiento y acuerdo de pago de
indemnizaciones por parte del gobierno mexicano y
c) una fase de "convivencia pacífica" y de un cierto desa
rrollo industrial de ese país cuya base angular es el petróleo.
fUE.NTES: (íi) "Petróleum international Relations", U.S. DEPARTKENT
ÜF STAiE BULLEiiN, vol.l5.-August 5, 1.945 p. 175
(2-4) Informe citado.
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El inicio de la primera fase coincide con el gobierno de
José de la Cruz Porfirio Díaz, ex-seminarista que se había apode
rado del mando por la fuerza en 1.876 y que gobernó por 35 años,
hasta que asimismo por la fuerza fue derrocado en 1.911.
Durante esta dictadura que gozaba de la abierta simpatía
del presidente Taft la afluencia de capitales norteamericanos pa
ra la explotación de las riquezas naturales de México alcanzó la
suma de 853 millones de dólares que significaban el 25 Ío de las in
versiones de los fci.E.U.U. en el extranjero, el 52 % de las dedi
cadas a la América Latina y más que el total de capitales mexica
nos. El 80 io de los capitales colocados en los ferrocarriles eran
norteamericanos y el 70 7¿ del petróleo era producido por compañías
de ese país.
Francisco Madero encarcelado por Díaz y liberado después,
se apoderó por la fuerza de la capital y del mando en 1.911, mien
tras Díaz huía al exilio. Madero que pretendía instaurar reformas
sociales en el país, entre ellas la distribución de la tierra y que
gravó por primera vez las exportaciones petroleras en 3 centavos
de dólar por barril, no era'bien visto por el embajador norteame
ricano, que aprovechó la insurrección de los grandes terratenien
tes en 1.913 para apoyar al general Huerta, comandante militar de
la capital, presentándolo al cuerpo diplomático como el nuevo pre
sidente de México, .ladero fue asesinado y efectivamente Huerta se
apoderó del mando.
Sinembargo el nuevo presidente de los E.E.U.U. ¥oodrow Wil-
son opuesto en principio a las políticas del "big stick" de Roose-
velt y a la "dollar diplomacy" de Taft se negó a reconocer al nue
vo gobierno, al que lo calificó "de gobierno de carniceros", las
relaciones entre los dos gobiernos deterioráronse y mas aun cuan
do fueron arrestados en X'aiEpico marinos norteamericanos.
Wilson tomó entonces contacto con Venustíano Carranza, an
tiguo compañero de Madero, le proporcionó armas a fin de que ex
pulsara a Huerta del poder, lo que lo consiguió en Agosto de 1.914.
Pero si bien Carranza había aceptado las armas, no estaba dispues-
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to a aceptar la ingerencia norteamericana y además su programa de
gobierno consistía fundamentalmente en una reforma agraria que fa
voreciera al campesinado (75 % de la poblacidnj, cuyas dos terce-
ras^parljes carecían de tierras, y la nacionalización del subsuelo,
lo que afectaba tanto a los intereses norteamericanos como a las
clases latifundistas. Pancho Villa y Emiliano Zapata continuaban
por su parte su rebelión contra el gobierno y contra los "gringos",
lo que trajo como resultado la "expedición de castigo" del general
Pershing contra México, al mando de 11.000 hombres, con el fin de
capturar a Pancho Villa sin conseguirlo j de obtener garantías pa
ra inversiones americanas en ese país. En Enero de 1.917 fue reti
rado el cuerpo expedicionario.
La Asamblea Constituyente redactó la Constitución de 1.917,
aún vigente, y que entre otros proclamó el derecho imprescriptible
del Estado sobre el suelo y el subsuelo, que si bien no cambio en
nada las explotaciones ya existentes, significaba que en el futu
ro las condiciones de otorgamiento de las concesiones variarían,
además se incorporó la "Doctrina Calvo" {¿3) en dicha constitución.
El resultado no se hizo esperar, en 1.920 el general Obregón fo
mentó una nueva y sangrienta revolución en la que Carranza halló
la muerte.
A partir de entonces todavía se han de suceder los gobier
nos de Obregón y Calles con el vaivén de la influencia americana
e inglesa, el asesinato de Obregón en 1.928 y el nuevo período de
Calles.
Entre tanto la explotación petrolera durante tal período
parecía más un pillaje que una extracción racional, sin sujección
a reglas técnicas para conservar la presión de los yacimientos, a-
gotamiento prematuro de los mismos, excesivo número de perforacio
nes, incendios accidentales, abandono de enormes reservas de petró-
(¿3) Doctrina Calvo; expone el principio según el cual un estran-
gero debe someter sus quejas a la resolución
del poder judicial del país en el cual ejer
ce su actividad, en vez de tratar de obtener
reparaciones mediante la intervención diplo
mática de su propio esTiaao.
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leo y gaz ( ailn más cuando lo=s pozos cesaron de producir, no se los
sellaba dejando así escapar agua salina que al expandirse destruyó la
fertilidad del suelo causando enorme daño a la agricultura del país),
esto es se había instalado pox parte de los exploradores una verdade
ra ley de la jungla, sin ningiSn control del estado y en el que la fi
nalidad tínica era obtener el mayor provecho inmediato. Años más tar
de México sufriría las duras consecuencias de todo ello.
A pesar de todo, México fue en 1.922 el segundo productor mun
dial del petróleo, (aproximadamente 50'000,000 de toneladas ) le que
daba lo honorífico de la ubicación pues los beneficios iban a E.E.U.U.
e Inglaterra,en efecto en 1.934, el 50 del petróleo mexicano lo ex
plotaban los americanos, el 45 Ío los ingleses y el 5 %México.
Ante esta situación una nueva revolución de carácter popular
llevó al poder al general Lázaro Cárdenas, en 1.937 el sindicato de
trabajadores del petróleo decretó una huelga demandando aumento de sa
larios, el Tribunal de Trabajo de México dió la razón a los trabaja
dores, la Corte de Justicia confirmó la sentencia y las compañías
se negaron a cumplirla.
Para defender le ley y la independencia del país, el presi
dente Cárdenas decretó la "nacionalización por causa de utilidad pu
blica de la Royal Dutch Shell, de la Standard y de otras compañías
extranjeras, el 18 de Marzo de 1.958.
El gobierno inglés rompió relaciones con México', en E.E.U.U.,
si bien Roosevelt no aceptó la medida de una intervención armada que
los medios petroleros demandaban, pero en cambio se estableció el
bloqueo y el embargo, retiraron los técnicos, los navios petrole
ros, los vagones cisternas. En junio del mismo año el gobierno me
xicano decidió crear la PEI'IEX (Petróleros Mexicanos).
En 1.940, Cárdenas fue sustituido por Canacho, bajo cuya
presidencia se firmó el acuerdo con los norteamericanos y en la de
su sucesor el presidente Alen^n, con los ingleses; México debió pa
gar 175 millones de dólares como indemnizaciones. Durante
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todo este período si bien el esfuerzo de guerra frente al cual se
encontraban americanos e ingleses fue una coyuntura favorable pa
ra la supervivencia y desarrollo de PEMEX , el bloqueo se mantuvo
estricto.
Dejando el estudio concerniente a la obra y organización
de PEfriEX para el capítulo correspondiente, bástenos con indicar
que el incremento de la producción refleja el esfuerzo de la socie
dad estatal: 11 millones de toneladas en 1.954; 20 millones en
1.968 y 21,5 en 1.971.
YE^EZDELA.-
Simón Bolívar (1.829): " Los Estados Unidos parecen des
tinados por la Providencia para plagar la América de mi
serias, a nombre de la libertad".
La historia del petróleo en este país se inicia ya en 1.883
cuando el norteamericano Horacio hamilton obtuvo una concesión so
bre el yacimiento de asfalto "Guanoco", este a su vez la cedió a la
"iNev; York and Bermudez Company".
En 1.889 el general•Cipriano Castro se apoderó del poder
mediante una revuelta yrsu gobierno demandó el pago de derechos
por la explotación del yaciniento, iniciándose un proceso que cul
minó después de largos años con la condena judicial de la compañía
al pago de 25'000.000 de bolívares como multa y a la devolución
de la concesión.
El gobierno de Washington sobornó entonces al lugartenien
te de Castro, el general Juan Vicente Gómez, quien había quedado
como encargado del poder durante la ausencia del país de Castro,
para Que se apoderara del gobierno, lo cual efectivamente sucedió.
Desde esta fecha: 19 de Diciembre de 1.908, J.V. Gómez al que se
lo llamó "el iMerón de los Andes" instauró una dictadura sangrien
ta que duró 27 años, hasta su muerte en 1.935.
Para respaldar el golpe de estado arribó dos días después
a Venezuela el acorazado norteamericano "Maine" y cuatro días más
tarde los acorazados "Des Koines" y "North Carolina". Al mismo
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tiempo, la representación diplomática estadounidense en Venezuela
exigid terminantemente el reconocimiento y respeto a los "derechos
adquiridos" por otros diversos contratos suscritos entre compañías
norteamericanas y gobiernos anteriores. Está por demás señalar que
la "Bermudez and New íork Company" tampoco cumplió lo establecido
por la sentencia judicial.
La primera de las concesiones b8.jo este modelo de "dictadu
ra del petróleo" fue otorgada a la compañía norteamericana cuyo
nombre irónicamente era "She Venezuela Development Co" y que com
prendía en realidad a la üulf Oil t-o y la Standard üil of Indiana,
años más tarde (1.928) en Irak fue utilizada la misma fórmula, allí
las compañías norteamericanas participaran en el "Group Agreement"
con el nombre de "Near tíasfc Development Co". La concesión venezo
lana para explorar y explotar el petróleo comprendía varios esta
dos y el delta del Orinoco, fijaba su duración en 50 años, el 5 %
por concepto de regalías y 1 bolívar por hectárea como derechos
superficiarios.
Gómez que percibía las regalías como rentas personales, que
por tanto en nada aportaban a la económia del país, repartía asi
mismo personalmente las concesiones haciendo de los "traspasos" una
verdadera institución, pues las concesiones otorgadas a sus familia
res o colaboradores incondicionales, eran otorgadas después median
te "traspasos aparentemente legales" a las compañías extranjeras,
lo cual significaba fáciles fortunas para los "agraciados".
En los años subsiguientes de este gobierno gran parte del
territorio Venezolano quedó cubierto por las concesiones retenidas
en ftu mayor parte por la. Standard Oil of X'iew Jersey, cuya filial
en ese país se llama CREOLE, (48 %), la Gulf, cuya filial Venezo
lana es la MEKE GRaKDE (10 5¿) y la Royal Dutch Shell (55 fo)'j estas
tres comijañías llegaron a controlar el 95 % de la producción; en
realidad Venezuela ha contribuido a la fortuna de ellas en gran
parte, no sin razón Deterding que presidía aún la Shell afirmó
después de un viaje a Venezuela que "el gobierno del general Gó
mez era sólido y constructivo".
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iiajo este mismo gobierno tan sólidamente constructivo pa
ra los intereses de las grandes compañías petroleras, estas desa
rrollaron rápidamente la producción, en 1.928 Venezuela era ya el
segundo productor mundial, mientras tanto el pueblo venezolano su
fría miseria, analfabetismo y terror.
A la muerte del dictador sus sucesores en el poder otorga
ron nuevas concesiones por una extensión de 70.000 km2, con \ana du
ración de 40 años,por otra aparte la producción venezolana fue in-
crementanda y utilizada asi como medio para tratar de asfixiar a
México, a raiz de la nacionalización del petróleo por el gobierno
de Lázaro Cárdenas.
Luego durante la segunda guerra mundial en cinco años la
producción fue triplicada para suplir así a la producción norteame
ricana, incapás de realizar tal acrecentamiento de producción.
lin 1.945 una revolución popular llevó al poder a Róniulo Be-
tancourt, en 1.948 fue promulgada la ley concerniente al impuesto
sobre la renta, que aplicada a las compañías petroleras, permitió
al estado obtener al menos la mitad de los beneficios logrados por
dichas compañías, üs la famósa regla del 50-50 que se extendió rá
pidamente a todos los países productores reclamando este reparto
que a la época, esto es 25 años atrás aparecía como una verdadera
reivindicación y que actualmente ha sido ampliamente superado en
los países productores.
Conviene explicar con precisión en que consistía este repar
to del 50-50. En efecto se trata de una suma que añadida a la^re-'
galía debe elevar el total pagado al gobierno al 50 7",de los bene
ficios realizados en el interior del país. Jis necesario subrayar
que la|nitad que debía ser entregada al gobierno concedente ée com
pone de dos elementos principales distintos, rll primero es la re
galía c.ue en esa época en Venezuela era del 12,5 de la produc
ción y que debe ser pagada cualquiera que sean los beneficios rea
lizados en el país. El segundo elemento es considerado como un im
puesto sobre la renta.
Los dos en conjunto no debían de todas maneras sobre pasar
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la mitad de los beneficios realizados en el país. Ese beneficio era
calculado deduciendo el costo de producción del precio de venta.
Además de estos elementos existían otras obligaciones como
el derecho de entrada y (pago anual y los derechos superficiarios)
pero ellos «©«'mínimos con relación a las regalías y al impuesto
sobre la renta, esto es con relación al reparto 50-50.
En el capítulo II veremos la forma como ha evolucionado y
ha sido ampliamente superada esta fórmula.
A los pocos meses de promulgada la nueva ley- y no por me
ra coincidencia - el gobierno de Betancourt fue derrocado por un
golpe militar encabezado por un general que gozaba de la "simpatía
y el apoyo" del gobierno norteamericano; Marcos Pérez Jiménez.
Eetre 1=955 y 1.954 el nuevo dictador otorgó 60.000 km2 de
nuevas concesiones,las mejores reservas del lago Karacaibo, Cari
nas y la Región Oriental y en este mismo año 1.954 el presidente
Eisenhower lo condecoró con la "liegión al Mérito".
En 1.956 nuevas concesiones,esta vez por 8.000 km2 fueron
subastadas por el gobierno dictatorial, cuyos 10 años de mando to
caron a su fin cuando en 1.958 derrocado por una nueva sublevación
popular que anhelaba terminar con tanta ignominia de los gobiernos
dictatoriales contrarios a los intereses del país. Betancourt fue
elegido presidente y por primera vez en la historia de ese país
terminó su mandato presidencial, si bien combatido por la derecha
que lo consideró demasiado liberal y por la izquierda que conside
ró sus reformas demasiado tibias.
En efecto una cierta reprocidad de acción caracterizó es
te segundo mandato de Betancourt opuesto a la idea de nacionaliza
ción, lo que fue retribuido a su vez por el Departamento de Esta
do iHorteamerijcano con su influencia sobre las compañías a fin de
garantizarle la permanencia en el poder durante todo el período
presidencial, así pues no se repitió lo de 1.948.-
Es necesario recordar además que 1.959 es el ano de la
Revoluoián Cubana y que el gobierno norteamericano se empeñá en
no deteriorar más su situaclén y la ••estabilidad en el Caribe".
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Dentro de las circunstancias anotada^ a fines de 1.958
fue decretada una nueva ley fiscal según la cual las compañías
continuaron pagando una regalía de 16 2/5 % sosre la produccidn
y además un impuesto sobre la renta que podía alcanzar hasta el
A5% a fin de que la parte del Estado fuera igual al menos al 60%
de los beneficios. La ley tuvo un efecto retroactivo sobre los
beneficios del año 1.958. Así por esta ley Venazuela abandonó de
finitivamente el principio del 50^ - 50% establecido en 1.948.
Por otra parte estas condiciones fueren establecidas
para las compañías por vía legislativa, sin recurrir al procedi
miento de modificación de los contratos.
En febrero de 1.959 después de 5 años de estabilidad,los
precios del petróleo -dominio en el cual las compañías gozaban
de una independencia total para fijarlos - sufrieron una baja,
en agosto de 1.960 una segunda rebaja establecida unilateraímen
te por las compañías produjo la consecuente reacción de los paí
ses productores de petróleo y la proposición venezolana de crear
la Organización de Países Productores de Petróleo (O.P.E.P.) con
el fin de adoptar una política unificada de defensa de los pre -
cios del petróleo, entre otros objetivos, lo cual fue decidido en
la Conferencia de Bagdad (10 al 14 de septiembre de I.96O).
El mismo año Venezuela decidió crear eu propia compañía
nacional; la Corporación Yenezolana de Petróleos (C.V.P.) y anun
ció que en adelante no serían acordadas nuevas concesiones a las
sociedades extranjeras.
Un nuevo sistema de contratos llamados de "servicios"
destinados a reemplazar el anterior sistema de las concesiones
fue formulado por ese gobierno, si bien los primeros no fueron
concluidos efectivamente sino en 1.970,
Conclusiones del Ca-pítulo II
De lo analizado anteriormente podemos concluir que para
los países industrializados las fuentes de hidrDcarburos repre -
sentan un interés vitalj entre otros, por los siguientes factores;
a) Por la necesidad creciente, paralela con el desarrollo
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asimismo creciente de su producción industrial, de ener^iía al menor
costo posible para la posición competitiva de sus industrias, pues
la parte de lajenergía varía entre el 4 y el 25 %del costo de pro
ducción según las industrias y, para la posición competitiva de las
diferentes potencias industriales entre si en el mercado mundial.
( E.ü.U.U., Japón, Comunidad Económica Europea).
b) La seguridad de aprovisionamiento de hidrocarburos, fun
damentalmente del petróleo, pues analizado el rol que ha Jugado,que
Juega al presente y que tendrá en el futuro, su falta traería conse
cuencias catástroficas para estos países. Este hecho unido a la ca
rencia de recursos propios o a la gradual insuficiencia de loe mis
mos ( caso de E.E.U.Ü.) ha determinado el que un objetivo primordial
de su política haya sido el tomar control de los yacimientos posibles
donde estos se hallaban, esto es, en los países del Tercer f-undo, ob
jetivo para cuya consecución se han utilizado todos los medios.
c) El poderío y la expansión económica proveniente de los be
neficios de la explotación del petróleo en los países del Tercer
feundo. conforme podemos verlo en el análisis siguiente:
CUADRO-
IlfVERSIÜlMES KORTEAlvir.RICAÍJAS y BENEJí'lClüS POR GRANDES SECTORES DE




Iiü;i]STRlA y .COMERCIO 30.104 1.720
EUEí^TE: El Imperio Americano; CLADDE JIjLIE>'¡ ( p.247-248)
Así pues, las inversiones en el petróleo acumuladas hasta el
año 1.965 que sumaban 15.320 millones de dólares produjeron un bene-
al loa 30.000 arálloneF. de óólare? invertidos en in-ív.?-
triae de transformación y en el comercio.
Pero además y conforme vamos a apreciarlo en el cuadro que
-Si-
sigue, los capitales invertidos en la explotación de minas y petróleo,
en América Latina, África y Asia, son infinitamente más rentables que;
a) los capitales invertidos en la industria en esas mismas regiones y
b) que las inversiones en Canadá y ¿uropa sea en el sector minas y pe-
tróleos 0 en la industria
CUADRO.-
KIKAS y PETROLEO INDUSTRIA TOTAL
Inver Benefi Inver Benefi Inver Benefi
siones cios siones cios siones cios
América Latina 4.148 655 5.223 236 9.371 889
Africa 1.381 288 523 43 1.094 351
Asia 2.421 92? 1.190 110 3.611 1.033
7.950 1.864 6.936 389 14.986 2.253
Canadá 5.075 232 10.097 460 15.172 692
Jiuropa ?.484 25 10.411 755 13.895 760
8.559 257 20.508 1.195 29.067 1.452
JíUEWTE; CLAüDE JULIEW : El Imperio Americano. pag. 249
yi consideramos el caso de Medio Oriente, la principal región
3)roductora y exportadora de petróleo, con relación a invervsiones y be-
nieficios afío 1.966 observamos:
CliADKO.- -18
3ÍSIÁDÜS UMiDüS: Inversiones directas en el extranjero (1.966)
(,en millones de JJÜLARES ).
IWVERSIÜNE¿ ;t.LUJ0
PITAL
i^ETO de CA- BEíjEFICIOS
TOTAL PETROLEO TuTAL PETROLEO TOTAL PETROLEO
ÜODO' EL IviUNDO 54.562 16.264 3.543 876 5.680 1.589
IlUROPA 16.200 3.977 1.805 634 1.155 79
áíEDIO ORIENTE
1
1.671 1.560 121 112 876 863
iliENTE: IJ.S. DEPARTMEN'i' of CüMíERCE, Survey of Current Business,
N.- 9 September 1.967.
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Ási pues, el total áe inversiones directas sumaban en 1.966:,
54.652 millones de dcSlares, la parte correspondiente a Medio Oriente;
1.671 millones de dólares, de los cuales 1.560 destinados al petróleo.
Las inversiones norteamericanas acumuladas hasta 1.966 en pe
tróleo sumaban 1.560 millones de dólares y el beneficio obtenido en
ese año alcanzó a 865 millones de dólares, lo que significó una tasa
de beneficio del 55 fo con relación al capital invertido.
Más sorprendente aún resulta el hecho de que el flujo neto de
capital de ese año destinado fue de 112 millones, mientras el benefi
cio neto sumó como lo hemos visto, 863 millones en ese año.
Por el contrario, el flujo neto de capital norteamericano a
üuropa dedicado al sector del petróleo consistente en 634 millones de
dólares produjo apenas 79 millones.
Finalmente una última consideración sobre el movimiento de los
capitales americanos y las utilidades en los diversos continentes nos
permiten apreciar como el enorme excedente de los beneficios sobre las
nuevas inversiones entre 1.959 y 1.965 ( 9.200 millones de dólares)
en América Latina y Asia (incluido Medio Oriente) les permite compen
sar el déficit entre las nuevás inversiones y las utilidades efectúa-'
das en Europa, Africa y Oceanía en el mismo período ( - 5.771 millones
de dólares).
Ello no significa que no existan beneficios, lo cual sería ab
surdo, sino que en relación con las nuevas inversiones estos son meno
res, contrariamente a lo que sucede en los dos continentes primeramen
te nombrados.
Cuadro.-
EUROPA Ai'RICA OCEANIA C'AKADA AMER.LAT. ASIA
i^iUEVAS INVERSIONES 8.571 1.071 932 3-368 1.251 1.374
BENEFICIOS 3.748 657 398 3.372 . 5.297 6.528
- 4.823 - 414 -534 4 4 + 4.046 + 5.154
- ^.771 + 9.204
FUENTE: CLAUDE JULIEN; El Imperio Americano . pag. 252
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Asi las ganancias producidas por las inversiones efectuadas
en América Latina, Medio Oriente y Asia principalmente en la explota
ción de materias primas de estos continentes y en particular en el sec
tor del petróleo sirven para acrecentar el poderío económico del país
más rico de la tierra y para invertirlas en su mayor parte en Europa,
aunque también en Üceanía y Africa.
c) Como lógica consecuencia del poder económico, el poder y la
influencia política de los países ricos.
d) En cuanto allinterés estratégico considerado este a la vez
como medio y como fin, como medio de abastecimiento de sus poderosas
fuerzas militares enmarcadas en el cuadro de diversos conglomerados
multinacionales de esos países { ÜTA1>1- OTASü -fetc ) y de sus marinas
de guerra, ejemplo diversas flotas norteamericanas que recorren los
mares del planeta, y le sirven para imponer su voluntad sobre los pue
blos, imponer el "respeto" a la explotación de las riquezas de los paí
ses, inmensas fuerzas armadas que no podrían funcionar sin el aprovi
sionamiento energético que paradógicamente les proporcionan los mis
mos pueblos sobre los que se ejerce esa imposición, finalmente tal po
derío es la garantía de su hegemonía mundial.
j'rente a tan vastos intereses vemos como los estados industria
lizados aprovecharon de una situación en que los actuales estados pro
ductores^ en cuanto a su capacidad para contratar, o no la tenían com
pletamente, como en el caso de las colonias o, estaba.fuertemente res
tringida como en el caso de los países semi-colonizados o sometidos
al régimen de mandato o correspondía simplemente al país protector en
el caso de los protectorados coloniales ^ Qatar-Kuwait) o en otros ca
sos como: México, Venezuela el intervencionismo dentro de la políti
ca interna de esos países con todas las consecuencias de inestabili
dad, y sangrientas guerras civiles internas, podemos afirmar entonces
que esas concesiones antes que negociadas fueron impuestas, en favor
de las compañías de los países que imponían condiciones.
ütra característica esencial de validés de los contratos esto
es la libre voluntad de los contratantes no existió Jamás de parte de
los estados productores, ¿.n tales circunstancias las condiciones es-
-es
tablecidas en dichas concesiones fueron - y no podía ser de otra ma
nera completamente favorables a los intereses ce las potencias y con
secuentemente perjudiciales para los países propietarios de los yaci
mientos.
i\o es sino después de la segunda guerra mundial y particular-
menté después de 1.948 cuando Venezuela establece una nueva legisla
ción en las circunstancias que hemos anotado, de 1.951 cuando ínossa-
degh decretó la nacionalización del petróleo y además cuando existe
ya todo un movimiento de descolonización triunfante, en que los esta
dos productores se esfuerzan por cambiar la ilegalidad de tales con
tratos encausándolos hacía un marco de legalidad y justicia.
Hemos visto que no pocas revoluciones, guerras, asesinatos e
inestabilidad política fraguadas desde fuera en. un afán de impedirlo
ha costado tal esfuerzo, que sinembargo se mantiene constante sobre
todo por la consciencia y-el requerimiento imperioso de esos pueblos




LAS GRAIMDES 'COMPAÑIAS PETROLERAS EJECUTORAS DE ESA POLITICA; SU ES^
TRATEGIA ENGAMIMADA TANTO A LA OBTENCION DE LOS MAYORES BENEFICIOS,
CUANTO AL ROBUSTECIMIENTO INDUSTRIAL y ECONOMICO DE LAS POTENCIAS.
Si bien conocido y utilizado desde la antigüedad por muchos
pueblos como.los babilonios, sumerios, griegos, chinos, persas o por
los habitantes de Java y Sumatra, o en América por los aztecas y las
antiguas tribus indígenas de Colombia o Ecuador, en diversos usos tan
to para la guerra como para la paz, ya sea para el alumbrado, para ca
lafatear embarcaciones o como remedio para curar diversas enfermeda
des y heridas, la historia que podríamos denominarla "moderna" del pe
tróleo se inicia en 1.859, cuando Edwin Drake, aventurero encomendado
por la "Séneca Oil Company" para buscarlo con fines de comercializa
ción como producto medicinal, logró que brotara en cantidades aprecia-
bles de un pozo excavado a 23 metros de profundidad en Titusville (Pen-
silvania), era el 28 de Agosto de 1.839»
Generalizado después su empleo para el alumbrado, la "lampara
a kerosene" se extendió por el mundo hasta Extremo Oriente, nuevos a-
ventureros y nuevas compañías se lanzaron a la búsqueda de otros ya
cimientos en Rumania, Polonia, Rusia, Indonesia etc.
Veinte años después con la invención del motor a explosión, el
desarrollo del automóvil consumidor de gasolina, la calefacción a ba
se de petróleo, su aplicación a las calderas de los navios etc, la in
dustria del petróleo conoció su vertiginoso desarrollo y paralelamen
te las grandes compañías petroleras el suyo.
Las cualidades ya analizadas de esta fuente energética deter
minaron en lo sucesivo una íntima relación entre las finalidades de
las potencias industriales y el desarrollo de las compañías petrole
ras. Estas nacidas bajo la concepción y estructura económica del esta
do liberal-capitalista, constituyen en su desarrollo ulterior un ver
dadero modelo de crecimiento basado en dicho sistema logrando a la vez
que su propio poderío y expansión económica, la riqueza y la influen
cia política de los países industrializados, como lo hemos^ visto ya en
los subcapítulos precedentes, en tal sentido han constituido uno de
los más poderosos instrumentos de los fines de aquellos.
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Sección I - Las Princi-pales Com-pañfas Petroleras en el Hundo.-
Las más importantes compañías petroleras en actividad en el
mundo podrían ser agrupadas así: A) Las 7 integrantes del cartel in
ternacional o llamadas también las "mayores", de estas 5 son nortea
mericanas, y dos europeas. A este grupo y deebido a sus vínculos con
él suele añadirse la Compagnie Francaise de Petrole (C.P.P.).
Se tendría así en el primer grupo:
1.- Standard Oil of Kew Jersey (S.ü.N.J.)
2.- Texas Oil Company (TEXACOO'
3.- Gulf Oil Corporation (GULF)
4.- Socony l^iobil üil (MÜBIL OIL)
5.- Standard Oil of California (STANCAL o S.O.C.A.L.)
6.- Royal Dutch Shell (SHELL)
7.- British Petroleum (B.P.)
8.- Compagnie Francaise de Petrole (C.F.P.)
B) Las llamadas "independientes" norteamericanas, compañías
privadas que no forman parte del "Cartel" y aiín compiten con él sobre
todo por la consecución de yacimientos fuera de los E.E.U.U., sinem-
bargo cada vez más-intereses comunes y una "solidaridad" norteameri
cana" se va reforzando entre las diversas compañías de ese país.






6.-Clark Oil and Refining
7.- Continental üil
8.- Getty Oil







14.- Standard Oil Ühio
15.- Sun üil
16.- Superior üil
17.- ünión Oil of California
C) Un conjunto de compañías pertenecientes a los principales
países consumidores, algunas de ellas de carácter estatal, otras mix
tas (capital eS-tatal y privado) y otras en fin mayoritariamente pri
vadas. En este grupo se encuentran principalmente:
1.- i;;nti iNlazionali Hidrocarburi (E.N.I.) Italia






8.- í'átsut Bussan Japón
9.- I«iippon Mining Japón
En el presente capítulo estudiaremos el desarrollo y evolu
ción de cada una de las correspondientes-al primer grupo, así como
las dos primeras del,tercer grupo. Igualmente veremos los campos de
actividad de cada una yfinalmente un análisis respecto a la estrate
gia presente y futura.
Standard Oil of iview Jersey.-
Actualmente la más poderosa compañía petrolera delmundo, fun
dada por John D. Rockefeller. nacido en Rockford, Ühio, E.E.U.U. en
1.839 e indisolublemente ligada a la actividad y a las costumbres co
merciales de éste, que imprimió así el espíritu mismo de esta compa
ñía.
En 1.863 en unión de un ingeniero inglés: S. Andrews estable
ció una refinería en Cleveland, a 300 km de Tittusville, pero cerca
a un amplio mercado de consumo.
En 1.870 poseía la mayor refinería de Cleveland y entonces
fundó la Standard Üil of Ühio, nombre que correspondía a la finali
dad establecida por él de elaborar productos constantes, a diferen-
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cia de la diversidad de los existentes en el mercado^ produ
cidos por sus concurrentes-
En 1872 en asociacidn con algunos colegas de Cleveland,
fundó la South Improvement Company a través la cual negoció secpe
tamente con las compañías que transportaban el petróleo bruto, el
otorgamiento de tarifas preferenciales, gracias a las cuales obte
nía hasta el 25^ de restitución mientras que a sus concurrentes
se les aumentaba en proporción, con lo cual las arruinó comprán
dolas entonces a bajo precio,
. En 1878 controlaba ya el 905^ del refinaje, se dedicó
entonces a desarrollar el -ransporte por oleoducto, y a la cons
trucción de depósitos terminales en las principales ciudades, es
así que una característica que será después comiíin a las grandes
compañías petroleras estaba creada; la integración, es decir, el
control de las actividades de producción, transporte, refinación
y distribución por la misma compañía. En consecuencia disponía de
la fuerza necesaria para inponer los precios,apareciendo así los
"posted price"(o precios de lista)fijados por la Standard; si has
ta entonces existía una bolsa dá. petróleo como las demás materias
primas, desde 1895, Rockefeller al manifestar que sólo se regiría
para sus compras de petróleo bruto de los precios fijados por su
compañía,estableció el dominio del mercado por parte del comprador.
En 1882 cuarenta compañías de diversos estados transfirieron sus
acciones y derechos de control a la Standard Oil Trust,organismo
carente de existencia legal. Mediante este acuerdo trataban de con
trolar todo el mercado por medio de una filial Standard Oil, y la
Kew Jersey fué constituida como Holding(matriz) debido a la legis
lación fiscal más favorable de este Estado,Esta meta fué alcanzada
en: New York,New Jersey,Indiana, Kentucky, Kansas,Nebraska,Louisia-
na. California, Y en 1911,cuando el trust fué disuelto,algunas de
ellas continuaron su desarrollo hasta convertirse en compañías de
primer orden en el mundo (Así, la de Kew lork actualmente Socony
Mobil Oil; las de California y la de Indiana que han conservado sus
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mismos nombres.
Hubo otras compañías petroleras que rehusaron unirse al Trust,
y comenzaron entonces a llamarse "independientes", en el sentido de
que operaban independientemente y aun en oposición al Trust.
Debido a sus métodos ilegales,
y su actuación despiadada frente a los concurrentes la presión de la
opinión pública y de las Compañías Independientes ohligdjal Senado Nor
teamericano a efectuar una encuesta sobre las actividades del Trust
en 1.888. Al respecto cabe insistir en lo que hemos sostenido en el
capítulo precedente esto es las relaciones entre el gobierno norteame
ricano y las compañías petroleras con las que un fin común les identi
fica en sus acciones- no importa cuales sean éstas- en el extrangero,
pero en el interior de ese país, el rostro de un idealista respeto a
la ley y a la opinión pública debe ser mantenido, en última instancia.
Es así como después de exaltadas polémicas fue aprobada la
Sherman Áct. o Ley Antitrust condenando toda coalición susceptible de
restringir el comercio.
Ello no impidió que la Standard en un desafío al poder públi
co continuara sus prácticas monopolísticas. En 1.899 la Corte Suprema
de Uhio lo declaró ilegal por constituir una violación de la Sherman
Act. El Trust fue obligado a disolverse el mismo. Rockefeller no ce
dió trasladando sus maniobras monopolísticas a la Standard de Kew Jer
sey.
El presidente Mac kinley fue asesinado en 1.901 y su vicepre
sidente y sucesor Teodoro Koosevelt se comprometió a una lucha contra
los Trust. En los años siguientes numerosos procesos contra la S.O.W.J.
fueron iniciados, hasta que en 1.907 la Corte de Chicago le condenó
al pago de una multa de 29 millones de dólares que sumaban las de los
1.460 actos delictivos presentados en el proceso. Luego la Corte de
San Luis le prohibió la entrada en el Estado de Texas, lo que aprove
charían la Gulf y la Texaco para desarrollarse a base de estos yaci
mientos»
En 1.911 la Corte Suprema de los E.E.U.U. confirmó la senten
cia y condenó al Trust a su disolución, un centenar de compañías fue-
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ron así tocadas. Muchas de ellas continuaron sus actividades en for
ma aparentemente independiente y crecieron alcanzando tailla; mundial.
La Standard Oil of Kew Jersey que había sido HOLDING del grupo se de
sarrolló hasta constituir hoy la primera compañía petrolera mundial
y la segunda de todas las sociedades norteamericanas.
Las principales fuentes de explotación de esta compañía son:
Venezuela, donde su subsidiaria, la CREOLE PETROLEUK le proporciona
aproximadamente un terciS de los beneficios totales, con una produc
ción que en 1.971 fue de 1'517.100 barriles diarios de crudo, el bru
to venezolano es en gran parte tratado en la refinería de Aruba ( An
tillas Holandesas).
Ganada; la Imperial Oil primera saciedad petrolera de ese país con vas
tos yacimientos pertenece en un 70 a la Jersey. En Colombia su fi
lial toma el nombre de "Internacional Petroleum Go." y con una produc
ción de 25.000 berriles en 1.971 ocupa el segundo lugar entre las com
pañías extranjeras que explotan petróleo en ese país.
En Indonesia mediante una filial común creada con la Socony Vacuum Oil
(actualmente Mobil Oil), la SI'AI'ÍVáC.
En Irán participa como ya lo hemos visto por medio del Consorcio, en
Irac integrando la Irac tetroleum Company ( I.P.C.) •,'^rabia Saudita
conforma con otras compañías americanas la ARÁI^iCO.
En Libia opera por medio de dos filiales: Esso-Standard y Esso- Sirte
la primera que le pertenece completamente y la segunda en un 50 fo.
En Abu Dhabi participa con B.P.-C.F.P./, Mobil Oil y Shell en una com
pañía conjunta: la Abu Dhabi Petroleum Company, finalmente Australia
es también otra de las fuentes de producción.
En los E.E.U.U. produce, refina "distribuye sus productos Esso-
Humble- EKCO , en los 50 estados de ese país por medio de la " Hum-
ble" que le pertenece en su totalidad desde 1.959. A partir de 1.97?
esas marcas debian ser reemplazadas por una nueva: .EXXOK para el con
junto del mercado norteamericano.
En Europa las actividades de la S.ü.i^'.J. datan de fines del
siglo pasado, en la mayor parte de los países de Europa Occidental,
las filiales bajo la marca ESSO son las principales o están entre
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las más importantes de esos países, tanto por la capacidad de pus re-
finerias, por sus participaciones preponderantes en las redes de trans
porte por pipe- lines y en la distribución de toda clase de productos
derivados, en este sentido la colaboración de esta compañía con la ex
pansión económica de este continente ha sido evidentemente amplia.
La Standard Oil of New Jersey es una matriz que controla más
de trescientas filiales; efectiáá la búsqueda de hidrocarburos en más
de 25 países, produce petróleo en 15, refina y elabora productos deri
vados en 40 de ellos y los distribuye en más de 100 países en los 5
continentes. La capacidad de la flota petrolera a su disposición es de
20'000.000 de toneladas , de las cuales la mitad corresponden a petro
leros propios y la otra mitad a contratos de flet® de larga duración.
El gobierno de esta gigantesca compañía en lo relativo a sus
operaciones comprende siete regiones:
1„- La Humble para el mercado americano o
2.- Imperial Oil para Canadá,
3.-Creóle Corporation: Venezuela,
4.»- Esso Interamerica controla todas las actividades del Continente
Americano, a parte de los 5 países primeramente indicados.
5.- Esso Europa; para este continente.
6.- Esso Medio-Orienté: dirije las actividades en esta región y com
prende además a Libia.
7.- Esso Standard Eastern: para el resto del mundo. .
Si poderosa es la compañía en si misma, esa potencialidad se
ve aumentada por su íntima vinculación con el holding financiero de
la misma familia Rockefeller al cual pertenece el Ohase Kanhattan
i3ank, el banco más poderoso de los E.E.U.U., después del Bank of Amé
rica, con un volumen de depósitos de: y con
sucursales fuera de los E.E.D.U., o con participación mayori-
taria en bancos de diversos países especialmente de América con lo
cual estos países no solamente que proveen de petróleo a la Standard
sino que colaboran para el financiamiento de sus negocios mediante
los ahorros depositados en las sucursales del Ghase í'-.anhattan Bank o




Formada a consecuencia del descubrimiento de ricos yacimien
tos en Texas (Enero de 1.901), ocupa el segundo lugar entre las "ma-
jí-ores" norteamericanas por el volumen de beneficios.
Debido a que en sus comienzos esta compañía disponía de petró
leo en mayor cantidad de la que podía vender en el mercado norteame
ricano, se lanzó sobre los mercados mundiales': América del Sur, Afri
ca, Europa y Asia, adquiriendo así una vastísima red de distribución.
Cuando la Standard üil of California comenzó la explotación
de importantes yacimientos en Arabia Saudita para los cuales carecía
de mercados suficientes, las dos sociedades complentarias entre sí fun
daron en común la CALTEX a fin de vender por la red dé la Texaco el
petróleo de la Standard de California.
Si bien entre las siete mayores es la que cuenta con los mayo
res recursos de petróleo bruto provenientes de E.E.ü.ü., no por ello
su expansión y explotación de yacimientos en otros países es menor,
en efecto en Indonesia por medio de CALTEX, en Irán donde participa
con un 7 5^ en el Consorcio, en Libya por medio de >iMüSEAS (en común
con Standard de California: 50 fo-30 fo) y en la misma forma en Kigeria,
en Arabia Saudita su parte en la ARAKCO se eleva al 30 en Venezue-
su
la ^ producción diaria de 110.000 barriles, en Colombia comparte con
la GULF los yacimientos del Putumayo, igualmente un consorcio con.la
misma compañía es actualmente el principal explotador en el Oriente
Ecuatoriano (200.000 barriles por día), asi mismo dispone de intere
ses en Canadá y Trinidad.
Gulf Gil Corporation.-
Pundada por Andrew Kellon a principios del siglo a fin de ex
plotar también los yacimientos de Texas formó así parte desde el co
mienzo del Trust Nellon, uno de los más grandes de ííorteamerica, con
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poderosos intereses en la niñería, y en la industria metalúrgica, par
ticularmente del aluminio, campo en el cual desde 1.907, la Aluminium
Co of América perteneciente al Trust dominó el mercado norteamerica
no y canadiense estableciendo prácticamente un monopolio hasta la se
gunda guerra mundial y que actualmente detenta aun una posición pre
dominante er el mercado mundial de ese producto.
La Gulf cuyo fundador Andrew i>'iellon fue también influyente perso
naje político y Secretario del Tesoro de los E.E.U.U. con el gobierno
republicano ( >'S ), se diversificó rápidamente en el extranjero a tal
punto que los dos tercios de las reservas por ella controladas se en
cuentran fuera de los E.E.ü.U., así como, más del 75 'Ío de su produc
ción anual. ^
En 1.954 obtuvo conjuntamente con la Ánglo Persian Oil Compa-
ny ( actualmente British Petroleum) una concesión sobre los ricos ya
cimientos de Kuwait, de los cuales le correspondió en 1.971 una pro
ducción diaria de 1'462.750 barriles, teniendo en cuenta que el cos
to de producción es en este territorio el más barato del mundo y los
beneficios son mayores.
En Venezuela su filial llamada Mene Grande dispone de conce
siones que cubren más de 600.000 Ha y del 12 ^ de la producción total
de ese país. En 1.971 la producción diaria Correspondiente a eSta com
pañía fue de 414.OÜO barriles.
Posee igualmente intereses en Nigeria, participa en el Consor
cio Internacional en Irán con un 7 en Canadá, en Colombia y Ecua
dor asociada a la Texas Gil Company. ( TEXACO ).
Segunda entre las "mayores" norteamericanas por sus activos
y tercera en razón de los beneficios obtenidos, se ha lanzado también
al campo de la energía nuclear tanto en la industria minera de extrac
ción de uranio como de la construcción de reactores nucleares, según
la estrategia de las grandes compañías petroleras de devenir en el fu
turo en verdaderas "compafíías"de energía", conforme lo veremos a con
tinuación.
Deficitaria en cuanto a su capacidad de refinaje en relación
con su producción, ella bu^ca actualmente incrementarla, así como su
flota petrolera que al momento cuenta con más de 70 petroleros.
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y una capacidad de 5'Í300.0Ü0 toneladas.
Socony Mobil Üil.-
Es el resultado de la fusión de dos compañías. La primera: la
Standard Gil of New York (S.O.C.O.M.Y.) establecida en 1.882 fue una
de las que se desmembraron del Trust de la Standard en 1.911» La- se
gunda la Vacuum Oil Company, compañía hasta entonces "independiente"
creada en 1.866.
Los recursos de petróleo bruto de que dispone esta compañía
provienen asi mismo de la explotación de yacimientos de los países
del i'ercer i'iundo,en efecto, apenas 1/3 de su producción corresponde
a yacimientos situados en los E.i^.U.U. y sus reservas en el exterior
son 10 veces superiores a las que dispone en su propio país.
Aproximadamente el 50 % de su producción la extrae del í-^edio Oriente,
en Arabia Saudita donde su participación en la ARAKCO es del 10 /o, en
Irán donde integra el Consorcio Internacional con un 7 en Irak for
ma parte junto, con la SONJ la "Near East Development" que a su vez
es socio de la I.P.C. ( Irak Petroleum Company) y por la misma razón
posee intereses en Qatar y Ábu Dhabi.
En Africa, principalmente de Libia. En América del Sur en Ve
nezuela, en extremo Oriente de Indonesia yen Europa donde tiene inte
reses especialmente grandes en Alemania.
En síntesis posee intereses diversos en más de 100 países, pa
ra cuya administración está repartida en cuatro regiones. Su personal
comprende alrededor de 80.000 personas.
Standard Uil of California.( SOCAL )- STANCAL-
Perteneció también al antiguo trust de Rockefeller, cuando es
te se desmembró en 1.911, a esta filial le correspondieron los pozos
de la costa del Pacífico. Con la ayuda del. gobierno se desarrolló a
escala mundial. En 1.953 estableció con la TEXACO y.la SONJ, la com
pañía AfiAMCÜ que explota los yacimientos de Arabia -Saudita, en esta
última compañía conjunta posee el 30 Ío de la explotación, asociada,
a la TEXACO controla la producción en varios otros países, entre e-
llos en la isla de Bahreim, consu filial que allí se llama BAPCO (Ba
hrein Petroleum Company), en Indonesia por medio de su filial común
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:altex, en el Irán donde al igual que las otras"mayores" norteameri
canas dispone de un 7 en Lil)ya (AMÜSEAS)fNigeria con la TEXACO
/ en Venezuela donde toma el lembre de CHEVRÜN, que en realidad es
también la marca de sus productos y de su red de distribución bastan
te extendida»
Royal Dutch Shell.-
Segunda compañía petrclera en el mundo después de la S.O.JM.J.
y la primera sociedad en el mundo fuera de norteamérica, es posible-
3iente una de las más multinacionales de las grandes empresas interna
cionales, de hecho el término; "Grupo Royal Dutch Shell" engloba cen-^
tenares de sociedades cuyas acciones son retenidas directa e indirec
tamente, en todo o en parte per la "Royal Dutch Petroleum Company y
la Shell Transport and Trading Company Limited, holándeíala primera,
. iiiglesa: la segunda, estas des sociedades-madres detienen las accio
nes de dos sociedades HOLDING del grupo: la Shell Petroleum W.V. ;.ho-
landesa) y The Shell Petroleum Company Limited (británta) en una pro-
j)orción que no ha variado después de los acuerdos entre Henry Deter-
ding y Marcus Samuel en 1.907^ esto es: 60 "/é la Royal Dutch y 40 f-
la Shell Transport and Trading.
Estas dos compañías o sus filiales detentan en su totalidad
o en parte las acciones de la& sociedades verdaderamente operaciona-
2es del grupo, cuyo número es superior a 500 y que ejercen sus acti
vidades en más de 100 países®
Hemos visto ya el nacíniento y el primer desarrollo de las
•dos compañías hasta el año 1.907 en que ante la rivalidad de la S.O.N.J.
=de Rockefeller decidieron su unión. En realidad las estrategias de a-
-quella y cLe la Royal Dutch Shell fueron diferentes en este período,
pues mientras la primera trataba de controlar el mercado petrolero
desarrollando su capacidad de refinación y las redes de transporte y
distribuEión basada sobre todo en los vastos yacimientos norteameri
canos, fácilmente accesibles 7 próximos a un gran mercado de consumo,
la segunda por su parte trataba de lograrlo desarrollando sus reser-
-vas dispersas en el mundo para conquistar mercados igualmente disper
sos, para lo cual Deterding eatableció el principio de la "línea recta"
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esto es satisfacer las necesidades de una región determinada con las
fuentes de petróleo más próxiicas, conservando en todo caso bajo su con
trol la producción, el transporte y la venta. Este principio es hoy con
siderado fundamentalmente por todas las grandes compañías petroleras:
livereificación de fuentes de aprovisionamiento e integración vertical.
En algunos años adquirió concesiones u otros intereses impor-
iiantes en Rumania, Borneo Británico, en la Rusia de los zares, Egipto
y Trinidad. Inclusive aprovechando las dificultades por las que atrave-
=saba momentáneamente la S.Ü.N.J. como consecuencia de la aplicación de
las leyes anti-trust aproveché para implantarse en los E.E.U.U., actual
mente la filial norteamericana es una de las más importantes del grupo.
En 1.922 Deterding afirmaba: "Puedo decir que los dos tercios
*3e los yacimientos explotados en América Central y América del Sur es-
"tán en manos inglesas.. .En los Estados de Gruatemala, Honduras, Venezue
la y Ecuador(...) la inmensa icayoría de las concesiones están en manos
5británicas(...) üi se consider-a la mayor de todas las organizaciones pe-
-trolíferas, eljgrupo "Shell", posee en plena propiedad o controla empre-
esas en todos Ibs terrenos petrolíferos del mundo, incluidos loS E.E.U.ü.
líusia, México, las Indias holandesas, Rumania, Egipto, Venezuela, Trini
dad, India, Geilán, los Estadcs Kalayos, el Norte y el Sur de China,
iSiam, los estrechos y Filipinas...
Dentro de poco, América se verá obligada a comprar el petróleo a fuerza
de millones de libras esterlinas por año a las sociedades inglesas y de-
"berá pagar en dólares"CArtículo del Times, márzo de 1.920.)
El factor más importante en el crecimiento de la Royal Dutch
^hell fue sinembargo como ya lo hemos anotado la conjunción denlos fi-
aies de potencias como Inglaterra y Holanda con el campo de actividad
=de la Royal Dutch Shell. Así por ejemplo para el Almirantazgo que pro-
3)ugnaba con empeño el''two-power Standard- o sea que la marina británi
ca debía contar al menos con vn poderío igual al de las dos marinas
snás fuertes después de la suya unidas, el petróleo de la Royal Dutch
Shell consolidaría la primacía de la flota británica.
En 1.928 se implantó en Irak, formando parte de la I.P.C.
En 1.947 firmó un impártante contrato de compra de petróleo bru
to de iv-uvjait con la Gulf. Estes contratos de compra-venta de bruto en-
JTJEWTE: {A ) JACQUES BERGIER y BERkARD THüMS. La Guerra Secreta del
Petroleo. p. 40-41.
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tre las grandes compañías constituyenun eleqjento importante del jue
go petrolero, pues xmas como la Gulf y la B.Í.,producen más de lo que
pueden refinar o distribuir mediante sus redes comerciales, mientras
Dteas como la Shell se encuentran en la posición inversa. Sin crear
(Los mismos lazos que las filiales comunes, estos contratos a largo pla-
30 refuerzan las relaciones entre las grandes compañías.
En 1.954 obtuvo el 14^ del Consorcio Internacional en Irán. En
i..958 inició la producción comercial en Nigeria. En 1.959 en unión con
_a S.O.K.J., encontró fabulosos yacimientos dé gas próximos a Holanda,
_uego los descubrimientos de petróleo "off - shóre" a lo largo de las
Dostas de §atar y Omán, el descubrimiento de petróleo y gas natural en
si Mar del Norte y los contratos de transporte de gas natural • li
cuado entre Argelia e Inglaterra.
En 1.972 la producción neta del grupoimás las adquisiciones e-
'ectuadas por contratos de aprovisionamiento á largo; plazo y en virtud
le los acuerdos de participación alcanzaron a 267 millones de tonela -
_as. Ese tonelaje fue alcanzado por el grupo en los cinco continentes,
as fuentes principales fueron: Venezuela que con 50 millones de tone -
adas constituyó la mayor fuente unitaria para la Shell, en los Estados
-nidos produjo 34 millones de tónelados, en Canadá 4 millones, en Afri-
a 30 millones, de los cuales 2/3 en Nigeria; en Medio Oriente su pro -
"ucción'alcanzó a 76,5 millones y en el Extremo Oriente 8,5 millones
3)rincfpalmente en Borneo e Indonesia).
Su capacidad de refinaje llegó a 310 millones de toneladas repar
tidas entre 75 refinerías y para el transporte; dispuso en 1.972 de una
apacidad de 23 millones de tonelaáas, de las cuales, la mitad corres
pondió a buques tanques propios. Además de lo antes anotado esta compa-
zfa ha diveréificado sus investigaciones y actividades en la química,
31 petroquímica así como en industrias mineras! y metalúrgicas.
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La British Petroleum Company
Conocida actualmente en el mundo por las siglas " B.P." y su
emblema amarillo y verde, ha tenido a lo largo de su desenvolvimiento
tres nombres sucesivos; Anglo Persian Üil Company ( A.P.O»C. ), luego
Angloiranian Oil Company ( Á.I.O.C. ) y finalmente British Petroleum
^ B.P. ).
Establecida, en l.y07 para la explotación de la concesión de K.
de Árcy y pertenec(e<*^^.espués en forma mayoritaria al gobierno británi
co ha tenido una evolución ligada íntimamente con la explotación de
los yacimientos iranianos, conforme lo habíamos eS.tudiado ya en el ca
pítulo anterior, hasta la "solución" de la crisis iraniana, y la cons
titución de un Consorcio intems-cional que sustituyó a la exclusividad
que mantenía la entonces Anglo-Iranian en ese territorio.
La British Petroleum controla alrededor del 25 de las reser
vas en el mundo no-socialista, además del Irán, en Irak, Kuwait, Qatar,
Abu &habi, Nigeria, Trinidad y Alaska. A base del desarrollo de la pro
ducción de esta última región mediante la participación en la Trans-A-
laska Pipe Line íáystem y la adquisición de redes de distribución y re
finerías en el este y el sur de los E,fí.U.I3., ella trata desde 1.97?
de implantarse también en ese mercado, del cual había eatado durante
mucho tiempo ausente.
La Compagnie í'rancaise des Petroles C C.-b'.P. ) .-
Desde hace muchos años, es la octava compañía petrolera mun
dial, está ligada a las siete"mayores" en la Irak Petroleum Company,
en el Consorcio Internacional en Irán y en muchas otras filiales.
En 1.970 produjo 58'000.000 de toneladas y señaló un volumen
de negocios de 2•000.000.000 de dólares.
formada en 1.924 para administrar la parte que había corres
pondido a los intereses alemanes y turcos en la compañía " Turquish
Petroleum" constituida antes de la primera guerra mundial, los mis
mos que fueron puestos bajo secuestro durante las hostilidades y atri
buidos a i-rancia, como uno de los "aliados" vencedores de la guerra,
mediante el "iratado áf ^.-an ícemo.
la participación del tetado rTancén es del 35 Ío de las accio
nes, con el 40 /•- de votos debido al juego (ío acciones con voto plural.
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Los otros accionistas son; "bancos y sociedades de compra y de
distribución de petrdleo.
Sus objetivos principales señalados por Poincaré que
fué el principal impulsor para su creación, fueron:
a) desarrollo de la producción de petróleo bajo con
trol francés dentro de diferentes regiones productoras.
b) organiBación del aprovechamiento de los recursos y
ventajas que el Estado tenía o tendría en el futuro de los acuer
dos diplomáticos en lo relativo al petróleo.
c) adquisición de participaciones y de otros intereses
en la empresas que ejerzan actividades en las regiones petrole
ras, especialmente en América Central y Sur.
d) concurrencia con el apoyo del gobierno a la explo
tación de las riquezas petroleras que podrían ser descubiertas
en Francia, las colonias y los países del protectorado.
A fin de alcanzar úna posición entre las grandes com
pañías internacionales, mediante su integración e internaciona
lización, fueron creadasíla Compagnie Frán^aise de Raffinage
(C.P.R.) en la cual la C.F.P. poseía el 55^ de las acciones a
las que se sumaban el 10^ que poseía directamente el Estado, y
fué creada también la Compañía Naval de Petróleos (C.N.P.)
Después de la segunda guerra mundial y de la ruptura
de Acuerdo de la ^Línea Roja" por parte de los socios norteame
ricanos en la IjP.C,, la C.F.P. ha conocido su expansión con el
acrecentamiento de la explotación del petróleo iraniano; tan
productiva ha sido ésta que los 25'Q0O.OOO de francos de capital
inicial se han convertido en una cifra de negocios del orden de
los 2.000*000.000 de dólares (10.829 millones de francos) anua
les. Igualmente mediante el sistema de "joint ventures".con la
B.P. en Abu Dhabi; con la Shell en Ornan; con la Continental en
Dubai. En Argelia donde participaba con la S.K. Repal en
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a, explotación de los yacimientos de Hassi Messaoud y Hassi R' Mel
as intereses fueron nacionalizados en 1.970. El 30 de Junio de 1.971
3 concluyó un acuerdo entre la SOfíATRACH la Sociedad Nacional de Ar-
Blina y la C.í.P. según el cual esta última recibiiíá una indemnización
= 61 millones de dólares por los bienes nacionalizados, pagadera en
años. C.i'.P. creó una nueva filial (Total-Argelia) a fin de "coope
ar" c©mo participante minoritaria con la SOKATRACH en una nueva com-
añía común la ALREP destinada a adiuinietrar los bienes nacionalizados
= la C.ij'.P.
Sola o asociada con otras sociedades la C.F.P. busos, explota
comercia el petróleo en los diversos continentes , por medio de 150
iliales que operan en 50 países para ello cuenta con su propia flota
e petroleros, refinerías y su red de distribución bajo el nombre de
_COTAL". Sus activi dades en la petroquímica son también importantes.
La necesidad de obtener la independencia energética a.llevado
Francia e Italia, países con una política estatal dirigista y que co-
ocen un gran desarrollo industrial a la creación de sus propias compa-
:ías estatales. Así el gobierno francés que contaba como lo hemos vis-
X) con una crecida participacióii(40 fo de votos) en la C.F.P., pero en
^ que los intereses particulares son aún mayoritarios ha establecido
•. grupo enteramente estatal ELB.ERAP mientras el gobierno italiano ha
reado el E.W.I.Cfínti Mazionall Idrocarburi).
La particularidad de estas compañías estatales en cuanto a su
elación con los países productores, consiste en que debido a la com-
etencia frente a las "mayores'% detentadoras de un verdadero monopo-
io de la industria petrolera y ante la necesidad de abrir una brecha
~ue les permitiera el acceso a los anhelados yacimientos de hid.rocar—
uros, se vieron obligados a innmvar el sistema jurídico de los contra
es tradicionales que regían las relaciones entre las compañías y los
aíses propietarios de los yacimientos.
Dejando para lÁ. parte ~ II el estudiO' detallado de es'^s con—
ratos, en el presente tema al referirnos a cada una de las compañías
-^notadas expondremos una síntesis de los aspectos generales más impor-
-antes de los mismos.
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necesario anotar también que muchas compañías "independientes" nor-
•americanas así como japonesas y el grupo español HISPANOIL por las
smas razones han imitado e]|ejemplo, cuando no completamente, al me-
s en lo relativo al reparto de beneficios.
ELF-ERaP.- (Entreprise de Hecherches et d'Activités Pétrolieres)
Creado en 1.965 por la fusión de diversas empresas con capita-
s estatales existentes en i'rancia hasta entonces, dedicadas ya sea a
búsqueda, a la producción y refinaje o a la distribución.
Así integrado, en 1.969 comprendía más de 100 sociedades filia-
s o afiliadas, si bien hasta entonces las tres cuartas partes de su
-oducción anual ( 20*000.000 de toneladas) provenían de yacimientos ar-
linos, ha buscado una creciente diversificación de esas fuentes, en-
-ando así en la competencia mundial. Sus esfuerzos de bilsqueda de hi-
ocarburos se reparten ahora en Gabón, Congo, Nigeria, Libia, Irán, I-
q, Canadá y en muchos otros países.
El gobierno francés debido al interés ya señalado contribuye de
mera importante al financiamiento de los gastos de exploración de es-
empresa, mediante el llamado "fondo de sostenimiento 'de los hidrocar-
ros" que es provisto a su vez jnediante un impuesto especial a los pro-
ctos petroleros.
Como ya hemos señalado esta empresa estatal ha innovado las re-
ciones Jurídicas tradicionalee entre explotante y país productor ba
das en los contratos de conseción, en efecto el nuevo contrato al que
lo ha denominado " de empresa" cuyas características principales va-
s a estudiarlas tomando como ejemplo uno de ellos suscrito en Noviem-
e de 1.967 entre la ERAP y la Compañía Nacional del Irak, conocida
r sus siglas: I.N.O.C. ( Irakian National Oil Co ).
El permiso comprende una extensión de 10.800 km2 (1*.080.000 Ha)
partidos en cuatro zonas, ERAF trabajando como contratado general de
I.N.Ü.C. elige su programa de exploración luego de consultar con la
_N.O.C.
La primera perforación deberá ser comenzada en los nueve meses
_guientes a la firma del contrato. Si una perforación pone en eviden-
a un yacimiento ERAP efectuará los trabajos necesariosV sin que es-
s sobrepasen tres sondeos por estructura, comprendido el de reconoci-
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miento.
La extensidn queda reducida al 50 % de la zona después de 5 a-
ños y al 25 5)5 de la zona después de cinco años.
Los gastos de la fase de exploración serán efectuados por ERAF
y quedarán enteramente a su cargo si no ha sido realizado un descubri
miento comercial y el permiso será terminado.
En cambio en caso de un descubrimiento comercial toda la suma
mocaj
gastada en la exploración será reembolsada por la'EíÍAP, sin intereses
y a un largo plazo. (.15 afíos).
Los gastos de la fase de producción serán efectuados por ERAP
en forma de préstamo con un interés máximo del 6 y serán reembolsa-
bles desde cuando el yacimiento será rentable.
El yacimiento y el material correspondiente pertenecen a la INOC.
En combio los trabajos y la formación del personal nacional están a car
ago de ERAP. Después de cinco años de explotación comercial la INOC to
ma bajo su responsabilidad la explotación a condición de que los pres
tamos sean devueltos.
Sinembargo en razón de que la remuneración a la ERAPestá vincu
lada con el costo y el volumen dp producción este deberá dar su acuer-
-do a toda modificación en esos aspectos.
La mitad de las reservas recuperables son separados y quedan co
mo reservas de la compañía nacional del Irak. La elección será efectua
da conjuntamente antes d.e iniciar la explotación mediante un reparto de
[yacimientos.
En cuanto a la remuneración de la ERAPesta consiste en el dere
cho para comprar durante 20 años el 30 % de la producción, en la que no
cuenta la parte correspondiente a las reservas de la INOC.
El precio de dicha compra queda establecido así;
A) al precio de costo de producción (comprendido el amortisamien-
to de la búsqueda y de la producción, más una regalía del 15,5 % del
precio" " •' del petróleo bruto. Esto para el 41 % del porcentaje se-
-ñalado para el empresario (esto es el 30 ^
B) El precio A más la mitad de la diferencia entre el precio de




EKÁP pagará a INOC una prima no reembolsable de 15*000.000 de
5lares, del modo siguiente: 2'000.000 de dólares en el momento del des
abrimiento comercial, 2'000.000 de dólares cada dos años por cuatro
3ces o sea hasta el octavo año y 5*000.000 de dólares el décimo año.
Ayuda a la Comercialización.
Si la IImOC lo solicita ERAP asegurará la comercialización del
etróleo bruto mediante compra en la siguiente forma:
100.000 barriles por día al precio POB internacional - Golfo Pórsico-
ERenos una comisión de 0,5 barril.
100.000 barriles más por día a ese mismo precio pero con una comisión
de 1,5 ^;í./barril. M'')
El EMI. (Enti Mazionale Idrocarburi)
En 1.926 el Estado Italiano con la finalidad de buscar su inde-
=ndencia en cuanto al aprovisionamiento de hidrocarburos creó la Admi-
Istration Generale Italienne du Petrole (AGIP), cuyo éxito tanto en el
=rritorio metropolitano como en los territorios coloniales fue casi nu-
o. Después de la Segunda Guerra mundial Enrico Matei fue encargado de
iquidar el organismo, mas éste comprendiendo que el objetivo de la AGIP
Ta más necesario que nunca para Italia ^ se dedicó más bien a darle vi-
a,esos esfuerzos fueron recompensados con algunos descubrimientos de
ierta importancia en la Península y en Sicilia, más esos d.escubrimien-
•os fueron insuficientes.
En 1.953 fue creado el Enti Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) o sea
s. empresa nacional de hidrocarburos, en realidad matriz de un conjunto
•e empresas así AGIP petrolera, una sección minera, una división nuclear
A AGIP-NUCLEAR y una poderosa sociedad de ingeniería y fabricación de
laquinaria: La SKAM^ PROGETTI.
En pocos años bajo la presidencia de Matei eeta empresa alcazó
31 rápido crecimiento, carecía sinembargo de fuentes de aprovisionamien-
o suficientes y además en el mercado italiano se encontraba frente a la
ompetencia de las grandes compañías petroleras internacionales. Care-
iendo de territorios coloniales de los que había sido privada Italia
consecuencia de su derrota en la guerra y menospreciada por las gran-'
es compañías en los territorios tradicionalmente controlados por ellas,
í-l") oú Tur -pReisur sirvArfoiJ /m/o -rvn/Kér TFosfecrs .- V fiepofir sr O.C.J>.£- ote.
cof^tres r-fiTz/s -fffs j 92..
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^:atei debió imaginar dos medidas para superar las dificultades del
E.N.I.: primera la suscripción con los países propietarios de yacimien
tos de un nuevo tipo de contrato diferente al clásico de la concesión
y segundo la compra de petróleo ruso.
Estudiaremos nuevo contrato llamado de Asociación en sus aspec-
rtos principales, ya que un análisis exhaustivo corresponde a la parte
II, para ello consideremos como modelo el primero de ellos suscrito el
13 de Marzo de 1.957 entre el E.N.I.y la empresa nacional del Irán co
nocida internacionalmente por sus siglas INioI.O.C. (National Iranian Oil
Company). . ,
La Asociación adopta la forma de una sociedad mixta entre la com-
¡pañía extranjera -en este caso el E.íí.I. y la compañía nacional del país
¡propietario de los yacimientos. Esta sociedad mixta puede ser constituí-
íla sea al momento de la firma del contrate o en el momento de un descu-
!brimiento comercial.
Los gastos de exploración y.desarrollo son financiados por la
compañía extranjera, pero la mitad de ellos es reembolsado por la com-
3)añía nacional en caso de descubrimiento; dicho reembolso se efectiSa en
ILa fase de explotación. Esto constituye la principal ventaja de la com-
3)añía extranjera con relación al contrato clásico de la concesión.
El estado percibe primeramente el 50 ^ de los beneficios. En
cuanto al 50 correspondiente a Isjsociedad mixta es igualmente repar
tido en mitades entre los dos asociados, lo que significa 25 % para la
^compañía extranjera y 25 para la empresa nacional. Así el total per
cibido al final por el estado propietario de los yacimientos se eleva-
=al 75 de los beneficios.
En esta forma en la sociedad mixta el país productor por medio
de su empresa nacional interviene en su calidad de co—accionista apor
tando su petróleo y la mitad de los gastos, con todos los- deberes y de
rechos que ello implica pudiendo así ejercer un control estrecho sobre
todas las decisiones en este sector clave de la economía que ep-el pe
tróleo. La compañía extranjera por su parte efectúa los trabajos de ex-
3)lotación, financia inicialmente todos los gastos que los pierde si no
=efectua un descubrimiento comercial, pero que se beneficia de un reem-
"bolso de la mitad de ellos en caso de éxito, disfruta de otra ventaja
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Dn relación a los contratos de concesión ya que no paga el llamado pa-
a.porte de entrada, cantidad más o menos elevada que las compañías en-
regan al país productor al momento mismo de la firma de un contrato
9 concesión.
En cambio la compañía extranjera se compromete a comerciar el
ruto tanto el que le corresponde,como el de su asociada,.mediante una
ierta remuneración.
Este tipo de contrato fue favorablemente acogido en los países
roductores y así Mattej antes de su trágica muerte en 1.962 había fir—
ado otros con Marruecos,Túnez, Somalia, Sudán y Libia.
Por otra parte y como ya lo hemos señalado otras compañías prin-
ipalmente independientes norteamericanas y japonesas suscribieron otros
Dntratos similares con ciertas variaciones no sustanciales.
Entre ellas cabe señalar el suscrito por la Pan-Am con la N;I.O.C,
1 1.958, en las mismas condiciones que los contratos del E.N.I., pero
-1 el que se añade el pago de 25'000.000 de dólares como derecho de en-
xada. ( 2» ) ^
Gracias a las empresas del grupo'*^.N.I. tiende a su diversifi-
a!ción industrial, particularmente mediante SNAM- Progetti especiali-
ada en la provisión de instalaciones y equipos petroleros y petroquí-
rlcos a numerosos países, y quedan servido para la adquisición de pe
tróleo bruto soviético.
zciotí otras Compafiías.
Si bien durante largos decenios la industria petrolera mundial
-ue monopolizada por las llamadas compañías "mayores", hemos visto co-
^ nuevas compañías ya sean estatales o con participación estatal co-
=0 ERAP-Eíll-GFP se han lanzado igualmente a la escena petrolera mundial
ellas hay que añadir otras compañías de carácter privado o con parti-
ipación estatal pertenecientes a los países consumidores así: Hispa-
-oil (grupo español), Petrofina (Bélgica) OMV (Alemana) y numerosas
ompañías japonesas; Pero sobre todo cabe remarcar la presencia de las
lamdas compañías "independientes" norteamericanas, en 1.945, eran 28
as que tenían actividades en el extranjero, actualmente suman más de
-00 repartidas en alrededor de 100 países.
-UENTE: (4 ) ISSAWI y YAGNEH: The Economies of Middle Eastern Gil , Wew
York 1.962 p. 29^
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En general todas estas compañías no pertenecientes al cartel
tradicional, en su afán de participar al menos en parte en la explota
ción de los hidrocarburos en los países productores se han visto obli
gados a ofrecer mejores condiciones para esos países que las aceptadas
por el cartel.
Desde luego la parte correspondiente a las "mayores" a las cua
les podríamos añadir la C.-é'.P. continila siendo- y largamente- muy su
perior en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera mundial.
En el cuadro N.-lO podemos apreciarlo en lo que concierne a la
producción en los 11 principales países productores de petróleo. (3 )
FühNTE; (3 ) ECUADOR; miembro K.- 1? de la O.P.E.P. fue'admiti(^o en la




PRODTJCCION EN MILES de b/d EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES PERTENECIENTES a la O.P.E.P.- AÑO 1971
Standard Otras Gobierno TOTAL
Oil of Ca Mobil Compan. o por
Texaco lifornia Oil CFP Extranj. Nacional paisesB.P. Standard Shell Gulf
1- Abudhabi 376 68 137 - - - 68 256 29 - 934
2- Argelia - - - -• - 132 107 546 785
3- Indonesia - 31 - 360 360 31 - - 1 09 892
Irán 1 .658 290 580 290 290 290 290 249 399 2I4 4 . 540
5- Irak '103 201 402 - - 201 402 85 - 1 .694
6- Kuwait 1 .20.'l - - 1 .722 - - - - 235 36 3.197
7- Libia 1 9h 398 137 - . 131 131' 121 - 1 .643 6 2.761
8- Nigeria 55'i - 554 277 5 5 72 - 64 - - 1 .531
9- Katar 53 26 261 - - - 26 53 11 - 431
10- Arabia Saudi,. - - 1 .349 1 .349 450 - 236 36 4.769
11 - Venezuela - 1 .621
00
0
207 117 55 104 - 355 52 3.549
TOTAL 3.9Sh 3.109 2.496 • 2.252 2.190 1363 1 .092 3.164 990 25.083
por coinpanias
Total general 25'083.000 b/d Toafo
Producción de las "Mayores" 20' 929,000 "
. Q3M
3'164.000Otras compañías extranjeras
Coiiipaiiins nacionales de los
países productores 990.000




E1 cuadro en referencia nos permite apreciar diferentes polí-
A-ffelicí'
ticas estatales de los países productores, desde .. país que lue
go de su guerra de independencia de Francia, con un régimen de carác
ter popular busca igualmente su independencia económica y energéti
ca mediante-^ el control nacional de sus recursos, así la empresa esta
tal SÜNATRACH controla directamente la mayor parte de la industria
de hidrocarburos, ninguna de las "7 mayores" tiene actividades en ese
país. Libia en cambio si bien la parte correspondiente a su empresa na
cional es mínima, la producción de las compañías extranjeras no perte
necientes al cartel es mayoritaria. i:;n fin en otros países sometidos a
regímenes monárquicos como Irán y Arabia üaudita donde las "mayores"
se reparten la casi totalidad de la producción que paradójicamente es
superior a la de los otros estados.
Podemos afirmar que el incremento de actividades de todo este
conjunto de compañías y particularmente la nueva política de IQ.s prin
cipales países productores agrupados en el seno de la OPEP - aiín a pe
sar de su diferente concepción en cuanto a los medios para controlar
sus recursos hidrocarburíferos y en cuanto a la búsqueda de su verda
dera independencia nacional - pueden atenua!r cada vez más el poder in -
contestado del que ha disfrutado y abusado el cartel en el pasado.
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iecci(5n IIl-
Caracterfsticas y Estrategias de las Grandes Compañfae
Petroleras.
Después del estudio que acabamos de efectuar acerca de las com-
eañías petroleras internacionaler, un aspecto fundamental a examinar
el concerniente a la conformación del cartel internacional integra-
_o por las ^ 7 mayores", la comprensión del problema petrolero en el
undo, no sería posible sin su examen.
Desde principios de siglo una lucha por el predominio mundial
-atallóentre las dos más grandes compañías de ese entonces: La Standard
Bil of New Jersey y la Royal Dutch-Shell cuya conformación misma como
_o hemos visto fue una consecuencia de esa rivalidad. Después de la Pri-
era Guerra Mundial el temor al agotamiento de los recursos de petróleo
=ituado en E.E.U.U. cuj'-a importancia vital apareció entonces mas clara
ue nunca, llevó a las compañías nacidas del desmembramiento del Trush
_e Rochefeller a buscarlo fuera de ese país, a la cabeza de ellas la
standard Üil of New Jersey, mas casi en todas partes se encontraron con
a presencia Anglo-Holandesa representada por la Koyal Dutch-Shell y la
British Petroleum.
Pronto se inició una lucha entre ellas, manifestada en dos pla-
aos: el control de las reservas y en la competencia comercial, es asi
ue una guerra de precios estalló en la India en 1.927 extendiéndose
_uego a otras regiones del mundo.
Mas el conflicto llamó la atención de las grandes compañías que
comprendieron que esa oposición les era ruinosa, que un entendiirdento
=ntre ellas y el reparto de las diferentes regiones productoras y con-
3Ui;idoras del mundo, estableciéndo por el contrario un frente comiín les
iaría el suficiente poderío como para imponer su ley les era más útil.
_si pues en Septiembre de 1.928.Deterding invitó a su castillo de Achna—
iDarry (.Escosia) a Jhon Cadman y Walter Teagle presidentes de la Ánglo
=ersian y de la Standard of New Jersey a una partida de caza.
En realidad se trataba de llegar a un acuerdo -entre las tres
grandes del petróleo de la época, efectivamente el 17 de ese mismo mes
=ue suscrito el famoso " Pacto de Achnacarry", verdadero código de la
_ndustria petrolera cuyo espíritu la rige hasta hoy.
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E1 Pacto de Achnacarry ( )
Se compone de tres partes, una declaracidn preliminar, luego
los siete principios fundamentales de la política petrolera a seguir
por el cartel y por último las disposiciones prácticas para la reali
zación de esos principios»
La declaracidn inicial empieza por subrayar lo perjudicial de
la competencia de las grandes compañías entre sí en efecto expresa:
V
" hasta el presente cada gran unidad se ha esforzado en ocuparse de
su propia superproducción y de acrecentar sus ventas en detrimento de
cualquiera de las otras. El efecto ha sido una competencia destructi
va más que constructiva conduciendo a precios de costo demasiado ele
vados".
Esta parte de la declaracidn expresa la intención profunda del
acuerdo, pues es bien conocido que en una economía de carácter capita
lista llamada también de "libre competencia" el precio se establece se
gún el libre juego de la oferta y la demanda, más considerando que la
competencia entre las compañías y un acrecentamiento de la oferta fren
te a la demanda tendrían como Idgica consecuencia una baja del precio
para el consumidor, disminuyendo así los beneficios de las compañías,
establece la premisa de la necesidad de la unión de ellas para retener
en sus manos el control de la produccidn y de las diferentes fases de
la industria, estableciendo con ello el cartel monopolístico en su pro
pio beneficio y eliminando así precisamente uno de los principios fun
damentales proclamados por el sistema económico llamado capitalista.
A esta intención.responden como veremos luego los siete principios que
siguen a la d.eclaración.
A continuación en esta primera parte del acuerdo se señalan me
didas que deben ser tomadas por el cartel, tendientes a reducir al mí
nimo los costos en las diferentes fases de la industria y consecuente
mente obtener el máximo de benefició asi se expresa; " deben ser efec
tuadas economías, el desperdicio debe ser eliminado, la costosa multi
plicación de inversiones reducida" y finalmente un slogan utilizado
hasta hoy para justificar sus propios fines: el interés del público.
En efecto justificando las medidas anteriores dice: a fin de que la
industria petrolera pueda continuar"a llevar la carga y las responsa
bilidades que le incumben en interés del público".
i'DENTE: ) SOiáHE EL ACIíLRDÜ UE ACHKACARRI; Raport de la Federal Tra-
de Comission:" -^he Internationál Petroleum Cartel.p.200
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-os principios que siguen a la declaración son los siguientes;
A.-Las unidades participantes deben aceptar su presente volu-
.en de negocios y su proporción actual que además servirá de base de
eferencia para el cálculo del crecimiento futuro.
i-.ste principio consagra así el statu-quo y por ello se lo de-
omina también acuerdo "tal cual" sienta las bases para la expansión
utura del Cartel y comporta además un reparto muy preciso de mercados.
Limitado a tres partes en un principió, las cuatro otras inte-
-rantes del Cartel fueron admitidas en él, con una nueva redistribu-
ión de cuotas, y sujetas siempre al mantenimiento de la disciplina c/e la
rganización: De allí - .' la reticencia de los firmantes del A-
uerdo hacia las llamadas compañías independientes y otras como el EKI-
ILiT-ERAP, que no se atienen a las reglas directrices de la organización.
B.- Como las instalaciones de distribución existentes son am-
liamente suficientes, ellas serán puestas a disposición de la comuni-
-ad a un precio situado entre un minimun, considerando como tal el pre-
io de costo para el propietario- y un máximo-, aquel que costaría al
tilizador si ól tendría que crear las nuevas instalaciones, para su
=so exclusivo.
C.- Solamente serán añadidas las instalaciones necesarias con-
-orme al aumento de la demanda de productos petroleros. Es necesario
=n efecto abandonar el procedimiento actual dominante: la multiplica-
d.ón de las instalaciones de cada uno sin mirar las necesidades del
tíDnsumo y su crecimiento.
Los principios consagran la decisión de. eliminar la competen-
zLa para someter el mercado a un control de la oferta frente al creci-
zLento de la demanda, de acuerdo a los intereses de la organización.
D.- La producción se beneficiará de las ventajas de su locali-
sción geográfica, estando entendido que el precio de los productos de
^ual especificación será la misma en todo punto de origen o de carga-
3nto y que cada región tendrá la ventaja de proveer su área geográfi-
=i dependiente.
Este principio establece la base para un siste.ma de precios
zficticios" que fue impuesto posteriormente por el Cartel, sistema que
=D estudiaremos en el tema correspondiente.
E.- En vista de asegurar el máximo de eficiencia y de economía
—1 el transporte, las ofertas serán efectuadas de las regiones produc-
=Lvap más próximas.
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i\- Reducción de la producción en las zonas donde es exedenta-
ria, u oferta de este exedente sobre otros mercados a precios competi
tivos»
G.- Conden'ación dentro del interés del público así como de la
industria petrolera de toda medida cuyo efecto sería aumentar los cos
tos y en consecuencia reducir el consumo.
Según este principio se reconoce en primer lugar la necesidad
de la expansión del consumo que a medio y largo plazo producirían los
mayores beneficios dado el volumen gigantesco del consumo, y por otra
parte se manifiesta la regla de transferir el aumento de los costos al
consumidor, - principio rigurosamente aplicado hasta nuestros días -
en efecto el productor no los absorve ni disminuye su beneficio, pero
alerta que dicha, carga a transferirse sobre el consumidor no debe ser
excesiva como para frenar en ese entonces la expansión del consumo, lo
C-*'e.c«rrtieTjíb
oue tiene aún hoy plena vigencia para los mercados en - '. y no
en los casos donde la demanda ha alcanzado un nivel tal que es inelás-
tica con relación a los precios.
La tercera parte del Acuerdo de Áchnacarry completa los niete
principios y constituyen las disposiciones prácticas para el cumplimien
to de lo establecido.
A) La exclusión del mercado de los E.E.U.U. de este acuerdo,
¿sta disposición que'^^merece un análisis en razón de la influencia que
tiene la política petrolera norteamericana sobre la evolución de la e-
conomía mundial de la energía en general.
En efecto esta misma medida práctica tendía a la protección del petró
leo norteamericano por las siguientes razones:
1) Debido a la imposibilidad de controlar el mercado norteame
ricano en razón de la legislación anti-trust vigente en el interior de
los E.h.U.U., pues los signatarios del pacto tenían conciencia de ha-
~ber creado un potente cartel internacional opuesto a dicha legislación,
realidad se tratará despue's de controlar al menos la exportación,lo
-que tampoco pudo durar.
2) La política del gobierno norteamericano era.conservar los ya
cimientos norteamericanos a fin de asegurar y, mantener su autonomía en..-
zmateria enérgetica, principal condición de su potencia y supremacía. Al
efecto el presidente Coodlige había creado ya en 1.924 una Comisión Fe-
-deral para la Conservación del Petróleo.
üste objetivo lo hacían suyo las grandes compañías norteamerlca-
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as por su propio interés, en efecto en 1.928 se había restablecido
la superproducción de petróleo por parte de un sinnúmero de produc-
Dres independientes; lo que determinaba una baja en los precios se
rataba pues para las grandes Compañías de conservar los yacimientos
Enjovwe al objetivo gubernamental y de preservar sus beneficios máxi-
Ds limitando la producción y evitando así la baja de precios debido
_ incremento de aquella y del consecuente aumento de la oferta sobre
l mercado.
Esto se manifestará más tarde cuando las grandes compañías co-
aborarán estrechamente con las autoridades federales para la forma
ción y aplicación de las leyes de conservación de yacimientos puestas
n vigor en 1.933.
En síntesis las partes integrantes del Pacto de Achnacarry si
_en habían excluido a los E.E.U.U. del campo de aplicación del mismo
3T temor a las leyes anti-trut, sabían por otra parte que el control
3l mercado mundial sería ineficás si se dejaba plena libertad a la ex-
-otación petrolera en ese país que por aquel entonces provee, más del
D % de la producción mundial. Para regularla en su provecho y contro-
ar en forma efectiva el mercado mundial nada resultaba tan a propósi-
D que la política de "conservación" de los yacimientos proclamada por
_ gobierno norteamericano y deede luego calurosamente apoyada por"'las
•^andes compañías.
3) Las cuotas de comercialización para cada grupo, dentro de
^da región y para el conjunto del mercado mundial serán determinadas
=mestralniente.
C) Los precios del petróleo del Golfo de tóxico servirán para
^terminar los precios en cada lugar del mundo sin tener en cuenta el
-^igen real del petróleo o de los productos petroleros..
D) Acuerdos particulares fijarán las normas de calidad con la
nalidad de estandarizar los productos.
E) Los excedentes rie la flota petrolera no utilizados por los •
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upoB propietarios serán puestos en (pool).
F) Los participantes podrán intercambiar productos petroleros
fin de realizar economías sobre los gastos de ti:ansporte.
G) Los excedentes de producción serán puestos a disposición de
s miembros del "Acuerdo" a un precio inferior al que serían ofreci-
s a terceros.
Para el funcionamiento del Cartel, el "Acuerdo" constituyó una
ociación compuesta por un representante de cada uno de los signata-
os, constituyendo un organismo de naturaleza administrativa.
Así en resumen constatamos que el Cartel Petrolero Internacio-
J. estableció un reparto del mercado mundial, el control de la produc-
-ón y el transporte, el ritmo de desarrollo futuro de la industria pe-
olera, el control y fijación de los precios y en fin la creación de
s organismos de ejecución práctica.
Con posterioridad en 1.1^30-1.932 y 1.934 diversas convenciones
-vieron lugar entre las mayores a fin de perfeccionar el acuerdo ori-
znal con la experiencia adquirida en la práctica: regularización de
s mercados de consumo, adaptación a las circunstancias locales, posi-
ILidad de acuerdos ventajosos con las compañías locales independien-
s etc.
üi bien con posterioridad a 1.939 no ha habido un nuevo acuer-
forrcal entre las partes, el raport de la federal Trade Comision ex-
-esa que los principios del Pacto eran de una naturaleza permanente
-que ellos son tenidos como una costumbre comercial que debe ser ob-
rvada como base de los compromisos subsiguientes sobre los mercados
articulares.
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SITÜACIOM ACTUAL Y ESTRATEGIA FUTURA DE LAS GRANDES COMPAÑIAS
PETROLERAS.
La instauración del Cartel Internacional conforme a los
principios del Acuerdo de Achnacarry y con la dopcidn de las medi
das (jue hemos analizado, condujo a un verdadero monopolio de la
industria petrolera por parte de las "siéte mayores'', así como en
cuanto al control de las reservas, y si bien atenuado por la cre
ciente actividad de las llamadas compañías independientes y los
grupos estatales desde la década de 1.95Q,| su posición no ha de -
jado por ello de ser preeminente.
1.- El control de las reservas.
Aspecto primordial para las empresas petroleras, pues les
asegura la producción, futura. '
A fines de 1.964, las reservas mundiales probadas de pe-
: tróleo se calculaban! en 45.000 millones de' toneladas. (5)
, ' ; En 1.974 el total de tales reservas en mundo ascendió a
89.700 millones de toneladas (6)
• : / - En lo que concierne, a los países; productores miembros de
' la O.P.E.P., sus reservas ascendían a 63.951 millones de tonela -
das, cantidad que significaba el 71^ del total mundial de ese mis-
mo año. Las grandes compañías petroleras ppntrolaban en el conjun-
to de esos países un alto porcentaje de esas reservas.
• El control de las reservas en un,'país determinado no implica
(5) Mustafa El Sayed:,L' Organisation des.Pays Exportateurs de
Pétrole.- Etude d' une organisation intema-
tionale pour la defense des interóts privés
des etats.- Paris 1.967. '
(6) Gil and Gas Joumal,- febrero de 1.974.
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Siempre su producción inmediata, pues epta última está condicionada
a la regulación de la oferta j a los programas de producción estable
cidos según su criterio por las compañías, por ello ha sidp clásico
la utilización de largos períodos de exploración y las prórrogas sub
secuentes en los contratos de concesión, en los "países reserva" man
tenidos en calidad de tales por las compañías.
2) Control de la Producción.-
En l.:^71,la producción mundial de petróleo excluidas la ü.R.S.ñ,
China Po.pular, y los países de Europa Oriental fue de 39'720.000 barri
les diarios, de los cuales correspondieron a las siete mayores 25*93^.000
lo que represento' el 6^5,5 ^ de dicha producción. ^ )
El conjunto de países miembros de la ü.P.E.P. produjo ese mis
mo año 25'085.000 barriles diarios es decir el 63,2 del total mundial,
la parte de las mayores en estos países ascendió a 20'929.000 b/d con
forme podemos apreciarlo en el cuadro N.-S^de la p.
Los datos anteriores nos permiten constatar que la proporción
predominante de las mayores en la producción mundial ( 2/3 ella) se
debe en un 80,7 a la explotación de los yacimientos de propiedad de
los 11 países miembros de la ü.P.E.P.
En relación con el control de las mayores sobre las reservas y
la producción sus estrategias principales de conformidad con el espí
ritu del Pacto de Achnacarry han consistido en :
Un sistema de "joint ventures" erigidos,como subsidiarias de las ma-
_yores. El ."joint venture" definido como una asociación de personas^(na-
"turales o jurídicas) cuyos elementos son: (1). una comunidad de intere
ses en el objeto de la empresa. (2) un igual derecho a dirigir y gober
nar el proceder de cada uno con ..re-epecto a loe otroSé • . •
iTJEl\TE: (^) O.P.E.P. "Annual Stadistical Bulletin 1.971 p.20
"Petroleum Press bervice.- Kayo 1.97?.
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5) parte en las pérdidas si las hay. (4) una afinidad fiduciaria fn-
.ina e igualitaria entre las partes. C5) Cuando son adquiridos mlnera-
ss por los copropietarios con el propósito de reventa y división de
3neficios, un "joint venture" debe levantarse, en cuyo evento cual-
aiera de los copropietarios tienen poder para cei^er o arrendar los
atereses de propiedad de los concurrentes excepto a la extensión que
al poder esté limitado por el acuerdo de creación del "joint venture".(F)
Cada mayor posee acciones en muchas subsidiarias y cada subsi-
_aria es poseída por varias de las grandes compañías, así mediante es-
3 sistema de propiedad conjunta han logrado un eficiente control de
as fuentes de suministro (reservas), de la producción y una división
=indial de mercados.
Conforme lo hemos estudiado ya,el primer ejemplo de este méto-
D fue instituido el- mismo año del Pacto de Achnacarry con la confor
ación de la I;P.C. (Iraq Petroleum Company) en la cual participa ade-
ás .la Compañía Jí'rancaise de Petrole C.P.P.;que a su vez constituyó
3ras subsidiarias propias para la explotación de hidrocarburos en I-
mismo (Kosul y Basrah Petroleum Co.) y en otros países como Si-
_a, Libano, Qatar, Abu Dhabi.
atre otros múltiples casos podemos señalar la ARAMCO en Arabia Saudi-
a, la Caltex, el Consorcio Internacional, la "Mene Grande" en Venezue-
donde Shell y Standard Uil of New Jersey poseen el 25 í" de las par-
-s, la Kuwait Oil Petroleum.
Como hemos visto las mayores son firmas multiterritoriales que han
rtendido sus operaciones en muchas areas fuera de sus países de ori-
sn. Para estas compañías los diversos países y regiones productoras
n fuentes intercambiables de petróleo entre ellas, así pueden abas-
cer sus mercados respectivos más próximos con el máximo ahorro enjel
ansporte, conforme lo establecido en el pacto.
"UENTE: ( %) Manual of Qü and gas Terms.- William and i-ieyers.- third
edition p.23-^
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La política de producción mundial de las mayores, conocida: como
ífftake Programe" o "Liftting Programas" implicar! la decisión de cuan-
» tomar de cada una de las posibles fuentes. El total mundial "offtake"
; las mayores es distribuido entre las fuentes alternativas según su
•opio criterio, el cual es a menudo incompatible con los intereses de
ss estados productores.
En efecto las mayores mantienen constantemente un margen de ca-
icidad que exede de la demanda mundial. Mediante él pueden;
) mantener una producción fluctuante de un país en perjuicio de otro
índe el flujo debe estar bajo • negociación, provocando con ello la
•esión consecuente. Numerosos ejemplos de ello los hemos analizado ya,
3Í cuando la nacionalización en Irán (1.951), cuando la nsicionaliza-
ón del petróleo en México, en el caso de la crisis de Suez etc.
r esta razón la Ü.P.E.P. decidió en su primera Conferencia en I.96O
- siguiente:
"3i como resultado de la aplicación de cualquiera decisión uná-
me de esta conferencia, cualquier sanción es empleada directa o indi-
ctamente por cualquier compañía interesada contra uno o más de los
-íses miembros, ningún otro miembro aceptará cualquier oferta de un
ato preferencial. la sea en forma de incremento en las exportaciones,
de una mejora en los precios, los cuales pueden ser hechos por cual-
ira de tales compañías con la intención de impedir la aplicación de
s decisiones unánimes alcanzadas por la Conferencia. (5 )
Como consecuencia de los "üfftake programs" respecto del volumen de
oducción a efectuar en los países productores los ingresos anuales
éstos están sujetos a la decisión de las compañías.petroleras.
allí precisamente la importancia que habíamos señalado de que el es-
do propietario controle y tenga una participación activa (y no unica-
-LímTE; ( 5 ) Ü.P.E.P. Resolución de la Primera Conferencia efectuada
en Bagdad del 10 al 14 de Septiembre 1.960 (Resolución
11 artículo 4 ).
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nte el rol d.e un pasivo perceptor de regalías e impuestos) en este
ctor clave de su economía.
El abuso de medida^s como ésta lleva muchas veces a la reacción
; los países propietarios de los yacimientos como en el caso del Iraq
nacionalizar los intereses de la Irak íetroleum Company (I.P.C.) en
jy72, luego de la demanda del gobierno de es^ país de incrementar la
•-oduccidn, que fue desatendida por las compañías integrantes.
Control del refinaje, el transporte y la distribución.-
Kstos aspectos están asimismo íntimamente vinculados entre sí,
1 efecto pues de la década de l.y40, las compañías petroleras mante-
lan una relación entre la producción y la industria de refinación Fi
jada en los territorios de Iof países productores, así por ejemplo en
-j43 la elaboración de productos refinados en las plantas localizadas
3 dichos países alcanzó al 55?^ de la producción en esa misma área,en
960 la relación fue del 21 '/¿ solamente y en 1.967 el 14 [lo)
La construcción de refinerías se volcó a partir de la década
= 1.950 hacia las áreas de consumo acelerándose esta tendencia en la
^cad.a de 1.960, si examinamos estas fechas encontramos que ellas cóin-
_den con la crisis iraniana y con la creación de la Ü.P.E.P., así co-
=) con el esfuerzo de los países propietarios del petróleo por ejercer
_i derecho sobre sus recursos naturales.Esta estrategia utilizada por
3LS compañías significó el aislamiento geográfico de las dos etapas:
a-oducción-refinaje y con ello se ha privado-a estos países de los be-
^f'icios económicos provenientes de esa industria, se ha disminuido el
^tablecimiento de industrias petroquímicas que podrán servir como po
zos de desarrollo alrededor de las cuales muchísimas otras industrias
^lEÍVíE: {4o) Fetroleum Press Service, Agosto 1.967.
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nacionales podrían crecer y además la creación misma de indus4-'
trias dependientes o complementarias. Todo lo cual significa un
condicionamiento para el desarrollo y la independencia de tales
países.
En 1971 los 11 principales productores tuvieron una pro
ducción de 25'083.000 d© bruto, de los cuales fueron tratados
en dichos países solamente 3'688.700 b/d (14,7) que se reparte así:
planta de propiedad de las "7 mayores" y la C.F.P. 8^, otras com
pañías extranjeras Ifo y las compañías estatales de esos países
apenas el 5>7^.
El informe del Comité del Petróleo de la O.C.D.E. mani
fiesta que el incremento de la capacidad de refinación en la déca
da de 1960 a 1970 ha sido de 450% para el Japón y de 200% para
Europa Occidental»(11)
Explicando la situación misma el informe expresa que la
rápida expansión de la industria del refinaje en los países con
sumidores fué estimulada por los gobiernos respectivos mediante
la imposición fiscal a la importación de productos refinados.(12)
En cambio, a juzgar por los resultados, los países pro^
ductores han carécido de una legislación adecuada al respecto
que obligara a las compañías a refinar un porcentaje mayor en ta
les países en asociación con las empresas estatales y creando así
a su vez una adecuada capacidad propia de refinaje; entre los paí
ses de la O.P.E.P. el ejemplo lo está dando Argelia.
En lo que concierne al predominio de la "7mayores" en la
industria del refinaje, vemos que el total mundial de productos
refinados del petróleo, excluidos U.R.S.S., China y Europa Orien
tal, en el año de 1970 fué de 39'354.400 barriles diarios (13)
de los cuales correspondieron a dichas compañías 20*307.000 b/d,
(11) Gil, the present situation and future prospects.,O.C.D.E.
París, 1973, p.93
(12) Ídem
(13) O.P.E.C. Statistical Bulletin.,1971, p.55
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o sea 52fo de dicha producción que comprende la de los cinco
continentes; las otras compañías tales que C.F.P., E.N.I., PE-
TROFINA y las 12 independientes norteamericanas, alcanzaron un
total de 7'238.000 b/d, esto es, el 18;,4?^ del total; (14) de lo
que.se puede deducir que en realidad 22 compañías controlan
más del lOfc de la elaboración mundial de productos refinados.
Cabe notar asimismo que la desproporción notable entre
el volumen de la producción de petróleo bruto y la capacidad de
refinaje al interior de las llamadas "7 mayores" alguna de las
cualescomo la Gulf o la B.P., producen en exeso en relación a su
capacidad de refinaje, mientras que a otras como la Royal Dutch
le ocurre lo contrario, les lleva a firmar contratos de aprovi
sionamiento a largo plazo lo cual indudablemente, refuerza sus
vínculos y el control de la industria. Por otra parte, la com
pañía proveedora del petróleo bruto participa por partes igua
les en los beneficios totales sobre el transporte, rafinaje y
distribución de ese petróleo. Por ejemplo, el contrato Gulf-
Shell suscrito en mayo de 1947 sobre la producción de la Gulf
, en Kuwait, y que fué prorrogado en 1969 hasta el año 2.026.(15)
Transporte
En este campo cabe distinguir dos aspectos principales:
a) el transporte por mar, y
b) el transporte por pipe-lines.
En el primer caso, cabe destacarse que las compañías
mediante su flota propia de tankeros, y gracias a los contratos
a largo término con los armadores particulares, disponen igual-í*.
mente de un gran porcentaje de la capacidad mundial de la flo
ta petrolera, mientras que los países productores de petróleo ,
no cuentan sino con un débil porcentaje déla flota pundial^.
(14) Petroleum Press Service, marzo de 1972, p.90
(15) The International Petroleum Cartel, p.32.
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Así pues de la capacid.ad mundial en g-ervicio en 1.971, pertenecía a
las compañías petroleras el 35,3 1° en tanto que la flota registrada
baio bandera de países de la U.P.E.P. no a.lcanzaba al 1 7°.
Esto es tanto más por cuanto el transporte repre
senta un factor muy importante en el precio del petróleo bruto para
el comprador y un negocio que produce magníficas utilidades, además
en el caso de los países productores constituye al igual que la in
dustria del refinaje un factor de independencia con relación a las
compañías petroleras y a los países consumidores.
Por otra parte, cabe notar que el cierre del Canal de fcuez en
1.967 como consecuencia de la guerra árabe-israelí significó un incre
mentó muy grande en la distancia para los transportadores del Golfo
Pérsico a Europa y los E.E.U.U., a través del Cabo de Buena Esperan
za, esto llevó a la construcción de navios de dimensiones cada vez ma
yores, que representan múltiple.economía: primero en el costo de cons
trucción por tonelada y luego por el precio de tonelada de petróleo
transportada, con relación a losnavíos pequeños de las décadas ante
riores.
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En lo que concierne al transporte por pipe-lineas ya sea para
1 transporte del petróleo bruto, de productos refinados o a los ga
soductos para el transporte del gas, este medio particularmente útil
_ie empleado ya desde los corráenzos de la industria petrolera, actual-
ente con el desarrollo técnico 'unen distancias cada vez mayores y al-
a.nzan diámetros igualmente crecientes, jtijeinplo,: COí-';i'J,CUi'.¡ ( L'.R.S.S.),
zDn una extensión de 3.300 millas, diámetro;-, 20 a 40 pulgadas y 400.000
3.rriles diarios de capacidad, utra la IriiEHPPLOyiKCIAL (Canadá) exten-
adn: 3.553 millasdiámetro 16 a 48 pulgadas y una capacidad diaria
= 1'300.000 barriles. (I*» ) Con lo cual se logra una economía en este
sdio de transporte.
En los países exportadores de la O.P.E.P. - con la sola excep-
ñón de Argelia donde la empresa nacional SONATRACK es propietaria y
^era toda la red de oleoductos y gaseoductos - en los demás países
a,s compañías petroleras los controlan íntegramente ya como propieta-
a.os, ja. com>o operadores. (41")
En las regiones consumidoras igualmente ya sea p^-ra la conduc-
3.(5n del crudo hasta las refinerías como para la distribución, además
Hb) OCDE . Oil the Situation " p. 13?
m) O.P.E.P. "Annual Statistical Jiulletin" 1.371.- p- 93 a 98
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en la mayoría de los casos tales oleoductos y gaseoductos son pro
piedad conjunta de varias de las grandes compañías y aún de las
compañías nacionales de esos paíases.
Control del Precio
Dejando su análisis detenido para el tema concerniente al
Mercado Mundial de hidrocarburos, bástenos por el momento advertir
que noexiste para el petróleo una bolsa de cambio que establezca los
precios de acuerdo a la oferta y a la demanda, como ocurre -relativa
menté, es cierto, debido a miiltiples factores- con otras materias
primas. La compra y venta, dada la integración y la entente de las
compañías, se hace entre ellas¡y, durante largo tiempo han fijado el
precio a su arbitrio, actualmente, como ese ha sido quizá el asunto
principal de reivindicación de los países productores, la situación
ha sido modificada como lo examinaremos luego.
Diversificación y Actividades
Es uno de los aspectos que más retiene la atención de las
especialistas y que merece ser analizada con cierto detenimiento
pues demuestra una ves más la íntima inter-relación de la estrate
gia de las grandes compañías norteamericanas con la política ener
gética del gobierno de ese país.
Primeramente señalemos que tales compañías gracias a los
altos beneficios de la explotación de los hidrocarburos en general
y del petróleo en particular han entrado en varios nuevos negocios
que les aseguran un alto índice de retorno de los capitales invertidos.
Pero ailn más, como la experiencia histórica les ha demos
trado que su poder économico se ha basado én el control monopolís-
tico de las fuentes de materiales raros (como la explotación a bajo
costo del petróleo bruto en MedioOriente,México y Venezuela e Indo
nesia) combinado con ciertos cambios-claves ocurridos en la década
de 1960 les ha llevado a ganar un control monopolístico sobre todas
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-s demás fuentes de energía: gas, uranio, esquistas "bituminosas, etc.
Los cambios importantes ocurridos en la década anterior y a ^
^s que hemos hecho alusión podrían sintetizarse así;
- La competencia de las compañías independientes.
- Los enormes problemas de la polución en los países industrializados:
L.U.U., Jap6n y iCuropa Occidental que añaden una considerable incer-
_dumbre sobre cual o cuales fuentes de energía serán dominantes en las
aturas décadas.
- Á mi entender el más importante de todos: el derecho de los países
-oductores sobre sus recursos hidrocarburíferos, ligado a la vez a la
-eciente dependencia de los E.E.U.U., antiguo exportador de petróleo
que actualmente ha devenido en importador neto, tanto más que se cal-
ala que para 1.980 deberá importar al menos el 50 '/o de sus necesidades
3 petróleo desde los países productores.
Es entonces'^ravedad del déficit energético norteamericano que
-ovoca el temor de ese gobierno, no por una carencia real de fuentes
5 aprovisionamiento, que como sabemos existen en cantid.ades suficien
te en los países productores, simo por la dependencia que esas impor-
iciones representan frente a estos últimos países donde se desarrolla
na consciencia cada vez más clara de los derechos sobre sus recursos
atúrales, por lo cual a pesar de todos los medios de control y dominio
3 que dispone la imposición de su interés no resulta tan fácil como en
pasado y se enfrenta a reacciones cada vez mayores por parte de los
zieblos.
Es debido a que.la crisis toca así directamente los intereses
gtratégicos norteamericanos que el gobierno de ese país y las grandes
Dmpañías tratan de remodelar la economía mundial de ia energía para
=tener dicha crisis, vamos a ver de que manera.
Las grandes compañías petroleras a su vez mirando al futuro y
zirovechando los beneficios de la explotación petrolera han adcuirir'o
^-ogresivaiiiente un dorninió sobre otras fuentes de energía conforme lo
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lemos anotado particularmente en É.E.U.U., a fin de salvaguardar su
poder monopolístico en este campo.
üjemplos de ello lo encontramos en la. EXXüj^i (Nueva denominación
de la Standard Gil of iMew Jerdey) por medio de su subsidiaria la Hum
óle ha adquirido grandes intereses en minas de carbón, con miras a su
transformación en gas y petróleo, así la EXXON predice que para 1.980,
jn dácimo del carbón norteamericano será utilizado para gasificación. ('(^ )
Así mismo con relación al uranio las compañías petroleras te
nían los siguientes porcentajes en las diversas fases de ese negocio
a, fines de 1.960 reservas: 40 exploración y perforación: 40 pro-
i^ucción: 14
Además en este campo realizan ta.mbien un rápido proceso de in-
•tegración vertical a fin de obtener beneficios monopolísticos con su ura
nio, así hXXüW y la GULf no solo poseen ya intereses en la extracción
^ino en la construcción de reactores nucleares.
En cuanto al gas natural este que puede presentarse en dos for-
nias: asociado al petróleo bruto,, con lo cual no es sorprendente c.ue ta
lles compafíías dispongan de grandes recursos de ese gas, más igualmente
-ciiiando este se encuentra solo en yacimientos separados, también en
•esa forma poseen cantidades abundantes.
Asi pues disponiendo d.e tales fuentes de energía interesa a las
-compañías ponerlas en explotación, en esto concuerdan perfectamente con
-el interés del gobierno norteamericano de recobrar su autonomía ener-
=gítica, valorizando sus propios recursos naturales y mirando a la di-
-versificación energética. Este objetivo se encuentra sinembargo fren
te al inconveniente de que la explotación de tales fuentes no es renta-
"lile econói'icamente al momento debido al precio inferior del petróleo.
tíe trata entonces de abrir el mercado americano a las importa-
(-(S) jAÍ-K3 HlDíiEV/AV: "The last lolay: the struggle to monopolize the
•^ortd's Energy nesources. (riev íork - E P Dutton Co. 1.975j.
®de etudes internationales "ai l.-il'i - Dijon. p. I6j
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iones masivas indispensables para satisfacer lás necesidades inmediatas
lo que fue decidido por el presidente Kixon el 18 de Abril de 1.973
ediante la supresión de todas las tarifas adüánéras y los contingentes
obre las importaciones de petróleo ^ los E.S.TJ.TJ.). Sata medida se la
oma salvaguardando la estabilidad de los precios internos a un nivel
levado.
Estos dos objetivos económicamente coritradiictorios pueden ser
onciliados aumentando los precios del petróleo proveniente de los paí-
es productores hasta un nivel de paridad con los precios internos de
os E.E.Ü.U. ( 19 b)
Esta solución es tanto más seductora en cuanto ella presenta
as siguientes implicaciones:
Permite a las compañías mayores beneficios especulando sobre los au-
entos de precios reclamados con justicia por;los países productores.
2on dichos beneficios incrementados pueden financiar las inversiones ne-
-esarias para poner en explotación las nuevas!fuentes de energía.
Hace soportar el mayor peso del incrementó dé los precios y consecuen-
emente de las nuevas inversiones de las compañías en territorio nortea-
-ericano a los europeos y japoneses, pues ellos son proporcionalménte
os mayores importadores. Lo que se ha visto corroborado por el aumento
i' ' . ' '
_e precios de Ips productos petroleros, particula.rmente de gasolina pa-
-a vehículos en los diversos países de Europa.; (Así Bélgica, desde el
o''
_ ae Julio de 1.973, en Holanda a partir del 1 de Agosto, igualmente en Ita
ia, y aún más con posterioridad a la llamada "crisis del. petróleo"
últimos trimestre de 1.973).
Evita la ruptura de aprovisionamiento a los EEÜÜ.
Esta estrategia de energía cara permite a loís, E.E.U.U. ir hacia su
bjetivo: volver a encontrar su autonomía ener-gética tan rápido como sea
osible, de donde surge la necesidad de un esfuerzo acrecentado para el
-mpleo de nuevas fuentes de energía en el territorio de los —
19b) ; Conforme a lo ocurrido con posterioridad al embargo árabe del
petróleo y a la llamada "crisis de la energía" en el último tri-
-estre de 1.973, los precios del petróleo fueron incrementados no sólo has-
—a este nivel, sino aún mucho más, permitiendo así una revalorización tam—
-ién del petróleo americano.
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E.E.U.U. Se peinsa en particular en las reservas inmensas de es
quitas y arenas iDituminosas cuya explotación intensiva les permi
tiría satisfacer las necesidades por varios decenios.(20) Para
volver rentable esta explotación es necesario que el precio del
petróleo aumente suficientemente a fin de permitir a esas fuentes
de energía ocupar un lugar preponderante en el mercado.
Se vera así el impacto determinante de la crisis energé
tica americana so re la evolu'. ión y la reestructuración de la eco
nomía mundial de la energía. El aumento de los precios del petró
leo será utilizado por los E.E.U.U. para llenar su déficit inme
diato y para el desarrollo de otras fuentes de energía. La volun
tad de diversificar las fuentes de aprovisionamiento proviene de
la preocupación estratégica en un contexto económico desfavorable
en principio, pero que le fuerza a evolucionar en un sentido tal
que les permita valorizar las nuevas fuentes de energía reputadas
no competitivas hasta hoy.
ios diversos aspectos de esta política energética norte
americana conjugada con la estrategia de las grandes compañías
petrolerasde ese país se encuentran en las consideraciones expues
tas por el precidente lixon al Congreso Norteamericano en su "Men
saje sobre la Energía" del 18 de abril dél973*
Lo expresado anteriormente no significa sinembargo que el
petróleo será destronado en un futuro previsible, en esto concuer
dan los estudios mas serios; por otra parte, las compañías petro
leras, dado su Enorme potencial én la industria petrolera pueden
aún mantener una posición preponderantej sinembargo, ellas toman
desde ya el liderazgo en el campo de la diversificación energéti
ca: guardando su primacía en el petróleo fuente de su poderío y
estando presentes en los esfuerzos de diversificación enfática
podrán tenerla bajo su control.
(20) Mensaje del presidente Kixon al Congreso Norteamericano, del
18 de abril de 1973
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Tratando sobre este asunto el Dr. Kichel Tanzer, repu
tado ser uno de los mejores especialistas en la materia, expresa;
"Dos pasos básicos necesitan ser tomados; Primero,en el
interior de los países desarrollados hay necesidad de
frenar el jioder de las mayores compañías petroleras y de
contrarrestar sus intentos de ganar el control sobre to
das las fuentes deenergía. Aún cuando en teoría los pa^
so8 posibles que pudieran ser tomados en esta dirección
van desde vigorosas acciones anti-trust a la completa
nacionalización, en mi opinión, sólo la última podrá
ser realmente efectiva.
Segundo, las compañías petroleras deben ser forzadas a
renunciar su control sobre las fuentes de petróleo en
todos lo países subdesarrollados de modo que, en sere
nos y razonables términos de comercio de energía,puedan
ser resueltos el problema a través del trato entre los
gobiernos de estos países.(21)
Estrategia Anti-trust
En la lucha contra la legislación anti-trust que ha in- •
tentado limitar la influencia del Cartel, éste ha logrado que
tal legislación quede suspendiada en los E.E.Ü.U, y en otros
países de Europa cada vez que se considera que existe una "cri
sis", las cuales, forjadas por las mismas compañías son muy fre
cuentes.
En tales períodos de "crisis" se puede observar una
aceleración en la creación de trusts locales, controlados por
el Cartel.
(21) Kichel Tanzer, "la strategie des compagnies petroliéres..."
op.qit., p.l5.
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:APITULÜ.- IV. SIGÍ-IIFICÁDO DE LOS íilDRUCARBUROS PAHA LOS PAISES " PRO
DUCTORES - EXPORTADORES
Sección I.- La p:ran contradicción de nuestra época: paívses ricos o dega-
rrollados frente a los países pobres o subdegarrollados.
Podría sorprender que un capítulo en el, cual va a estudiarse la
_ii]portancia de lOvS hidrocarburos pars los países exportadores se lo ini-
:;ie por el enfoque de uno de los problemas más álgidos de nuestra época:
_a existencia de dos "mundos" entre los cuales de abre un abismo en cuan-
E,o a las condiciones económicas y consecuentemenbe al bienestar social
3.e sus habitantes, tales son: el de los países "desarrollados", "indus
trializados'' o "ricos" y el otro el de los países a los que se los 11a-
2a " pobres ", " subdesarrollados" o en " vías de desarrollo", esta tjI-
-ima denominación utilizada hoy sobre todo en los organismos .internacio
nales: A este segundo grupo de países se-lo denomina también " TERCER
.UÍ^IDO " ( ).
Kosoi.ros consideramos oue en el muhdo'actual todas las discipli
nas sociales o técnicas están estrechamente vinculadas entre sí por una
_ntereacción general, así pues elDerecho no puede estar separado de la
economía, y tanto ésta como aquél deben tender al bienhestar del ser hu-
aano, sobre todo en aquellas regiones del mundo donde por diversos fac
tores ajenos a él se halla menos favorecido. Es desde este punto de par
tida que abordamos la cuestión,
iJobre 15? países pertenecientes a la organización de las ¡sació
les Unidas [ ), más de 100 son considerados como pertenecientes
_1 " TilRCüR i' DKDü
Cuál es la realidad de dichos países y cómo apreciarla en relación
=on los países pertenecientes al primer grupo?.
Entre los diversos " indicadores " que nos permitirían apreciar-
_a, tomamos por razones de carácter práctico, así como por ser el crite-
-io más extendido y utilizado por los organismos internacionales, el
el Producto Í>,acional JSruto ( P.i^¡.±í. ), ello sin desconocer las dificul
tades que entraña su apreciación.
^
•; Para un análisis más comipleto de la noción de". Tercer hundo " ver
"notas" al final de la primera parte.
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En el cuadro siguiente podemos apreciar el cálculo de la pobla-
ián y el producto nacional bruto de los países desarrollados a econo-
ía de mercado, o economía capitalista, así como el porcentaje de dicha
oblación y de ese producto nacional bruto, (P.K.B.) (S..'), en relación
on el cor!jun;^o del mundo, incluidas las cantidades concernientes a los
aíses socialistas o de economía planificada.
Igualmente aparecen los datos relativos a los países del "Tercer
undo" así como los porcentajes en relación con el total mundial (inclui
os los países socialistas).
SS-V.) Producto Nacional Bruto (P.N.B.) a precios de mercado: es el valor
de los bienes y servicios producidos en el curso de un período'da
do (generalmente un año), por la economía de una nación, antee de
la deducción de las amortizaciones y otros gastos de explotación.
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CUADRO.--N 15
jBLáCIoív y IRODUCTO KaCÍÜKAL BRUTO ( P.J\'.B. ) EK 1.970.
:;G10i>:tíS PUBLACIUW ío P.K.B. fo •






A ECUKühlA DE hhRCADO
_E.li.U. 205 6 978 31,8
aNADA ?1 0,6 76 2,4
jROPA üCCILEí-iiAL 358 10 723 23,6
iPOK 103 3 188 6,2
JROS PAISES ^ 58 1 , 60 ;
M
745 20,6 2.025 65,9
-PAISES Sljis-DESARRULLADÜS
A ECOÍíGKiA DE MiJRCADU
=LSÍa-Africa-América
Latina) 1.664 46,7 535 10,9
1




•üínTE: A^íüELOS aímGEIUUPULüS .-Le l'iers-l-.onde face aux Pays Riches.-
^rÍR 1.37!^. p. 21.
= acuerdo al cuadro precedente podemos observar que el conjunto de paí-
3s desarrolladoe de economía de mercado - llamada también de economía
spitalista - cuya población representa el ?0,6, % del total mundial
-sponen del 65,9 'p de la renta mundial, en tanto que los países del
^rcer Rundo con una población que es el 46,7 del total mundipl dis--
nnen apenas del 10 % de dicha renta.
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CUADRO íí."








^.EfíÜS DE SlOO GRAKDES PAISES
3ÍG0tRep.Dem) 79 (a) ALEKANIA ' 2.520 4,7
LAWI 62 CABADA 3.460 4,9
3ERIA (♦) 76(c) E.E.U.U. '4.660 4,2
ITI 91(a) í'RaNCIA 2.770 5,6
3MANIÁ 78Ca) ITALIA 1.520 5,7
DONESlA 1*1 96(a) JAPON 1.630 11,3
DÍA 84(b) INGLATEREA 1.970 . 2,7
100 a MhNOS DE "200 TOTAL 4,8
-•lERUN I65(a) PEQUEÑOS PAISES INDUSTRIALIZADOS
:^YA 136 AUSTRIA 1.690 4,2
dagascar 120(a) BELGICA • 2.360 4,7
=ii^iDA .118 DIKAf-';ARCA ' 2.860 4,7
A.-U. . 187(b) EII^LANDIA 1.940 4,5
I.IVIA 190 IRLANDA 1.040 3,9
d^BODIA 147(c) ISLANDIA 1.890 '4,3
rvISTAK 140(a) LUXEl^i BURGO 2.230 3






DELIA 248 (d.) SUECIA 3.230 4,5
íbehia 225(a) SUIZA 3.020 4,2
:ltUECü8 21? TOTAL 4,6 .
n\'EGAL 225(a) PAISES Ew VIA DE DESARROLLO
IM'EZ , 213(a) ESPACIA 870i 7,4
^aDÜR (.*) 251 GRECIA 950 6,8
SALVADOR 279 PORTUGAL 600 5,7
3iDURAS . 259 TURQUIA 380 5,7
3ÍAGUAY 236 TOTAL 6,7
íru •291(a) • TOTAL OCDE c 4,8
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n) FUEKTE: Ü.N.U. STATISTICaL YEáRBÜOK 1.971.- NüTA: las cifras que cons
tan en el cuadro son las más recientes publicadas en el anua





ni).- OCDE: " LA CRÜISSAKCE DE LA PRÜDUGXIÜN 1.960-1 .'980", p.90.
üCDE; L'Übservateur de 1' OCDE, N.-50, fevrier 1.971.
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l.-üe este cuadro aparece claramente el abismo que separa los
s mundos, abismo que constituye ya por hoy una diferencia muy difícil
no imposible de cubriF y que por el contrario tieride cada día a ampliar-
más, como consecuencia de los siguientes hechos;
-Dada la enorme diferencia del punto de partida, aún con una misma ta-
de crecimiento, el aumento anual del P.N.B. és mucho mayor en los paí-
s ricos que en los países pobres. Por ejemplo un país cuyo P.JM.B. per ,
-pita es de 3.000 dólares, si su tasa de crecimiento alcanza el 5
incremento aijual será de 150 dólares, hin tanto que si tomamos un país
nde el P.N.B.'por habitante es de 200 dólares anuales, con una misma
sa de crecimiento, esto es 5 el incremento anual será únicamente
10 dólares , asf pues con el decurrir de los años, inexorablemente
diferencia entré los dos mundos se amplia progresivamente. Lo que pue-
ser corroborado al analizar el crecimiento del P.N.B. por habitante
.tre los años 1.960 y 1.968, en las 2 regiones,
CUADRO
"B POR HABITANTE EN L03 ANOS 1¿960 a 1.968
:giones 1.960 • 1.968
_ISES POCO DESARROLLADOS I.-
D paiseá'del AFRICA 108 122
i países dél ASIA 90 105
países de EUROPA del SUR 520 478
5 países de AMERICA LATINA 324 374
^ países de MüDIÜ ORIENTE 223 327
a Países MEDIA 148 i8i
aISES DESARROLLADOS II.-
JROPA OCCIDENTAL 1.157 1.473
jNJUNTO de PAISES INDUSTRIALES 1.628 2.183
•ENTES; (I) WORLD BAWK, Trends in Developing Countries, 1.970, Cuadro 22
(II) DOWNEES STATISTIQUES DE L.' OCDE.
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B.- Porque a pesar de que la tasa de crecimiento del P..N.B. entre 1.950
y 1.967 por ejemplo fue de 4,8 5^ para el conjunto de pafses en vía de
desarrollo y de 4,3 !Ío para el conjunto de países industrializados, debi
do al índice de crecimiento de la población muy superior en los prime
ros que en los segundos, el aumento anual real de la renta nacional fue
muy inferior en los países del Tercer Mundo, como lo podemos apreciar en
el cuadro siguiente:
CUADRO N.-AS
CRECIMIENTO DEL P.I.B, (Producto interno Bruto) a PRECIOS CONSTANTES EN
e (U>ic.e Ju cREctt^ietíToSU CONJDI<iTO Y POR HABITANTE (1.950-1.967) § DE LA POBLACION;
PORCENTAJE ANUAL




P.I.B.(por habitante) 2,4 3,1
FUENTE: ANGELOS ANGELOUPOULOS.- Le Tiers Koride i'ace aux Pays fíicheB.p.33
C.- El aumento parece ser ai5n menor en los países más pobres que no han
alcanzado el porcentaje medio de crecimiento de 4,8 % señalado para el
conjunto de países " en vías de desarrollo".
2.- La marcada diferencia entre el Producto Nacional Bruto (P.N.B.) por
habitante entre los diferentes países del Tercer Mundo, lo cual indica
la diferencia de desarrollo entre ellos, si bien por otra parte, la ma
yoría se situán bajo el nivel de 500 dólares, línea aceptada internacio-
nalmente como limite entre los que podrían llamarse "paises avanzados" y
" países poco áesarrollados."
3.- Es necesario aún considerar que debido a la estructura económica so
cial y política propia de cada uno de los países considerados, en la ma
yor parte de ellos debido a la concentración de la propiedad de los me
dios de producción y del poder en las clases dominantes minoritarias,
existe una fuerte desigualdad, en cuanto a la distribución de la renta
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I' • .
cional con lo cual la realidad para las grandes mayorías de la
blacidn de tales países es muy inferior a la que aparecería en el pro-
dio constante enel cuadro.
Entre las causas fundaméntales para que el 46,7 de la población
íidial (la de los países subdesarrollados a economía dJ^ercado), se en-
entre en tal situación encontramos:.
etapa de colonialismo que todos estos países debieron soportar
Tante largo tiempo, en muchos casos durante varios siglos, con todo
anto de perjudicial significó para ellos y que por el contrario permi-
a5 la acumulación del capital en los países dominadores y por consecuen-
3, el avance tecnológica y científico, hasta determinar al presente dis-
Encias difíciles de ser acortadas.
En el momento actual el aprovechamiento de las principales riquezas
-turales por parte de compañías extranjeras multinacionales, fa. sea e n
sinto a productos vegetales como minerales.
l,a deterioración de los términos de intercambio en el comercio in-
irnacional, problema tanto más grave cuanto que la mayor parte de los
rfses del Tercer Mundo dependen en un alto porcentaje de la exportación
:S5 productos primarios para la obtención de las divisas necesarias pa-
su desarrollo, fenómeno que juega negativamente ,en un doble sentido
^s mientras por una parte disminuye el precio de tales productos, au-
mta el de los productos elaborados en los países industrializados que
s países del Tercer Mundo deben importar.
En el cuadro siguiente se puede apreciar la parte de los produc-
-s primarios en las exportaciones totales así como el índice de concen-
=ación de las exportaciones, en diversos países del Tercer Mundo y en-
-e ellos los países productores de petróleo, miembros de laü.P.E.P.
B; La lienta í^acional se calcula a base del Producto Nacional Bruto.
Producto Nacional Bruto - amortizaciones y gastos de explotación
igual "Producto Hacional fíjete.
















































íTJENTE; DüCUMENT TD/17 Rappoyt du secrétariat de la CNUCED (Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio w el' Desarrollo).-
APENDICE, p. 189.
Se comprenderá así .el enorme impacto desfavorable que tiene es
ta política de los países industrializados frente a los países del Ter
cer Mundo en cuanto al Comercio Internacional. í
En la Brimera Conferencia sobre el desarrollo que tuvo lugar en
Ginebra en 1.964, se calculó que los términos de intercambio de los paí
ses en vías de desarrollo con relación a los de los países desarrollados
eran inferiores en un 15 ^ con relación a^ 1.954. Esa diferencia se man
tiene hasta hoy en alrededor del 13 C*) i
Para determinar el valor de esta diférencia, los servicios de
las Naciones Unidas han hecho cálculos en función del precio medio de
las exportaciones y de las importaciones durante el período 1.953-1.957
que servirán de base de comparación. Según estos cálculos, los ingresos
( W) ANGELOS ANGELOPOULOS: op. cit. p.68.
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3 los países en vías de desarrollo han dejado de percibir por el he-
Dde que ellos no han podido vender sus productos al precio medio, de
353_1.957,constituyen.una pérdida en la exportación, •t'or otra parte,
pérdida en la importación está representada por la suma de divisas que
3 países en vías de desarrollo habrian economisado si ellos hubieran
gado sus importaciones al precio medio de los años 1.953-1957 en lu-
X del precio corriente. Según esos cálculos la pérdida anual media du-
nte el período 1.961-1.966 ha sido de 2.200 millones de dólares por
D. Lo que quiere decir que para el período 1.961-1.966 se eleva a
.300 millones de dólares, que equivale al 38 $ de la llamada "ayuda pi5-
ica" de parte de los países desarrollados.
A esto debemos añadir la pérdida que ha representado para los
ifses exportadores de petróleo el hecho de que los precios hayan sido
aitenidos estables desde 1.950 por parte de los países consumidores y
ai hayan sufrido bajas en 1.959 "S- 1-960 decretadas uniteralmente por
=s grandes compañías» üi los precios de los productos petroleros hu-
=eran sido tndexados sobre la base del índice de precios mundiales,
s países productores se habrían beneficiado de varios miles de.millo-
s de dólares que les habrían correspondido en el cuadro de relaciones
stas.
-La llamada ayuda al desarrollo:
ente a la falta de medios financieros propios de los países del Ter-
r hundo para efectuar las inversiones necesarias para la valorización
los recursos nacionales, diversos organismos internacionales proclama-
zn la necesidad de la ápadarfinanciera por parte de los países desarro-
ados, así la Asamblea General de las daciones Unidas (diciembre 1.960),
ClMUUED en su Primera besión de 1.964 y en la segunda de Wueva i'elhi
1.968 donde fue propuesto y aceptado que los países desarrollados se
forzarían por asegurar anualmente una ayuda de un monto neto, mínimo
1 de suP.K.B. (Producto Nacional Bruto) a precios de mercado.
En 1.961 las transferencias de los países industrializados era de
96 "io del P.M.B., en 1.968 había descendido a 0,79 %y en 1.970 a 0,74%
= estos porcentajes la mayor disminución es la que corresponde a la
Z,|;) MGELOS ANGELOPOULOS ; op.cit.p.68.
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ayuda ptSblica qtie ha descendido de 0,54^ á 0,36% entre 1961 y
1969.
2.- En cuánto a la"ayuda" de los E.E.U.Ü., ésta consis
tía en el 0,3^ del B.N.B. en 1970, lo que representaba 1,800 mil
Iones deá^áres; de los cuales 500 millones: destinados a diver
sos programas de guerra en el Viet-Nam y en general, en el Sud-ji
S • ^ , i" • ' ¡
este Asiático. '•
En el año fiscal 1971-72 esta "ayuda" se elevaba a 1.300
millones de ddlares osea el 13^ del P.W.B.; destinada a la "asis
tencia económica" y 2.000 millones para "ayuda militar", rubro
que significa exactaménte'lo contrario del concepto de desarrollo
para los países del Tercer Mundo.
3.- Varios países sobrepasan el 1^ del P.N.B., entre
ellos Holanda, Alemania Federal, Francia, Dinamarca, Bélgica e
Italia; sinembargo, como lo señala el Prof. Augelos Angelopoulos
(6) es necesario remarcar que la parte más grande de la confcribu
cián de esos países provienen del secteul* privado —se trata en
otros términos de un financiamiento normal- mientras que la par
te correspondiente a la ayuda pública propiamente, ha sobrepasa
el 0,4%. del P.N.B.
4.- Existe una gran diferencia en cuanto al reparto
geográfico de tal ayuda, por consideraciones ante todo políticas
e históricas, así, entre los 59. dólares por habitante recibidos
por Israel y los 0,4 de dólar por habitante recibido por Indonesia.
5.- ¿Como se descomposen las cifras? En 1969 fué otorgada
bajo el término de "ayada" la suma de 13v30@-®iiis-^®
los cuales 4.400 mili.esto es 32^9^ constituían lo- que la OCDE
denémiha "elemento don", es decir,donación. El resto constituían
préstamos normales provistos en condiciones de mercado con una ta
sa de interés elevada y con una amortización, generalmente a térmi
né medió o, como dice el Prof. Angelópoulo's "se trata de un finan




Ásí de los 14.700 millones de dólares acordados en 1.970, ca
fa referirse mas bien al volumen de la "ayuda ptSblica" ( 6.800 millo- >
3 de dólares'), y todavía de esta suma el elemento don, no represen-
sino el 50 esdecir 3.400 millones de dólares.
Pero lo que sorprende más es que le haya dado la denominación
"elemento don" o "donación" a lo que constituye simplemente un pres-
ao con ciertas condiciones como; 15 años de plazo, 3 % de interés y
plazo de gracia, de 5 años, pero que debe ser íntegramente reembol-
do y con Ínteres , a esto los organismos internacionales le han bauti-
do con el término; donación - mientras que, por causa de la deteriora-
:ín de los términos de intercambio, como lo habíamos visto los países
1 Tercer Mundo son perjudicados en 2.200 millones de dólares, o sea
64,7 %de las "donaciones" (reembolsables y con intereses).
6." La situación ya paradójica se agrava cuando se constata que
1 ayuda significa prestamos "ligados" es decir que los países deudores
"tan obligados a comprar los productos del país que otorga él.crédito:
n poder controlar ni el precio, ni la calidad ni las condiciones de
ansporte, con lo cual se calcula que los deudores reciben una suma
^minuida de hecho al menos en un 20 üi bien fueron los E.ü.U.ü.
ss iniciadores de este procedimiento, otros países industrializados
•1 seguido su ejemplo.
Por último los países prestamistas, o en términos internaciona-
=s - que otorgan la ayuda - tratan de ejercer igualmente una presión
ILítica sobre los países que reciben es^ta ayuda.
7.- Como consecuencia de lo. anterior, la salida de recursos fi-
aicieros de los países del Tercer Mundo hacia los países industrializa-
s, por concepto del servicio de la deuda y de los capitales inverti
os, cubrían en 1.969 el 70 fo del aporte total de nuevos capitales.
Asi la entrada bruta de capitales fue de 16.000 millones de dóla-
s y la cantidad total vertida al exterior por loe países del Tercer
zndo fue de 11.000 millones de dólares.
_gón ,un estudio de la £HUCED la relación entre las cantidades vertidas
exterior por concepto de servicio de inversiones y deuda externa, por
_a parte y de los ingresos netos de aportes de capitales eran los siguien-
s por regiones;
CUADRO M,- 30
RELACION AImUaL MEDIA 1.965 - 1.967 (en porcentaje)
TAISES NO EXPORTADORES DE PETROLEO (47 países): . 49,3
AMERICA LaT-lNA (20 países) 104,9
AFRICA (13 países) 57
ASIA (15 países) 25,?
ÍAISES exportadores DE PETROLEO (7 países) 521,2
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.FUENTE; CNUCED, document TD/B/C.- 3,73.- 20 Febrero 1.970
Esto significa que ya actualmente América Eatina vierte al extranjero
aiás de lo que ella recibe y que siete países exportadores de petróleo
sn los años que contempla el estudio vertían al extranjero 7 veces más
3.inero del que ellos recibían.
ríTente a situación tan absurda pero sinembargo real, los países del Ter
cer Mundo tienen una conciencia cada vez más clara de los problemas y de
3ue su desarrollo y bienhestar no será jamás realizado a base de los lla
mados programas de ayuda, pues los mismos dada la óptica del sistema capi
talista conducirán siempte a la obtención de los mayores beneficios para
sales capitales a expensas de la otra parte. Mientras tanto se adormece
Ha conciencia de- los países del Tercer Mundo con-lá falsa ilusión
ae transformaciones importantes al final de los períodos para los que ta
les planes están generalmente concebidos, al imismo ^empo que se desarrp-
_la en ellos la idea de que nada pueden hacerlo por,si mismos sino con la
I .• /
ayuda de tales países creando así un condicionamiento psicológico - polí
nico favorable a sus intereses.
La realidad de los hechos revela en cambio los estruendosos fraca-
i
30S de tales programas y los resultados completamenete negativos como los
a.nalizados anteriormente sobre la ayuda al finánciamiento. Al respecto el
economista GUiíNAR MYRDAL, conocido experto inejtrnacional,; quien fue duran-
:ze mucho tiempo Secretario General de la Comisión Económica para Europa,
organismo de lai^ Ifaciones Unidas expresa; "Lo,s, países desarrollados de Oc-
ríidente tratan sus relaciones con los países sübdesárrollados con un espí-
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de no sinceridad y mismo de hipocresía" (7)
En suma los países del Tercer Mundo, saben hoy que es indispensa-
a.a formulación de relapiones econámicas, políticas y jurídicas nuevas
i. campo internacional, mediante la estructuración de un bloque coheren-
3 intereses y aspiraciones comunes, frente al bloque ya desde mucho
30 constituido, de los países ricos y sus intereses - ya que esa es la
i.dad del mundo actual y de las relaciones económicas internacionales.
Ello implica que si bien nadie puede dudar de la importancia ca
ía mayor de las interelaciones entre los diferentes países del mundo,
D que concierne a las del Tercer Mundo frente a los países desarrólla
los elementos, a considerarse en un análisis claro y objetivo por parte
Ds primeros serían;
• . la insuficiencia en mayor o menor grado según los paípes de
los medios de financiamiento necesarios para su desarrollo
económico (principalmente en el sector industrial y para la
exploáiación de sus recursos naturales)
insuficiencia de investigación científica fundamental propia
y formación tecnológica indispensable, que al menos en una
primera fase de una ccnpepción de desarrollo, y debido a las
causas de dependencia ya analizadas, continuarían en favor
de los países desarrollados.
Mas en su haber los países del Tercer Mundo' poseen en sus
territorios materias primas vitales para la industria, y la
supervivencia misma de los países desarrollados y de los cua
les estos últimos son ampliamente dependientes, así pues con
una adecuada política coherente de comercio internacional,
les serviría para proveerse de los elementos necesarios para
su industrialización y sus propios programas de investigación
científica y formación tecnológica, condiciones indispensables
para un verdadero desarrollo independiente, para ello cuen
tan con altos porcentajes de población joven,que constituye,
un potencial extraordinario.
R MYRDAL: The Challenge of ¥orld Poverty.- Wew York.- Pantheon Books
1.970, p. 311
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Cabe señalar aquí que como con.secuencia de las medidas tomadas por
los países árabes productores y exportadores de petróleo, debido a
la guerra árabe - ísraelí de Octubre de 1.913, consistentes princi
palmente en la reducción de las exportaciones hacia los países in -
duBtrializados, se produjo una seria crisis energética y económica
en general en estos últimos conforme lo analizaremos en la tercera
sección de este mismo capítulo.
Alain Souské en un artículo titulado "Dificultades en pers
pectiva para la economía occidental" (9) expresa a propósito de la
crisis que "los países consumidores no pueden como en el pasado ju
gar sobre las divisiones del mundo árabe para preservar sus aprovi
sionamientos"
(9) LE FIGARO.- París 20 - 21 de Octubre de 1.973. "Difficultés en
perspective pour 1* economie occidentale"
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3Í, la disminución en las exportaciones de una áola de estas materias
-imas vitales: el petróleo, ha demostrado la fragilidad de las bases
abre las que se asienta la economía de los países desarrollados en cuan-
3 a su relac|.dnícon Iqs países del Tercer Mundo»
-4 • '
Podrá objetarse que una política semejante debe enfrentar no
•lo a la infliáencia, sino aún a la intervención política, económica y
an militar, como en el reciente caso de Chile por ejemplo tSeptiembre
2 1.975), mediante la utilizaci5n de las fuerzas armadas de ese propio
lis. Ello es verdad y no podría dejar de reconocerse el peligro, mas
adié podrá negar a la vez, que es mucho mayor el que se cierne contra
1 país aislado, que contra un grupo de países, sobre todo frente a re-
-esalias de tipo económico, como las medidas de boycot etc.
Per otra parte si en el interior de los países del Tercer Mundo
s encuentran dirigiéndolos regímenes económico - políticos que sean lo
Zb representativos de sus pueblos, esto es de las mayorías populares y
de los intereses de una minoría dominante, es indudable que los pri-
-ros buscarán por lógica la independencia del país en todo orden,con res
eto al imperialismo económico, en la misma medifiáy en que los segundos
-scarán en cambio la alianza y el sostén de tales intereses extranje-
s, a expensas de una enajenacióp cada vez mayor del país. En igual for-
_ los primeros serán más propicios a llevar a cabo una mancomunidad|í de
-tereses con otros países. Corresponde pues ya en este plano a la acción
los pueblos del Tercer Mundo la búsqueda de los regímenes más adecua-
s a sus realidades.
ij
Sinembargo de lo expresado, y justamente allí radica uno de los
-pectos originales de la O.P.E.P. (.Organixación de Países Exportadores
Petróleo), a^pesar de la diversidad de regímenes que gobiernan los paí-
s miembros, una comunidad de intereses los ha llevado a una unión que
menos hasta hoy tiene a su favor un balance muy grande de realizacio-
s, lo que significa que la diferencia de tales regímenes no constituye
obstáculo infranqueable para una acción concertada en el plano inter-
-cional, sobre todo en lo relativo al comercio internacional de materias
imas que por su naturalesa pertenecen al dominio del estado.
Debemos puntualizar que cuando nos referimos a los países ri-
s o industrializados, nos referimos sustancialmente a los poderosos in-
reses capitalistas que detienen como consecuencia ée su poder económico
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lualmente el poder político y la dirección de la acción gubernamental,
-rticularmente las gigantezcas compañías multinacionales, las cuales
brefasan en muchos aspectos aún el poder y la capacidad misma del
tado como tal, debido a bus diversos menanismos de acción resultan-
s de su arrolladora potencialidad económica, situación que provoca
rias críticas y honda preocupación aún en los mismos países indus-
-ializados. Pero conviene asimismo anotar que como consecuencia de los
stemas de seguridad social, de legislación laboral y del elevado ni-
1 de vida en general, amplios sectores de la población participan así
-directamente de la situación y se benefician debella.
Á '
En síntesis si el Derecho es una búsqueda de la justicia, en el
ano internacional, éste no puede continuar relegado a sus principios
ásicos orientados fundamentalmente a la defensa y ventajas del capital
mo que está obligado a sustentarse hoy en la realidad de la evolución
tual del mundo y, a considerar en exactas condiciones de igualdad! la
fensa de poblaciones qvie constituyen el 705^ de la humanidad.
Este aspecto no debe además ser considerado ni como un gesto pa-
-rnalista por una parte, ni^a solicitvid de una dádiva por otra, sino
imo una confrontación objetiva y en un juego de relación de fuerzas,
-es tanto tiempo como no sea analizado así el problema, bajo la presión
las necesidades crecientes, de una pauperización cada vez mayor de los
líses afectados, los acuerdos, contratos y más ac|os internacionales
ae no consagren tal equilibrio en una forma efectiva, serán rechazados
-exorablemente a pesar de la sujección que puedan tener a las normas
un Derecho que ha sido sobrepasado por la realidad.
El problema ha sido evocado con claridad por la Cuarta Conferen-
de Países no Alineados o del Tercer Mundo, llevada a cabo en Argelia
mes de Septiembre de 1.975 y que reunió a los representantes de 85
=fses, donde a más de enfocarse el aspecto político que había sido el
-edominante en las anteriores conferencias, fue abordado en ésta más
-^n el punto de vista económico, habiéndose además adoptado medidas prác-
•cas como resoluciones de la Conferencia, todo lo cual' nos lleva a pen-
que si bien en forma embrionaria, se han sentado las bases de lo que
lizá en el futuro será el elemento primordial para la resolución de pro-
=emas sustanciales del Tercer Miindo.
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Sección II.- La axolotacieSn de hidrocarburos y los inareeoe económi-
coB para los pafees productores - exportadores.
i' ' '
Conforme lo hemos podido apreciar en la sección primera de
este capítulo los principales países productores - exportadore© de
petróleo pertenecen al conjunto de países "en vías de desarrollo" y
si bien Libia y Kuwait según el monto del Producto Nacional Bruto
(P.N.B.) por habitante, podrían no ser considerados como tales, sinem-
bargo el análisis dé otros indicadores como >él porcentaje de los pro
ductos primarios en las exportaciones totales, el índice de concen -
tracidn de exportaciones (cuadro n*^ 29 ) y otros, reflejan su perte
nencia a tal grupo.
Loe problemas qua se presentan a los países "en vías de de
sarrollo" estudiados en la sección primera dé este capítulo, han si
do durante mucho tiempo aún mucho más agudos ¡para los países produc
tores - exportadores de petróleo, con una economía dependiente en
gran medida de tales exportaciones y afectados por las medidas forá
neas tendientes al más eficaz control y aprovechamiento de ese recur
so natural. Es justamente como reacción a una. de acuellas medidas,
quizá la qu® más lee afectaba en forma inmediata - la rebaja de los
precios del petróleo decretada imilateraímente por las compañías en
1.959 y 1.960 la que dio lugar a la estructuración de la O.P.E.P,
organización que sirve hoy como ejemplo para; o trae igualmente impor
tantes y necesarias a formarse en el futuro por parte de loe países
del Tercer Kundo concernientes a otros productos de base,
Tradicionalmente el significado qué tuvo el petróleo en
los países productores - exportadores fue el de fuente d[e ingresos
•monetarios y loe gobiernos dedicáronse a recibirlos, si bien ínfimos
en relación con los beneficios obtenidos por las grandes compañías .
El estado jugaba un rol pasivo de mero perceptor de impuestos y re-
galÍFip, sin tener siquiera acceso al control d© la contabilidad de
esas compañías. En general esto era consecuencia del régimen de con
cesiones y de las condiciones anormales - en, términos de Derecho; i-
legales - en que ellas habían sido impuestas, conforme lo hemos vis
to en el capítulo II de este estudio.
El primer derecho exigido a las coinparííaB expío taioras fue el
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-ferente al reparto de "beneficios entre las compañías, y el estado pro-
_ctor, adoptado por primera vez en la proporcicSn del 50^ - bOfo por Ve-
szuela en el año 1.948J ampliamente sobrepasado después ya sea median-
- la llamada "formula O.P.E.P" (55?^ como impuesto a la renta + 12,5^ co-
regalías, considerados los dos elementos en forma separada). Ya sea
»r la nueva legislación venezolana que establece el 60^ por concepto
5 impuesto a la renta* una regalía que fluctúa entre el 16,33% y el
Así como también en los contratos firmados por el E,K.I. para
país productor - 25% para la empresa),y hasta el 91,5?¿ para el país
-oductor en los"contratos de empresa" suscritos entre E.R.A.P. y el
-bierno Iraniano, de igual manera que el de OCSIRAP (grupo francas) y
-abia Saudita. ca cU
L'na preocupación fundamental de la O.P.E.P. al momento de su
_ndación fue el problema de los precios, ya que quizá fue el origen
smo de su creación, así la resolución 1.1 estableció que los miembros
bían exigir ajlas compañías petroleras mantener precios establrs.
La Cuarta Conferencia cuya sede fue Ginebra (Abril a Junio de
y62), mediante la resolución IV -32 dispuso que los miembros debían
gociar de inmediato con las compañías petroleras internacionales una
estructuración de los precios del petróleo de Medio Oriente a los
-a& que regían con anterioridad al 9 de Agosto de 1.960 (fecha de la
ja de precios decretada unilateralmente por las compañías).
_ resolución lV-33 esclareció que'el pago de las regalías es un pago to-
-Imente distinto al de las obligaciones del impuesto sobre la renta. An-
s de 1.962 las compañías petroleras por lo general consideraban la re-
lía como un anticipo del impuesto sobre la renta. La misma reso]ución
giere a los miembros pactar una regalía que consideren equitativa.
La Octava Conferencia reunida en Ginebra en 1.965 aprobó los
tatutos de la Comisión Económica de la O.P.E.P encargada de asistir
la organización en problema de precios a niveles considerados equita-
-vo s
La Décima Primera Conferencia que tuvo lugar "en Viena en 1.966
comendó que los gobiernos de los países miembros apliquen sus precios
lista o de referencia para determinar la cuantía de las obligaciones
las compañías petroleras que ejercen sus actividades en dichos países.
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a Décima Segunda efectuada en Kuwait en Diciembre de 1966, reformó va-
los artículos, de los estatutos, la más importante de dichas reformav°. es
a que se refiere al artículo 2CB) en el sentido de que la Organización
Dmará medidas adecuadas' a fin de asegurar la estabilización de los pre-
Í.0S en el mercado internacional a fin de evitar fluctuaciones perjudicia-
=R e innecesarias.
La Décima Tercera de desarrolló en Viena en Septiembre de 1.967
en ella se resolvió apoyar el alza, de los precios de referencia que
Brían solicitados por Libia e Irak, (resoluciones XIII. 80 y XIII. 81)
la Décima Séptima Conferencia (Bagdad, í'ioviembre de 1.968;
3diante su resolución xVII.94 expresa que habiendo notado que la políti-
3, de ciertos' países industrializados tiende a una depresión artificial
3 los precios en los mercados internacionales y considerando los efectos
Btrimentes que tales medidas pueden tener en la economía de los paíse§
_embros recomienda la adopción de medidas contra las compañías pertene-
_entes a tales países y recomienda al Secrefitario General el estudio
sntínuo de Ifis bases de tal política y la presentación de informes al
aspecto a las próximas conferencias.
resolución XVIi.95 recomendó la promoción de precios de lista y de re
frenda equitables a fin de remediar las disparidaées entre los países
_embros.
La Décima Octava realizada en Viena en Julio de 1.969 luego de
^tudiar la deterioración de los términos de comercio entre los países
anoUsit
= la O.P.E.P. y las naciones industrializadas dispuso el de es-
—problema a* fin de poder establecer una relación entre los precios de
_sta y referencia del petróleo con los de los bienes manufacturados en
as " principales países industrializados (resolución XVIII. 10?)
Así pues hasta 1.970, en un decenio de actividades,*^, acción
sherente de la O.P.E.P. respecto al problema de los precios y las dife-
=ntes medidas adoptadas al respecto a fin de contrarrestar las adoptadas
su vez por las compañías y los países industrializados^ en detrimento
s los países productores, éstos obtuvieron aumentos considerables en
•.s ingresos conforme podemos apreciarlo en el cuadro Mo 31 Que indica
_ evolución del ingreso por barril para los diferentes paíees produc-
=res-exportadores, entre 1.96.0 y 1.970.
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Desde luego esta evolución no consideraba en su verdadera magnitud
laIdeterioración de los términos de intercambio, ni el perjuicio
ocasionado por la devaluación del dólar, momeda en que se efectúan
los pagos a los países productores. Estos problemas fueron tratados
con mayor atención a partir de 1970 como lo veremos a continuación.
Sección III.- Evolución de los precios después de 1970 hasta octu
bre de 1973
Con posterioridad a dicho año, la actividad de los países
productores con miras a un progreso sustancial en su Derecho Petro
lero ha realizado importantes avances, y tiene en vista actuamen-
te nuevas formas capaces de conducirlos al mejor aprovechamiento
de su riqueza natural.
En efecto, a fines de 1970 el Congreso Venezolano aprobó
la nueva7.aipy que fijó una tasa uniforme del impáesto a la renta
de las sociedades petroleras en 60^, con efecto retroactivo al
l2 de enero de 1970. Asismismo, fijó el porcentaje correspondien
te a las regalías entre 16,33^ y el 25^.
Mediante el decreto Ho 509 del 6 de enero de 1971 y las
resoluciones N-® 643 y408 de los ministerios de Finanzas y de
Minas e Hidrocarburos (8 de marzo de 1971) el gobierno de ese
país estableció unilateralmente los precios de referencia (precios
mínimos para fines fiscales) que reemplazaron a los precios de
lista (IC)
Para el año de 1972 fueron igualmente fijados por medio
de las resoluciones 1307 y 2342 de 21 de diciembre de 1971 ema
nadas de los mismos ministerios.(11) Para una análisis de la evo
lución de los precios de referencia en Venezuela hasta el año de
•1973 ver los cuadros No 32 y 33-»
(10) O.P.E.P. "Selected Documents'"of the International Petroleum
Industry", p.231-234
(11) OiP.E.P.,"Selected Documents of ..." p.261-262
CUADRO No. 31













Inrrroso iiiGdio Venezuela NlKeri.'
1 961 74,4 75,5 75,6 76,5 83,0 79,3 75,6 62,7 75,6 93,0 -
1 962 74,8 76,5 74,5 76,7 50,9 82,3 79,3 75,7 64,7 75,4 97,2 -
1963 74,3 78,7 79,7 80,7 36,4 84,2 79,3 77,7 65,1 76,9 98,6 - •
1 964 76,9 82,0 80,9 80,1 18,2 84,4 79,9 78,3 62,9 76,7 95,4
1965 78,9 83,2 81 ,1 81 ,7 32,5 82,2 80,8 79,5 83,8 80,0 • 95,6 - •*- .
1966 78,4 83,4 81 ,4 81 ,3 75,3 . 87,3 84,5 81 ,1 87,0 81 ,9 • 95 i 8
1967 79,3 84,8 82,5 85,2 76,3 87,2 52,3 82,2 101 ,6 85,1 1 02 ,2 • - .
1 968 80,5 87,8 83,7 90,7 84,5 88,1 72,4 85,0 100,7 87,9 1 01 ,4
1969 80,8 87,1 8t,0 -91 ,4 87,3 91 ,9 77,9 84,3 100,0 87,6 .103,5 -
1970 82,9^ 88,3 80,8 94,2 90,9 91 ,5 .83,5 . 85,8 1.09,0 90,3 109,2 107,0
Fuente: Petroleum Pre3s SerVice - Sept.1971', Pi327.
CUADRO N" 32
Precios de referencia del petroleo bruto
'i
Marzo 18 - Diciembre 31, 1971.












































PRECIOS DE EXPORTACION APLICABLES






















25. O 78.0438 2.8856
26.0 78,4589 2.9009





















. 14 de i'ebrero de 1.^71 en la capital de Irán y como rebultado de ne-
sciaciones iniciadas el día 1? de Enero de ese mismo año entre ?? socie-
ades petroleras de una parte y los gobiernos de Irán, Irak, Arabia Sau-
.ta, Kuwait, Abu Dhabi y Qatar por otra, se firmó, este acuerdo que con-
.erne por tanto al petróleo del Golfo Pérsico.
Durante el desarrollo de estas negociaciones llegó un momento
2 el cual habiéndose rechazado las proposiciones de las compañías por
snsiderarlas insuficientes y habiendo además arribado a la fecha lími-
2 inicialmente señalada para el 3 de Febrero, los gobiernos expresaron
las compañías que o bien sus demandas eran acepatacias hasta el 15 del
smo raes o bien cada miembro las impondría por vía legislativa, seguida
si embargo de la producción de las compañías que no se adhirieran. Así
_es el día 14, esto es antes de la expiración del plazo fijado, se fir-
el acuerdo entre todas las compañías y los gobiernos que habían par-
cipado en las negociaciones.
21NCIPALES PUKTüíi DEL ACUEuDu ^
- Aumento de los precios de lista en 33 centavos de dólar por barril
más 2 centavos para compensar las disparidades de flete, o sea 35
centavos de dólar en total.
- Adopción de la nueva escala de densidad, esto es l,a diferencia de
precios de ac\frdo a los grados API, del petróleo correspondiente, en
la siguiente forma;
a.- para los crudos con una gravedad API entre 30° y 39° un incremen
to deX centavo de dólar por cada grado inferior a 40°
Ejemplo;
o .py ^ centavo por barril por





36 .020 ... etc .
— Eliminación de las rebajas concedidas anteriormente por los gobier
nos a los precios de lista.
— Aumento regular y periódico de los precios de lista hasta 1.975 para
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jompensar loe efectos de la inflación mundial : al 1° de Junio de 1.971
il 1° de Enero de 1.973 - 1.974 - 1.975.
Aumento consistente en el del precio de lista en cada revi
sión más 5 centavos por barril a fin de reflejar la demanda creciente de
petróleo.
A manera de ejemplo para analizar la evolución de precios resul
tante dr este acuerdo ver el cuadro N°35 concerniente a Arabia Saudita.
.CUEHDÜ DE TRIPOLI (übril de 1.971)
"irmado en Abril de 1.971 concierne al petróleo llamado "mediterráneo"
sto es al que proviene de Libia ( 159*201.000 t. en 1970 - 132*000.000 t.
-n 1.971), Argelia (47'253.000 t en 1.970 - 36'500.000 t en 1.971)., Irak
76'600.000 t en 1.970 - 83*0OO.OOO t en 1971) y Arabia Saudita (la par-
e de producción evacuada por media del oleoducto llamado TAPLIKE -''Trans-
rabic Pipe Line"- o sea 25'000.000 de t ).
31 este caso el frente de los tres primeros países era particularmente
-uro para las compañías, pues pss sobre todo Argelia y Libia están go-
-ernados por políticos jóvenes que trabajan por el bienhestar de sus
"ueblos tratando sobre todo de reconquistar para sus respectivos países
•L mayor beneficio proveniente de la explotación de sus recursos natu-
ales, exigiendo a las compañías él cumplimiento estricto de sus obli-
Kiciones y llevando una adecuada política de acuerdo a las coyunturas
^s favorables para llegar a la meta fundamental cual es el control com-
ILeto de las operaciones petroleras. En Irak como habíamos ya analizado
«lego de la promulgación de la Ley 80 durante el gobierno del,general
sssem, que redujo el área de la "conceción" otorgada s. la l.P.C. en
^'99,5 la política nacionalista en cuanto al petróleo delineada por
IL líder de la revolución no ha podido ser cambiada, bástenos recordar
_je en 1.972, luego del fracaso de las negociaciones, la l.P.C. fue na-
3.onalizada.
El gobierno de Libia había obtenido a fines de 1.970 y con efec-
ZD retroactivo al 1° de Septiembre, el aumento de los precios de lista
iDnsistente en 30 centavos por barril para los petróleos ligeros y ade-
2 centavos por barril cada año durante un período de 5.
En Abril de 1.971 fue concluido el nuevo acuerdo llamado de Trí-
iDli mediante el cual Libia obtenía:
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1.- Un aumento de "base de 52 centavos por barril (el acuerdo de Te
herán había consagrado 35 centavos), de los cuales 10 constituían
una prima por el bajo contenido de azufre (cuando éste fuera in
ferior al 0,5/^)
2.- La aplicación de la nueva escala de densidad (ver acuerdo de Te
herán) .
3.- Cuatro aumentos de 2,5^ del precio de lista, el primero al ?0 de
marzo, los siguientes al 1° de enero de 1^73, 1.974 y 1.975. Ade
más cuatro aumentos de 5 centavos uniformemente cada vez hasta
1.975.
4.- Una prima de flete de 25 centavos por barril, de los cuales 12
como indemnización por la ventaja de.no efectuar la travesía de
5.000 millas por el Cabo de Buena Esperanza, que se eliminaría
en caso de reapertura del Canal de Suez y 13 centavos revisables
de trimestre en :ferimestre segiJn la variación de los fletes a la
época.
Una tasa de impuesto a los beneficios de 55/^°, F para la compañía
norteamericana Occidental el 60'^.
6.- Las compañías se comprometieron a reinvertir en el país una par
te "limitada pero satisfactoria" de sus beneficios.
Este acuerdo sirvió de base a los firmados por Irak con la I.P.C.
el 7 de junio del mismo año y por Arabia Saudita con la"Aramco"
el 23 del mismo mes.
Igualmente fue adoptado por Argelia para sus negociaciones e ins
piró también el acuerdo entre Nigeria y las compañías Shell y B.P.
Lo explicado en relación con el aumento de precios del petróleo
de Libia desde ,Septiembre de 1.970 y luego mediante el acuerdo
de Trípoli retroactivo al 20 de Marzo de 1.971 puede apreciarse en
el • ' - cuadro; 36.
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CUADRO No. 35: EVOLUCION de LOS PRECIOS del PETROLEO de ARABIA SAUDITA




1i|_11_70 15-2-71 1 '>-6-71 1" Enoro 73 1" Enero 74 1° Enero 75
Precio baso do lista (3't°) 1 .800 1 .800 2.180 2.285 2.392 2. 501 2.6i4






0,255 0,273 0,286 0,299 0,313 0,327
Costo promedio de producción 0.120 0.120 0.1 20 0.1 20 0.120 0.120 0.1 20
Suma sobre la cual se aplican
los impuestos'
1 .326 1 .326
co
1.879 . 1 .973 2.068 2.167
El gobierno recibe:
A- Impuesto a la renta (l)
B- Regalías























A- Total que recibe el Gob.























Beneficio neto de la compañía 0.762 0.796 0.804 0.846 0.888 0.931 0.975
^ (iJ^Tasa de impuesto a la reiltas 50^ hasta el 14 de Noviembre de 1970, despues de esa fecha: 55?^.
Notaí Este cuadro elaborado a base de las previsiones originales del acuerdo de Teherán fue
Modificado: A- Por el acuerdo de Ginebta (20 enero 1972)
-• B- " " " .(2 Junio 1973)
- C- Incrementos de precios'' a partir de Octubre de 1973.- Actual precio: i¿^^i ;65^ (l-iarzo 197^)
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CUADRO No. 36; EVOLUCION de los PRECIOS del PETROLEO de LIBIA'
PREVISIONES SEGUN el ACUERDO de TRIPOLI.- ABRIL 1 971 .
Sept.70 10-1-1971 20-3-71 1 °Oct 71 1°-1-72 1 °-1 -73 1 -1-74 10-1-75
Precio bnse do listn. {kO") 2.23 2.550 3 1^97" 3.197 3.217 3368 3.523 3.682
Suez premio (temporal) _ 0.120 0.120 0.120 -
Premio de flete (temporal)
- - 0.130 0,082 0.082
Total precio de lista 2.23 2.550 3.kk7 3.399 3.'H9 3.368 3.523
3.682
Regalia (l2,5^ del precio) 0.28 0.31 8 0,431 . 0.425 - 0.427 0.421 0.440 0.460
Costo promedio de producción 0.30 ' 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
0.300




A- Impuesto a la renta (1) 0.83 1 .060 1 ,k9k 1 ,471 1 .481 1 .456 1 .531 1 . 607
B- '1- 0.090 0,090 0.090 0.090 0,090 0.090
C- Regalia (12,5^) 0.28 0.31 8 o.h3l • 0.425 0.427 0.421 0.440 0.460
Total el gobierno recibe 1.11 1 .378 2,015 1 ,986 1 .998 1 .967 2.061 2.157
La compañía paga:
A- Total que recibe el gob. •i .11 1.378 2.015 1.986 . 1 .998 1 .967 2.061 2.157
B- Costo promedio de produc. 0.30 0.300 0,300 0.300 0,300 0.300 0.300 0.300
Total 1 .ÍH 1 .678 2.315 2,286 2,298 2.267 2.361 2.457
Beneficio netto compania 0. 82 0.872 0,882 0.911 0,919 1 .101 1 .162 1 .225
(1 ) Tasa de impuesto a la renta: 50^^ hasta septiembre 1970> despues de esa fecha, tasas entre 555^ Y 60^» según
las compañía. ,
Nota: Este calculo elaborado a base de las previsiones originales de tripoli fue modificado:
A.- Por el acuerdo de Ginebra (20 Enero 1972)
n.- " " ' " (2 Junio 1973) •
C.- n.ncrementos de precios a partir de Octubre de 1973i actualmente el precio do lista el mismo
petroleo ('tO°) es de ®15>768. (Marzo 197^^).
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ACUERDO DE GlMEBRA SOBRE LA CuMPEKSáCIüM A LA DEVALUAGIOK DEL DOLAR
(20 de Enero de 1.972) .
Después de los acuerdo.?, de. Teherán y Trípoli que hemof5 estudiado y
que fueron el resultado de largas y difíciles negociaciones, el 15
de Agosto de ese mismo año (1.971), se produjo la devaluación del
dólar, como consecuencia de lo cual dichos acuerdos debían ser reexa
minados, pues la devaluación sobrepasó la tasa prevista para compen
sar los efectos de la inflación mundial.
Mentras los países indu®trializadoe efectuában ajustes en la pari
dad de sus monedas con respecto al dólar, la O.P.E.P. celebró la vi
gésima quinta conferencia en Beyrut (22 de Septiembre), en la cual
fueron aprobadas dos resoluciones importantes, la niímero 140 que de
mandaba la apertura de negociaciones con las compañías petroleras a
fin de aumentar los precios del petróleo a fin de compensar en for
ma adecuada los efectos de la devaluación del dólar, y la resolución
139 que reafirmaba la voluntad de los países miembros de reabrir
inmediatamente negociaciones a fin de ebtener una participación efec
tiva en lap conceciones petroleras.
La crisis monetaria permaneció confusa hasta el 18 de Di
ciembre de 1.971 en que los acuerdo? de teshington consagraron:
a) Devaluación del dólar con relación al oro en 7,89 %
b) Reevaluación de varias monedas: marco alemán: 4,61 ; el yen japo
nés : 7,66% ; el franco belga: 2,76 fo ; el franco francés y la
libra esterlina no se modificaron.
c) Ampliación de los márgenes de fluctuación de las monedas elevado
a 2,257°.
Estas decisiones tuvieron dos consecuencias principales
en cuanto al mercado mundial del petróleo:
A) Los países importadores de petróleo bruto que no habían devaluado
sus monedas y aquellos que las habían reevaluado podían procurar
se mayor cantidad de petróleo bruto por la misma cantidad de su
moneda nacional. Para ellos significaba entonces una baja en el
precio de la energía que compraban en el exterior.
B) Para los países exportadores, la disminución del poder adquisiti-
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vo no era igual para todos pues este aspecto depende de la estruc
tura del comercio exterior de cada país y particularmente de la pro
veniencia de sus importaciones, de hecho dicha merma en, el poder de
•compra es mayor cuando ellas provienen de países que no han devalua-
do sus monedas y es mayor aiín can respecto a aquellos que las han re-
valuado. (Japón, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Francia ), en cuyo
caso se encontraban principalmente los países de Medio Oriente y A-
írica del Korte.
los países exportadores de petróleo durante las negociaciones del A-
•cuerdo de Ginebra demandaban un aumento de los precios de lista com-
¡prendido entre 7,89^ (tasa oficial de la devaluación del dólar) y
^1 12'fo (tasa media de devaluación con relación a las otras grandes
monedas).
Las compañías por su parte propusieron una indexación de
los precios de lista a base de los precios de los productos indus-
"triales exportados, disminuida la prima correspondiente a la infla-
r:ión convenida en el Acuerdo de Teherán. Así pues mezclaban: dete—
ETMOración de términos de intercambio, inflación mundial y devalua -
::;ión.
Las negociaciones concluyeron finalmente con el Acuerdo
lirmado el 20 de Enero de 1.972 que preveía un aumento general de
3,49/^ de los precios de lista. ( 11% del índice de precloscdé los
productos industriales, menos 2,5/^ correspondiente a la prima previs
ta en el Acuerdo de Teherán para considerar la inflación mundial).
Además se tomaron disposiciones para ajustes futuros que
z¡uvieran en cuenta todo cambio importante en el valor de cambio del
aólar (12)
_12): Tomando como base el 30 de Abril de 1.971 un índice ha sido
calculado para tomar en cuenta la variación media, de la paridad
Be 9 monedas importantes con relación al dólar. El 20 de Enero de 1.972
3se índice era de 110,2. La situación deber ser reconsiderada trimes -
oralmente durante el período de aplicación del Acuerdo de Teherán. To-
3a variación de 2 puntos o más del índice entrña los movimientos corres
pondientes en los precios de lista del petróleo bruto.
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la compensación obtenida mediante este acuerdo resultaba parcial y
por tanto insuficiente pues de hechonconsideraba únicamente lo.? efec
tos de la inflación mundial, mas no el verdadero problema objeto de
la negociación, cual era la devaluación del dólar, que segiln lo re
conocía el propio Secretado del Tesoro Norteamericano M. Connaly era
de 12:/ó en relación a las grandes monedas (13). Además el acuerdo no
fue de carácter retroactivo, por lo cual no compensaba la pérdida su-
rfrida desde Agosto de 1.971, hasta la fecha de conclusión del acuer
do . (20 de ¿inero de 1.972).
J:^iTjEVA DEVALUACION DEL DOLAR (Febrero de 1.973) y SEGUNDO ACUERDO DE
KJINEBRA SOBRE L4 COMPENSACION (Junio de 1.973).
3;;i 13 de Febrero de 1.973 se produjo una nueva devaluación del dólar
=del 10:^ cori relación al oro, c|sea la devaluación oficial, si bien en
xelación a las otras monedas el porcentaje fue mayor, lo que signifi-
=caba entonces que el reajuste de los precios del petróleo debía ser
snayor. (entre 11 y 12f>), Esta devaluación desencadenó una nueva cri
sis monetaria mundial.
Tres países: Venezuela, Argelia e Indonesia en razón de la
ventaja que les concedía su situación geográfica o la calidad de su
3)etróleo decidieron ellos mismos de una manera soberana modificar
^us precios de lista en función del perjuicio sufrido (particular-
lóente según la proveniencia de /í^sus importaciones de productos indus-
-trializados). En cuanto a los 8 restantes que conformaban a la épo-
r;a la O.P.E.J:'. o sea Abu Dhabi, Irán, Irak, Koweit, libia, iNigeria,
-¿atar y Arabia aaudita decidieron negociar con las compañías inter-
-nacionales una revisión del Acuerdo de Ginebra del 20 de Enero de
i..972.
Firmado el 2 de Junio de 1.973, el nuevo acuerdo es válido
-lasta 1.975. Prevee un aumento inmediato de 11,9?¿ para compensar la
segunáa devaluación del dólar. Considerando desde luego que la fórmu
la de indexación del anterior Acuerdo de Ginebra había entrañado un
a,lza de 5,8% a consecuencia de la devaluación de Febrero de 1.973»
•uego en realidad el nuevo acuerdo añadía un 6,1^¿ para llegar al por
centaje indi.cado esto es el 11,9 fo»
Este acuerdo modificó igualmente la fórmula de revisión de
_os precios de la siguiente manera:
a) Dos nuevas monedas: el dólar canadiense y el dólar austra-
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liano fueron incluidas en el índice»
b) Se establece que las revisiones seráfa mensuales y no trimestrales
c) Las modificaciones tendrán lugar cuando el índice varíe en 1 pun
to y no en 2 como se establecía en el acuerdo anterior.
Sección IV.- la crisis energética en los países industrializados.
Modificáción sustancial de los -precios del petróleo.
La cuarta guerra árabe-israelí se desencadenó el 6 de oc
tubre de 1975. Iios países árabes decidieron utilizar, conforme lo
habían anunciado mucho tiempo atrás, el arma del petróleo en ayu
da de los países árabes beligerantes (Siria yEgipto). En efecto,
reunidos en Kuwait, el ti del mismo més, o sea, 11 días después de
la iniciación de las hostilidades, resolvieron reducir de una mane
ra inmediata y total los envíos de petróleo hacia los Estados Uni
dos y Holanda considerados como estados que brindaban un apoyo di
recto bajo diferentes formas al estado judío. Por otra parte, la
reducción inicial de 25% ydel 5^ por lo menos, mensaalmente^ hasta
que los territorios ocupados por Israel en 1967 fueran devueltos
y los derechos dellpBeblo palestino rBéoEóciá&á^adeBlas exportacio
nes hacia los otros países industrializados; Europa y Japón. Por
su parte, Arabia Saudita, el'mayor exportador árabe, decidió una
disminución del 10^ mensual.
El impacto de tales medidas fué inmediato y enorme en la
mayoría de países industrializados no socialistas, a pesar de con
tar estos países con stocks llamados de seguridad, equivalentes a
90 días de consumo o más. En los meses posteriores fueron afectados
en efecto, no sólo el conjunto ée las actividades domésticas sino
sectores más y más importantes dé su industria y su economía.
1.- El primer sector efectado fué el de los propietarios
de vehículos automotores particulares, debido a la prohibición de
circular en ellos los fines de semana y a la reducción de la velo-í
cidad máxima permitida de 80 km/h, en las autorutas.Así él parque
automóvil, orgullo dé estos países, demostró su inconveniencia
frente a la crisis y la ventaja de un deCTTOllo, adecuado de los
transportes en. común.
2.-Disminución del empfeo de la calefacción en locales pú
blicos como privados yá.áiln el cierre temp&ral de institutos educaciona
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les durante ciertos días de la semana a fin de ahorrar el fluel do
méstico utilizado para su calefacción.
3.- Restricción en cuanto a los horarios de iluminación de monumen
tos, parques y edificios públicos, así'como de los anuncios lumino
sos, lo que representa un ahorro de fluel pesado que alimenta las
centrales térmicas productoras/de electricidad.
4.- Reducción del número de vuelos de las compañías de avia
ción y aumento de las tarifas, pues, los gastos de combustible repre
sentan para ellas aproximadamente el 20"/} de los gastos fijos de ex
plotación, si el aumento de precio del petróleo bruto eleva el pre
cio de los carburantes, mas las compañías de aviación mantienen sus
beneficios trasladando dicho incremento al precio de las tarifas.
Posteriormente como consecuencia de la reducción del número de vue
los varias compañías se vieron obligadas a licenciar provisionalmen
te una parte de su personal. Por ejemplo en EÉIJU dio lugar a la su
presión de 700 vuelos cuotidianos, hasta principios de Diciembre.
La compañía escandinava S.A.S, anunció la reducción del de sus
vuelos a partir de Enero de 1.974. La compañía inglesa T¥A licenció
asimismo a principios de Diciembre a 550 pilotos de su personal.
5.-A comienzos del mes de Noviembre se produjeron aumentos
sensibles de los precios de los productos petroleros ásí: EEUU 2,3%
en Dinamerca: 30fo el- precio del fluel doméstico y 3% la gasolina,
en España; 19^ la gasolina, en Japón: entre 20 y 30% para los diver
sos productos petroleros.
6.- Posteriormente el impacto .recayó sobre las grandes in
dustrias que utilizan el fluel pesado, como la del cemento y la del
vidrio
7.- La industria petroquímica que utiliza los productos pe
troleros tanto en .formai dé 'eíiergíá como de materia prima, particular
mente la nafta o gasolina pesada, además como consecuencia fueron to
cadas también las industrias textiles de fibras sintéticas, de pro
ductos plásticos, pinturas, detergentes, abonos, medicamentos, ¿ifeol-
yentes y de caucho sintético, en esta última, la reducción de la pro
ducción ha sido del orden del 30 al 40?¿. Como ejemplo -de la importa.n-
cia de esta última industria podemos apreciar el caso de Bélgica país
que en 1.972 ocupaba a 85.000 personas, con una cifra de negocios de
134.000 millones de francos belgas, de los cuales 92.000 millones de
bidos a la exportación de productos al extran.iero.
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8.- La industria del automóvil, fundamental en la expan
sión económica de los países industrializados no socialistas, ha
sido afectada, tanto por la carencia de los combustibles necesa
rios para su funcioneuniento, como por la disminución de la produc
ción de otros elementos indispensables a la misma y, más.aún, por
I '
la reticencia del público comprador en razón de las dificultades
para el aprovisionamiento de la gasolina nécesaria, e igualmente
por las restricciones impuestas al uso del vehículo.
Como consecuencia diversas fábricas en los diferentes paí
ses han debido disminuir el ritmo de producción y algunas aún ce-
I
rrar durante un cierto período; así, 16 fábricas de la General Mo
tors en los E.E.IJ.U. durante una semana, de ALPINE en Francia, la
FORD en Alemania etc., FIAT vio disminuida su exportación en un
35% y la fábrica de neumáticos MICH^IN sufrió una baja del 5G^
I I
del valor de sus acciones.
Para comprender mejor la incidencia de esta industria
1 I '
en el con3^lnto de la economía de estos países, veamos algunos da
tos de ella en Francia durante el año 1,9J2 ; cifra total de nego
cios ; 37.000 millones de francos, número de trabajadores : 565.000
pfersonas, empleos proporcionados por la industria del automóvil:
1'500.000. Producción de automóviles particulares : 5'000.000 de
Ibs cuales el 55^ para la exportación. (I4)
9.- Aumento de la tasa.de desocupación que pasó de 2 a
4 o 5^ en la Comunidad Económica Europea. En los Estados Unidos
durante el mes de noviembre de 1.975 se produjo un aumento de
200.000 desocupados como consecuencia de íá crisis y de la conse
cuente disminución de la actividad económica.
(14) lann de 1' Ecotais, "Le Figaro".- París, 1° de diciembre de
1.975.
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10.- La "balanza comercial de estos países habitualmente
excedentaria será en est%. ocasidn modificada por la elevación
de los precidS de los hidrocarburos; jasí es como, algunos de es
tos países preveen una balanza comercial sin excedente en algu
nos casos y en otros netamente deficitaria.
11.- Aparición de dificultades para el aprovisionamiento
de la Vía y Vlla ilotas navales norteamericanas en el Mediterrá
neo que como se sabe son poderosas fuerzas de control e de inter
vención americana en es^ región del Mundo (15)
La importancia <Ib. la restricción del aprovisionamiento
de petróleo en el conjunto de una economía puede apreciarse,co
mo un ejemplc^ en el caso del Japón. En efecto, el crecimiento
económico de ese pa,ís^ en el período de marzo de 1973 a marzo de
1974, calculado en 10 se hubiera reducido, según los cálculos
de los especialistas responsables en la materia, a menos del 5 ^
si el aprovisionamiento de la industria en petróleo bruto hubie
ra disminuido en 10?S al mom'ento de la crisis. (16)
Esta situación llevó al gobierno japonés a estudiar
con detenimiento la situación política en Medio Oriente y a
emitir en consecuencia una declaración conforme a la solicitada
por los páíses árabes exportadores de petróleo, ante la alterna
tiva de sufrir una interrupción en su aprovisionamiento y, en
consecuencia, sufrir un grave impacibo en su economía.
(15) "Le Monde" del 10 de diciembre de 1973
(16) Eimei Yaashita vice-ministro de la Industria ^ Comercio
Exterior, "Le Monde", 14 de Noviembre de 1973.
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Así pues el desarrollo de la crisíP'provocada por la limi-.-
tación en la exportación del petróleo, ha demostrado claramente la
terrible eficacia de esta arma en manos de'países del Tercer Mundo
y la vulnerabilidad no solo de los sistemas éconómieos de los paí
ses industrializados sino de su mismo modo' de vid^a, basados perma
nentemente sobre la explotación de recursos.de los otros países ya
sea bajo la forma de colonialismo o del neocolonralismo.
Aún si debido a una evolución favorable ¡en el problema de
Medio Oriente, las restricciones fueran leV^tadás y todas las pre
dicciones desfavorables no llegaran a cumplirse, la crisis y sus e-
fectos ha demostrado la necesidad de establecer nuevas formas de re
laciones en esta materia entre los países productores y Jios países
consumidores, sensibilizando a la opinión piSblica y a los gobiernos
sobre tal necesidad. E|s así como ciertos países consumidores parti
cularmente Prancia, Italia, Alemania y Japón .tratan de establecer
relaciones directas de estado a estado con, íp's países productores.
Japón mediante una cooperación en materia de .industrialización so-
i| 1
bre todo. Italia mediahte una participación^en la comercialización
de los productos petroleros en dicho país. iAdemás ha significado la
constatación de un cambio sustancial en la:relación de fuerzas entre
las diversas partes en el comercio internacional de hidrocarburos, en
favor de los países productores - exportadores. Finalmente tal coyun
tura favoreció un,cambio importante en los;'precios del petróleo, de
terminados en esta oportunidad por los divérsós países exportadores
conforme lo veremois a continuación.
ELEl/AClOK DE PRECIOS DECIDlDAg PUfí LOS PAISES PRO,DUCTORES EN OCTUBRE
DE l.y73 lEn dólares por barril)
Precio de lista , Parte percibida
0 de referencia por el gobierno
• .. . • .• .'i. jL°ü_ct_:--ri.Qct ; .r-.lJ.P.ct
Arabia ligero. .(34°) 3,011 5,119 1,77 3,05
Iranio ligero. .(34°) 2,995 • 5,091 ; . .1,75. 3,02
Irak (BasrahJ (35°) , 2,977 5,061 , , 1,74 3^
Kuwai t (31°) 2,884 4,9o3 .1,71. 2,94
Abu Dhabi (39°). '• 3,084 6,045 1,82 3,58
Qatar (Dukham) .(40°), •'3,143 5,343 1,81 3,15
Libia (40°) 4,604 8,925 2,83 5,45
FUEKTE: Petroleum P^ess Service
I
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Los demás países productores aumentaron también los preeips
en la siguiente forma;
fecha Precio anterior . Precio actual
, i.en dólares) (en dólares)
Argelia (yo®) 16 Oct ff : 9,25
Venezuela {30°) 25 Oct ^ 7,24
1',
Indonesia 30 üct 3,75 [ 5
Ecuador (30°) 10 Noviembre 2,98 7,42
Otro hecho que es necesario subrayar consiste en la venta
en subasta de la parte de petróleo bruto qué les correspondía a los
gobiernos de Irán y ííigeria.y que alcanzó precios dentre 16 y 17 dó
lares para el primero y entre 13 y 17 dólares por barril para el segun
do.y fueron adjudicados a compañías americanas, europeas y japonesas.
Nuevos aumentos de precios :
Hasta enero de 1.974 los diversos países productores habían
modificado nuevamente los precios hasta estabilizarlos en la siguiente
forma:
Arabia (34®) Z 11,651
Kuwait (31°) $ 11,545
Argelia (40®) s 16,216
Libia (40°) s 15,768
Nigeria (34°) z 14,691
Ecuador (28°) % 13,700
Estos incrementos elevados, representan efectivamente mayores
. !, I
ingresos para los estados productores, peroáigualmente para las compañías
petroleras, dado que no han sido modificados lós sistemas de impuestos
sobre las rentas de las compañías por parte; de los estados productores,
así en general, en los diferentes estados, las compañías reciben como u-
tilidades entre el 35^ y el 4056 del precio, evidentemente el 35^ de 15
dólares por ejemplo sé rá 5 veces mayor que él 35^ del antiguo precio
por ejemplo de 3 dólares.
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Esto ha quedado demostrado cuando las compañías al presentar sus resul
tados financieros del año 1.975f han señalado beneficios sin preceden
tes así por ejemplo la Royal Dutch Shell anunció que el beneficio neto
para el año 1.973 ascendía a 730 millones dé libras esterlinas, contra
281, 7 millones en 1.972, o sea un aumento de 160$S (17)
Ahora bien, las compañías petroleras,: en particular "las mayo -
res" tenían un especial interés en el incremento de los precios del pe
tróleo, entre otras por las siguientes razones:
a) por las necesidades de medios financieros para sus programas
de reconversión hacia otras formas de enérgía (especialmente
nuclear)
'• i
b) a fin de volver rentables la explotación de otros materiales
energéticos como las esquistas bituminosas.
c) en estos objetivos coincidían plenamente con el
del gobierno de los Bstados Unidos de buscar su inde-
peiidencia energética.
d) hacer pagar la financiación de su independencia energética a
Europa Occidental y Japón^ que como se sabe dépenden en un gra
do mucho mayor de las importaciones de petróleo para sus nece
sidades domésticas y lo que es más importante para sus necesi
dades industriales.
e) En estas condiciones la industria americana se encuentra en
una situación de mejor competividad frante a la industria eu
ropea y japonesa, lo que le permitirá acrenentar sus exporta
ciones, mejorar su balanza de pagoé y por consiguiente salvar
al dólar de su situación de debilidad frente a las monedas eu
ropeas.
f) Ante esta situación varios países europeos, entre ellos prin-
17 ) LE MONDE, París 2 de marzo de 1.974
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3ipalinente Francia y por otra parte el Japón buscan la seguridad de
i I '
5U8 aprovisionamientos en petróleo y gas natural mediante acuerdos
I
iirectos de gobierno a gobierno con diversos países productores, re-
jorzándolos inclusive ba;jo la fórmula de acuerdos de cooperación. Es-
z& actitud no fue del agrado del gobierno americano, que trataba de
-legar a la constitución de un Comité de la Energía entre los princi
pales países consumidores no socialistas, es decir a una entente entre
_a Comunidad Económica Europea, Japón y los Estados Unidos, bajo el
_iderazgo de este último.
•
5) La oposición del gobierno francés y por ende la falta de unanimidad
en el seno de la Comunidad Económica fiurppea; en la Conferencia de
Washington, convocada con esa finalidad, determinaron el que la te
sis americana no tuviera éxito, al menos hasta hoy.
a) Este afán por frenar al menos en este campo- la creciente dependen
cia eupopea frente a los Estados Unidos, ha sido contestada por la
amenaza lanzada por el presidente Nixon dei retirar las fuerzas mili
tares americanas estacionadas en Europa. Sinembargo debido a la ac
tual política de coexistencia, pacífica con Rusia y del incremento
de relaciones Este - Oeste, y a que esas fjiierzas militares sirven
como lo han señalado los mismos medios gubernamentales americanos
sustancialmente a la defensa de los Estados Unidos mismo, la medida
parece no ejercer la suficiente presión sobre la Europa Occidental.
Consecuencias para los países subdesarrollados no productores de hidro
carburos.
Es indudable que el aumento de precios!; dé los hidrocarburos a-
~ecta gravemente la economía de los países subdesarrollados que care
en de recursos hidrocarburíferos propios, enl¡ síntesis son ellos los
I
-randes perdedores de la situación. El problema ha sido sinembargo mo-
ivo de preocupación para los países productores.
Dos tesis han sido propuestas al respecto: la una consistente
; I
zjo. acordar precios de favor a dichos países y la otra el otorgar uan
zyuda financiera a los mismos, a fin de aligerar el peso que signifi
can para las economías de esos países, los nuevos precios del petróleo.
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Í^PIIULÜ V.- FACTORES FUNDAMENTALES PÜR LOS CUALES LOS ESTADOS PRODUC
TORES EXIGEN NUEVAS RELACIONES CON LAS COMPAÑIAS PETROLE
RAS y LOS PAISES CONSUMIDORES.
Como consecuencia de la evolución que acabamos de estu-
ar el petróleo ha significado para los países productores una fuen-
de ingresos monetarios, incrementados gradualmente segdn los diver-
s acuerdos o disposiciones legales sobre precios e imposición fiscal
s a pesar de ello el régimen de congeciones en su escencia permanece
.tacto.
Salvo en aquellos países en que han sido nacionalizadas,
s compañías petroleras han mantenido sus posiciones, además, lejos
disminuir como consecuencia de los incrementos de precios demanda-
s por los países productores, los beneficios de dichas sociedades se
-n aumentado también como consecuencia de los siguientes hechos:
a) Los beneficios obtenidos por las compañías petroleras
ntinúan siendo exhorbitantes en relación con las inversiones y con
rendimiento que obtendrían esos mismos capitales en cualquier otra
_ma comercial e industrial y eso en las diversas fases de la activi-
d petrolera, así a nivel de la producción:
Si en los ejemplos anteriormente descritos sobre evolu-
ón de precios o en cualquier otro caso se deducen;
- El costo de producción que engloba los gastos efectuados hasta la
extracción del petróleo, las instalaciones y su mantenimiento, la
amortización y los gastos generales de administración.
- Las regalías
- Los impuestos a los beneficios
tal que lo restamos del precio de lista o referencia, podemos apre-
_ar la tasa de beneficios en relación con la inversión efectuada.
=,í en el caso de Arabia Saudita ( al 1° de Junio de 1.971)
Precio de lista: 2,285
Regalías 0,286 (12,5'/í> de $ 2,285)
o de produccidn; 0,120




puesto a benelic. 1,035 (55^ de 1,879)
¿alias 0,286







Eis decir 84,6 centavos de dólar por barril en relación con una inver
sión de 12 centavos de dólar por barril (costo de producción), lo aue
2quivale a una tasa neta de beneficios de 700j^ í
m este mismo caso el precio de lista se descompone así;
"^otal recibido por el gobierno 1,319 (57,7?^ del precio de lista)
üotal para la compañía 0,846 (37,0^ " " " )
-osto de producción 0,120 ( 5,3^" " " " )
Total-: 2,285 100, O/o
Esto significa que al producirse aumentos en los precios de
_ista o referencia, como ha sido efectivamente el caso después del año
ue hemos considerado como ejemplo y especialmente en 1.973, al no m.o-
iificarse ni las regalías, ni el porcentaje de impuesto a los beneficios,
ciertamente los países productores reciben una suma mayor, dado que el
creció de lista es igualmente mayor, pero igualmente las compañías incre-
aentan sus ingresos. Tal es el caso por edmplo si apre-ciamos la Inlorma-
3ión de Petroleum Press Service con respecto a las modificaciones de pre
cios (antes y después del 17 de Octubre), con respecto al mismo país.
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Antes del 17 de Octubre de 1.973 :
Precio de lista (Arabia ligero 34°)
Parte correspondiente al gobierno ....... 1,77 (58,7%)del prec.list.
Costo de produccidñ ....... 0,120 ( 4,0:^) " "
Parte que recibe la compañía 1,121 (37,5 ) "
.- Después del 17 de Octubre de 1.973 :
Precio de lista (Arabia ligero 34°) 5,119
Parte correspondiente al gobierno 3,05 (59,673}del prec.list
üosto de producción 0,120 ( " "





emos pues claramente como entre 1.971 y Octubre de 1.973 las compañías
an incrementado sustancialmente sus beneficios por barril como conse-
"uencia de los aumentos de precios. ,
c) Si tal incremento de beneficios es obtenido a nivel de la
roducción, no lo es menos en los demás estados del circuito petrole-
-o, así por ejemplo en la transformación (refinación) y en la distri-
-ución y ello gracias a la elevación de precioside los'productos petro-
eros a los consumidores (19)
d) El aumento de impuestos inclusive, no molesta a las compa-
_ías, pues las cantidades vertidas a ese título a los países produc -
ores son deducibles de las imposición fiscal a la que están sujetas
tós sociedades ya sea en los Estados Unidos o en Inglaterra. (20)
ZL9) DAVID 3ÁREAM, Presidente de la Shell Transport and Trading Co, de
claraba ante la Asamblea de dicha sociedad; "Según el mejoramiento
de los márgenes de beneficios y el aumento de ventas, los beneficios
de la industria petrolera deben retomar en 1.971 su tendencia al alza
A pesar del acrecentamiento considerable de impuestos y regalías, ha
sido posible en la mayor parte de países transferir sobre los precios
no sol8,mente esos acrecentamientos propiamente dichos, sino también
en una cierta medida el desmoronamiento de los márgenes de beneficios
sobrevenido en 1.969 y 1.970.- "THE ri.NAKCIAL TIMES", 11 Junio 1.971.
=20) G.¥.STOCKlKG, " Middle East Oil a Study in Political and Economic
Controversy".- Vanderbilt üniversity Press 1.970.
p. 147 y sig.
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) En^la mayor parte de los grandes países productores - expor-
adores,Aellas no corren riesgos de biísqueda, que ha sido uno de los
rgumentos más invocados para justificar elevados beneficios, por el
ontrario se dedican a la explotación de yacimientos ya descubiertos,
sta situación determina que las sociedades petroleras ya sea en Vene-
uela como en Medio Oriente o en Africa del Norte efectúen inversiones
ucho menores en relauidn a otras regiones como los mismos Estados Uni
os, Europa Occidental o Canadá, que absorven el mayor porcentaje de
nversiones de la industria petrolera en el mundo, sobre las que tan-
n hincapié se hace, conforme podemos constatarlo en el cuadro 3/
*CUñDJ20 ÁÍoShV
Investissementa finaaciers de ¡'industrie pétroliére dans le monde
(en millions de dollars) i]
1970 196? 1968
Etats-Unis 6.593 6.728 6.858
Cañada 723 •688 689
Vén^éLa. .259. _3i^_
Autres Pays 475 436 326
Hémisphére Occidental 8.050 8.10 8.089
Europe Oigíiíentale 2.091 1.^3 1.663
Mrique_
_476. A82_
^qyenjiOrient _14q ' _155_ _1M_
ExtrdiiM-Orient 672 623 520
Hémisph¿re Oriental 3.343 2.9\Í 2.829
Total Mondial 11.393 11.086 10.918




A1 respecto en un estudio presentado en el coloquio sobre el
recho Ptrolero y la Soberanía de los Países Productores" efectuado
Argel en Octubre de 1.971 el cheikh Abdallah Al Tariki ex-ministro
Sitrdleos de Arabia Saudita expresa que los pueblos del Tercer Mundo
pueden sino desear qué se ponga fin a la explotación de los pueblos
biles y sub-desarrollados por parte de los grandes países industria-
sados y que por consecuencia debemos tender a establecer las reglas
3 rijan las relaciones entre los países antes mencionados y propone
3 la tasa de beneficio sea fijada en función de dos etapas diferentes.
la primera, aquella de la bilsqueda del petróleo, el inversionista
3 arriesgaría de perder totalmente las sumas que él compromete en la
=raci6n tendría derecho a recuperar su capital así como un beneficio
B. 20/». En las etapas siguientes, es decir en 'la de desarrollo de los
riursos naturales descubiertos y en la de producción propiamente dicha
ría permitido al inversionista recuperar los gastos y obtener un bene-
zíio neto de 10j« sobre el conjunto de capitales invertidos para esas
sraciones.
Es necesario considerar que la explotación de hidrocarburos en
3 condiciones analizadas en el capítulo anterior, al mismo tiempo que
^ifican ingresos monetarios para los países productores, implica tam-
5n una -serie de consecuencias entre las cuales podemos examinar como
_ncipales las siguientes;
1.- Una, elevada dependencia de la vida económica general de
3 países productores con respecto a las exportaciones de hidrocarbu-
3 reflejada principalmente en la relación entre los presupuestos de
zíhos estados y la parte financiada por los ingresos provenientes de
parte que le corresponde al estado en la explotación de los hidrocar-
"^os y particularmente del petróleo y en el índice de concentración de
=)ortaciones. (Cuadros
Se comprenderá así fácilmente que cuanto menor sea el control
_ estado en lo concerniente a este aspecto vital para su superviven-
- económica j desarrollo, más vulnerable será de las decisiones toma-
3 por las compañías extranjeras, decisiones que por otra parte tienden
—segurar sus intereses sin cánsiderar si ellés son coherentes con los
;i;ereses del estado
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2.- La explotación de los hidrocarburos significa el agotamien-
progresivo de riquezas naturales no recuperables, tanto más rápido
.anto mayor sea el ritmo de producción, de donde pues la necesidad
una adecuada legislación y control sobre la conservación, de yacimien-
s, del cálculo de l©s propios requerimientos de consumo y desarrollo
.dustrial para el futuro, así como de la relación entre producción y
sgueda de nuevas reservas.
3.- La explotación extranjera del petróleo bruto y del gas natu-
-1 en los países productores ha determinado un aislamiento de la acti-
dad petrolera con respecto al desarrollo económico general cíe estos
íses, comenzando por el hecho ya estudiado de la implantación de la
tividad de refinación fuera de dichos países.
La planificación económica en los países productores para
irecer su nombre j su razón de ser debe coordinar los efectos potencia-
s del sector de los hidrocarburos con el conjunto económico general.
3. política implica la multiplicaci.ón sistemática de lazos de unión y
redes de propagación del crecimiento entre el sector de los hidro-
irburos y los otros sectores.
Si las sociedades extranjeras dirigen sus propios planes
identemente en la óptica de la obtención del máximo de beneficios y
del interés de los países donde ejercen su actividad,- ellas pueden
3rcer una verdadera contraplaniflcación frente a los planes de desa
filo de tales países. En este sentido cabe observar que ciertas indus-
aas de refinación y de petroquímica crsadas recientemente en los páí-
3 productores por las compañías extranjeras han sido establecidas so-
3 bases puramente comerciales y por tal razón presentan las mismas ca-
sterísticas y los mismos peligras de extraversión que las otras acti-
a.ades de las sociedades extranjeras. Por ejemplo la refinación para,
exportación de productos acabados a los países consumidores, es una
ansferencia de tal actividad buscada |ioy en día por esos países a fin
descargar sobre los países productores los peligros de la polución
la que actualmente se hallan saturados los países industrializados, y
ra las firmas extranjeras un ahorro de los gastos que implican los
aios necesarios para reducir o eliminar dicha polucióij.
Así pues totalmente aisladas de la ecoiímía del país pro-
zitor, las sociedades petroleras son el prolongamiento local de la. eco-
"lía mundial capitalista.
Una verdadera industrialización propia de los países pro-
-ITs-
ductores que dispondrían para ello de energía mucho más barata,
serían peligrosamente competitiva para los países industriali
zados.
4.- las inversiones extranjeras significan el fortaleci
miento de las fuer25as que en el interior de los países producto
res se oponen a los cambios económicos y sociales necesarios pa
ra un verdadero desarrollo. Uno de esos grupos es el constituí-
do por ciertas categorías de empleados y por los proveedores au
tóctonos de las compañías extranjeras. Además éstas últimas es -
tablecen estrechas relaciones con una parte del' mismo aparato gu
bernamental empujándole a éste a preservár el statu quo. En par
ticular los ejercitos de los países productores: pueden caer en
un estado de estrecha dependencia, ya se^ mediante los llamados
"programas de entrenamiento" en bases especiales situadas en los
países industrializados o en lugares completamente controlados
por ellos, como la zona del canal de Pan^á en el Continente Ame
ricano; ya sea con respecto a los "consejeros militares" y al e -
quipo militar provisto a précios elevados ;por los.países indus -
trializados, éste como ya lo. hemos indicado es un tipo de"ayuda"
que sigue frecuentemente a la implantación de una inversión extran
jera en un país "subdesarrollado".
Finalmente las clases dominantes tradicionales en los
'I
países "subdesarrollados" sé refuerzan eri su determinación de o-
ponerse a cambios estructurales gracias a la aparición de los
nuevos grupos locales directamente dependientes de las inversio
nes extranjeras. Una verdadera comunidad¡de intereses se crea en
tre dichos grupos.
5.- Las inversiones extranjeras crean una nueva corrien
te de intercambio entre el país industrializado y el país "subde
sarrollado" particularmente dado el volunieh de la actividad petro
lera. Gracias a los ingresos fiscales que el país'productor obtie
ne, toda una gama de bienes de consumo, especialmente de produc
tos de lujo es importada de los países industri.alizados
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Las exportaciones se componen en cambio dei materias primas.
6.- La política de las sociedades interaacionales con
siste en guardar los eleñientos sustanciales de los planes téc -
nicos fuera de los países productores y enviar a éstos países
Tínicamente los técnicos extranjeros y lasi piezas de repuesto
cuando es necesario, lo cual crea en los técnicos nacionales
un sentimiento a menudo sin fundamento, d|e; Incapalcidad para do-
minar los procesos tecnológicos modernos |sin la asistencia y
el control de los técnicos extranjeros, ol, sea lo que se ha da
do en llamar una "Psicología de dependencia".
En cuanto a los trabajadores el fendmerio es aún mayor
al laborar para una empresa extranjera, sometidos a xma jerar
quía igualmente extranjera.
7.- La preservacián de los intereses extranjeros y de
í r
sus beneficios implica la intervención directa de los gobier -
nos extranjeros en los asuntos internos dé loe países produc -
!' '
tores como lo hemos analizado en los capí;itulos precedentes. Aún
más las grandes instituciones internacionales como el Banco Mun
dial y el Fondo Monetario Internacional, jp^ra no citar sino dos
ejemplos, controladas por los países industrializados, juegan
I- i
frecuentemente un roí determinante al ejercer presiones sobre
los países "subdesarroliados" en favor de: las inversiones ex -
tranjeras. (21).
A este respecto es muy revelador' también que el Banoo Mun-
(21) Dr. Michel Tanzer : "The Poli tical Ecohomy' of Internatio-




dial que no ha dudado en financiar proyectos cuya rentabilidad es
a menudo dudosa» no ha consentido préstamos en materia de explora
ción, refinación o transformación de hidrocarburos.
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GAPITULÜ VI POLITICA PETHGLERÁ ACTUAL DE LOS PAISES PRODUCTORES.-
áSPECTQS PRIMCIPALES
Seccidn I.- Introducción y explicación del contenido del capítulo
Por las diversas razones expuestas en el capítulo anterior y
debido a una evolución en la conciencia de los pueblos de los países
productores sobre la importancia de los hidrocarburos j de su derecho
inalienable a disponer de ellos y obtener los majjcores beneficios de tal
riqueza natural, evolución que losHeva igualmente a la constatación
de que el solo incremento de ingresos monetarios sin un cambió sustan
cial del sistema de concesiones y en suma sin el control nacional de
los hidrocarburos como el objetivo primordial, no les permitirá ni su
mejor utilización, ni el romper las intrincadas redes de la dependen
cia extranjera, al menos en lo que se refiere a este sector fundamen
tal en la economía de todo país.
Por tal motivo los países productores han adoptado en su po
lítica petrolera diversos procesos tendientes a alcanzar el fin indi
cado, dichos procesos difieren en cuanto a sus modalidades, a la rapi
dez y a la profundidad misma, según el contexto político interno de los
diferentes países y consecuentemente de la estructura del poder en ca
da uno de ellos. Los principales son los siguientes:
1.- Nacionalización
2.- Participación
3.- Desarrollo económico e indtistrialización
a) Control de transferencias de los beneficios
b) Control de reinversiones
4.- a) Creación de instituciones financieras propias
bO) Creación de un centro común de investigaciones cientí
ficas y de formación tecnológica.
5.- Control global de la producción
6.- Utilización del petróleo y de los hidrocarburos en general
como "arma política"
7.- Muevas formas contractuales.
El objetivo de este capítulo es el de continuar de una manera
coherente el estudio de los diversos problemas relacianados con la ac
tividad petrolera en el ffiúndo. Al exponer los principales aspectos que
abordan actualmente los países productores - exportadores, no pretende
mos sinembargo efectuar un análisis pormenorizado de cada uno de ellos,
sobre todo desde el punto de vista jurídico, ya que ello será objeto de
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la segunda parte de este estudio, particularmente en lo concerniente
a la nacionalización, al control de beneficios, de transferencias y
de reinversiones, así como a las nuevas formas contractmalee.
La finalidad de este capítulo es pues, una visión de conjun
to de los procesos antes mencionados, de su contexto general, de su
dinámica y de las consecuencias más importantes que de ellos se deri
van.
Sección II.- La. nacionalización
Múltiples definiciones se han dado a la nacionalización, po
niendo en relieve ya sea el elemento y la finalidad económica, políti
ca,® social. Nosotros creemos que todos ellos están tan íntimammente
vinculados entre sí que no es posible ni disociarlos ni conceder prio
ridad a uno solo de ellos.
De entre las diversas definiciones retendremos dos ;
a) "La nacionalización es la transformación en un interés público de.
orden superior, de un bien determinado, o de una cierta actividad
que son o pueden ser un medio de producción o de circulación en el
sentido amplio del término, en bien de la colectividad - estado,
con miras a la utilización inmediata o futura, en el interés gene
ral y no en el privado".- Konstantin Katzarov (.1 )
b) El Dr. Leopoldo Gonzales Aguayo, quien ha tratado con bastante de
tenimiento el problema de la nacionalización propone por su parte
el siguiente concepto :
" El acto jurídico del estado que pone al servicio de los intereses
nacionales los recursos y medios básicos, rescatándolos de los
propietarios extranjeros". ( 2 )
Según el mismo autor esta noción que es en general conio se ha enten-
dido la nacionalización en América Latina, implica el considerar la na
cionalización como instrumento de liberación política de los pueblos,
o sea que es tender a la reducción de.la influencia extranjera en los
asuntos domésticos . ( 3 )
Konstantin Katzarov : "Teoría de la Nacionalización"-.- Instituto de De
recho Comparado.- IJ.N.A.K..- Kéxico 1.963.- p.259
y siguientes.
( 2 ) LEOPOLDO Oüi^ZALEZ A. : "La Nacionalización de bienes extranjeros
en América Latina".- U.K.A.k.- Kéxico 1.9©
p.l7
( 3 ) Ibid. p. 15.
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De todos los problemas concernientes a la evolución de los sistemas de
explotación de los hidrocarburos en los países productores, el de la na
cionalización es indiscutiblemente el más complejo y controvertido, de
bido principalmente a la enorme dimensión de los intereses en juego y a
la multitud de factores técnicos, jurídicos, económicos y políticos que
conlleva tanto en el interior del país que adopta tal medida,como en
en las relaciones de é§te con las sociedades extra.njeras y los países
a los que ellas pertenecen.
Hasta hace algún tiempo, tal conjunto de factores unidos a una
tenaz labor de "mentalización" contraria a la nacionalización, llevada
a cabo por las compañías petroleras - particularmente después del fra
caso de la nacionalización iraniana durante el gobierno de Kossadegh,
causado por la intervención inglesa y norteamericana -, determinaban
que ella constituyera una verdadera carga explosiva ante la cual no po
cos gobiernos sentían temor.
De entre las diferentes regiones del mundo, América Latina es
un continente rico en experiencias de nacionalización y en materia de
petróleo, desde antes de la segunda guerra muridiál. De tales e?-perien-
cias, unas han logrado mantenerse con éxito, otras han sido frustradas
por la intervención de los intereses extranjeros a los que concernían
tales medidas.
PERU
Nos detendremos en el estudio de la nacionaliza,ción oe la In-
ternational Petroleum Company Limited (l.P.G.) en el Perú, por ser una
de las más recientes en América Latina así como porque sms antecedentes
características y consecuencias ilustran bien el caso.
De todas las sociedades petroleras que operaban en ese país, la
más importante y antigrua era en l.y68 la International Petroleum Compa
ny (I.P.C.) constituida en 1,^14- en Toronto (Canadá) como filial de la
Standard Üil of Wew Josey. Poco después se asoció con la -'London a.nd Pa-
cific Petroleum Company" que le confió la explotación del yacimiento
de "La Brea y Pariñas". En 1.924 ella compró por 600.000 libras esterli
nas la mencionada hacienda a la London Pacific. La producción que en
1.920 era de 5.000 barriles diarios pasó a 30.000 en 1.930 y se mantu
vo a ese nivel hasta 1.968.
En 1.967 la I.P.C» satisfacía el 6y/> de las necesir'ades petro
leras del país, disponía de la refinería de Talara, cuya capacidad era
de 48.000 barriles diarios, vendía los productos refinados por medio de
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6fa puestos de lástribución , era - la única div'stri'buiáüra Se gasolina
.e aviación, la sola distribuidora de asfalto, lubricantes y gas licúa-
.0, trabajaban para ella 3'bOO personas.
La segunda sociedad en importancia era la "Compa^:ía Petrolera
obitos", que había sido constituida en Lima en 1.926 por la "Lobitos
ilfields Limited" filial de la Eurmah üil Limited de Londres (Inglete-
ra), que explotaba desde 1.908 la llamada concesión Lima. La citada
ompañía Petrolera Lobitos proveía el 25$^ de las necesidades del po.ís.
El tercer productor esa la Empresa Petrolera Fiscal, sociedad
éL estado fundada en 1.939 por el presidente Oscar Benavides. Ella ha-
da conocido las viscicitudes de las empresas nacionales, en efecto, su
^sarrollo era frenado por la I.P.C. que ejercía presiones sobre los di-
ierentes gobiernos del Perú a fin de confinar a la empresa estatal a las
:unciones de prospección . Durante largo tiempo la I.P.C. había logra-
3 impedir el proyecto de construcción de la refinería de la Pampilla y
e otra en la región sur por parte de la E.P.F.
El problema de "La Brea Y Pariñas" se remonta al 26 de Septiem-
Te de 1.826 en que Antonio de la Quintana recitiá ¿el gobierno peruano
a, mencionada hacienda en la cual existía una mina de brea, conocida des-
3 la ópoca prehispánica.
En 1.827 Quintana vendió la hacienáa a José de la Lama. En 1.857
.1^.. heredó su hija. Con posterioridad la Brea y Paridas pasó a manos
3 Genaro Helguero quien pretendió aducir la propiedad del suelo y del
absuelo a fin de emprender la extracción de petróleo y rehuir el pago
3 impuestos sobre las minas. El tribunal peruano ante el cual se presen-
3 el caso rechazó sus argiunentos y gravó con los impuestos previstos
a el Código Minero, los 10 perímetros de 40.000 m^ cada uno que se ha-
_aban en explotación.
En 1.888 Genaro Helguero vendió sus derechos sobre "La Brea y
-rifías" al británico Herbert Tweddle por 18.000 libras, éste a su vez
asoció con su compatriota V/illiam Kesvíick. Dos años más tarde arrien-
-n la propiedad a la "London and Pacific Compañy" por 99 años, previen-
que los propietarios recibirán como arriendo el 25/é de la producción
que la compañía inglesa debía paga.r los impuestos y más contribuciones
scales existentes.
zntencia arbitral del 24 de Abril de 1.922
La London and Pacific incrementó considerablemente la producción<-
li)lo un inspector del gobierno enviado a la Brea y Pariñas se percató
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que la sociedad inglesa defraudaba', al estado Peruano, pues, explotaba
41.614 perímetros en lugar de los 10 que explotaba en su época llelgue-
ro, y que en lugar de las 30 libras que pagaba anualmente como impues
to minero, debía pagar 125.000 cada año.
Los propietarios y la sociedad arrendataria recurrieron a la.
justicia invocando que eran propietarios del sue:].o y del subsuelo y no
concesionarios del yacimiento. Al mismo tienipo la sociedad inglesa hi
zo actuar al embajador inglés ante el gobierno peruano.
La presií5n exterior ejercida sobre el gobierno del Feril le
condujo • a éste a firmar un acuerdo de arbitraje entre el ministro
peruano de Relaciones Exteriores y el Encargado de Negocios inglés en
Lima. Según dichoLacuerdo cada una de las partes nombraría un arbitro
y la presidencia del tribunal correspondería al presidente de la Corte
Pederal de la Confederación Helvética. Este tribunal se reunid en París
y expidió su sentencia el 24 de Abril de 1.922, con la circunstancia
que el Dr. Fritz Ostertag, quien presidid el tribunal arbitral, había
cesado en sus funciones liepresidente, dé. lajCorte Federal, a la fecha
del laudo.
La sentencia expresó que los propietarios de La Brea y Parifias
tenían derecho sobre el suelo y el subsuelo, pero lo limitó a un perío
do de 50 años.
Admitió por otra parte que la superficie en explotación se ele-
Q
vaba a 4i. 614 perímetros de 40.000 m cada uno, pero estableció aue
durante los 50 años siguientes los perímetros productivos pagarían un
impuesto de¡3 libras anuales cada uno!, mientras los perímetros impro- '
ductivos pagarían ¡ un décimo de libra por añoJ
A la expiración del período señalado, es decir en 1.972 la
propiedad pasaría libremente al dominio del Estado Peruano.
Las presiones internacionalés a las que se había sometido, el
.gobierno peruano aceptando el arbitraje - hecho absurdo al some'tErse
-a intereses y decisiones extranjeras un asunto de su absoluta compe
tencia así como el contenido de la sentencia suscitaron vivas reac-
-ciones tanto en los partidos de izquierda como de derecha y en general
^n el pueblo peruano y ello entre otras por dos razones fundamentales:
La sentencia arbitral al pretender reconocer el derecho de los pro
pietarios de la hacienda La Brea y Pa.riñas sobre el sub-suelo, vio
laba la Constitución del Perú, según la cual el estado era el úni
co propietario del sub-suelo.
=d) Exonerando a la sociedad explotadora del petróleo, durante 5l! años.
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ie todas las regalías, derechos y más impuestos, a exepción de las tres
libras anuales por cada perímetro en explotación, atentaba contra los
intereses más legítimos del pueblo peruano y contra la soberanía misma
del país.
Dentro de e-ste cuadro iba a operar en el futuro la l.P.C. lue
go de que compró los derechos sobre La Brea y Pari:'":as a los propie^a -
rios y a la London and Pacific, resultando así la beneficisria del ls.u-
•do de 1.922.
^láctica de la I.P.C. en 1.957
El 8 de Agosto de 1.957 la I.P.C. propuso al Ministro, de Econo
mía renunciar a la propiedad del yacimiento, si se le permitía continuar
la explotación como concesionaria, segiín el régimen de la ley ílo 11870.
Como se sabe los derechos fie la I.P.C. expiraban en 1.972.Lue
go con la proposición señalada, la compañía lograba mantener la. expío -
-bación del yacimiento hasta los primeros años del siglo XXI . Por hábil
ajue fue la maniobra,^ el gobierno la rechazó.
En 1.958 la compañía cambió dé táctica, pretendió elevar el pre
=cio del petróleo en el mercado internó, utilizando para este fin los me-
=dios de información que le,eran incondicionales, particularmente el pe -
•riódico "La Prensa" de Pedro Beltrán, con una serie de argumentos consa-
ibidos en favor de esta tesis.
Otro periódico "El Comercio" de Lima contestó demostrando el
carácter falez de los argumentos y acusó a "La Prensa" de adoptar una
sictitud antipatriótica debido a las relaciones de su director con la
•L.P.C.
-A.ctitud de las i'uerzas Armadas Peruanas.
El 5 de Pebrero de 1.960 el Comando de las Fuerzas Armadas en-
-tregó al Ministro de Defensa un documento en el cual condenaba la sen-
-tencia arbitral de 1.922 como contraria a la soberanía nacional. Igual-
zaente rechazaba el argumento expuesto por el Ministro de Relaciones ¿x-
-beriores, según el cual el laudo era un tratado internacional que el Pe-
zttí debía respetar. Sinembargo cuando las I'uerzas Armadas tomaron el po—
ider en 1.962 su actitud fue contradictoria, pues si bien no llegaron a
zLncluir a la I.P.C. en el cuadro de la ley 11.870, tampoco declararon o-
zficialmente la nulidad de la sentencia arbitral.
Su actitud pareció responder más bien a esperar la expiración
=de los derechos de la I. P. C. sobre la Brea y Pariñas en 1.972.
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1 gobierno de Belannde l'erry
En 1.963 las Fuerzas Armadas transmitieron el poder a Belaúnde
•uien dirigía el partido Acción Popular. El nuevo presidente manifestó
esde el primer momento "la recuperación integral de La Brea y Parinas
31 un plazo de tres meses".
Por una parte el ejecutivo vio reforzada esa posición mediante
iversas resoluciones legislativas, mas por otra parte la compañía hizo
intervenir discreta pero eficazmente a la diplomacia estadounidense en
-ú favor. Belaunde se limitó a dejar transcurrir el tiempo sin adoptar
esolución alguna al respecto.
Al aproximarse el término de su mandato, Belaunde se decidió a
eemprender las negociaciones en Julio de 1.968, el Congreso le otorgó
zara el efecto poderes extraordinarios.
El 25 de Julio de 1,968 recibió un memorándum de la I.P.C. por
IL cual la compañía aceptaba deshacerse en favor del estado peruano de
"US pretendidos derechos de propiedad sobre les•yacimientos de LaBrea
Pariñas, exigiend.o en cambio; 5
a) Que todo el petoleo extraído del yacimiento le sea integral-
=ente vendido.
b) Que su refinería de 'Talara reciba la autorización de ampliar
-u. capacidad
c) Que sus nuevas actividades provenientes de la ampliación
-e la refinería se realicen de acuerdo a la ley 11.870 de 1.952.
d) Que todas sus deudas hacia el estado peruano sean anuladas.
Segán estas proposiciones la Empresa Petrolera fiscal (E.F.P)
3)eraría en beneficio de la I.P.C, la funciones menos rentables de la ex
tracción, debienáo renunciar a la contrucción de su propia refinería, da-
-o que la I»P,C. ampliaría sus instalaciones de Talara, concesión que se-
ufa renovada por otros 40 años.
De hecho la compañía extranjera consolidaba así su posición pre-
^minante en la industria peruana del petróleo y subordinaba a sus inte-
s^ses a la empresa del estado,
ZL acta de Talara;'
Sobre la base de este memorándum se firmó el«acta de Talara el
13 de Agosto de I.968. El escándalo estalló cuendo el director de E.P.:'.
-enunció públicamoi te la pérdida de la página 11 del contrato laboriosa-
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snte redactado y que fue firmado la noche del 12 de Agosto y que eeti-
alaba las modalidades de venta de los crudos extraídos de la Brea y Ta-
iñas por la É.P.F. a la I.P.C. En dicha página 11 el director de la
apresa estatal había logrado incluir al menos algunas clausulas de sal-
aguardia en favor de su empresa. El cmntrato que el Ministro de Econo-
ía tenía en su poder, había sido transferido al director de E.P.F. sin
icha página.
aevo gobierno militar :
En la noche del 2 al 3 de Octubre del mismo año, los militares
nvadieton el palacio presidencial y enviaron a Eelaunde fuera del páís.
La primera decisidn del nuevo gobierno presidido por el general
slasco Alvarado fue denunciar el "Acta de Talara" y romper el contrato
íectuado entre la E.P.P. y la I.P.C. El 9 del mismo mes el ejército to-
5 posesión de la refinería de Talara y de sus anexos. La administración
3l complejo industrial fue confiado a la E.P.i'.
)
sección de lo5_Esta.dos Unidos;
Si bien el Departamento de Estado reconoció algunos días más
arde al gobierno peruano, el gobierno norteamericano hizo conocer por
3 vía diplomática, que ól esperaba que la loP.C. fuera equitativamente
ademnizada.
Por otra parte algunos funcionarios de este último gobierno, re
Dr-daron las sanciones previstas hacia los países oue expropian "sin
ndemnización adecuada" las inversiones estadounidenses. Entre esas san-
Zones figura la enmienda Hickenlooper que prevee por una parte la sus-
Bnsión automática de la llamada !?ayuda pública" y b) la suvspensión de
a-s cuotas de exportación al mercado norteamericano de ciertos productos
—ovenientes de la región, en el caso peruano, del azúcar.
En el primer caso la llamada "ajmda pública" - que sa!berao8 ya
H lo que consiste - era de 25*000.000 dólares, su suspensión tenía pues
^nsecuencias menos importantes. La segunda medida cerraba el mercado
s Estados Unidos al azúcar peruano e implicaba el poner en contradic-
_ón los intereses de los propietarios de plantaciones de caña, los in-
snios y los exportadores y manipulados Tjor ellos aún "los trabajadores
si sector, contra la política gubernamental a propósito de la naciona-
zación.
sspuesta -peruana en el orden internacional:
Ante las gestioneá del ¿obierno de Washington, el Ministro de
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Relaciones Exteriores del Perú expuso los siguientes argumemtop:
a) Que el problema no era entre, el gobierno feruano y el gobierno de
los Estados Unidos , sino entre el estado' Peruano y una so-ciedad
privada que además estaba constituida en Toronto (Canadá) y no en
los Estados Unidos.
b) Que el estado Peruano reconocía una deuda a la I.P.C., pero que ésta
a su vez tenía una deuda aún más grande hacia el estado Peruano por
concepto de impuestos y más derechos sobre el petróleo ilegalmente
extraído diarante 44 años. Luego, los tribunales peruanos que fijarían
el monto de esas deudas serían los únicos a examinar los recursos de
las partes en litigio.
En suma, el asunto de la I,P.G. era de orden jurídico interno
y no objeto de una solución diplomática.
51 embargo de bienes de la I.P.C. y la expulsión de esta compañía del
•territorio Peruano
Después de la nacionalización de las instalaciones de Talara
sT de la restitución al estado Peruano de los yacimientos de La Brea y
='ariñas, la I.P.C. conservaba aún su red de distribución y la mitad de
las acciones de la compañía "lobitos", que explotaba la llamada conce
sión Lima, el petróleo bruto extraído de ese yacimiean;:to era trataáo por
B.a E.P.F. en la refinería de Tacara, la I.P.C. considerándose aún pro
pietaria de dicha refinería se rehusó a pagar el precio correspondien-
a productos vendidos como lo demandaba la empresa estatal, contentán
dose por el contrario con enviar la suma correspondiente a los "costos
3.irectos"L La^empresa estatal recurrió entonces a los tribunales judicia-
_e£, que dieron un plazo de 10 días a la Í.P.C. para pagar los 17 millo
nes de dólares adeudados solamente por este concepto. Al término de di-
zího plazo, la totalidad de haberes de la compañía fueron puestos bajo
secuestro y ella fue expulsada del país.
Estados Unidos respondió mediante provocaciones de buques atu-
aeros enviados a pescar dentro del mar territorial de 200 millas adopta-
So por Perú, Chile y Ecuador, no faltando congresistas de ese país que
solicitaban el envío de destructores como escolta de los barcos atuneros.
El 11 de Marzo de l.y69, l\ixon envió un negociador, al mismo
ziiempo que decidía posponer la aplicación de la enmienda flickenlooper has-
iLa el 9 de Agosto, si bien como veremos más adelante, en los hechor, era
aplicada desde la iniciación misma del problema.
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Como medios para enfrentar la crisis, el gobierno Pe -
ruano trató en el c^po diplomático de ;; a) robustecer vínculos
ii 1
con los países socialistas y b) conseguir la solidaridad latino
americana.
,! • i
A.- Checoslovaquia, Rumania, Poíonia y Bulgaria suscri
bieron acuerdos comerciales que contemplaban la compra al Peni
de harina de pescado y algodón principalmente y además le otor
garon préstamos considerables para la adquisición de maquinaria
industrial. Rusia a pesar de que su emb¿ijador en Chile negociaba
el restablecimiento de relaciones diplomáticas; con el Perú, el
;jefe de la misión económica soviética declaró que Rusia no podía
'' '
considerar la compra de azúcar peruano, 'lo cual significaba de -
jar al PertS frente a sus dificultades en caso de aplicación de
la enmiendaHickenlooper.
I- • ; Íí
B.- En el campo de la solidaridad; latinoameiricana, se
encontró frente al temor de los diferentes gobiernos de contra -
I,
riar al gobierno dé los Estados Unidos, así el gobierno Irgenti-
I,
no cuyo ministro dé Economía manifestó que "El gobierno peruano
debía encontrar un compromiso con la I.i^.C., a fin de no ahuyen
tar a los inversionistas extranjeros de líos qué tanto necesita
América".
!(' •
El régimen brasileño por medio i|<i;él periódico gobiernis
ta "Jornal do Brasil" acusó al gobierno iPeruano de "...poner en
peligro la armonía de las relaciones amérlcanas" !
Principales incidencias de la situación ,!sobre la economía peruana
Si bien oficialmente la enmienda Hickenlooper no era a-
plicada, en realidad la llamada ayuda p4bl:ica de los EstadcB Uni
dos había sido suspendida desde el mes dé octubre del año anterior
'i' • '
Además todas las solicitudes deccrédito^presentadas por el Perú
I'' ]
ante las instituciones financieras intei;riacionales como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano y el Póndo Monetario Internacio
nal, en las cuales la voluntad estadounidense es decisiva, se ha
llaban bloqueadas. jl
En el plano interno, el gobierno debió adoptar medidas de
austeridad, restricción crediticia, etc., que condujeron á una re
cesión económica.
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El Instrumento legal 7 la indemnización ;
El nuevo gobierno peruano madiante el decreto !ley número 4 (17066) rei
vindicó la soberbia peruana y la propiedad dél estado sobre los yaci
mientos de *'La Brea y Fariñas" que zx habían estado durante largo tiem
po en manos de la I.P.C., y los declaró ^reserva nacional", conforme
b1 artículo 37 de la Constitución.
El artículo Ho 1 del decreto 4 (17066) estableció :
""la expropiación del complejo industrial de\Talara, la refinería, con
¡sus anexos y depósitos de conservación del Tablazo, instalaciones de
^erdtín Alto, incluyendo las plantas de destilación, eléctricas y de a-
^a de Portachuelo, los campamentos y la superficie de la hacienda "La
Brea y Pariñas", y todo aquelto que sea anexo y accesorio a tal comple
jo industrial..."
El mismo decreto estableció también las razones para la expro -
^iación; a) necesidad, utilidad y seguridad pública.
b) violación d® las leyes y del Derecho Minero Peruano.
c) violación del art. 16 de la Constitución que prohibe los
monopolios privados, en este caso del petróleo.
d) utilización de las facultades conferidas al poder ejecu
tivo por la ley No 16.674 de acuerdo con el artículo 29
d® la Constitución para expropiar el yacimiento y las ins
talaciones, teniendo en cuenta lo adeudado por la I.P.C.
Kia Idfemnización»
El gobierno peruano reconoció la indeimización a la I.P.C. por
, i'
B>or todos esos bienes (instalaciones, refinería, central eléctrica, etcO
I
sr depositó en el Banco Central un cheque por el valor de esos bienes;
"71 millones d® dólares. Este valor fue establecido por una comisión de
expertos ''neutrales", puesto que la I.P.C. demandaba por ellos la suma
'i . '
lie 120. millones de dólares, mientras que una primera comisión de exper-
a;os nombrada por el gobierno los había evaluado en 54 millones de dólares.
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El gobierno sineabargo trabiS embargo ,eobre el cheque en es-
3ra de la decisidn judicial con respecto a la demanda del gobier-
0 peruano a la l.P.C.» pop el pago d® 690'524«283 dólares que le
leudaba por los siguientes conceptos:
a) Por 445 millones de barriles de petróleo bruto, 35 millones
de barriles de gasolina natural y 2 millones de barriles de
gas-licuadOy ilegalmente extraídos desde 1.924 hasta 1.968;
b) Impuestos no pagados en violación de las leyes sobre conce
siones y,exportación.
c) Por la deuda debía I.P.C., a la Empresa Petrolera Fiscal
(E.P.F.) por productos refinados que esta dltima le había en
tregado desde el mes dé Octubre de 1.968 hasta el 31 de Di
ciembre del mismo año.
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BÜLIVIÁ
Poco después de terminada la guerra del Chaco, en la que inter
vinieron con poca discreción intereses petroleros británicos y estadouni
denses, un grupo de Jóvenes oficiales tomó el poder y decretó la nacio
nalización de los bienes y derechos de la empresa norteamericana Stan
dard Gil, el 13 d^ Marzo de 1.937 y simultáneamente los puso bajo la ad-
iTiinietración de la entidad estatal "Yacimientos Petrolíferos Píscales
IBolivianos (Y.P.-b'.B.) •
iajo el gobierno del general Enrique Peñaranda, el Departamen-
"to de Estado''de los Estados Unidos puso como condición al otorgamiento
de un préstamo demandado por ese gobierno, la indemnización previa a la
compañía petrolera, obteniendo así la Standard una cuantiosa indemniza
ción, aumentada con el interés del anual desde 1.937, año de la na
cionalización.
En 1.968 el gobierno boliviano nacionalizó otra compañía nor-
"teamericana; la üulf Petroleum Company. üctualir,ente es puee la empresa
3statal la que ha tomado & su cargo la actividad petrolera, incluida la
ilistribución interna. Es necesario sinembargo señalar cue la explota -
nión hidrocarburífera está destinada primordialmente a la exportación.
En esta línea ha firmado contratos de aprovisionamiento de petróleo y
a.;as hacia Argentina y Brasil.
En el momento actual subsisten en dicho país contratos de ser-
.^icios con las compañías extranjeras en lo concerniente a la fase de ex
ploración.
-iEXlCO
El presidente Lázaro Cárdenas decretó el 18 de karzo de 1.938
'la nacionalización por causa de utilidad pilblica " de la Royal Dutch
3hell, de la Standard Oil y de otras compañías extranjeras, logrando a -
3emás superar el embargo y el bloqueo impuesto por dichas compañías, gra-
iDias a la coyuntura favorable que significaron para ese pai's diversos
factores, entre ellos particularmente la deterioración de las relaciones
_nternacionales principalmente en Europa y el consecuente estallido 'ie
_a Segunda Guerra Mundial, además la presencia en el gobierno de un ré
gimen popular que Hevaba a cabo profundas transformaciones estructurales.
PEMEX,la entidad estatal asumió la actividad áe la industria
3e¿rolera encausándo,-. la utilización de los hidrocarburos para el desa-
z-rollo económico interno, con todo cuanto ello significa.
La producción que entre 1.933 y 1.938 en manos de las compañías
extranjeras había descendidoa 5 millones de toneladas por año, se incre-
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mentó en iin 105¿ entre 1.958 y 1.943 y ello a pesar del boycot extranje
ro que impedía el norinal aprovisionamiento aún de las piezas de repues
to para los equipos de la industria.
Con 21,5 millones de toneladas anuales, Káxico. se clasificó en
1.971 como el décimo quinto productor mundial.
Desde el 25 de Agosto de. 1.959 fue nacionalizada, también la
Industria petroquímica básica.
•ÁRGI:.KTIM
Desde el oescubrimiento, de los yacimientos petrolífero? ubica
dos en Comodoro Rivadavia, en 1.907, se expidieron leyes que conservaron
los hidrocarburos bajo el dominio la explotación exclusivos del iísta-
-do, hasta el año 1.915. A partir de esa fecha se admitid la participa
ción de empresas extranjeras en la extracción y refinación del petróleo.
Un decreto de 1.922 creó la Dirección General de Yacimiento!?
^'etrolíferos Eiscales (Y.P.F.), a fin de que esa entidad se hiciera car-
¡£0 de la administración de los hidrocarburoc en su totalidad.
Antes de la última guerra mundial la presión británica fue uno
^e los mayores problemas para que la Y.P.F se desarrollara, ya que ese
j)aís pagaba una gran parte de la carne y de los cereales que recibía de
-Argentina con.carbón y petróleo.
Durante el período de la Segunda Guerra mundial e inmediata-
^aente después de ella el régimen peronista instauró una serie de nacio-
aializaciones de diversos sectores de la economía Argentina y acentuó con-
-sigxiientemente el intervencionisno estatal, una de cuyas medidas en lo
^ue a la ináustria petrolera se refiere, la creación de la flota de bu-
inues - tanque de la entidad estatal (Y.P.F.A.). Además promulgó la Cons-
-titución de 1.949 que reservaba para la nación el aprovechamiento de los
elementos del subsuelo.
A la caída del régimen peronista en Septiembre de 1.955, los
militares que tomaron el poder procedieron a la derogación de la Consti-
-fcución de 1.949 y al restablecimiento de la vieja Constitución de 1.853
Hie carácter liberal clásico y se inició un proceso de "desnacionaliza -
=r:ión" y la paralización de las obras., de estructura industrial e infraes-
=tructura básica.
Posteriormente bajo el gobierno del presidente Arturo SYondizi
^e concedieron contratos de trabajos o servicios a empresas extranjeras
i3ientras la Y.P.F.A. era cuidadosamente debilitada, aprobó además una
^ueva ley petrolera a pesar de la oposición del pueblo argentino, ley
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que establecía el otorgamiento de concesiones, bajo las siguien
tes condiciones:
- Período de explotación ; 25 años.
- Begalías : 15^
- Otorgamiento de concesiones
- Coneesionarios sujetos aí pago de todos los de
recfios aduaneros y recargos cambiarios que gra
ven sus importaciones y exportaciones.
Brasil
Este país creó en 1.958 el Consejo Nacional del Petróleo
y en 1.952 el parlamento decidió el establecimiento de la "Empre
sa de Petroleos Brasileiros" (PETROBRAS), con derechos exclusivos
sobre la exploración y explotación. La ley fue promulgada en 1.953
por Getulio Vargas. Las compañías extranjeras y la oligarquía inter
na se opusieron violentamente. Vargas incapaz de resistir la pre
sión desatada se suicidó no sin antes haber acusado a tales inte
reses por su actitud contraria a la libertad del pueblo brasileño.
\
En 1.964 el gobierno presidido por Goao Guulart intentó po
ner en práctica ciertas medidas nacionalizadoras, este afán signi
ficó su caída debido a un golpe de estado militar.
El 13 de marzo de 1.964, el presidente Goulart había fir
mado los decretos por los cuales se procedía a la nacionalización
de la tierra para llevar a cabo la reforma agraria y otro median
te el cual se nacionalizaban las instalaciones petroleras extran
jeras, que para esa fecha controlaban el 18% de la refinación to
tal, pero que en cambio controlaban la mayor parte del abastecí -
I
miento decombustible asi como de otros derivados destinados al
consumo interno.
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Este país requiere debido a las necesidades de la industria ex
tranjera ubicada en su territorio, cantidades cada vez mayores de
hidrocarburos. Suproducción es de 175.000 barriles diarios, mien
tras su demanda se calcula en 600.000 barriles por día y su capa
cidad de refinación se eleva a 670.000, por ello ese gobierno vuel
ve su mirada y su influencia política y económica, mediante diver
sos medios hacia los países vecinos que disponen de un exedenté
de petróleo y de gas, particularmente hacia Biblivia y Ecuador,
CUBA (Capítulo I,- p,34)
Hemos visto que las medidas de nacionalización han sido a-
doptadas en diversos países de Latinoamérica, no solamente en el
campo de la industria petrolera, sino muchas veces en un contex -
to más amplio, como un medió para limitar la dependencia extran -
jera, '
En cuanto a la. industria petrolera tal medida se ha salda
do por resulatados positivos en los casos de México, Cuba, y Peni,
complementados por una utilización para el desarrollo de activida
des industriales conexas» En el caso de Bolivia si bien ha logra -
do captar para si la renta minera y la generada por el transporte
interno y por la distribución, utiliza preeminentemente los hidro
carburos para la exportación,
lA MACI0MLI2ACI0N EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA O.P.E,P.
A,- En el área latinoamericana.
VENEZUELA :
En julio de 1,971 este, país adoptó la ley de reversión
y obligó a las sociedades extranjeras a devolver al Estado todas
las concesiones no explotadas, así como estableció las normas a
las que debía sujetarse la propiedad de los activos sujetos a re
versión en las concesiones de hidrocarburos. El Art, 1° de la ley
dice: "La tierra, los trabajos permanentes, las instalaciones,ac
cesorios y equipos, otros activos y bienes adquiridos y destinados
a la explotación, refinación y transporte en las concesiones son
de utilidad públicay para la reversión serán gobernados por esta ley
(4) 0,P.E.P, Selected Documents of the Intemational Petroleum Ind.
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Á fin de garantizar el feuen mantenimiento de las instalaciones
hasta el momento de la entrega, la ley exige qne las compañías
a las cuales concierne la medida, depositen importantes sumas en
el Banco Central de Venezuela (5)
Carlos Andrés Pérez presidente de ese país en declaracio
nes para el periódico francés "Le Monde" publicadas el 51 de Di -
ciembre de 1,973 manifestó su intención de nacionalizar las socie
dades petroleras extranjeras antes de la fecha en que las cocesio
nes llegaban a su término, o sea antes de 1.983. Actualmente en
1.975 se halla en estudio la ley de la nacionalización que podría
ser expedida a principios del año próximo.
ECUADOR.
Este país conoce desde 1.972 una exp^sión de la producción
petrolera, debido a la iniciación de la explotación de vastos yaci
mientos situados en la Región Oriental del país, conocidos desde
tiempos atrás, pero que habían sido mantenidos hasta hoy "en reser
va" por las compañías extranjeras. Las principales concesionarias
son las empresas norteamericanas Texas Gil Company y la Gul Oil Co.
Orientada fundamentalmente a la expprtación este incremento
en la explotación petrolera se inició el 16 de agosto de 1.972 y
hasta 1.975 ha alcanzado un promedio de 200.000 barriles diarios
(aproximadamente 10 millones de toneladas anuales).
El análisis de^ la legislación y la política petrolera de
este país será objeto de la segunda parte de: este estudio, podemos
sinembargo indicar que se ha dotado de una legislación que en diver
sas aspectos ha procurado mejorar las disposiciones de las clási
cas legislaciones de los países productores, ha creado la entidad
petrolera cuyo nombre es: "Corporación Estatal Petrolera Ecuatoria
na " (C.E»P.E.), lia iniciado la construcción de una refinería nacio
nal cuya capacidad será de 50¿000 barriles diarios, en asocio con
la firma japonesa Kawasaki Kesen Kaisha
(5) Selected Docuaents of the Ihtemational Petroleum Industry.-
1.971.- O.P.E.C.- "Venezuela; law of the property or assets
subject to reversión in the hydrocarbon concessions".p. 241-247.
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a constituido la Flota Petrolera Ecuatoriana a fin dé transportar al
Bnos el 50% del petróleo de conformidad con la ley de reserva de carga^
1 el plano regional ha impulsado la estructuración de la "Organización
atinoamericana de 1^ Energía", cuyas perspectivas serán analizadas i -
aalmfente ¿la segunda parte de este estudio, finalmente, ha ingresado en
a Ü.P.E.P. como su décimo segundo miembro.
En la entrevista concedida en Carac4ía Pedro Borges Zurita para
_ periódico venezolano "El Mundo", el ministro de Recursos Naturales
3l Ecuador expresó: "Respecto a los procesos de nacionalización petro-
3ra, éstos son medidas lógicas y naturales que tarde o temprano tienen
ae adoptarse, puesto que la importancia de tales recursos hace que los
-smos estén en manos del estado, en el Ecuador se han dado los prime
as pasos para que el estado ejerza el control de todas las fases de la
-oducción" ( 6 )
- Otros países miembros de la O.P.E.P.
1.-IRAK
En, el capítulo II hemos estudiado también las naciona.lizacio-
s de la Irak Petroleum Company (l.P.C.) hasta Marzo del 1.973, cabe a-
dir la efectuada el mes de Octubre del mismo año sobre la parte holan-
sa dentro de la "Basrah Petroleum Co" (?3,75 y que detenía la Royal
tch Shell ( 7 ), así como la nacionalización de intereses de las com-
iñías estadounidenses Exxon (nueva denominación de la Standard Gil) y
la Mobil Gil Co. ( 8 )
2.- ARGELIA
Hemos tíisto igualmente en el capítulo II la nacionalización
intereses petroleros franceses en dicho país en Pebrero de 1.971, en
mímimo del 51i^ de cada una de las sociedades. En 1.972 sobre una pro-
inción total de 55 millones de toneladas de petróleo, 40 correspondie-
^ a la actividad directa de la SOKATRACH, em presa estatal argelina,
5 millones a la C.í'.P. y 6 millones al grupo estatal francés ELF-ERAP
^ ) MIÍ-aSTERIÜ DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO DEL ECUADOR.- documento
titulado "Ecuador en la primera reimión informal de ministros de
energía y petróleos de Latinoamérica.- 21 a 25 de'Agosto 1.972. p 9
7 ) LE EIGARO .- Prancia.- 22 de Octubre de 1.975
3 ) LE MONDE .- i'rancia.- 25 de Diciembre de 1.973.
pálmente esta empresa de estado controla todas las actividades de dis-
'ibudión, ..ñáeionalizadas .desde 1.968.
La orientaeidn fundamental de la explotación hidroearburífera
3 la de su utilizacidn para el desarrollo económico del país, median-
5 una industrialización ligada al cambio de la estructura agraria, a
i modernización y aumento de productividad de.la agricultura y al me-
Dramiento del nivel de vida del campesinado.
3.- libia :
En Agosto de 1.973 decidió igualmente nacionalizar los intere-
=s de las compañías extranjeras en ese país, en un 515", complacenten-
tal medida con varias otras, entre las cuales podemos señalar las
-guientes:
a) obligación por parte de las compañías de comprar todo el pe
tróleo que como coneecuencia de tal nacionalización dispon
drá el gobierno de ese país, al precio señalado por éste.
b) en caso de rechazo por parte de las compañías, el gobierno
proceáerá a la nacionalización total de las mismas.
4.- IHÜOKESIA ;
Sobre las nacionalizaciones en ese país nos hemos de referir
-ualmente al capítulo II, añadiendo únicamente que después del golp e
estado de 1.965, el régimen presidido por el general Suharto, des-
-és del asesinato de centenares de miles de indonesios, inició una po-
tica de "desnacionalización", restituyendo las empresas a los antiguos
^pietarios.
En lo que concierme al petróleo, al menos se mantuvo el princi-
=0 de no otorgar más concesionés, substituyóndola,s por contratos de re-
zrto de producción entre la empresa nacional estatal "PERI'íINA", que re-
sne para si la propiedad de los yacimientos y las compañías extrañ
aras autorizadas para trabajar en ese país.
BlÁS CONSIDERACIOMfiS SÜBRE EL PROBLEMA : .
A,- Para que la nacionalización tenga éxito, ella requiere . que
país esté en capacidad de dominar el aparato de producción, de vender
producción en el mercado internacional, si el objetivo fundamental es
mea y simplemente la exportaciónj en el caso de un estado que se propo
la utilización para el desarrollo industrial y económico interno, su
me una planificación acorde con las finalidades y la estrategia de e-
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se tipo de utilización y ad,emás medios humeuios, de mercado y una
capacidad de financiamiento. Es evidente que un Estado puede optar
por exportar una parte de su producción facilitando así su finan -
ciamiento propio; en tanto que una parte cada vez mayor de sus hi
drocarburos a programas de industrialización y por ende de nuevas
actividades económicas que nacerían así ba¿o control del Estado.
Finalmente la nacionalización req^uiere que el Estado pueda
superar las presiones de diversa índole que son utilizadas contra
él ^por las compañías extran;jeras y sus gobiernos respectivos.
En general el cximplimiento de la primera condición depende
del grado de evolución de las fuerzas prod;Uctivas del país. La se
gunda de las condiciones del mercado, al respecto, la situación
se ha modificado en favor de los países productores, pues el mer
cado mundial de hidrc^carburos no es como antaño un mercado de ven
dedores sino de compradores. La tercera condición será determinada
en el plano interno por la cohesión y la organización de las fuer
zas que propugnan tal medida:frente a las :^ue se opongan. En lo in
ternacional ella depende del apoyo diplomático que el gobierno se
esfuerce en obtener. Es en este campo donde el rol de la O.P.E.P,
se demuestra esencial al adoptar medidas de solidaridad que impiden
el boycot económico.
B.- SI estas condiciones se cumplen, la nacionalización
del sector de los hidrocarburos permite al país queha adoptado tal
medida;
- Recuperar la reata y Ips beneficios derivados de cada
una de las fases de la industria efectuadas en su territorio y de
ejercer un dominio completo en el destino de tales rentas y benefi
cios en función de su propia estrategia dé desarrollo,
- Controlar el ritmo de la produóción en función de la re
lación; reservas- producpión que el país désea mantener y en fun -
ción igualmente del flujo de financiamientó que éste necesita.
C,- Sobre la indemnización correspondiente a la nacionalización
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i amplio estudio de su evolución en el Derecho Internacional será e-
=ctuada en la segunda parte de es'fee estudio» así como las diferentes
jrmas de cálculo ya sea a base del "cashflow" actuálizado
como lo demandan las compañías o del valor residual de
ís inmobilizaciones como lo estiman diversos países nacionalizadores.
D.- Conviene anotar igus^lmente que la evolución del Derecho
aterns.cional Público respecto a la nacionalización se ha reflejado en
a, misma Organización de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General
2sde el año 1.952 ha adoptado diversas resoluciones en lo que concier-
= a la "Soberanía Permanente sobre los recursos naturales", tales re-
Dluciones son las siguientes:
Resolución 525 {Yl) de 12 de Enero de 1952. (Sexto período de sesiones
ri II 626 (VII) " 21 " Diciembre " (Séptimo " " " " )
" " 1314 (XIII)" 12 '• Diciembre de 1.955 (Décimo tercer perío
do de sesiones), mediante la cual se creó la"Comisión Permanente so
bre los recursos naturales"
={esolución 1515 (XV) de 15 de Diciembre de 1.960 (Décimo quinto perío
do de sesiones)
" " 1803 (XVII) de 14 de Diciembre de 1.962 (Décimo séptimo
i- •
período de sesiones)., En éste se expresa textualmente en
el numeral 4: "La nacionalización, la expropiación o requi
sición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad
pública, de seguridad o di interés nacional, los cuales se
reconocen como superiores al mero interés particular o pri
vado, tanto nacional como extra,ngero",
" " 2158 (XXI) de 25 de Noviembre de 1,966. (Vigésimo Primer pe
ríodo). Esta resolución originalmente presentada por ECUA
DOR y Panamá fue aprobada ulteriormente con enmiendas pro
puestas por Solivia y México. Su texto final no contó con
el voto de los Estados Unidos.
De ella pueden remarcarse particularmente las siguientes
afirmaciones, a pesar de la debilidad de su redacción.
a) Los recursos naturales de los #países en desarrollo cons
tituyen una de las bases de su desarrollo económico ge
neral y de su progreso económico en particular.
b) Los recursos naturales son limitados y en muchos casos
agotables, su adecuada explotación determina las condi-
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ciones de la expansión económica de los países en desarrollo, tanto
en el presente como en el porvenir.
c)Este objetivo (el desarrollo presente y futuro) se puede con
seguir cuando los países en desarrollo estén en condiciones .de empren
der por sí mismos la explotación y la comercialización.
- Resolución 2386 de 1.966
- " " 2692 1.970. Eone en relieve la utilización de
los recursos naturales para el desarrollo indus
trial así como en el control del movimiento de ca
pitales.
Sección III.- La Particiioación :
Como su nombre lo indica ella difiere completamente de la na
cionalización, pues si mediante esta iSltima el estado que la adopta lo
iace de una manera unilateral y con la finalidad de controlar y deci -
•dir de una manera soberana las actividades de la industria hidrocarbu-
irífera sobre su territorio, destinando su utilización a los objetivos
económicos, políticos y sociales trazados por él mismo, en el caso de
Ha participación ella significa más bien una colaboración con las com
pañías extranjeras mediante acuerdos con ellas y buscando sustancial—
siente un acrecentamiento de los ingresos económicos, ya sea en las ac
tividades dentro del territorio del paí^ productor o aún en las opera-
zíiones efectuadas en el exterior con el petróleo bruto y el gas expor
tados.
Estas nociones parecen reflejar el carácter mismo de los refd-
•enes que gobiernan los diferentes países productores - exportadores
pertenecientes a la ü.P.E.P. Así Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Ábu
•habi e Irán que han optado por la participación son. monarquías y se
os considera en los países consumidores como la "línea moderada" de-la
rganización, mientra^ que Irak, Argelia, Libia y Venezuela son califi-
-ados como la "tendencia dura".
Por esta mism.a causa los programas futuros de producción difie-
en enormemente en su concepción misma, pues mientras en los primeros,
=as compafías de común acuerdo con dichos gobiernos, buscan un acrecen-
-airiiento acelerado de la producción, con lo cual aumentan mutuamente sus
zngresos. (Irán por ejemplo producirá en 1.976, 400 millones de tonela-
as anuales o pea más de 7 millones de barriles por día) » Lop se^nr^os
Dservan al respecto una actitud mucho más prudente a fin de no agotar
is reservas energéticas que les serán preciosas en. el futuro.
ElnDr. Eassan Zakarya ex - Director del Departamento Jurídico
= la O.P.S.P, aprueba la participación " A falta de una nacionalmza-
_(5n completa y probablemente como un preludio útil y práctico de ésta"
9 )
El problema de la participación había figurado en la agenda
3 conferencias ministeriales de la ü.jr.E.I. desde 1.96b', se puerSen ci
ar al efecto las más importantes: la resolución XXIV - 135 de Julio
3 1.971 y la resolución XXV-139 adoptada el 22 de Septierabre de 1.971
n la Conferencia Extraordinaria de üeyrut que dice ; "Todos los países
los que concierne establecerán negociaciones con las compañías petro-
3ras sea individualmente o en grupos a fin de lograr una participación
lectiva sobre las bases propuestas por el Comité Ministerial" (al cual
3 le había encargado el estudio del problema). ( ID )
La resolución antes mencionada es pues el antecedente.del Á-
aerdo de Hueva York.
:;UEHDÜ DE KUEVÁ YÜÍ^ SOBRB LA PARTlCIPÁCIOM 5 de Octubre de 1.972
, <
Como resultado de las negociaciones entre "las mayores" por
aa parte y los gobiernos de Arabias Saudita, Kuvrait, Abu Dhabi j Qatar
wr otra, el 5 de Octubre se firmó el acuerdo de Nueva York que estable-
_ó:
a) La cesión progresiva a los estados signatarios de una par-
-cipación del 51^ en las concesiones, en la siguiente forma: 25'^ en
973 mediante el pago de una suma global de 1.000 millones de dólares
las compañías, luego el 5% cada año desde 1.979 a 1.982 y finalmente
_ 6?a en 1.983.
b) La compra por parte de las compañías de una parte de la
-oducción que les pertenecerá a esos estados.
Dicha parte de la producción que corresponderá a los esta-
s será vendida sea directamente por las sociedades estatales corres-
-ndientes en las proporciones de: 1/3 en 1.973, 1/2 en 1.974 y 2/3
_ 1.975 ; sea por medio de las compañías que lo adquirirán a base de
9 • Dr;^-HASSAíJ ZAKARYA ; "La Participation dans 1' optique du depasse-
du regime actuel des coneessions".- Le Droit Petrolier...P.55
J.0 ) OPEC RESULÜTIOÍJS Ko 2. p. 69
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contratos a largo plazo a un precio convenido de antemano y que
será intermedio entre el costo de producctán ycel precio de valo
rización (11). A
c) El finánciamiento en común denlas inversiones requeri
das. Este acuerdo significa que:
1.- Las compañías refuerzan sus posiciones en los países que se les
considera como "moderados",, en los cuales, mantendrán el control de
la producción.
2,- Si bien ellas renuncian,a una parte de los beneficios a nivel
de la explotación, obtienen en cambio una fuente financiera consi
derable en un momento que tienen necesidad de ella, más Tina econo
mía en las inversiones, lo cual les ayudará a financiar sus planes
de penetración en otros sectores energéticos.
Con posterioridad a la firma de este acuerdo, Arabia,
Saudita elevó en 1.974 su participación de 25^ a 60^. (12).
Qatar elevó el 20 de febrero de 1,974 su participación
en las dos compañías que operan en el país: Shell Company of Qa
tar y la Qatar Petroleum Company, al 60^.
Kuwait que retenía en 1.975 el 60^ de participación ne
gocian en diciembre de este año la adquisición del 100% de las com
pañías Kuwait Oil Co., la British Petroleum y la Gulf Oil Corpora -
tion,
Abu Dhabi dispone de una participación del 31%, mientras
Nigeria ha adquirido el. 35% de las principales compañías que operan
en ese país -la Royal Dutch Shell y la B.P. - y espera elevar ese
porcentaje al 51^.
Aparte del acuerdo de Nueva York que concierne a los es
tados mencionados y a las "mayores", existen otros contratos firma
dos desde 1.948, en los cuales constan claúsulas relativas a la
participación, en proporciones inferiores a las previstas por el
acuerdo-de Nueva lork, pero que en cambio no significan pago en e-
fectivo de los estados a las compañías. Así por ejemplo el contra-
(11) Petroleum Press Service, feb. 1.973 y Petrole Informations, 26
de Enero de 1.973.
(12) Figaro 8 diciembre de 1.974
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to firmado entre la MilKÜlL j el Kuwait en 1.948 reSiativo a la parte
(3e la "zona neutra" perteneciente a este último país, en el artículo
3-]? de dicho contrato se determina la participación del estado median
te una adquisición gra.tuíta dél 15?'' de las acciones,_ condicionada tal
"oarticipación únicamente al , descubrimiento de petróleo en cantidades
comerciales ( 14 )
Igualmente en un contrato entre Arabia Saudita y la "Japan
Petroleum Trading Company" celebrado en 1.957, la sociedad concesions.-
ria se compromete a reservar al gobierno el 10;^ de participación en
el capital, a condición igualmente del descubrimiento de petróleo en
cantidades comerciales. Lo más interesante de esta oisposicion sobre
la participación es que ella comporta no solo sobre los beneficios pb-
tenidos a nivel de la producción, sino también en las fases ulteriores
realizadas en el extranjero, o sea en lo relativo al transporte hasta
el país de consumo, la refinación y la distribución de los productos
( 15 )
Katuralmente es necesario distij^ig bien que en estos últimos
casos la participación del estado se la " en el contrato que va
a dar inicio a una explotación petrolera ulterior, mientras que en el
caso del acuerdo de Nueva York, la participación se negoció como una
modificación a las concesiones ya existentes y que habían sido otorga
das tiem.pos atrás a las compañías.
Irán :
Mediante acuerdo firm.ado en Teherán el 24 de hayo de 1.973
entre el Sha del Irán y el Consorcio constituido en 1.954 (.ver capí
tulo II ), éste último transfiere a la compañía estatal "Ifetional Ira-
nian Gil Com.pany" (N.I.Ü.C.) todas sus instalaciones incluida la gigB.n-
tezca refinería de Abadán.
Las compañías que formab el consorcio crean una "sociedad de
servicios" que "colaborará " con la lí.I.ü.C, para la explotación de
los yacimientos y la operación de las instalaciones petroleras.
Establece además que la prodiicción iraniana alca.nzará a. 400
( 14 ) ZAKARYÁ.- "Le Droit Petrolier p.58
( 15 ) CATTAM Hr-ÍÍRY ;/" EVOLÜTIOÍÍ of Gil Concessions in the Eiddle East
and Nath Africa". Kew York, Oceana Publications
1.967
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millones de toneladas en 1976,incremento de producción que será
financiado por la compañía,estatal.
A parte la cantidad correspondiente a la K.I.O.C., todo
el resto será transferido a los miembros del consorcio a un precio
tal que comprenda, el costo de producción, una fcegalía del 12,5^
y una suma complementaria revi sable, de m^era queel ingreso total
por barril para el gobierno iraniano no sea inferior al que sefía
obtenido en la misma fecha por otro país productor del Golfo Pér
sico. (16) .En 1981 la parte que le corresponderá a la N.I.O.C. al-
camzsáá el 20^, consecuentemente los miembros del consorcio podrán
disponer en las condiciones indicadas hasta el 80^ de la producción
de dicho año.
La compañía nacional iraniana comercializa desde ya el pe
tróleo que le corresponde, ya sea con las;compañías del Cartel (en
India, Africa del Sur) ya sea directamente, en forma de empresas
mixtas con participación del estado consumidor, al menos has/^a la
face de la refinación.
En lo que concierne a este acuerdo entre él Irán y las
compañías miembros del consorcio podemos concluir que éstas últimas
•obtienen la garantía de un aproviBiónamiento enorme durante 20 afíos
sobre un petróleo cuyos precios han sido elevados al menos en un
500 ^ desde octubre 1973, lo que les permitirá obtener beneficios
mucho mayores que los logrados desde 1954. Mientras tanto el país
con tal incremento de producción agotará éus reservas. Paradoxalmen
te, en febrero de 1974 el Sha suscribió un convenio con Francia para
la adquisición de centrales nucleares (17), campo en el cual los
mismos países industrializados son dependientes de los Estadas Uni
dos y de Rusia para el aprovisionamiento del uranio enriquecido que
tales centrales requieren, de la misma forma que son dependientes
de los procesos de funcionamiento de las mismas, cuyo monopolio man
tienen en el mundo no socialista las empresas norteamericanas (la
GULF GEIERÁL ATOMIC entre ellas, que se convierte de la actividad
petrolera a la de la energía nuclear, como ya lo habíamos indicado).
(16) Middle East Economic Survey, Líbano,
(170' "ie Moüde", 8 de febrero de 1974.
25 de mayo de 1973
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Sección IV Induatrialización a base de los hldrocarburos.
Conforme lo habíamos e:q)resado ya la 0,P.E.P. más allá de
su actividad en relación con él mejoramientos de los precios y del as
pecto fiscal^ se ha jireocupado de otros problemas igualmente importan
tes, uno de ellos, la integración de la industria petrolera en la eco
nomía de los países miembrosi fue objeto de la resolución No XX-113
aprobada en la vigésima conferencia de Argel en 1.970 y cuyo texto es
el siguiente:
"La Conferencia, como aplicación de la resolución XVI-90,
vistos los esfueraos emprendidos por los países miembros para valori
zar sus recursos naturales,
Vistoj el rol primordial que los hidrocarburos deben ju
gar en la reestructuración, la diversificación y el crecimiento de
los países miembros, estando dado que 2.08 países miembros no obtienen
bajo los regímenes actuales de explotaci(^n de sus riquezas en hidrocar>
buros todos los beneficios a los cuales tienen derecho.
Subraya la necesidad de la integración completa de la in
dustria petrolera ene1 seno de las economíás de los países miembros
mediante la creación sistemática de vínculos entre el sector de los
hidrocarburos y los otros sectores de la económía.
Instruye a la Comisión Económica para que emprenda un estu
dio de conjunto que tenga por fin la definición de vías y medios aptos
a asegurar la integración efectiva de la industria petrolera en el se
no de las economías de los países miembros, siendo entendido que esas
vías deben tender al desarrollo en el interior de los países miembros
de las actividades donexas y otras activida.des industriales relaciona
das directa o indirectamente con el sector hidrocarburos, en todos
los casos en que esta integración no haya sido aún efectuada, isl estu
dio propuesto deberá tener como objetivo principal asegurar la repatrin-
ción a los países miembros de \ma porción ádecuada del producto de las
ventas proveMentes de la explotación de sus hidrocarburos, cuando es
te requisito no haya sido contemplado en los convenios existentes.
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Abí mediante esta resolución la O.P.E.P. como organización ha hecho su
ya una preocupación fundamental de la mayor parte de los países miem -
bros.
Puede pbóervarse en ella que un objetivo primordial es el de
desarrollar los vínculos entre! los sectores petrolero y gasífero por u-
na parte, y los otros sectores económicos por otra y de iniciar o impul
sar según los casos, a partir ^e los hid£!ocarburo8, el proceso de indus
trialización y más aiSn un cambio en la estructura económica del país res
pectivo.
Dentro de esta vía los hidrocarburos pueden ser utilizados a
tres niveles:
a) Como fuentes de financiamiento
b) Como fuente de energía
c) Como materia prima.
a) Como fuente de financiamiento: en calidad de productos exportables
los hidrocarburos han de ser considerados como una fuente de financia
miento de inversiones para el país productorj mas ha de cuidar que exis-
i
ta un adecuado equilibrio o proporción entre la parte dedicada a la ex
portación y aquella que debe destinar a su propia industrialización, a
medida que establece vínculos con los demás sectores económicos; que su
industrialización no sea dirigida desde el principio exclusivamente a
satisfacer las necesidades de tal exportación y que si bien sirviendo en
una primera fase para financiar sus inversiones, el ritmo de producción
sea previsto primordialmente de acuerdo a sus propias necesidades futu
ras, dentro del cuadro de la iildustrialización y desarrollo económico
propuestos.
En las diferentes fases de la industria: producción, transporte,
refinación, distribución y transformación , pueden ser obtenidos benefi
cios y rentas determinados.
En el territorio de los países productores los gobiernos respec
tivos compitea con las compañías petroleras por la apropiación del con
junto de rentas y beneficios obWnidos en las fases que se realizan en
el territorio del estado.
Las compañías internacionales una vez obtenidos esos beneficios
y rentas buscan transferirlos al máximo al exterior, excepción hecha de
la cantidad que ellas necesitan para financiar las inversiones de desarro
llo. Ese objetivo lo obtienen principalmente por medio de los siguientes
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rubros:
N I • ,
a) coBtos de producción: es sabido que las soiDledades concesionarias
operase con soqiedades extranjeras - en general del mismo grupo - para
la adquisioidn de bienes intermediarios, de equipos y de servicios, el
incremento artificial de tales costos les resulta así muy fácil y pue
de entonces constituir una fuente de beneficios no declarados por las
compañías.
b) monto de las inversioness les es factible igualmente inflar el cos
to de las inversiones que ellas realizan, lo que da como resultado que
ellas aumenten la suma correspondiente a las amortizacionesde dichas in
mersiones, disminuyendo así la parte percibida por el estado.
c) finalmente el más importante está constituido por la siima de benefi
cios totales obtenidos, una vez deducidos los costos de producción, rega-
•.ías y demás imposiciones pagadas al estado productor.
Toda eata suma de beneficios es invertida en países extranje
ros, particularmente en los países de origen de las sociedades concesio-
aiarias. Asi pues, los países propietarios de los yacimientos son priva -
tíos de los efectos inducidos de los flujos financieros engendrados por
Ha explotación de sus riquezas naturales. Se trata entonces de una tr^s-
iferencia masiva de rentas de los países subdesarrollados hacia los paí
ses industrializados.
Frente a una situación de esta naturaleza, los países produc-
!tores pueden en una primera fase y a falta de medidas más radicales, tra-
i:ar de limitar esas transferencias al exterior por un atento control de
iDostos y mediante el régimen de imposiciones fiscales - a este propósi
to el Dr. Nicolás Sarkis, Director del Centro Arabe de Estudios Petrole
ros expresa la necesidad de substituir el sistema "arcaico" de la impo
sición fija establecida actualmente en el 55% ^or la O.P.E.P, por una
mposición progresiva a la renta de las compañías - y luego mediante la
Dbligación de que las compañías extranjeras reinviertan en el país una
Darte de los beneficios obtenidos de la exportación de los hidrocarbu
ros.
En este aspecto es nécesario recordar que la mayor parte de
«os países industrializados de economía liberal y particularmente aque-
_los de los cuales son originarios las sociedades concesionarias han a-
•optado desde hace muchos años atrás, todo un conjunto de leyes y regla
mentación de cambios destinada a impedir la emigración al extranjero^de
capitales constituidos en sus territorios. La adopción de medidas simi-
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lares por parte de los países suMesarrollados es atSn más imperiosa
deliido a sus necesidades y entre ellas la dé financiamiento.
"b) Como fuente energética; hemos analizado ampliamente las caracterís
ticas de los hidrocarburos como fuentes de energía, así como la impor
tancia de su utilización tanto directa como indirectamente y ya sea en
el sector domestico como de la infraestructura de un país. Sinembarg o
es a nivel de las posibilidades ide industrialización y debido al rol
económico de la energía en las diversas industrias donde encontramos
los efectos más estimulantes.
£n ^eeto el porcentaje de los precios de la energía en los
costos de producción es particularmente elevado en industrias como
las del papel, cartón, cerámicaj vidrio, materiales^/de construcción
(En Francia, a manera de ejemplo, los porcentajes flucttían entre el
6 y el 133& ). Para otros productos como los siderárgicos, químicos^
en la industria del cemento, esos porcentajes se incrementan aún (fin
el mismo país citado como ejemplo los porcentajes van del 15 al 22
-y ello considerando iSnicamente el consumo directo, pues si a ello aña
dimos los porcentajes correspondientes a la utlización indirecta, esto
es la iadoi^orada en el costo de los equipos, y en las materias primas
-utilizadas, ése porcentaje puede alcanzar hasta un 40?6.
Siendo pues precisamente ese tipo de industrias las que pue -
den proporcionar los productos de base y los bienes de equipamiento
-necesarios en la fase de partida de la industrialización de los países
-productores, se comprende que una adecuada utilización del potencial hi-
-drocarburífero y de una política de bajo precio en el interior del páís
particularmente para estas industrias, siempre que este sector vital
-esté en manos del estado, ya qué a la vez los hidrocarburos están igual-
zmente bajo su control.
c) Como materia prima: este punto ha sido tratado exaustivamente en el
capítulo primero al analizar la inmensa gama de aplicaciones y la consi-
-guiente variedad de industrias que de ellas se derivan.
Para terminar esta sección cabe formular las siguientes consi
deraciones:
Mientras más un proceso de industrialización esté orientado a
satisfacer las necesidades de las mayorias dentro do la población de un
-país y a la elevación de su nivel de vida, lo que presupone cambios suíb-
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tanciales mediante los cuales la satisfacción de tales necesidades sea
efectivamente posible, más tal proceso fugará un roí estimulante del cre
cimiento y de la transformación económica.
la segunda consideración concierne a los requerimientos de finan
ciación, a pesar de la parte que proveniente de los ingresos de la expor
tación de los hidrocarburos se la destine a este fin y, a la dependencia
tecnológica, pues que los procedimientos y técnicas de producción son
celosamente guardados por las empresas industriales «xtranjeras, lo cual
puede determinar una nueva fase de dependencia igual o más poderosa aiín.
De allí que si los países productores y a nivel más amplio aún,
los pa/Ses del Tercer Mundo, coa su afán de unidad manifestado muy parti
cularmente en estos últimos años aceptan el desafío de una mayor indepen
dencia con respecto a los países industrializados, han de comprender
claramente que su tarea es gigantezca y se inicia por cambios radicales
en el interior de ellos mismos y como parte dé esos cambios una reestruc
turación fundamental de su misma concepción educativa.
En un plano inmediato, a los requerimientos de financiación e
-independencia tecnológica parecen responder lás tesis expuestas a con -
tinuación y que han sido manifestadas con creciente consistencia por
parte de los países subdesarrollados.
Sección Y
A.- Creación de instituciones financieras propias de los paí -
ses subdesarrollados, particularmente mediante el aporte de fondos por
_parte de les países exportadores de hidrocarburos.
A propósito, es bien conocido que una parte importante de ios
lingresos del petróleo de ciertos estados árabes sobre todo, es colocáda
-en los mercados financieros o depositada en bancos del extranjero. Así
3)or ejemplo, los haberes árabes netos así situados en 1.970 ascendían
a. 6.000 millones de dólares, sumas colocadas en su mayor parte en dólares
americanos, libras esterlinas y francos suizos, cuyo valor está a merced
Ble las fluctuaciones monetarias.
Es indudable que los últimos incrementos de precios del petró -
leo en el tlltimo trimestre de 1.973 han auméntado aún más esas dis
ponibilidades de fondos - se calcula que en 1.975 el conjunto de paí
ses productores recibirán aproximadamente 50 mil millones de dola
res como ingresos suplementarios ( 18 ) - Asi pues en lugar de ccon-
tinuar un juego tan paradógico como es el de financiar las inversio
nes en los países industrializados, mientras esos mismos países pro
ductores requieren dichos fondos y aún más otros países subdesarro -
liados no productores de petróleo. La colocación de tales sumas en
instituciones como las propuestas contribuirían a financisr las in
versiones requeridas por vastos proyectos en los propios países pro
ductores de hidrocarburos y de otros países subdesarrollados con
los que podrían establecerse acuerdos considerando la complementari-
dad de produccidn de materias jprimas necesarias para el proceso de in
dustrialización, vinculación que sería una garantía mutua y el medio
efectivo de una auténtica consolidación de la unidad buscada por los
países subdesarrollados. En este sentido comienzan a plasmarse en rea
lidades a través de entidades tales como el"Banco de la O.F^E.F." ,
el "Fondo de i^esarrollo", cuya creación había sido propuesta y deci
dida en la última Conferencia .de los no-alineados efectuada en Arge
lia en Septiembre de 1.973, otras a nivel regional toman forma a tra
vés de los objetivos propuestos por organizaciones regionales como la
O.L.A.D.E. (Organización Latinoamericana de; la Energía) de reciente
creación y que entre sus objetivos establece el promover la creación
de un organismo financiero para la realización de proyectos energéti
cos relacionados con la región, ( 19 )
B,- Creación conjunta de centros de investigación científica
y de formación tecnológica.
Una forma de dependencia igualmente poderosá es la de carácter cientí
fico y tecnológico, consecuencia igualmente de la situación colonial
y neo-colonial y de la conecpción e imposición de sitemas educativos
( 18 ) Le Monde Diplomatique : Dossiers et dpcuments.- No 9, Marzo de
1.974.
C 19 ) Convenio de Lima : O.L.A.D.E. - Tercera Reunión Consultiva Lati
noamericana de Ministros de la Energía y Fetróieos.- 29|0ct. - 2Nov/B
. -^ y e/^/ ,
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de acuerdo a tales relaciones y en la época actual cuando después de
ana primera fase de desarrollo tecnológico, la investigación cientí
fica requiere ingentes inversiones, los resultados y aplicaciones son
celosamente guardados bajo la forma de pateiitbs y alquilados para su
utilización en los países subdesarrollados que inician sus programas
de industrialización, a precios y condiciones siunamente onerosas pa
ra estos últimos. Además ntinca se les proporciona los últimos proce
sos que son los mejores y más económicos, pues siempre mantienen una
diferencia tendiente a salvaguardar en su favor las mejores condicio
nes de competividad.
La realización de programas de investigación científica funda
mental sobrepasaría las posibilidades de los estados productores en
forma aislada, por ello la utilidad de un programa conjunto que ten
dería principalmente a la investigación científica de base a partir
de los hidrocarburos y de sus nuevas aplicaciones para el futuro.
Sección VI- Control global de la producción :
IgualmesEte en el seño de la O.P.E.P., ha sido considerada
la tesis de la formulación de ún programa de producción global en el
área de los países miembros a fin de regular la oferta en función de
de los aumentos estimados de lá demanda mundial, a fin de evitar la
deterioración de los precios como consecuencia de un exeso de oferta
y que parece uno de los medios más eficaces para incrementar el poder
de negociación de los países productores - exportadores.
, La realización de este control global de la producción fue
objeto de la resolución IX - 61, adoptada por unanimidad en la Nove
na Conferencia de la Organización efectuada en Tripolí en 1.965, con
el carácter de medida transitoria. ( 20 )
Posteriormente la reéolución XX - 112 aprobada en la Vigé
sima Conferencia realizada en Argelia del 24 al 26 de Junio de 1.970
( 20 ) « O.P.E.C." Hesolutions" Vol I p. 103
—¿xu—
la adopción de un plan de producción y encargó a la Comisión Económi
ca mantener ese plan en estudio ( 21 )
La resolución XX - 121 de la Vigésima i^riemra Conferencia de
Caracas qué tuvo lugar del 9 ál 12 de Diciembre de 1,970 decidió la
formación de un Comité Especial para la formulación de un plan de tal
I
naturaleza. C 22 )
La Vigésima Tercera Conferencia de Viena efectuada el 10 de
Julio de 1.971, mediante la resolución XXIII - 133 expresa que;
Habiendo escuchado los informes del Comité y considerando ade
más el mejoramiento del nivel de precios en el mercado internacional
del petróleo como resultado del cumplimiento de las resoluciones
XXi - 120 y ^XLl - 131 y el prevalecimiento de otros factores que
tienden a la estabilidad en tal mercado, cual era el objetivo básico
a realizarse a través del principio del programa conjunto de produc
ción;
Habiendo considerado igualmente el informe del Comité en el
cual propone la posibilidad del establecimiento de un plan de contin
gencia que podría ser tomado si una deterioración en él precio de mer
cado del petróleo, reaparecería.
Resuelve:
1. Tener en expectativa la consideración del cmnplimiento de un
programa conjunto hasta el momento en que la Conferencia considere ne
cesario neutralizar cualquier elemento que pueda llevar a la inestabi
lidad y deterioración en el mercado del petróleo y,
Instruye a la Secretaría General y a la Comisión Económica
para que preparen estudio de factibilidad del mencionado plan de
contingencia e informen a la Conferencia, a fin de tomar las medidas
necesarias que las circunstancias requieran ( 23 )
La principal dificultad que ha enfrentado esta tesis, ha sido
(21 ) "O.P.E.C Resolutions" .- Vol. II, p. 37
( 22 ) "O.P.E.C. Resolutions" .- Vol. II, p.48
( 23 ) "O.P.E.C. Resolutions".- Vol. II, p.61
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la de 2as diferencias existentes entre los países miembros en cnanto
a la manera como debería aumentar cada uno de ellos su respectiva pro
ducción, pues, el control global implicaría una cierta limitación en
el incremento de la misma por piarte de los mayores productores en fa
vor de los nuevos productores que tienen un interés legítimo en acre
centar su producción inicial antes que en limitarla.
Cabe señalar que los incrementos de precios ocurridos a par
tir de Octubre de 1.973, con el estallido de la "crisis petrolera"
en los países industrializados no socialistas, ha sido posible a
partir del momento en que una reducción de las exportaciones fue de
cidida por los países árabes productores, como una medida concebida
inicialmente con carácter político. ^ ^
Después de los acontecimientojs de 1.973 la medida permanece
válida sino con un carácter permanente al menos de manera eventual
según el desarrollo futuro de la situación y en el caso de que los
precios alcanzados hasta comienzos de 1.974 tendieran a deteriorarse,
a condición de que el espíritu de cohesión de,la O.P.E.P,, prime so-
bre el interés circunstancial d® determinado estado miembro.
Sección VII- Utilización del petróleo y de los hidrocarburos en ge-
'i ^ ,
neral como arma política
Comprendiendo la inmensa importancia que el petróleo tiene
en el mimdo actuel y sustancialmente para los países industrializa -
i
dos, los países árabes conforme lo habían anunciado desde mucho tiem
po atrás decidieron utilizar el petróleo como arma política, como me
dio de presión sobre los Bstado's Unidos y otras potencias occidenta
les a fin de llevarlas a practicar una política; más equilibrada en
Kedio Oriente durante la guerra que opuso a Siria y Egipto contra Is
rael, el mes de Octubre de 1.973»
En .efecto resultaba harto paradógico que mientras los paí
ses árabes productores de petróleo nutren en un alto porcentaje las
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necesidades energéticas y por tanto la existencia misma de Europa, Ja-
pán y los Estados Unidos, éstos países por el contraíio mantenían ha -
<;ia los países árabes no sólo una actitud de desprecio y abierta hos
tilidad , sino que muchos y a la cabeza de ellos los Estados Unidos,
abastecían económica y militarmente a Israel en sus planes de expan -
si(5n territorial, a base de la anexión de territorios árabes, de la ex-
3)ulsión y el terror sobre las poblaciones a las cuales habían pertene
cido, particularmente los palestinos, poblaciones enteras que se han
•visto así forzadas a llevar una existencia infrahumana en los campos
3)ara refugiados en los países árabes vecinos que los han acogido, y
=aiSn allí eran diezmados por las incursiones de la aviación israelí.
11 '
El empleo del arina del petróleo se efectuó mediante la adop
ción de las siguientes medidas:
a) Embargo selectivo sobre las exportaciones destinadas a Esta
dos Unidos y Holanda.
b) Reducción unánime de la• producción en un 255^ inicial y en un
5^ cada mes subsiguiente, hastá'la solución del conflicto.
c) Nacionalizaciones de intereses petroleros de Estados Unidos
en diversos países árabes, particularmente en: Irak y Libia.
d) Acuerdos petroleros preferenciales cpn los países consumido
res favorables a los árabes.
La utilización del petróleo como arma política resultó comple-
tajnente eficaz, pues no solo que Europa y Japón se vieron constreñí -
dos a declararse públicamente en favor de una solución justa y dura -
"ble al problema d® Medio Oriente, conforme a los requerimientos ára -
"bes, sino que los Estados Unidos: debieron ellos mismos intervenir di-
:j?ectamente y a fondo para el establecimiento del cese de hostilidades
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j la solución negociada posteriormeatep que inqluye la restitución
ie territorios árabes y i€»e-4« el reconocimieato d® los derechos del
3ueblo palestino. Así ha quedaddó demostrado que frente a la unidad
ae los países árabes productores, el interés económico de los países
.ndustrializados optó por una política pro - árabe y por el aislamien
to de Israel, lo cual indudabléioente le ha conducido al menos hasta
. j
aoy a un cambio de actitud en la. región.
Desde luego es necesario recordar que ía utilización del pe
tróleo como arma política no es sino una lección aprendida de los
propios países occidentales, verdaderos maestros en este arte y que
_a emplean en situafeiones mechú menos imperiosas. Así por ejemplo;
_) el bloqueo de préstamos y otras presiones económicas utlizadas
particularmente por los Estados Unidos, atin en el seno de institu
ciones internacionales, frente a los países que buscan su indepen
dencia económica ante el avasallamiento por parte de los intere
ses americanos.
5)í!.el embargo impuesto por mucho tiempo por los Estados Unidos sobre
el comercio con la China.
cstfiitieciíiíi,
3) La subordinación'^r parte dé los Estados para la venta de trigo
a la Unión Soviética, a la condición de que: este último país levan
te la restricción sobre la émigración de judíos soviéticos a Israel,
he aquí pues tres ejemplos entre los inmumeros que podrían ser ci
tados.
Bección VII.- Kuevas formas contractuales i ellas son objeto de un
estudio detallado y comparativo en la segunda parte de
sste tesis.
JONCLUSIONESs
La explotación de los hidrocarburos y del petróleo en particular
I.:
la sido marcada durante una primera época por las relaciones de domina-
3ión colonial con respecto a la iaayor parte de los actuales países pro-
luctores o de una fuerte ingerencia en la vida interna de otros.
Las grandes compañías petroleras» instruinentos de la e^lotación
setrolera» agrupadas en un verdadero Cartel mantuvieron su dominio ab
soluto hasta 1.950.
Después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente en la dé
cada de 1.950 a 1.960, diversos factores dieron inicio a una gradual
transformación de la situación, entre esos factores pueden señalarse:
-La accesión a la independencia de varios de los estados productores.
-La manifestación de la voliintád de los pueblos por utilizar sus rique
zas naturales a fin de satisfacer sus ingentes necesidades.
£1 surgimiento de nuevas empresas ya sean estatales como el E.N.I.
o E.R.A.P. o la Japanese Export Oil Co, como de las llamadas "inde
pendientes, que iban al menos a significar una alternativa de los
países productores frente al Cartel.
A partir de 1.960, la constitución de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo, al afrontar en forma comtín los principales
roblemas relativos a la explotación y a la industria petrolera en ge
neral, ha modificado de una manera importante la relación de fuerzas
-xistente sintaño frente al Cartel y a la política de los países consu-
idores.
Esta evolución se manifiesta en forma creciente a propósito de
-a crisis de los años 1.970 y 1.971 así como en la de 1.973. Esta últi-
^ en particular ha desencadenado una serie die consecuencias, suficien-
emente analizadas en el capítulo correspondiente para que insistamos
=n ellas.
La búsqueda de una auténtica solución dado que el petróleo y
os hidrocarburos continuarán a jugar un rol de primera importancia
{menos en los tres próximos debeniosy sl pesar del afán de utilización
le otras formas d© energía por parte de los paíees consumidores, radi
ca primeramente en una cohesión cada vez mayor de los países produc
tores, no solamente entre ellos sino aún más con otros países produc-
sores de diversas materias primap, especialmente de aquellas que tie-
len una importancia füiidamental para la industria y luego un cambio
'I . . '
sn la óptica de las relaciones internacionales, sobre todo en el pla-
ao económico y político por parte de los países industrializados, pues
^ue a una búsqueda egoísta del solo beneficio^ se opondrá cada vez en
- orma creciente la voluntad de los pueblos, impulsada por sus necesi-
iades cada vez mayores.
TERCER MUNDO
acepto.- El profesor Alfred Sauvy creó este término en 1.952 en la
oca de la llamada " guerra fría " para designar a los países subde-
rrollados no comprometidos y no alineados, que permanecían fuera de
s bloques y cuyo sistema se "basaba en la economía de mercado. ( a la
Dca E.E.U.Ü. y Europa eran considerados como un bloque frente al o-
D constituido por la Ü.R.S.S. y los demás países socialistas).
Los puntos fundamentales de tal concepción han sido modifica-
s por la evolución de la situación mundial, mas,no es objeto de es
estudio abordar su análisis detallado.
En el presente estudio "Tercer Mundo " es considerado básicamen-
como el conjunto de países extendidos en diversas áreas concretas:
^rica Latina, Africa, Medio Oriente, Asia y Oceanía que presentan
=rtas características fundamentales comunes, entre ellas principal-
ite; notable diferencia en cuanto al desarrollo económico con respecto
E.OS países industrializados; que han soportado una dependencia colonial
neo-colonial prolongada; que se hallan incrustados en el sistema econó-
30 mundial no socialista; con una fuerte dependencia con respecto a
3 países industrializados no socialistas, en razón principalmente de
comercio exterior deficitario; con un bajo nivel de industrialización
;'=• lo cual son exportadores de productos de base, con una marcada prepon-
-ancia de uno o muy pocos de tales productos, y que en general tienen
débil ingreso nacional, y bajo nivel de vida.
Es necesario considerar este concepto de Tercer Mundo con ampli-
d en cuanto a determinados aspectos, así en lo referente al desarro-
3 económico, pues dentro del lineamiento básico comparativo comiln
n relación a los países industrializados existen sinembargo notables
=ferencias entre ellos, por ejemplo en cuanto a uno de los factores
indicativos del desarrollo económico cual es el P.N.B. (Producto Na-
Dnal Bruto), el mismo que fluctúa considerablemente entre ellos - de
D a 500 dólares anuales per-cápita. Esa apreciación amplia del con
ato, permite involucrar las divisas denominacisnes que se les ha da-
en razón de tales diferencias así; subdesarrollados, en vías de de-
rrollo etc.
Por otra parte, las características y los factores del llamado
jibdesarrollo son indudablemente muchisimos más, he señalado aquellos
jLS a mi juicio considero lo suficientemente comunes a todos esos paí-
=s como para agruparlos dentro del concepto "Tercer Mundo".
Por último el utilizar principalmente factores en relación con
a inserción en la economía mundial no socialista permite una aprecia-
ión lo más objetiva en el caso particular de este estudio como ea el
Dncerniente al "Comercio Internacional de Hidrocarburos".
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